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RESUM
Aquesta Tesis doctoral es centra en l’estudi del nivell O de l’Abric Romaní, amb dos 
objectius principals: interpretar els conjunts lítics i sobretot definir el tipus d’ocupació 
del nivell O dut a terme per part dels Neandertals. 
L’Abric Romaní és un dels principals jaciments del Paleolític mitjà d’Europa on es 
poden reconstruir les estratègies d’organització espacial. A més a més, les característiques 
peculiars d’aquest jaciment, com ara l’alta taxa de sedimentació, conservació excel·lent 
d’estructures de combustió i la documentació dels negatius de fusta, el fan idoni per 
aquest tipus d’estudis. 
Per desenvolupar aquesta Tesis ens hem basat en tres estudis: 
- una anàlisi arqueoestratigràfic a per descomposar el palimpsest del nivell O, 
- una anàlisi tecnològica per tal d’identificar la variabilitat dels artefactes 
- i una anàlisi espacial de les restes lítiques a través dels remuntatges, els 
quals ens permetran reconstruir l’organització espacial de les estratègies 
tècniques i entendre el comportament espacial dels grups Neandertals. Cada 
un d’aquests estudis ens han permès assolir els següents resultats: 
El nivell O està format per tres arqueonivells. L’arqueonivell Oa és resultat d’un 
assentament residencial de curta durada. Aquest assentament està estructurat a partir 
de 6 acumulacions, cadascuna de les quals desenvolupa una funcionalitat particular 
dins de l’arqueonivell. En aquest arqueonivell hem identificat: 2 acumulacions que 
correspondrien a les restes resultants de dues àrees domèstiques. 1 acumulació que 
correspondria a les restes d’una àrea dormitori o de descans, 2 acumulacions resultants 
d’una àrea de talla i l’altre, de configuració, i l’última acumulació, amb material divers, 
està afectada per processos postdeposicionals, ja que es localitza desprotegida de la 
cornisa de l’abric i fet que ens ha impedit identificar-ne cap funcionalitat especiífica.
El segon arqueonivell, el Ob, és resultat de varis assentaments de llarga 
durada reiterats en el temps i alternant amb alguns assentaments de curta durada. En 
aquest arqueonivell hem identificat 6 acumulacions de restes i una zona amb poques 
restes. L’anàlisi dels remuntatges i la seva distribució espacial es han plasmat com 
s’articulen aquestes acumulacions i la sincronia i diacronia entre elles. En un d’aquests 
assentaments de llarga durada hem identificat quatre acumulacions que funcionarien 
de forma sincrònica com tres àrees domèstiques, en les quals hem identificat intercanvi 
d’artefactes lítics. Per altra banda l’acumulació b, o bona part d’ella, seria resultat d’un 
event que correspon a la fracturació d’un còdol d’hematites. Una altra acumulació i 
podria haver estat una àrea dormitori emmascarada pels successius assentaments. En 
últim lloc tindríem la zona amb pocs artefactes lítics i un gran número de fogars, la qual 
l’hem identificat com una zona especialitzada probablement relacionada amb activitats 
culinàries. 
Aquests resultats ens han permès obtenir informació de com els Neandertals van 
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organitzar i articular aquests assentaments i quina funcionalitat van desenvolupar en 
cada un d’ells. Aquestes dades ens mostren una complexitat en el comportament dels 
Neandertals, podent-la comparar a l’observada als caçadors-recol·lectors actuals o a la 
identificada en assentaments dels Homo sapiens del Paleolític Superior. 
Paraules Clau: Abric Romaní, Nivell O, palimpsest, indústria lítica, remuntatges, tipus 
d’ocupació.
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ABSTRACT
This PhD thesis is focused on the study of level O of Romani rock-shelter with two 
main objectives: to interpret the lithic assemblages and, overall, to define the types of 
Neanderthal occupation of this level.
 Romani rock-shelter is one of the most important Middle Palaeolithic sites of 
Europe where the reconstruction of spatial organisation strategies is possible. Moreover, 
the particular characteristics of this site, such as good sedimentation, well preservation 
of combustion structures and wood negatives, make it ideal for this kind of studies.
The development of this thesis is based on three different studies:
- An archaeostratigraphic analysis to decompose the palimpsest of level O
- A technological analysis to identify the artefact’s variability
- A spatial analysis of lithic artefacts due to the refitting, which allowed to 
reconstruct the spatial organisation of technical strategies and to understand the 
spatial behaviour of Neanderthals’ groups. 
The results provided from each study are the followings:
The level O is formed by three archaeolevels. The first archaeolevel Oa is the result 
of a short-term residential settlement. This settlement is composed by 6 accumulations, 
being each accumulation of particular functionality within the archaeolevel. We 
interpreted these accumulations in the following way: two accumulations corresponding 
to the remains of two domestic areas, one accumulation resulting from remains of a 
bedroom or a resting room, two accumulations corresponding to the remains of knapping 
and configuration areas, and one finale one resulting from an area with different material 
affected by post-depositional processes as it was situated in an unprotected by rock-
shelter’s cornice area and it was difficult to identify any specific functionality for this 
area.
The second archaeolevel Ob is the result of various long-term settlements repeated 
during the time and alternated by some short-term settlements. In this archaeolevel 6 
accumulations were identified and an area with fewer remains. The analysis of refits 
and their spatial distribution demonstrated the articulation of these accumulations and 
the synchrony and diachrony between them. In one of these long-term settlements four 
accumulations were identified that synchronically worked as three domestic areas with 
clear evidence for interchange of lithic artefacts. One accumulation or main part of it 
was, possibly, the result of hematite pebble fracturing event. Another accumulation and 
a possible bedroom area were covered by successive settlements. Finally, the area with 
fewer lithic remains and with a big number of hearths, allowed us to interpret this area 
as being a specialised one related to cooking events.
These results helped us to obtain information about how the Neanderthals 
organised and assembled these settlements and which kind of functionality they 
developed in each of them. These data demonstrates the complexity of Neanderthal’s 
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ
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 El coneixement de l’evolució dels modes de vida i del comportament Neandertal, 
és un dels tòpics més recurrents en la recerca arqueològica. En aquest àmbit sorgeixen 
qüestions com identificar el comportament humà modern a partir del registre 
arqueològic. Segons la comunitat científica la modernitat es pot rastrejar a partir de 
les següents evidències: l’ús d’un llenguatge articulat, l’elaboració d’una tecnologia 
sofisticada (d’Errico et al, 2012; Henshilwood, 2012; Zilhao, 2007, 2008), la construcció 
d’estructures de combustió (Vallverdú et al, 2012), l’articulació, ús i organització d’àrees 
domèstiques (Burke, 2012; Mallol, 2013), la planificació de necessitats futures, el 
pensament abstracte  (Henshilwood, 2003; McBrearty et al, 2000), els enterraments, 
una dieta diversificada (Blasco, 2009; Henry et al, 2014; Lazuén, 2012; ).... entre d’altres 
(Burdukiewicz, 2014). En aquesta Tesis intentarem aportar noves dades per contribuir, 
encara que sigui de forma molt minsa, a aquest debat. 
Aquesta Tesis té com a objectiu principal identificar el tipus d’hàbitat, 
reconstruir l’organització espacial de les ocupacions i identificar les activitats tècniques 
desenvolupades en el nivell O de l’Abric Romaní, datat en 54 Ka. Els instruments 
utilitzats per abordar aquestes qüestions seran bàsicament: l’estudi arqueoestratigràfic, 
l’estudi tecnològic i espacial de les restes lítiques. L’anàlisi dels remuntatges lítics ens 
permetrà reconstruir l’organització espacial de les estratègies tècniques i entendre el 
comportament espacial dels grups Neandertals. Al mateix temps aquests resultats ens 
permetran identificar les capacitats conductuals referents a l’ús de l’espai, atribuïdes en 
un principi exclusivament als humans moderns. En aquest context alguns investigadors 
consideren els patrons espacials Neandertals com estructures més simples que les 
realitzades pels humans moderns (Farizy, 1994; Mellars, 1996; Pettitt, 1997). Aquest 
debat ja s’ha començat abordar en altres estudis recentment realitzats en l’Abric Romaní 
(Vaquero et al, 2007; Carbonell (editor), 2012).
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 1.1.- L’ABRIC ROMANÍ
L’Abric Romaní es localitza al nord-est de la Península Ibèrica a 50 Km al nord-oest 
de Barcelona. L’abric forma part del conjunt de cavitats obertes en la formació travertínica 
coneguda com Cinglera del Capelló, localitzada al marge dret del riu Anoia. Aquest 
jaciment va ser descobert a inicis del segle XX per Amador Romaní (Bartolí, 1995). L’actual 
projecte arqueològic es va iniciar el 1983 amb l’objectiu de reconstruir des d’un punt 
de vista paleoentnogràfic les estratègies d’organització espacial dels grups neandertals 
(Carbonell (coord.), 1992; Carbonell et al,1994). Els nivells arqueològics són excavats en 
extensió arribant en alguns casos als 279 m2, i documentant la localització exacta de cada 
una de les restes recuperades. L’àmplia superfície excavada i la metodologia d’excavació 
empleada, permeten reconstruir les estratègies d’ocupació, obtenint informació general 
sobre el tipus d’assentament i l’organització espacial d’aquests campaments, així com 
informació més específica com ara els mètodes de reducció i la fragmentació de les 
cadenes operatives.
La seqüència estratigràfica de l’Abric Romaní presenta més de 20 metres de 
potència, la qual ha estat datada per sèries-urani entre 40 i 70 Ka BP (Bischoff et al., 
1988; Vaquero et al., 2013). Exceptuant un nivell superior (el nivell A) que correspon al 
Paleolític superior, la resta dels nivells (n=16) s’associen al Paleolític mitjà (Carbonell et al, 
1996). Bona part de la seqüència està formada per la precipitació de carbonats (Carbonell 
et al, 1994; Vallverdú 2002). Aquest procés de formació es caracteritza per un alta taxa 
de sedimentació, bastant constant, s’ha  mesurat el ritme mitjà de sedimentació en 1 
metre cada 1.760 yr pel període comprés entre 40 i el 70 Kyr BP (Chacón, 2009). Aquesta 
dinàmica cobreix petits nivells arqueològics entre àmplies plataformes de travertí. 
Aquesta sedimentació d’alta resolució és la que limita la formació de palimpsestos 
(Bailey, 2007; Henry, 2012; Machado, 2013). A més a més, l’òptima conservació de les 
restes ens ha permès identificar i delimitar estructures de combustió en tots els nivells 
arqueològics (Carbonell et al, 2007, Pastó et al, 2000). Malgrat aquesta alta conservació 
dels nivells arqueològics sempre estarem davant de palimpsestos, ja que cada un d’aquests 
nivells són el resultat de la suma de diverses accions i d’episodis continuats, que poden 
correspondre a un o varis events d’ocupació, arqueoestratigraficament indistingibles 
(Carbonell, 2012; Vallverdú et al, 2005). Aquest handicap l’intentarem resoldre a partir 
de les anàlisis espacials i sobretot dels remuntatges del registre arqueològic.
Les reconstruccions paleoambientals dutes a terme en l’Abric Romaní s’han 
realitzat a partir dels estudis palinològics, antracològics i micropalentòlogics (Allué, 
2002; Burjachs et al., 2003, 2012; Lopez-Garcia, 2008a; Vaquero et al., 2013). Els resultats 
d’aquests estudis indiquen la successió de 5 fases climàtiques, entre els moments finals 
OIS 5 i l’interestadial Hengel (Burjachs, 1994). Pel que fa a les dades obtingudes a partir 
dels estudis antracològics el medi ambient en que es localitzaria l’Abric Romaní al llarg 
de la seqüència presentaria poca variabilitat diacrònica, amb un clar predomini del pi 
(Pinus sylvestris y Pinus nigra) (Allue, 2002). Hem de tenir present que l’abundància 
d’aquest taxó ve condicionada per la seva selecció per part de les comunitats caçadores 
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recol·lectores que freqüentaven el Romaní, per tal d’utilitzar-lo com a combustible. Molt 
probablement aquest fet es deu a la major disponibilitat d’aquesta espècie en l’entorn 
immediat del jaciment, fet que corroboren els estudis pol·línics (Burjachs et al., 2012). 
Pel que fa a la fauna hem de tenir present que l’Abric Romaní es localitza en 
el creuament de 3 biòtops, fet que presentaria una àmplia variabilitat de preses. No 
obstant, les restes consumides preferentment són els cavalls i els cérvols (Caceres, 2002; 
Fernàndez-Laso, 2010; Gabucio, 2007). Els estudis zooarqueològics i tafonòmics indiquen 
que les restes faunístiques localitzades en el jaciment són aportades i consumides pels 
humans (Càceres et al, 1998). 
Un altre fet a ressaltar i que fa únic a l’Abric Romaní és la conservació de restes de 
fusta a través dels negatius de fusta (Solé, 2007). Aquestes restes solen estar associades 
a estructures de combustió per això majoritàriament s’han identificat com a combustible 
no consumit totalment (Solé et al, 2014). No obstant, ni han d’altres que per la seva 
morfologia i la seva localització s’han definit com elements de construcció (Vallverdú 
et al., 2010) o com a objectes configurats (elements que actualment estan en procés 
d’estudi). L’anàlisi de tot aquest registre arqueològic efectuat en cada un dels nivells 
ha permès realitzar reconstruccions de les estratègies d’ocupació espacial i poder-ne 
realitzar una lectura diacrònica i sincròniques.
Pel que fa a les àrees de captació de les matèries primeres lítiques, s’està realitzant 
un estudi exhaustiu que permetrà identificar les possibles àrees fonts existents en l’àrea 
geogràfica on es localitza el jaciment. Aquest projecte d’investigació de moment només 
s’ha finalitzat en alguns nivells: el E (Bofarull, 1997), el I (Morant, 1998), el L (Gómez, 
2007), el J (Vaquero et al., 2012) i està en procés d’estudi el nivell M, O, P a partir 
de la Tesis doctoral d’en Bruno Gómez de Soler. La majoria de les matèries primeres 
documentades en tots els nivells arqueològics són el sílex, el quars i la calcària. Les fonts 
d’aprovisionament s’han localitzat en l’entorn immediat. De forma puntual al llarg de la 
seqüència també s’han documentat altres materials com ara la quarsita, el pòrfir, el granit 
i la pissarra. A partir dels resultats obtinguts fins el moment el radi mitjà de mobilitat per 
la captació dels recursos lítics està entre 8 i 20 Km. No obstant, i a partir dels resultats 
preliminars obtinguts amb l’anàlisi petrològica del nivell O aquest radi d’acció anirà en 
augment (Bargalló et al., in press). En aquest nivell s’ha documentat sílex que pertanyen 
a la Formació de la Panadella, l’àrea font d’aquesta matèria és localitzaria a 25 km del 
jaciment com a mínim (Chacón et al. 2013; Gòmez com. pers.). Aquest tipus de sílex, 
juntament amb altres tipus que encara queden per localitzar, planteja la hipòtesis que 
en el nivell O el radi d’acció serà superior.
Aquest tipus d’estudis ens aporten informació sobre les estratègies d’explotació 
del medi, així com la possibilitat d’extreure els patrons de mobilitat extra-site d’aquestes 
comunitats pel territori (Fernandes et al, 2008).
 La realització d’una excavació en extensió ha permès efectuar estudis sobre la 
distribució espacial del registre (Canals, 1996) i l’anàlisi dels remuntatges, amb l’objectiu 
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de reconstruir l’organització espacial de les activitats domèstiques (Vaquero, 1997, 
1999b, 2005, 2008, Vaquero et al. 2001, 2004). En l’Abric Romaní aquests estudis de 
remuntatges s’han abordat a partir de dos tipus de materials:
- Els remuntatges de restes óssies s’han realitzat en els següents nivells: 
Ja, K, L, M (Fernàndez-Laso, 2010) i O. Aquest últim és troba en procés, 
ja que forma part de la Tesis doctoral de la Maria Joana Gabucio.
- Pel que fa als remuntatges lítics, s’han realitzat de forma continuada 
des del nivell H fins l’O (aquest últim nivell és objecte d’aquesta Tesis) 
(Vaquero, 1997, 2008; Vaquero et al. 2001, 2004) S’han identificat 
diferències diacròniques en els models d’articulació de les àrees 
domèstiques entre cada un dels nivells (Vaquero, 1999a). Un exemple 
d’aquestes diferències diacròniques les localitzem en els següents 
nivells:
· Els nivells H i I s’han definit per àrees d’activitat, associades a fogars 
però sense connexions entre elles. Aquestes restes vinculades 
espacialment amb els fogars poden ser interpretades com a àrees 
domèstiques (Vaquero et al., 2007:82). 
· En canvi, en el cas dels nivells Ja, K, L s’han definit àrees d’activitat 
associades a fogars caracteritzades per una alta connectivitat entre 
elles, és a dir en aquests nivells sí que s’ha documentat una relació 
entre les àrees domèstiques (Vaquero et al. 2001, 2004, 2012).
Aquesta relació entre àrees domèstiques, el que ens indica és la intensitat de 
l’ocupació, definint-nos en part el tipus d’ocupació que es va produir en cada un dels 
nivells. L’estudi de la distribució espacial de les restes arqueològiques es basa en la 
definició de les diferents unitats espacials. Per assolir aquest objectiu la realització i 
anàlisi dels remuntatges és essencial a l’hora de caracteritzar aquestes unitats (Vaquero 
et al, 2007). En l’Abric Romaní aquestes unitats o acumulacions normalment estan 
relacionades espacialment amb estructures de combustió (Vaquero & Pastó, 2001), ja 
que aquests fogars són pols d’atracció de diverses activitats domèstiques. Aquests tipus 
d’acumulacions de restes mostren característiques similars a les descrites en les àrees 
domèstiques utilitzades pels caçadors-recol·lectors actuals (Binford, 1978; O’Connell, 
1987; Yellen, 1977)
Els estudis de remuntatges realitzats a l’Abric Romaní han proporcionat dades 
importants sobre l’organització espacial dels assentaments, l’organització espacial i 
temporal de les cadenes operatives i les estratègies de transport dels artefactes lítics. 
Per altra banda, els remuntatges poden ser un bon indicador del grau de connexió de 
l’espai i de la intensitat i dimensions del grup de caçadors-recol·lectors (Yellen, 1977). 
A més a més, són essencials per definir el tipus d’ocupació. En l’Abric Romaní s’han 
identificat connexions entre àrees domèstiques que ens indiquen que les diferents unitats 
domèstiques que ocupaven el jaciment al mateix temps creaven una estructura modular 
considerada per alguns autors  com un tret diagnòstic del comportament complexa 
(Binford, 1998; Vaquero et al, 2007: 84). Aquests caràcters moderns anteriorment ja 
s’havien documentat en jaciments arqueològics del Paleolític superior, com ara Pincevent 
i Etiolles (Enloe et al, 1994), identificant-los com a exclusius dels humans anatòmicament 
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moderns (Mellars 1996; Petit, 1997).
D’altra banda els moviments de les restes arqueològiques per processos 
postdeposicionals tenen poca incidència al llarg de la seqüència de l’Abric Romaní. 
Aquesta dada s’ha documentat amb les línies de connexió dels remuntatges, tant entre 
les restes de fauna com en el cas de la lítica. Hem de tenir present que les línies de 
connexió presentades per les restes lítiques al llarg de la seqüència estan dins dels 
paràmetres de la dispersió en les seqüències de reducció (1.5-2 metres és el radi de 
dispersió aproximat), documentat àmpliament de forma experimental (Barton, 1982; 
Boëda, 1985; Newcomer, 1989). Les línies de connexió classificades com de mitja 
distància són resultat en el cas del Romaní del transport intencional dels artefactes lítics 
per part dels Neandertals (Vaquero et al., 2007: 77). A partir d’aquests resultats hem 
pogut reconstruir part dels moviments que van realitzar els Neandertals durant els 
assentaments que van dur a terme en l’Abric Romaní.
 1.2.- TIPUS D’HÀBITAT
 Tradicionalment la comunitat científica tenia la idea preconcebuda que les 
ocupacions durant el Paleolític mitjà es caracteritzaven per estratègies d’assentament 
amb models d’organització espacial molt senzills (Mellars, 1996; Pettitt, 1997). A 
partir de les últimes investigacions realitzades en alguns jaciments del Paleolític mitjà 
(Henry, et al 2004; Martínez, 2001; Mora et al, 2004; Sañudo, 2007, Vaquero et al, 
2007), aquesta idea ha quedat obsoleta, mostrant una complexitat major, similar a la 
identificada en els assentaments del Paleolític superior (Enloe et al, 1994; Simek, 1983; 
Zubrok, 2010). En bona part d’aquests treballs s’ha utilitzat l’analogia a partir d’estudis 
etnoarqueològics de pobles caçadors-recol·lectors actuals (Binford, 1978, O’Connell, 
1991; Yellen, 1977), on s’identifiquen models sobre estructuració i organització de l’espai 
que són comparats amb les distribucions i acumulacions d’artefactes identificats en els 
jaciments arqueològics (Binford, 1998). D’aquesta manera podem interpretar quina 
era la funcionalitat, l’organització i per tant el tipus d’ocupació que donen lloc aquests 
patrons.
 Segons Binford es podrien distingir cinc tipus d’ocupació (Binford 1978; 
1980;1983):
a) L’assentament residencial, hàbitat central del grup on localitzaríem varies 
àrees domèstiques i on tenen lloc la majoria de les activitats desenvolupades 
pel grup de caçadors-recol·lectors. Aquest hàbitats presenten un alt grau de 
complexitat en l’organització espacial.
b) Emplaçaments de localització, llocs en els quals s’obtenen recursos.
c) Els campaments, que són assentaments d’un equip especialitzat.
d) Les estacions, que són llocs on aquest equip especialitzat reuneix informació.
e) I els amagatalls, que corresponen a llocs on acumulen recursos.
La variabilitat dels tipus d’ocupacions, documentats en l’Abric Romaní ens indica 
que factors com la durada de l’ocupació i la mida del grup són molt importants a l’hora 
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d’identificar les estratègies d’assentament del Paleolític mitjà. Arribar a aquest nivell de 
precisió no sempre és possible i molt probablement necessitaríem la informació d’altres 
disciplines. Per aquesta raó aquestes interpretacions es realitzaran en posteriors treballs.
  
Per altra banda, durant els últims anys aquest jaciment ha proporcionat 
interessants resultats relacionats amb els estudis intra-site com ara:
· Definició de les acumulacions arqueològiques dins de cada nivell 
arqueològic i relació amb els fogars. Hem de tenir en compte que 
per ells mateixos ja la localització dels fogars ens està indicant patrons 
espacials, fet que s’ha corroborat al llarg de la seqüència del Romaní 
documentat-se que centralitzen activitats tant tècniques, com de 
consum de recursos animals (Vaquero et al, 2007).
· La identificació de l’articulació i de l’organització entre les diferents 
àrees d’activitat. Detectant la segregació d’alguns espais per funcions 
específiques (Vallverdú, 2010, 2012), pràctica que s’ha documentat 
etnogràficament. En el cas dels Neandertals de l’Abric Romaní s’han 
identificat activitats desenvolupades fora de les àrees domèstiques, 
definint zones especialitzades (Vallverdú et al., 2012), com les que 
proposa O’Connell en els seus estudis etnogràfics (O’Connell, 1987; 
1991).
· Anàlisi de la relació temporal entre els artefactes i les unitats espacials. 
L’estudi de les connexions entre diferents àrees domèstiques ens pot 
suggerir diferents unitats socials que viurien conjuntament en el mateix 
assentament (Vaquero et al., 2004). Dins d’aquests patrons de mobilitat 
en l’Abric Romaní també s’ha documentat el transport d’artefactes tool 
kits planificant necessitats futures (Vaquero, 2005). Aquesta pràctica 
ha estat àmpliament documentada com una estratègia conductual dels 
grups Neandertals que freqüentaven aquest jaciment Vaquero et al, 
2012).
Continuant amb el projecte d’investigació dut a terme en l’Abric Romaní aquests 
seran alguns dels tòpics que s’estudien en aquesta Tesis, amb la finalitat de poder-los 
comparar i completar la visió diacrònica de la seqüència d’aquest jaciment.
 1.3.- ESTRUCTURA DEL TREBALL
 La present Tesis s’estructura en 7 capítols. Aquest primer capítol (Capítol 1) 
pretén ser una introducció a alguns dels principals tòpics dels debats científics actuals, 
en els quals s’inclou aquest estudi, com són: l’estudi dels palimpsests, la identificació 
d’elements que ens indiquin el comportament dels Neandertals que van ocupar el nivell 
O i la comparació diacrònica d’aquest nivell respecte la resta de la seqüència de l’Abric 
Romaní. D’aquesta manera pretenem emmarcar l’estudi del nivell O en un debat científic 
més ampli.
 Tot seguit en el segon capítol es definiran els objectius que es volen assolir en 
aquesta Tesis, els quals es sintetitzen (Capítol 2) en l’anàlisi de l’ocupació de l’espai per 
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part dels Neandertals, a través de l’estudi de les restes lítiques.
 La metodologia utilitzada en aquest treball serà plantejada en el capítol 3. Aquest 
capítol s’ha estructurat en tres apartats, cada apartat exposarà la metodologia de cada 
un dels estudis realitzats:
- L’anàlisi de l’espai s’ha realitzat per identificar els diferents arqueonivells 
que formen el nivell O i posteriorment definir el número i extensió de les 
acumulacions identificades en cada arqueonivell.
- L’anàlisi tecnològica ens permetrà caracteritzar els mètodes d’explotació 
i abordar la variabilitat tecnològica de cada arqueonivell. Amb aquesta 
caracterització obtindrem un retrat robot de les eines presents en 
cada arqueonivell, podent identificar la representació de les cadenes 
operatives dutes a terme en aquests assentaments. Totes les dades 
obtingudes d’aquesta anàlisi ens permetran realitzar una primera 
aproximació a dos nivells: a nivell particular quines activitats s’han 
realitzat en cada arqueonivell i a nivell més general al comportament 
tecnològic  dels Neandertals.
- L’anàlisi de les RMGs (Raw Material Group), RMUs (Raw Material Units) i 
dels remuntatges ens indicaran quina va ser l’organització de l’espai, com 
es va estructurar i quina va ser la seva articulació. A més a més, també 
ens mostrarà la representació de les cadenes operatives, indicant-nos el 
grau de fragmentació. Tota aquesta informació ens permetrà proposar 
una primera aproximació de quin tipus d’ocupació es va produir en cada 
un dels arqueonivells.
Aquests tres estudis són claus per assolir amb èxit els objectius d’aquesta Tesis.
El quart capítol està format per la presentació del material d’estudi. En aquest 
capítol farem un repàs als treballs d’excavació duts a terme en aquest nivell, apuntant 
les seves peculiaritats i les seves problemàtiques. A més a més, s’ha realitzat una 
presentació sintètica de tot el registre arqueològic recuperat en el nivell O, informació 
que serà utilitzada posteriorment a l’hora de contextualitzar els nostres resultats.
El capítol cinc és la part més empírica d’aquest treball. En ell presentem les 
dades obtingudes dels diferents estudis que hem realitzat del nivell O. El punt d’unió, 
per facilitar posteriorment la contrastació dels resultats de cada estudi, han estat els 
arqueonivells identificats. Aquesta estructura es repeteix en cada un dels apartats 
presentats en aquest capítol, d’aquesta manera ens facilitarà la comparació realitzada 
en el sisè capítol. En aquest capítol (Capítol 6) en primer lloc realitzarem una discussió de 
tots els resultats obtinguts dins de cada arqueonivell, per continuar amb una comparació 
entre els arqueonivells identificats en el nivell O i acabar la discussió amb una comparació 
diacrònica dels arqueonivells del nivell O respecte la resta de nivells documentats en 
l’Abric Romaní.
En últim lloc tenim el setè capítol (Capítol 7), on es presenten les conclusions 
d’aquesta Tesis i les seves implicacions en els modes de vida i de comportament 
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Neandertal. Per concloure aquest treball, en les perspectives de futur (Capítol 8) 
presentem una recopilació de totes les propostes i investigacions en curs, que es van 
exposant al llarg d'aquesta Tesis.
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CAPÍTOL 2: OBJECTIUS
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 Aquesta Tesis doctoral es centra en l’estudi del nivell O de l’Abric Romaní, amb 
dos objectius principals: interpretar els conjunts lítics i definir el tipus d’ocupació del 
nivell O, per part dels Neandertals. Aquest objectiu principal porta al mateix temps altres 
objectius, com són:
•	 Descompondre al màxim el palimpsest que forma el nivell O definint quants 
arqueonivells presenta. Un cop definits els arqueonivells procedirem a determinar 
el número i l’extensió de cada una de les acumulacions de restes lítiques que 
formen cada arqueonivell. Posteriorment descriurem les restes lítiques que 
formen part de cada acumulació. L’anàlisi de totes les restes lítiques ens permetrà 
identificar les activitats tecnològiques realitzades en cada acumulació. Totes 
aquestes dades comparant-les amb les obtingudes amb el registre faunístic ens 
permetran identificar l’existència o no d’àrees domèstiques. Un cop identificat el 
paper que desenvolupa cada acumulació respecte la resta de l’arqueonivell ens 
permetrà identificar si es produeix o no una diferenciació funcional de l’espai i 
definir els tipus d’organització de l’espai dut a terme pels Neandertals en el nivell 
O.
•	 Identificar els diferents models empleats, pels caçadors-recol·lectors que van 
ocupar els diferents arqueonivells, a l’hora d’introduir els materials lítics al 
jaciment.
•	 Definir la variabilitat dels conjunts lítics de cada un dels arqueonivells, a partir de 
l’anàlisi de les categories estructurals. A més a més, de comprendre els criteris 
tecnològics aplicats dins la producció dels artefactes, els processos de reducció 
volumètrica dels nuclis i caracteritzar la seqüència de producció de cada un dels 
arqueonivells que formen el nivell O.
•	 Localitzar si hi ha una gestió diferencial d’algunes matèries primeres.
•	 Anotar quina representació tenen les cadenes operatives lítiques en cada 
arqueonivell.
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•	 Classificar i definir totes les restes lítiques segons les RMG i RMU definides.
•	 Localitzats i classificar els remuntatges en refits o conjoins.
•	 Definir l’articulació i la jerarquització entre les acumulacions de cada arqueonivell.
•	 Identificar en cada un des arqueonivells si els artefactes lítics presenten o no 
reciclatge.
•	 Reconstruir la mobilitat dels artefactes.
•	 Comparar les dades obtingudes de les anàlisis segons els arqueonivells identificats 
en el nivell O. I posteriorment realitzar una comparació diacrònica dels resultats 
obtinguts en cada un dels arqueonivells, respecte a la resta de nivells de la 
seqüència.
•	 I en últim lloc identificar quins són els elements que ens indicarien un 
comportament humà modern dels Neandertals i si els hem pogut identificar en 
algun dels arqueonivells estudiats.
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CAPÍTOL 3: METODOLOGIA
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La metodologia utilitzada en aquesta Tesis doctoral combina diferents aspectes 
analítics, amb la finalitat de poder reconstruir a partir de les restes lítiques l’organització 
interna de l’espai i identificar les activitats técniques dutes a terme pels grups Neandertals 
en el nivell O de l’Abric Romaní (veure Capítol 2 i 4). Els aspectes analítics tractats 
s’estructuren en 3 nivells: l’arqueoestratigràfic, el tecnològic i l’anàlisi dels remuntatges. 
L’anàlisi arqueoestratigràfica ens permetrà identificar les series arqueoestratigràfiques, 
que posteriorment seran analitzades planimètricament, per tal de poder identificar les 
acumulacions d’artefactes i documentant-les visualment en relació als fogars (Vaquero, 
2001). L’anàlisi tecnològica ens aportarà informació sobre els mètodes d’explotació 
empleats pels Neandertals del nivell O, per elaborar les seves eines, quina representació 
de la cadena operativa està present en les ocupacions i una primera aproximació a la 
funcionalitat de l’assentament. Aquesta informació quedarà contrastada en part per 
l’anàlisi dels remuntatges lítics, els quals completen les seqüències de talla envers 
la seva relació amb l’espai on es van desenvolupar. Aquest estudi ens aporta alhora 
informació: 1) en primer lloc sobre la temporalitat de les acumulacions i 2) en segon lloc 
identificant el grau de complexitat dels espais domèstics. Aquestes dades ens perfilaran 
el grau de complexitat cognitiva d’aquests grups Neandertals. La interpretació dels 
resultats obtinguts de totes aquestes anàlisis ens permetrà realitzar una caracterització 
d’alta resolució de les reiterades ocupacions humanes en el nivell O.
 3.1.- ANÀLISI DE L’ESPAI
 
 Segons David Clark (1977) hi ha tres escales d’anàlisis de l’espai: el micro, el 
semimicro i el macro.
1) Micro es desenvolupa a nivell d’estructures i contextos individuals, a nivell de 
l’espai social i personal on els factors culturals i individuals són dominants.
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2) Semimicro es desenvolupa a nivell de jaciments individuals (agregacions 
d’estructures, contexts, dipòsits estratigràfics i artefactes), espai d’activitat del 
grup i col·lectiva on els factors socials i culturals s’expressen en l’organització de 
l’espai dels vestigis materials.
3) Macro on s’exposa les relacions entre els assentaments i entre els assentaments i 
el medi ambient, és a dir relacions de les comunitats humanes entre elles i el medi 
ambient. Aquesta correspon a una escala regional d’anàlisi que posa l’accent en 
les estratègies d’ocupació i explotació econòmica de la naturalesa, així com en la 
territorialitat teòrica, és a dir les relaciones grup a grup.
 En aquesta Tesis i com ja s’ha apuntat des del principi (Capítol 2), l’àmbit d’estudi 
es centra en l’anàlisi micro i semimicro.  Per realitzar aquest tipus d’anàlisi, l’arqueologia 
intrasite es basa en l’anàlisi global del registre arqueològic. Per poder gestionar totes 
les dades de camp s’utilitzen bases de dades específiques, en aquest cas nosaltres 
hem utilitzat el software File Maker. Aquesta base de dades ens permet operar tota la 
informació necessària i posteriorment exportar-la a altres eines informàtiques que s’han 
utilitzat en aquesta tesis (Surfer, Archeplotter, Excel, SPSS). En aquesta Tesis el programa 
File Maker s’ha utilitzat amb dues finalitats: 
1) gestionar les dades de camp i 
2) classificar i elaborar fitxes de totes les RMU (Raw Material Units) i RMG (Raw 
Material Groups) i de tots els remuntatges.
 El software Microsoft Excel ens permet crear plantilles on emmagatzemar grans 
volums d’informació per camps, combinant eines estadístiques i de càlcul (Sañudo, 
2007). Gràcies a la recerca per filtres també ens permet homogeneïtzar i depurar d’errors 
la base de dades d’una forma ràpida i fàcil. Per altra banda aquest programa també 
ens permet la conversió dels arxius a diferents formats facilitant la seva exportació i 
utilització a altres programes.
3.1.1.- ESTUDI ARQUEOESTRATIGRÀFIC
Un cop creades totes les bases de dades necessàries depurades i homogeneïtzades 
el següent pas que realitzarem serà l’estudi arqueoestratigràfic. En primer lloc, i per la 
correcta representació gràfica de totes les restes arqueològiques recuperades en el nivell 
O, es va procedir a convertir les coordenades cartesianes de cada resta en coordenades 
absolutes respecte al punt 0 del jaciment.
L’estudi arqueoestratigràfic ens permetrà identificar la relació diacrònica i sincrònica 
entre les restes arqueològiques, delimitant els diferents nivells d’ocupació del jaciment. 
Els conjunts arqueològics poden presentar una estratificació vertical del registre, fruit de 
la suma d’ocupacions en un mateix espai, formant els denominats palimpsests (Sañudo, 
2007). La presencia de nivells continus sense material arqueològic ens indiquen períodes 
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d’inactivitat antròpica, els 
quals ens permeten delimitar 
les diferents ocupacions 
(Canals, 1993; Chenorkian, 
1988) (Figura 1). L’anàlisi de 
les projeccions transversals, 
longitudinals i obliqües 
ens permetran identificar 
les agrupacions verticals 
del material arqueològic i 
delimitar-los a partir dels 
nivells estèrils. Aquests nivells 
estèrils continus seran els que 
ens indicaran les successives sèries arqueoestratigráfiques i alhora ens informaran de 
l’abandonament de les ocupacions. 
Les dades utilitzades són les corresponents a la Base de dades del File Maker, les 
quals corresponen a les dades de camp. Com a criteri general no s’ha descartat cap tipus 
de material recuperat, ja que tots ells ens aporten informació sobre el nivell.
Els criteris que hem utilitzat per llegir i discriminar els nivells són:
a) Criteris estratigràfics. L’excavació del nivell O així com de la resta de la seqüència 
es va dur a terme amb criteris estratigràfics subjectes a determinats objectius 
arqueològics de la intervenció (veure Capítol 1). Com explicarem en la presentació 
del nivell O aquest es trobava situat entre plataformes de travertí, les quals el 
segellaven (Capítol 4). Va ser aquesta estructuració alternant, la que va permetre 
establir l’associació espacial dels objectes. No obstant, la presència de dipòsits 
erosius, com els paleocanals, poden distorsionar aquests límits.
b) La pendent d’un nivell és la línia teòrica que uneix una associació de punts (restes 
arqueològiques) pròxims entre si. Aquesta pendent ens permetrà identificar: 
(1) els diferents nivells i (2) posteriorment els diferents  nivells estratigràfics 
(arqueonivells) presents en el nivell O i estudiar l’evolució lateral en una sèrie de 
projeccions. 
c) Les agrupacions d’objectes. La major proximitat horitzontal i vertical dels punts 
entre si condueix a la formació de grups de densitat i agrupacions, que correspon 
a un mateix nivell. Aquesta densitat pot ser constant o variar lateralment, 
permetent-nos definir la superfície d’un nivell.
 Els espais buits. Per altra banda la identificació de capes continues amb absència 
de material ens permetran separar clarament els nivells i els arqueonivells.
L’estudi arqueoestratigràfic s’estructurarà en tres fases i al mateix temps cada fase 
s’organitzarà en varies series, cada sèrie estarà formada per projeccions transversals, 
Figura 1: Identificació de nivells esterils continus (Canals, 2003).
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longitudinals i obliqües variant únicament el gruix d’aquestes:
El gruix de les projeccions està determinat per les característiques del registre i 
el grau de resolució al qual es vol arribar, intentant evitar que tant el paleorelleu com la 
pendent del nivell no ens distorsionin els resultats de l’estudi.
(1) Primer realitzarem la delimitació del nivell O respecte el nivell N i el nivell P
 a) Primera sèrie: projeccions amb un gruix de 1 m.
No es realitzen perfils amb un gruix superior a 1 m per evitar distorsions produïdes per 
les irregularitats del terreny, les estructures naturals com els blocs o les estructures 
antròpiques com els fogars (Fernández, 2010).
 b) Segona sèrie: projeccions amb un gruix de 50 cm
(2) Identificar els successius arqueonivells interns al nivell O
 
a) Primera sèrie: projeccions amb un gruix de 50 cm
 b) Segona sèrie: projeccions amb un gruix 20 cm
(3) en últim lloc realitzarem una bateria de projeccions dins de cada acumulació per 
identificar micro nivells.
 a) Una única sèrie amb projeccions en oblic d’un gruix de 10 cm Amb aquesta 
tècnica intentarem distingir si dintre de cada acumulació hi han més d’un impacte 
ocupacional. 
A partir de cada 
sèrie de projeccions s’aniran 
identificant els successius 
arqueonivells, els quals 
seran contrastats entre 
ells a partir dels bucles 
de control. Els bucles de 
control ens permetran 
verificar la coherència 
estratigràfica entre perfils 
longitudinals i transversals, 
mitjançant l’anàlisi de la 
zona d’intersecció d’aquests 
(Canals, 1993 amb modificacions posteriors) (Figura 2). Gràcies als punts d’intersecció i 
les projeccions obliqües podrem delimitar els nivells estèrils en tota la seva extensió. En 
aquesta fase de l’anàlisi utilitzarem programes informàtics enfocats a la representació 
planimètrica amb gràfics tridimensionals o bidimensionals de les restes arqueològiques. 
En aquesta Tesis els programes que hem utilitzat són: l’Autocad, el Surfer i l’Archeplotter 
(Canals, 1993, actualitzat fins 2012). El Software Surfer permet realitzar distribucions en 
Figura 2: Bucles de control i verificació estratigràfica dels nivells 
arqueològics (Canals, 2003).
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planta (X, Y) i seccions transversals (X, Z) i longitudinals (Y, Z), l’Autocad digitalitzacions de 
les plantes i l’Archeplotter, a més a més d’aquestes representacions també ens permet la 
realització de perfils oblics. Gràcies a l’aplicació d’aquestes eines informàtiques a l’anàlisi 
intra site podrem identificar d’una forma visual els processos de formació del jaciment i 
els impactes d’ocupació d’aquest.
 3.1.2.- ESTUDI PLANIMÈTRIC
Un cop realitzada tota l’anàlisi vertical i definits els successius arqueonivells 
procedirem a l’anàlisi espacial horitzontal de les restes corresponents a cada arqueonivell. 
L’estudi de les projeccions en planta en relació amb els elements estructurals, els fogars 
i l’anàlisi dels remuntatges seran els que ens aportaran informació sobre els patrons 
d’ocupació de l’espai i com s’organitza. En aquesta part de l’estudi ja només tindrem en 
compte les restes lítiques, ja que les restes faunístiques són tractades en una altra Tesis 
seguin la mateixa metodologia aquí presentada (Gabucio, in prepration). No obstant 
sempre que convingui per resoldre problemes puntuals i realitzar interpretacions 
generals creuarem les dades. Aquesta fusió transdisciplinar sobretot s’ha realitzat en 
l’estudi de les acumulacions i a l’hora de realitzar anàlisis micro per poder identificar 
àrees domèstiques.
No obstant hem de ser conscients que malgrat haver realitzat un estudi 
arqueoestatigràfic molt exhaustiu, les restes que seran projectades en cada planta no 
sempre seran sincròniques entre elles, ja que no sempre serem capaços d’identificar 
àrees domèstiques, és a dir, impactes aïllats d’ocupacions puntuals. Es per aquest fet 
que introduirem el terme de sincronia relativa, referint-nos a la relació temporal més o 
menys llarga, dels elements compresos dins d’un mateix nivell. Les diferents activitats, 
que poden no tenir cap relació entre elles, però que s’han dipositat juntes, no poden 
ser discriminades a partir de l’estudi de la seva localització en l’espai (Lorenzo, 1993). 
En definitiva hem de tenir present que els conjunts arqueològics formen un palimpsest, 
encara que s’hagi intentat reduir a la mínima expressió. Malgrat aquesta realitat, està en 
curs un treball transdisciplinar d’alta resolució, a través dels remuntatges lítics, faunístics 
i els estudis de desgast dental, per tal d’identificar àrees domèstiques (Chacón, in press).
 Entenem per palimpsestos la superposició d’events ocupacionals en un mateix 
espai o unitat i que són impossibles de diferenciar exclusivament des d’una anàlisi 
arqueoestratigràfica (Vallverdú, 2005). En aquest sentit en l’anàlisi de l’espai com no 
sempre serem capaços d’identificar àrees domèstiques, intentarem diferenciar les 
agrupacions en:
1. Episodis: es refereix a activitats i accions concretes individuals o grupals que poden 
ser distingibles per la reconstrucció, a través de la realització dels remuntatges, 
de les cadenes operatives lítiques (Machado et al, 2013).
2. Events d’ocupació: un lapse temporal curt o prolongat, en que l’espai es ocupat 
de forma continuada produint múltiples episodis. (Vaquero et al, 2012).
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3. Període de freqüentació: que es refereix a un lapse temporal més o menys discret, 
durant el qual l’espai ha estat recurrentment ocupat sense que sigui possible 
distingir un event d’ocupació d’un altre degut al seu caràcter arqueoestratigràfic 
continu (Fernández, 2010). 
Un cop identificades les agrupacions en cada arqueonivell procedirem al seu 
estudi amb la finalitat de poder establir quan estem davant d’events d’ocupació o quan 
estem davant d’episodis o àrees domèstiques. Entenem com àrea domèstica el focus 
relacionat amb una alta densitat d’acumulació de restes i que presenta un gruix de 10 cm 
i ocupa una superfície d’uns 2-3 metres quadrats (Vaquero, 2001). 
En els espais ocupats pels caçadors recol·lectors existeixen diferents elements 
que jerarquitzen i articulen l’espai i la ubicació de les diferents activitats domèstiques, un 
d’ells són els fogars. Els fogars són fonamentals per l’estudi dels patrons d’organització de 
l’espai i la funcionalitat de les diferents àrees d’activitat (Vaquero, 2001). Hem de tenir 
present que els fogars per ells mateixos ens indiquen diferents funcions com són: la de 
proporcionar llum i calor, així com també són el centre social entorn al qual els caçadors-
recol·lectors realitzen les seves activitats de subsistència (Vallverdú, 2012). Es per aquesta 
raó que en les projeccions horitzontals de les restes lítiques sempre si representaran els 
fogars i es tindran en compte també a l’hora de definir tant les agrupacions de les restes 
com la interpretació d’aquestes. 
En aquest fase de l’anàlisi realitzarem diverses distribucions planimètriques, 
amb la finalitat de poder identificar i delimitar les agrupacions de cada arqueonivell. 
Per definir aquestes agrupacions utilitzarem tres criteris, posteriorment aquestes 
agrupacions preliminars seran contrastades i verificades a traves de test estadístics:
1r) Realitzarem una distribució per dimensions. Aquesta projecció horitzontal 
ens permetrà observar i identificar els processos intencionals dels no intencionals 
(Stevenson, 1985). La representació dels elements arqueològics segons les dimensions 
serà la que també ens permetrà identificar les possibles àrees d’activitat o processos de 
redistribució del registre. La classificació per dimensions de les restes lítiques es basa 
en el càlcul de l’àrea de cada element a partir de la multiplicació del llarg per l’ample 
expressada en mil·límetres (Vaquero, 2001). La disposició dels residus en l’àrea d’activitat 
produeix una diferenciació entre l’àrea on es dipositen les restes resultants de l’activitat 
(segons Binford àrea drop) i la zona on es dipositen els elements llançats intencionalment 
fora de l’àrea d’activitat (àrea toss) (Binford, 1978). 
 Aquest procés de selecció volumètrica de les restes també pot estar vinculat a 
processos culturals intencionals i no intencionals, tal i com ja apuntàvem anteriorment, 
que introdueixen una major complexitat als models proposats per Binford (Stevenson, 
1985):
a) Processos de neteja. Les àrees abocador estan relacionades amb les ocupacions 
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més llargues, ja que són necessàries les estratègies de neteja produint 
acumulacions de rebuig secundàries o àrees abocadors també anomenades post 
hoc. (Binford, 1978; Schiffer, 1972).
b) Trampling, en aquest procés les restes de petit format experimenten 
desplaçaments verticals produïts pel trampling i que es solen dipositar en el seu 
lloc de formació. (Gifford-Gonzalez et al, 1985; Vila, 1983).
c) Scuffage, les restes de major dimensions poden desplaçar-se horitzontalment, 
degut al moviment dels individus per la superfície ocupada (Stevenson, 1985).
 Amb l’objectiu d’observar aquestes dinàmiques hem realitzat una bateria de 
projeccions horitzontals on hi plasmem les restes lítiques segons les dimensions de 
l’àrea, classificant-les en els següents mòduls:
1) Mòdul 1: Restes lítiques 0 – 9 mm2.
2) Mòdul 2: Restes lítiques 10 – 29 mm2.
3) Mòdul 3: Restes lítiques 30 – 99 mm2.
4) Mòdul 4: Restes lítiques 100 – 499 mm2.
5) Mòdul 5: Restes lítiques majors 500 mm2.
2n) Realitzarem els mapes de densitat. Els mapes de densitat proporcionen una 
representació gràfica naturalista de les concentracions d’objectes, a través del càlcul de 
la quantitat de punts d’un arqueonivell a partir de cada metre quadrat. Aquests test 
estadístic es basa en el càlcul de la distància al “veí més pròxim” (K-means neighbour 
distance) incidint en la freqüència i proximitat dels objectes en l’espai. Els valors resultants 
del càlcul són expressats en forma de corbes de nivell, on el punt central és el centroide 
de l’agrupació d’objectes pròxims, definint les àrees amb un rang de densitat de material 
similar (D’Andrea, 2004; Hodder, 1988; Sañudo, 2007; Whallon, Jr. R, 1974).
 Per elaborar els mapes de densitat hem utilitzat dos software en paral·lel: 
 1) Hem creat una base de dades amb el software Microsoft Excel on hi consta el  
 nom del quadre; el número d’efectius, la superfície i la densitat (nº efectius/ 
 superfície).
 2) amb el Software Surfer s’han importat les dades i hem realitzat la representació 
gràfica (Figura 3). 
 3) Superposarem les plantes dels fogars als mapes de dispersió i a les plantes 
per dimensions, d’aquesta manera podrem plantejar una primera hipòtesis de les 
possibles agrupacions del material arqueològic en cada arqueonivell. 
Aquestes agrupacions preliminars seran validades o refusades estadísticament a 
partir de dos mètodes estadístics, en primer terme, i posteriorment en segon terme per 
l’anàlisi de remuntatges. A més a més l’aplicació de test estadístics a la distribució de les 
restes també ens permetrà identificar altres àrees de concentració dels artefactes, que 
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passarien desapercebudes  amb un tractament únicament visual (Johnson, 1984).  
 Els mètodes estadístics generalment utilitzats en l’anàlisi de l’espai  s’agrupen en 
dos tipus(Conolly, 2006):
- Mètode de distàncies: En primer lloc realitzarem un cluster euclidean. Aquest 
és un test estadístic que analitza un grup de punts. Aquest test mesura la 
distància entre els punts per construir independentment una jerarquia en les 
agrupacions. Gràcies a aquest mètode podem obtenir d’una forma independent 
el número d’acumulacions que hi ha en una dispersió. En segon lloc i amb 
l’objectiu d’assignar les restes a cada agrupació realitzarem un k-medias cluster. 
Les K-medias (K-means) són un test estadístic d’agrupació no jeràrquica, en el 
que l’investigador basant-se en la seva hipòtesis de partida, defineix prèviament 
el número de grups que vol obtenir (Vaquero, 1999b; 2013). L’associació per 
K-media, pren les coordenades cartesaianes de cada element, agrupant els que 
estan més pròxims entre ells, i creant un centre teòric (centroide) de tots ells, 
amb les seves corresponents coordenades (Sañudo, 2007).
- Mètode de quadres (Quadrat methods): El mètode de quadres tracta d’analitzar 
un patró determinat, mitjançant la utilització d’una quadrícula de quadres 
continus. Aquesta anàlisi ens permetrà abordar el caràcter aleatori o no aleatori 
de les distribucions i definir àrees de concentració mitjançant l’aplicació de 
proves de significació del Chi-quadrat (X2) (Greig-Smith, 1964; Sañudo, 2007) Un 
dels mètodes de quadres més utilitzats en arqueologia es l’anàlisi dimensional de 
la variança (Whallon, 1973). Aquesta anàlisi es basa en el càlcul de freqüències 
observades per quadre o número de registres coordenats dintre de cada quadre 
de la quadrícula d’excavació, respecte la mitjana de l’acumulació. Un cop creada 
aquesta base de dades es procedeix a realitzar el test del X2. El X2 mesura el grau de 
significació de l’agrupació dels elements, determinant si la dispersió del material 
es homogènia o heterogènia. A major valor de X2, major grau de significació de 
l’agrupació d’elements, ja que la diferencia entre ambdues freqüències es major. 
En resum els valors alts indiquen concentracions de material més heterogeni, 
Figura 3: Exemple d’un mapa de dispersió de restes arqueològiques.
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amb presencia d’agrupacions d’elements diferencials. 
Per la realització de l’anàlisi estadística hem utilitzat els software SPSS, Statistica i el Past.
 3.2.-ANÀLISI TECNOLÒGICA
 El marc teòric de l’anàlisi tecnològica es basa en el Sistema Lógic-Analític 
(SLA), concebut inicialment per l’estudi d’indústria de còdols tallats, desenvolupat per 
Carbonell (Carbonell, 1983; Carbonell, Mora, 1986; Carbonell, 1992;Mora, 1988; 2002; 
Vaquero, 1992). No obstant, en aquest Tesis també tindrem en compte les modificacions 
que s’han realitzat per l’estudi dels conjunts lítics del Paleolític mitjà (Vaquero, 1997). 
Gràcies a aquesta anàlisi cada objecte lític es localitza dins del procés tècnic definit per 
categories estructurals i indicant-nos la seva direccionalitat històrica (Pelegrin, 1988). En 
altres paraules el SLA situa les indústries lítiques en el seu Continum Evolutiu Dinàmic. 
La generació temporal de les categories estructurals s’estableix de la següent 
manera:
- El primer pas es basa en la selecció de la matèria primera.
- El segon pas consisteix en l’inici pròpiament dit de la talla, on entren en 
interacció els dos nòduls (Bases naturals, Bn). 
- Aquesta interacció suposarà una alteració de l’estat morfològic original, ja 
que una de les Bn funcionarà com a percussor i l’altre Bn serà el nòdul on 
s’executarà la percussió.
- D’aquesta interacció entre les matèries n’obtindrem els següents productes:
a. BP1G (Base Positiva de 1ª Generació, caracteritzada a grans trets per 
una cara talonar, una cara ventral on s’hi podrà identificar el bulb, i 
una cara dorsal).
b. BN1G (Base Negativa de 1ª Generació) caracteritzada per la presència 
dels negatius de les ascles extretes.
Aquesta operació es pot seguir realitzant obtenint noves BP1G (t1), però també es 
pot optar per seleccionar una BP1G i percudir sobre ella (t2). En aquest cas els productes 
resultants d’aquesta interacció seran anomenats BP2G, transformant-se alhora la BP1G 
en BN2G. Per altra banda, també podem diferenciar la finalitat de l’execució de la 
percussió. És a dir, si la finalitat d’aquesta Base és ser explotada, l’anomenarem BN1GE o 
BN2GE, depenent del temps d’explotació. En canvi si la finalitat és la configuració, aquests 
artefactes s’anomenaran BN1GC o BN2GC, també depenent del temps de generació.
Un cop identificada la categoria estructural de cada objecte i el temps d’explotació 
procedirem a la seva anàlisi morfotècnica. Com anteriorment hem mencionat un dels 
objectius d’aquesta Tesis és la caracterització de la seqüència de producció del nivell 
O de l’Abric Romaní a partir de l’anàlisi tecnològica. Aquesta anàlisi es realitza a partir 
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de dos estudis: el descriptiu seguit per l’estudi morfotècnic. A partir d’aquesta anàlisi 
podrem explicar la variabilitat tecnològica del nivell O des de dos punts de vista:
1) La variabilitat estructural, que ens indica els diferents elements de la cadena 
operativa presents i/o absents en el registre tecnològic, informant-nos alhora 
dels patrons de mobilitat (fragmentació de la cadena operativa).
2) I la variabilitat morfotècnica, que ens reflexa els criteris tècnics utilitzats en 
les estratègies de talla i o configuració d’un suport (Bargalló, 2007; 2008; 
Chacón et al, 2013; Vaquero 1999a)
  3.2.1.- ESTUDI DESCRIPTIU
 Aquesta primera part de l’anàlisi s’aplicarà a totes les restes lítiques 
recuperades en el nivell O de l’Abric Romaní:
 Anotarem la matèria primera utilitzada, aquesta anàlisi ens aproximarà al 
coneixement el tipus de relació que es va establir entre l’home i el medi.
 Identificarem les categories estructurals de cada una de les restes lítiques 
(Bn, BNE (BN1GE, BN2GE), BNC (BN1GC, BN2GC) BP, (BPF esclats que conserven el taló, 
el bulb i que presenten alguna fractura , FBP part d’un esclat fragmentat sense conservar 
ni el taló, ni el bulb) i Fragments. 
 Identificarem les possibles alteracions postdeposicionals, identificant-les a 
nivell macroscòpic :
i. Presència de pàtina
ii. Rodament (R1), aquest caràcter ens indica si el material ha 
estat desplaçat del seu lloc d’abandonament.  
iii. Alteració tèrmica
 Anotarem les mesures 
tècniques corresponents a les tres 
dimensions bàsiques de l’artefacte 
(longitud, amplada i gruix) (Figura 
4). Per establir-les ens basarem en 
el prisma minimal proposat per M. 
Guilbaud (1987), que és una derivació 
del rectangle minimal de Laplace 
(Laplace 1972) definit per un rectangle 
transversal i un altre horitzontal. Aquest 
rectangle minimal s’orientarà segons la 
pròpia direcció de la peça, la qual dependrà de la categoria estructural. Per exemple, 
l’orientació de la BP serà la cara dorsal a dalt, col·locant la plataforma de percussió 
paral·lela al costat més curt del rectangle minimal horitzontal. D’aquesta manera, l’eix 
Figura 4: Representació del prisma minimal extret 
(Vaquero 1997). 
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de percussió ens indicarà la llargada corresponent amb un dels costats del rectangle 
minimal i l’altre perpendicular a la llargada, ens mostrarà l’amplada de la peça. El 
gruix l’obtindrem a partir del rectangle col·locat transversalment (Vaquero 1997). 
Posteriorment, es calcularan una sèrie d’índexs i mòduls volumètrics que facilitaran la 
caracterització de les restes i la seva posterior comparació. L’índex d’allargament utilitzat 
es basa en la Tipologia Analítica de Laplace (1972). Aquest índex s’obté de la divisió entre 
la longitud i l’amplada de l’objecte. Les peces amb un índex d’allargament superior a 2 
es consideren de tipus laminar (Vaquero, 1997). Pel que fa als formats volumètrics (o 
mòduls)  la relació entre la longitud i l’amplada en aportarà l’àrea de la peça.
  3.2.2.- ESTUDI MORFOTÈCNIC
Una vegada realitzada l’anàlisi descriptiva, el següent pas es basa en la 
caracterització morfotècnica de les restes lítiques, segons les variables marcades per cada 
categoria estructural seguint el SLA i les modificacions pel Paleolític mitjà. L’explicació 
d’aquesta part de la metodologia seguirà l’ordre de les categories estructurals segons la 
seva ubicació en la cadena operativa.
  3.2.2.1.- Bases naturals (Bn).
Entenem com a Bases naturals els blocs de matèria primera i/o còdols aportats 
antròpicament sense cap modificació, encara que a vegades també poden presentar 
estigmes de percussió o fractures a causa de la seva utilització com a percussors. Pel 
que fa aquesta categoria, primerament ens centrarem en realitzar únicament una anàlisi 
descriptiva de les peces i en segon lloc, si les alteracions postdeposicionals ens ho 
permeten, intentarem identificar-les segons els diferents subtipus de Bn:
a) Bn: còdols naturals d’aportació antròpica
b) Bnb: còdols que presenten estigmes de percussió
c) Bnc: còdols que han sofert fractures normalment resultants de la seva funció 
com a percussor.
d) Frag Bn: fragment de nòdul o de còdols. 
  3.2.2.2.- Bases Negatives d’Explotació (BNE), BN1GE  
   o nuclis.
Corresponen a les Bases intervingudes que conserven els negatius de les 
extraccions realitzades, ja siguin de Primera o Segona Generació. L’anàlisi i interpretació 
d’aquests caràcters morfotècnics són un dels punts més importants per l’estudi dels 
tecnocomplexes del Paleolític mitjà, ja que ens aporten una informació molt important 
per poder entendre la variabilitat dels sistemes tècnics d’aquest període. L’anàlisi 
d’aquesta categoria estructural es realitzarà des de dues perspectives. 
Primerament, realitzarem una anàlisi a nivell de conjunt, en la qual identificarem 
el número de plans d’intervenció del nucli i la seva situació segons els plans principals 
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de l’objecte (Figura 5). La identificació 
dels plans d’intervenció ens ajudarà a 
comprendre l’organització volumètrica 
dels nuclis, essent aquest un aspecte 
tecnològic molt important en el nostre 
estudi, ja que ha estat identificat com 
un dels factors que influeixen en la 
variabilitat tecnològica del Paleolític 
mitjà (Terrades 2003). 
En segon lloc, intentarem 
identificar en quina fase d’explotació 
ha estat abandonada la BNE, 
distingint-ne bàsicament tres estadis 
(Vaquero 1992):
 Inicial: La primera fase de la seqüència productiva d’instruments lítics, 
l’anomenarem estadi inicial, en aquesta fase es comença a explotar la Base Natural. 
Aquesta primera fase té com a finalitat el desbastat de la BN1G i/o l’obtenció de BP amb 
una configuració reduïda.
 Mig: La segona fase l’hem anomenat estadi mitjà, on la BN1GE presenta un 
determinat mode de talla segons els productes (BP) a obtenir.
 Final: L’última fase, les BNE es troben al límit de la seva explotació. En aquesta 
fase podem distingir dos subestadis: 
	que abandonin la BNE totalment exhaurida, sense haver canviat en 
cap moment el mètode d’explotació.
	o que abandonin la BNE després que el nucli hagi patit la criptogenesis 
(Vaquero 1991), és a dir, l’economització maximal de l’explotació 
d’aquest nucli, mitjançant una explotació ortogonal, la qual desvirtua 
el mètode de talla utilitzat al llarg de la producció de la BNE (Vaquero 
1991).
En tercer lloc realitzarem un estudi on s’analitzarà independentment cada pla 
d’intervenció. Aquesta anàlisi consta de les següents variables.  
a) Caràcter facial: fent referència als plans d’intervenció utilitzats per l’extracció 
de les BP (unifacial, bifacial, trifacial i multifacial) (Figura 6).
b) Caràcter centrípet, es tracta de determinar quina és la porció de perímetre 
intervingut per les extraccions en la BNE (NC, 1C, 2C, 3C i 4C) (Figura 7).
c) Caràcter d’obliqüitat de l’aresta sagital respecte l’explotació de la o les cares 
Figura 5:Ubicació dels plans utilitzats per la descripció 
volumètrica, extret de (Peña 2007). 
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Figura 7: Caràcter centrípet de les BNE, extret de 
(Rodríguez 1997).
Figura 8: Caràcter d’obliqüitat de les BNE, (Rodríguez 
1997).
Figura 9: Delineació de l’aresta sagital (Rodríguez 
1997).
Figura 10: Simetria de l’aresta sagital, (Rodríguez 
1997).
Figura 11: Simetria volumètrica des del pla 
d’intervenció, modificat de (Carrion 2006).
Figura 6: Caràcter facial de la BNE, modificat de 
(Rodríguez 1997).
Figura 12: Disposició dels aixecaments, (Rodríguez 1997). 1.- Unipolar; 2.- Bipolar oposat; 3.- Bipolar 
ortogonal; 4.- Multipolar ortogonal; 5.- Multipolar centrípet.
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de la BNE (pla, semi-pla, simple, semi-abrupte, abrupte) (Figura 8).
d) Delineació de l’aresta sagital (recta, incorvada, sinuosa); Aquest caràcter ens 
pot donar informació sobre la configuració i explotació de la BNE (Figura 9).
e) Simetria (asimètric o simètric) respecte el pla bisectorial teòric de la peça. 
(Figura 10).
f) Simetria volumètrica de la BNE des del pla d’intervenció (Figura 11).
g) Disposició dels aixecaments (unipolar longitudinal, bipolar ortogonal, 
multipolar ortogonal, multipolar centrípet). És a dir, reconstruirem l’estructura 
tècnica de cada una de les cares tallades (Figura 12). 
h) Jerarquització de les cares, és a dir, si s’ha donat prioritat d’explotació a alguna 
determinada cara. En el cas que aquesta variant sigui afirmativa intentarem 
identificar si algun dels negatius presents és predeterminat, entenent com a 
predeterminant una extracció que abraci bona part de la superfície de talla 
i que les extraccions anteriors li donen un morfologia determinada (ascla 
levallois o punta levallos). 
Un dels fets que hem de destacar és que les BN2GE (nuclis sobre ascla) s’analitzaran 
primer seguint els caràcters de les ascles i en segon lloc s’analitzaran com a nuclis, on es 
contemplen totes les variants explicades anteriorment, exceptuant l’última variant que 
no va ser inclosa, ja que la majoria de BN2GE es troben en la fase inicial d’explotació.
 
 L’estudi de les Bases Negatives d’Explotació, independentment del temps de 
generació, ens permetrà identificar els diferents Temes Operatius Tècnics, els quals 
seran caracteritzats a partir de la facialitat i la direcció i disposició de les extraccions del 
nucli, tota aquesta informació serà plasmada en la matriu morfogenètica (Carbonell et 
al, 1992).  
  3.2.2.3.- Bases Positives (BP) o ascles.
 
Corresponen als artefactes extrets, ja siguin d’explotació o de configuració. En 
aquest cas no hem diferenciat el temps de la generació, ja que és molt difícil la seva 
identificació, ja que el mètode més efectiu és a partir de l’estudi dels remuntatges. S’han 
diferenciat tres categories estructurals en funció de la presència o absència de fractures:
•	 BP: artefactes que no presenten cap fractura.
•	 BPF: artefactes amb fractures distals o laterals que conserven parcialment o 
totalment el taló, aquestes restes han tingut el mateix anàlisi que les BP, ja 
que conserven la majoria dels caràcters.
•	 FBP: artefactes amb fractures proximals, per tant no conserven la plataforma 
talonar, en aquest cas només hem realitzat l’anàlisi a nivell descriptiu.
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En el cas de les BP i BPF aquestes s’analitzaran a partir dels següents caràcters:
a) Tipus de bulb (Marcat o Difús).
b) Tipus de taló (Plataforma, Lineal, Puntiforme).
c) La corticalitat de la cara talonar (co, co (nco), nco(co) i nco).
d) Facialitat de la cara talonar (No facetat, Unifacetat, Bifacetat, Multifacetat).
e) Morfologia de la cara talonar (Triangular, Quadrangular, Trapezoïdal,...).
f) La delinanció de la cara ventral (rt, cc, cx, sin, 1a).
g) La corticalitat de la cara dorsal (co, co (nco), nco(co) i nco).
h) El número d’aixecaments i d’arestes.
i) La delineació de la cara dorsal.
j) Morfologia de la secció transversal (Triangular, Quadrangular, Trapezoïdal, 
Pentagonal...).
k) Morfologia frontal (Poligonal, Circular, Oval, Romboïdal....). 
l) La morfologia de la secció sagital.
	 	 3.2.2.4.-	Bases	Negatives	de	Configuració	(BNC),		
   BN1GC, BN2GC  o instruments retocats.
 En primer lloc diferenciarem el temps de generació (BN1GC i BN2GC). En el cas de 
les BN2GC primerament analitzarem el suport. És a dir, si es tracta d’una BP l’analitzarem 
seguint els caràcters analítics d’aquesta categoria estructural. En segon lloc s’analitzen els 
retocs amb els criteris analítics establerts per Laplace (1972) i amb algunes aportacions 
del SLA.
 Els caràcters utilitzats per analitzar la configuració són els següents:
a) Localització del retoc, per ubicar la zona retocada seguirem el patró marcat 
per Laplace (proximal, lat esq, distal o lat dret).
b) Facialitat (Unifacial, Bifacial, Trifacial, Multifacial).
c) Caràcter centrípet del perímetre intervingut (NC, C, 2C, 3C i 4C).
d) Mode del retoc (Pla, Semi-pla, Simple, Semi-abrupte, Abrupte).
e) Profunditat del retoc (Molt marginal, Marginal, Profund, Molt profund, Total). 
En aquest cas no hem tingut en compte l’amplitud del retoc com diu el SLA, 
perquè aquest era homogeni en tot el conjunt analitzat (amplitud marginal) 
aportant-nos escassa informació sobre la variabilitat interna del conjunt.
f) Direcció del retoc (Directe, Invers, Altern, Alternant, Bifacial).
g) Delineació del retoc (Continu, Discontinu, Osca, Denticulat).
h) Morfologia del retoc (recte, convex, còncau, sinuós).
  3.2.2.5.- Fragments (Frag).
Corresponen a les restes produïdes en el procés de talla sense caràcters tècnics, 
fet que ens impossibilita localitzar-los en cap categoria estructural o també poden 
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correspondre a fragments naturals que han estat aportats pels húmans (manuports) 
al·lòctons al medi immediat del jaciment. Aquests artefactes no els hi donarem més 
rellevància que la seva pròpia presència amb l’anàlisi descriptiva.
 A més a més de l’anàlisi tecnològica en aquesta part de l’anàlisi també es realitzarà 
un estudi de les distribució de cada una del les categories estructurals analitzades. 
Aquestes distribucions ens representaran si existeix algun patró diferencial entre 
categories, dades que ens podran apuntar a la funcionalitat específica d’algunes àrees.
 
 3.3.- ANÀLISI DE LES RMG, RMU I DELS REMUNTATGES 
LÍTICS
Els remuntatges ens informen de les línies de connexió, les quals quan les 
representem espacialment ens indiquen del desplaçaments dels artefactes i de les 
vinculacions tecnològiques (Cziesla, 1990). Aquesta anàlisi ens permetrà observar 
el desplaçament d’elements entre acumulacions, que pot estar relacionat amb la 
redistribució d’aliments, la divisió dels processos de producció d’utillatge lític i altres 
activitats diverses, establint-nos relacions sincròniques que ens possibilitaran acabar de 
desxifrar en part els palimpsestos presents en els nivells d’estructures (Binford, 1978; 
Clark, 1991; Gurven, 2004; Winterhalder, 2001).
  3.3.1.- ESTUDI DE LES RMG I RMU
El punt de partida per l’anàlisi i diferenciació dels remuntatges lítics es la 
identificació de les Raw Material Groups (RMG) i Raw Material Units (RMU). En aquest 
estudi, la distinció i la classificació dels diferents tipus de matèries primeres presents 
dins les restes lítiques està limitada a l’observació macroscòpica basada en criteris 
qualitatius. El material està dividit en grups de matèries primeres (RMG) (Machado et 
al, 2011) i en unitats de matèria primera (RMU) (Odell, 2004; Roebroeks, 1988; Schäfer, 
1990; Vaquero, 2008) a partir de característiques visuals: el color, la textura, el tipus 
de còrtex, els diferents tipus d’alteracions, les anomalies de la matèria, l’heterogeneïtat 
de la matèria i la fisuració. En aquesta anàlisi s’ha revisat i tingut en compte també, les 
restes lítiques de les bosses de nivell i de rentat atribuint-li coordenades aproximades 
50-50 al quadre que pertanyien, ja que podien facilitar la reconstrucció de les cadenes 
operatives. La nomenclatura utilitzada per cada RMG i RMU serà la mateixa per cada 
arqueonivell, ja que la seva definició s’ha realitzat independentment a l’arqueonivell que 
pertanyen les restes lítiques.
 Els Raw Material Groups (RMG) és un grup àmpli on totes les restes que el formen 
comparteixen unes determinades característiques petrogràfiques, però que poden 
provenir de diferents blocs o còdols. La seva definició s’ha realitzat a partir de criteris 
macroscòpics (textura, còrtex, intrusions, color...) més concretes que es poden definir 
(Roebroeks, 1988). Aquestes restes presenten uns criteris homogenis que posteriorment 
es poden organitzar en varies RMU.  
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 Les Raw Material Units (RMU) són una subdivisió dins les RMG on les subcategories 
de matèria prima s’han identificat a partir de criteris macroscòpics, però centrant-nos 
en caràcters singulars que ens poden informar que provenen d’una mateixa unitat. Les 
peces d’aquestes unitats no encaixen directament, però es poden relacionar dintre d’un 
mateix bloc. Aquestes unitats ens plasmarien els anomenats remuntatges indirectes, els 
quals també ens evidenciaran aspectes temporals (la sincronia d’un nivell arqueològic). 
La identificació de les diferents RMU en relació amb les diferents acumulacions, pot 
donar-nos una l’altra visió sobre les estratègies de comportament. Els artefactes d’una 
RMU són tractats en conjunt, ja que pertanyen al mateix nòdul, malgrat que no haguem 
pogut ser remuntats (units directament), per aquest fet seran tractats tecnològicament i 
espacialment com un mateix event ocupacional. No obstant la relació temporal d’aquests 
elements no te perquè ser sincrònica, ja que aquest event ocupacional pot ser discontinu 
en el temps.
 A partir de l’anàlisi dels RMG i de les RMU podrem obtenir informació com: 
identificar quants nòduls s’han introduït al jaciment, la seqüència de talla (si es completa 
o no; quins elements hi són presents i quins hi són absents) i la documentació de 
remuntatges (refit: unió d’artefactes amb fractura concoidal) i conjoins (unió de dos 
o més fragments que formen un únic element) (Sisk, 2008). No obstant hem de tenir 
present que sempre hi haurà un grup de restes lítiques que no podran ser atribuïdes a 
cap RMG o RMU per causes particulars com ara:
•	 Dimensions: restes massa petites que impossibiliten l’observació dels 
criteris macroscòpics que caracteritzen una RMG o RMU.
•	 Presència d’una pàtina totalment desenvolupada.
•	 Alteracions tèrmiques d’alta intensitat.
•	 Presència de concreció que no ha pogut ser retirada ni per processos 
mecànics ni per processos químics, amb àcid clorhídric (HCL) o àcid 
acètic(CH3COOH).
Un cop tancada tota la classificació de les restes lítiques procedirem a realitzar les 
projeccions horitzontals i verticals de cada una dels RMG i les RMU, que ens permetran 
observar el desenvolupament de les activitats tècniques en l’espai. 
  3.3.2.- ESTUDI DELS REFITS & CONJOINS
 Aquest estudi és un dels punts principals d’aquesta Tesis, gràcies al qual podrem 
assolir bona part dels objectius plantejats (Capítol 2), com ara definir les relacions entre 
les restes i la seva distribució en l’espai. Els estudis de remontatge també informen 
sobre la variabilitat dels artefactes, facilitant una mesura comparativa per tal d’establir 
la intensitat, la duració de l’ocupació i avaluar el nivell de reciclatge dels artefactes. A 
més a més, també podrem identificar els possibles desplaçaments entre agrupacions 
identificant direccions, és a dir en definitiva identificar quins van ser els possibles 
moviments que varen realitzar els Neandertals mentre habitaven l’Abric Romaní.
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Un cop definits els RMG i les RMU  procedirem a cercar els remuntatges lítics 
seguint el següent ordre: 
1. dins de cada RMU, 
2. dins de cada RMG 
3. i posteriorment amb les restes molt patinades o cremades guiant-nos per 
morfologies o fractures característiques. 
 En l’anàlisi dels remuntatges s’han realitzat fins a tres esteses completes, per tal 
de poder deixar ben caracteritzat tot el material, comprés en els RMG i en les RMU, i 
verificar que no es localitzessin més remuntatges. A més a més, també es va procedir a 
comparar totes les RMU i els RMG entre elles per descartar connexions (Cattini, 2002). 
D’aquesta manera hem dut a terme la visualització i comparació de totes les restes lítiques 
per i entre RMU i RMG i totes les restes sense atribució. En últim lloc comparant les 
restes de cada arqueonivell per tal de localitzar alhora connexions verticals. La mecànica 
d’estudi dels remuntatges constitueix en unir els negatius i positius d’ascles successives i 
en reconstruir els blocs a partir de les seves ascles i fragments, igual que els útils a partir 
de les seves restes de fabricació o de les seves ascles de reavivat (Piel-Descuisseaux, 
1989). No obstant abans de seguir amb la metodologia de treball definirem els dos 
tipus d’unions que es poden documentar en els remuntatges, ja que cada un d’ells ens 
aportara informació de diferent indole (Cziesla, 1990):
 (1) Entenem per refits: Sets of artefacts splits from each other by controlled 
conchoidal fracture (eg. A flake whose ventral side joins to the surface of a core or the 
dorsal surface of another flake), (Sisk, 2008: 488). Refits inform us about technological 
strategies. Aquests refits els podem classificar en dos tipus:
•	 Remuntatges de talla, procedents de la seqüència de reducció, els quals ens 
proporcionen una gran informació sobre les cadenes operatives. Aquests poden 
ser remuntatges a base de nuclis-productes o ascles dorso-ventral. Amb aquest 
tipus de remuntatges obtenim informació sobre la seqüència de producció, com 
s’ordenen les restes respecte aquesta seqüència i quina direcció en els moviments 
en l’espai tenen les restes en el jaciment. Aquests moviments ens indiquen on es 
localitzen les àrees de talla i quina organització presenten sobre la resta. A més 
a més, també ens estan indicant temporalitat, és a dir quines àrees poden ser 
sincròniques i quines diacròniques.
•	 Remuntatges de retoc, que representen una modificació secundària dels 
artefactes, com ara la connexió l’ascles de retoc amb els suports retocats, així 
com peces reutilitzades després d’una fractura. Aquests tipus de remuntatges 
també ens aporten una informació important per tal de reconstruir la diacronia 
de la fabricació dels artefactes, indicant-nos el reciclatge d’artefactes.
 (2) El segon tipus d’unió són els conjoins: Fragments of formerly whole artefacts 
broken by forces other than conchoidal fracture (eg. natural flaws, bending fractures, 
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burned…) (Sisk, 2008: 488). Els conjoins també els podem subdividir en dos grans gups:
a) Remuntatges d’artefactes fragmentats a partir de fractures transversals i/o 
sagitals. Aquests tipus de remuntatges poden ser resultat: 
a) De la talla, resultants d’errors tècnics o fractures internes de la matèria 
primera durant el procés de talla. Aquest tipus de fractures solen 
documentar-se amb línies de connexió curtes, indicant-nos les àrees de 
talla.
b)  De processos postdeposicionals, com els resultants de la pressió del 
sediment o la caiguda de blocs (Weitzel&Colombo, 2006). Hem de recordar 
que les fractures per pressió de sediments no impliquen desplaçament 
sinó que queden en connexió, aquest tipus de fractures es reconeixent 
fàcilment durant l’excavació (Stapert 1990). També poden implicar línies 
de connexió majors, resultants d’agents geològics que disseminen el 
material, com ara les corrents hídriques. Aquest tipus de remuntatges 
ens informen dels processos que han pogut intervindre en la formació del 
conjunt (Villa, 1982). 
c) Del trampling, aquest procés mecànic que es relaciona amb el trànsit 
dels éssers vius. Els efectes del trampling són la fragmentació i el 
desplaçament de les restes pel jaciment. La fractura per trampling és 
una fractura per flexió. Aquest tipus de fractura presenta un tipus de 
llengüeta molt característica. El trampling lític igual com el faunístic pot 
produir tant moviments horitzontals com verticals com a conseqüència 
de l’arrossegament i/o la pressió durant el procés, no obstant aquest fet 
no produeix grans desplaçaments (Gifford-Gonzalez, 1985; Villa, 1982).
•	 Remuntatges produïts per les alteracions tèrmiques (Inizan et al, 1999). Aquest 
tipus de fractures solen està relacionades amb estructures de combustió (IACE), 
les quals són les que produeixen l’impacte tèrmic (de la Torre et al, 2004). Aquest 
impacte pot ser resultat: 
1.- De la mateixa dinàmica dels palimspest, és a dir, indicant-nos la superposició 
de fogars en antigues àrees domèstiques (Binford, 1983; Stiner et al, 1995).
2.- Resultat de la pràctica de neteja antrópica, en aquest cas observaríem 
una gradació tèrmica en les restes, documentant-se una major cremació de 
les restes lítiques del punt central del fogar i un gradient a mesura que ens 
allunyem (Sañudo, 2007; Sergant et al, 2006).
3.- Estructurals del fogar, és a dir elements que estructuraven fogars, com per 
exemple les combustions en cua o en coveta amb pedres (Sonneville- Bordes, 
1989; Vallverdú, 2012).
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4.- Utilitzades per la cocció dels aliments: fragments calents que posteriorment 
abocaven en un recipient amb aigua i restes per fer sopa, o com a superfície 
calenta per coure carn...
 A partir de l’anàlisi dels remuntatges podrem reconstruir les estratègies de talla, 
els comportaments tècnics... així com la compressió de l’organització de l’espai i permet 
descriure el moviment dels humans a partir de les restes d’un mateix objecte que han 
estat abandonades al llarg de l’ocupació. El radi de dispersió de les restes produïdes 
durant la talla són uns dos metres (Cziesla, 1990). Gràcies als remuntatges podem 
dibuixar aquestes línies de connexió classificant-les en quatre tipus (Vaquero, 1997):
•	 Curta distància <0.50 m.
•	 Distància mitjana 0.50-2m.
•	 Llarga distància 2-4m.
•	 Molt llarga distància >4 m.
Una vegada finalitzada la recerca i classificació de les connexions s’ha procedit a 
fotografiar caracteritzar i introduir tota la informació de cada remuntatge en una base 
de dades File Maker (Figura 13). Posteriorment s’ha procedit a analitzar en l’espai cada 
remuntatge a través de projeccions verticals (transversals i longitudinals) i projeccions 
horitzontals observant distàncies i marcant la direcció i l’ordre dels remuntatges. Tota 
aquesta informació s’ha introduït novament en les fitxes File Maker (Annex). Un cop 
documentats tots els remuntatges de forma individual s’ha procedit a realitzar les 
projeccions conjuntes: (1) per matèria primera i (2) respecte les agrupacions i els fogars. 
Figura 13: Exemple de la fitxa FileMaker utilitzada pels 
remuntatges.
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CAPÍTOL 4: EL NIVELL O
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 4.1.- EXCAVACIÓ D’UN GRAN PALIMPSEST 
 
 Com hem exposat anteriorment, les característiques dels nivells arqueològics a 
l’Abric Romaní, i en general dels dipòsits de travertins de la Cinglera del Capelló, fan 
possible individualitzar clarament els diferents nivells d’ocupació. Aquests apareixen 
en forma d’horitzons molt prims d’impacte antròpic separats per potents plataformes 
travertíniques. Aquesta característica del jaciment, juntament amb el mètode utilitzat 
en el treball de camp (l’excavació en extensió i el registre sistemàtic de totes les restes 
arqueològiques) ens permetran tenir un coneixement sistèmic de les comunitats 
Neandertals que van ocupar l’Abric Romaní. No obstant, en el cas del nivell O el mètode 
es va haver d’adequar a les peculiaritats d’aquest nivell, impedint l’excavació sincrònica 
dels 278 m2 que ocupava l’horitzó arqueològic. Les peculiaritats d’aquest nivell les podem 
resumir en cinc punts:
a) La durada dels treballs de camp. El nivell O ha estat excavat durant 10 campanyes 
des del 2004 fins el 2013 (Figura 14). 
b) La continuïtat dels subnivells. Durant els treballs de camp es van documentar 
tres subnivells (Osup; O; Oinf), no obstant no sempre es van poder distingir amb 
claredat. Per exemple en el sector que compren les columnes del 50-61 no es va 
poder distingir cap subnivell dins el nivell O. Tot i així molt especialment vora la 
paret si que ho podríem distingir a partir d’algunes variants geomorfològiques 
(per exemple crostes centimètriques resultants d’estructures de degoteig).
Campanya 2005
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Campanya 2005
Campanya 2004
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c) L’excavació en sectors de l’abric (Figura 15), juntament amb la pròpia naturalesa 
tafonòmica del nivell. El procés d’excavació més la dinàmica de formació del 
nivell arqueològic ens han dificultat la correlació dels subnivells identificats en 
un sector envers als altres sectors de l’abric. Aquest trencament de la continuïtat 
dels subnivells ha estat documentat a través de dipòsits tractius amb restes 
arrodonides, els quals distorsionen la topografia inicial del nivell. Aquests dipòsits 
erosionats són resultats: 1) de l’alçada considerable de la cornisa de la cinglera 
en el nivell O en alguns punts de l’abric, els quals queden més desprotegits; 2) 
per estructures de degoteig; 3) a aquest fet li hem de sumar també algunes 
característiques paleogeogràfiques dels fluxos hídrics com ara la ubicació 
d’algunes fonts, que també afectaran a la preservació i formació del dipòsit.
d) La formació d’un segon capelló. Entre el subnivell O sup i el O la paret original 
de l’abric entra a l’interior de la cinglera, documentant-se com el subnivell O 
s’introdueix per sota d’una gran coveta de dissolució (Figura 16). Aquesta coveta 
Figura 14: Dispersió de les restes arqueològiques recuperades en cada campanya d’excavació amb la 
corresponent identificació de quina extensió s’ha excavat cada any.
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ens ha mostrat un indret on hi havia disponible una superfície d’ocupació molt 
ben protegida de la intempèrie. Es a partir d’aquesta nova morfologia de la paret 
de l’abric, que s’ha ampliat l’extensió de la superfície ocupada pels Neandertals 
en uns 69 m2. 
e) La situació dels assentaments a l’Abric. El nivell O indica una reubicació important 
en la situació de les ocupacions neandertals en la superfície de l’Abric, respecte a 
la resta de la seqüència ja documentada. Fins el nivell N, els impactes d’ocupació 
més forts quantitativament i qualitativament es localitzen a la zona N-NE de l’abric 
(els anomenats lòbuls 2 i 3). A partir del O aquests impactes es localitzen en la 
zona N-NW. En aquest nivell el sector oest (teòric) és més ric en àrees d’activitat 
domèstica, recuperant-se abundants restes arqueològiques.
 
 Per tot el que acabem d’exposar era imprescindible realitzar un estudi 
arqueoestratigràfic del nivell O, per tal de poder identificar les diferents relacions a nivell 
horitzontal dels objectes definint l’existència d’episodis d’ocupació. Aquest estudi es una 
de les parts més importants d’aquesta Tesis i s’exposarà detalladament en el pròxim 
capítol (Capítol 5.1.).
 4.2.- FORMACIÓ DEL NIVELL ARQUEOLÒGIC
 El nivell O pertany al Pleistocè superior i està datat al voltant dels 55 ka BP 
(Bischoff, 1988; Vaquero et al, 2013). Aquesta datació correspon al MIS 3 caracteritzat 
per oscil·lacions climàtiques ràpides i freqüents (Burjachs, 1994; 2003; 2012; López-
García, in press ; Vallverdú, 2002;).
 La formació geològica del nivell O es divideix en tres fases (Gabució et al, in press; 
Vallverdú et al, 2012;):
1.- La superfície basal del nivell O està formada per graves, blocs i megablocs resultants 
del desmantellament del capelló de l’abric Romaní.
2.- Sobre aquesta base s’hi dipositen sorres laminades i graves fines que són les que 
Figura 15: Localització dels lòbuls identificats 
en l’abric i que estructuren en part els sectors 
d’excavació.
Figura 16: Localització de la paret de l’abric en el 
subnivell Osup i en els subnivells O, Oinf. 
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formen el sediment de les ocupacions antròpiques, presentant en algunes zones una 
superfície desgastada. Per tant, en el pla horitzontal el nivell O presenta una diferenciació 
entre la dinàmica sedimentària de la zona vora la paret i la zona de la línia de degotall 
de l’escarpament de l’abric. D’aquesta manera vora la paret, hi ha més estratificació de 
sediments químics, els quals faciliten l’estratificació de les capes arqueològiques.
3.- Posteriorment aquest horitzó arqueològic està segellat per una plataforma de 
travertins que protegeix les restes resultants de l’activitat antròpica.
 Una de les característiques d’aquest nivell és la potència heterogènia, la qual 
fluctua del metre als deu centímetres aproximadament (Figura 17). Aquesta dada ja 
ens comença a apuntar que estem davant d’un gran palimpsest amb un cert grau de 
complexitat arqueoestratigràfica (Gabució & Bargalló, 2012; Gabució, 2012). La naturalesa 
d’aquest nivell és la que fa indispensable un estudi arqueoestratigràfic detallat per poder 
afrontar la temàtica d’aquesta Tesis. 
 Els estudis tafonòmics del registre faunístic del nivell ens indiquen que les 
modificacions postdeposicionals (produïdes per plantes i per l’activitat hídrica) 
generalment no són destructives, però ocasionalment causen alguna alteració major 
i el desplaçament del material a la part externa de l’abric (Gabucio & Bargalló, 2012; 
Gabucio, 2012). Els estudis dels processos postdeposicionals conclouen que el paper 
acumulador de les restes faunístiques per altres agents es anecdòtic. L’evidència 
d’activitat per carnívors és molt estranya, ja que només s’ha documentat en 0.51% de les 
restes faunístiques. Aquesta incursió normalment la realitzen un cop els Neandertals han 
abandonat l’assentament, ja que s’han pogut documentar les marques de mossegades 
per sobre de les marques de tall, informant-nos de la diacronia de les activitats (Gabucio, 
Figura 17: Projecció vertical de dos línies on es pot observar la heterogeneïtat en la potència del nivell O.
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2012). Al mateix temps, les plantes i l’activitat hídrica cobren protagonisme modificant 
la superfície de les restes a través de corrosions químiques (polits, rodaments, presència 
de pàtines). Aquesta dinàmica es habitual a l'Abric Romaní, en el qual les plataformes 
de travertí es van construir a través de la precipitació de carbonat de calci que conté 
l’aigua sobre la vegetació (molses). El baix grau de rodament de les restes ens indiquen 
que l’aigua circula a baixa intensitat per sota del nivell O limitant molt la capacitat de 
transport. No obstant aquesta dinàmica no es homogènia en tot l’assentament, ja que hi 
ha zones com hem anat apuntant en el punt anterior que presenten una major intensitat 
modificant substancialment la localització de les restes i la seva conservació.
 
4.3.- CONTEXT PALEOAMBIENTAL
 Segons les anàlisis de pol·lens el nivell O es localitzaria a la zona pol·línica 3 
de l’Abric Romaní, la qual s’ha datat per S-Urani en 56.800-49.500 ka (Burjachs, 1994; 
Burjachs et al, 2012). Aquesta zona pol·línica es caracteritza per la presència de l’Artemisia 
i la Poaceae, característic d’un paisatge fred i sec (Figura 18). No obstant i degut a la 
potència d’aquesta zona (3 metres) podem apreciar un seguit d’oscil·lacions d’uns 1.000 
anys amb l’augment ocasional de la presència de bosc caducifoli i de pi, indicant-nos 
la presència d’episodis més temperats. Aquesta zona es correspon correctament amb 
la descripció general realitzada pel MIS3 (ca. 60-30ka), que es caracteritza per una 
dinàmica d’alternança de bosc versus àrees semi-àrides, coincidint amb l’escalfament i 
refredament de la superfície del mar (López-Garcia, in press). 
A part dels estudis pol·línics hi ha altres disciplines que ens aporten dades de 
com era el paleoambient i quins petits vertebrats habitaven en el Nivell O i els seus 
voltants. A partir dels estudis de la microfauna hem pogut documentar que en aquest 
Figura 18: Diagrama de pol·lens, antracologia, microfauna i herpetofauna recuperats al 
llarg de la seqüència de l’Abric Romaní. En el requadre ressaltem el nivell O. 
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nivell (López-García, 2008; López-García, in press) s’han recuperat restes de: granota 
(Rana temporaria), sargantana (Lacertidae indet.), ratapenada (Nyctalus lasiopterus) 
(López-García, 2009), talps (Talpa europea), talpets (Microtus arvalis, Microtus agrestis, 
M. (iberomys) cabrerae, M. (terricola) duodecimcostatus) musaranyes (Crocidura 
russula), ratolins (Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Sorex gr. coronatus-araneus) 
i majoritàriament rates d’aigua (Arvicola sapidus). Destacar a més a més, que durant els 
treballs d’excavació també es va documentar alguna resta dentària d’esquirol (Sciurus 
vulgaris). L’evidència d’aquestes espècies ens indica que al voltant de l’Abric Romaní, hi 
hauria un paisatge de bosc obert característic dels períodes freds i més humits compresos 
entre els interestadials14 (IS 14) i 17 (IS 17) (López-García, in press).
 
4.4.- REGISTRE ARQUEOLÒGIC 
En el nivell O s’ha recuperat 9299 restes faunístiques (Gabucio, in press), resultants 
de les activitats cinegètiques dels Neandertals. Les evidències d’activitat de carnívors 
són poc intenses. Els estudis preliminars zooarqueològics obtinguts a partir del registre 
faunístic, ens informen que majoritàriament les acumulacions de restes faunístiques 
corresponen a grans mamífers. Les espècies que s’han documentat majoritàriament són: 
cérvols (Cervus elaphus), cavalls (Equus ferus) i bous (B. primigenius). En segon lloc les 
restes més abundants corresponen a conill (O. cuniculus) i a rinoceronts (S. hemitoechus). 
De manera més esporàdica, també s’han documentat presència de restes d’ós (Ursus sp.), 
de cabra (Rupicapra sp.), de gat (Felis silvestris) i d’ocells (Figura 20). Algunes d’aquestes 
restes (4.9%) presenten marques de tall evidenciant el consum per part dels Neandertals 
dels cérvols, bous, cavalls, i com a fet insòlit el consum de gat (Gabucio, in press). 
 Pel que fa als instruments lítics en el nivell O s’han recuperat un total de 23393 
restes. Bàsicament s’han realitzat a partir de materials silícis (sílex, quars), encara que 
també tenen un fort pes altres materials no silicis com ara la calcària (Bargalló, in press). La 
Figura 19: Representació de les espècies de microfauna recuperades en el nivell 
O.
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descripció detallada del conjunt lític de tot el nivell O es realitzarà en un capítol posterior 
(capítol 5.2.), ja que és un dels temes d’estudi d’aquesta Tesis. El mètode empleat per la 
producció de les eines lítiques és el mètode Levallois (Chacón & Bargalló, 2013). Aquest 
mètode d’explotació en alguns casos s’ha utilitzat per obtenir instruments triangulars 
com les anomenades puntes Levallois (Picin, 2014). L’únic treball traceològic realitzat en 
aquest conjunt s’ha basat en tretze peces (Gauvrit, 2013), obtenint-ne resultats negatius 
degut als processos postdeposicionals químics (la presència de pàtina), els quals no 
permeten observar les deformacions d’ús. 
En el nivell O, a més a més, també s’han descobert 63 estructures de combustió, les 
quals han estat documentades exhaustivament seguint un detallat protocol (Vallverdúet 
al, 2012). Segons les seves seccions, aquests fogars han estat classificats en tres tipus: 11 
estructures planes, 3 còncaves o en cuvettes i 16 amb secció ondulada. Part d’aquests 
fogars (19) han estat publicats i extensament descrits per Vallverdú et al. (2012). A partir 
d’aquest estudi s’han pogut identificar els diferents usos que realitzaven els Neandertals 
dels fogars. S’han documentat fogars per cuinar i fogars destinats a àrees dormitori o de 
descans, com ja havíem identificat en altres nivells del jaciment (Vallverdú et al. 2010). Per 
altra banda també hem pogut documentar la reiterada reutilització dels fogars, ja sigui 
Figura 20: Representació de les espècies de macrofauna recuperades en el nivell O.
Figura 21: Distribució dels fogars documentats en l’arqueonivell Oa.
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inter o intra episodis d’ocupació. Aquest fet és una de les altres evidències de la formació 
del palimpsest que es el nivell O. No obstant i gràcies a l’estudi arqueoestratigràfic també 
hem pogut identificar quin d’aquests fogars pertany a cada nivell. D’aquesta manera hem 
pogut documentar 10 fogars en l’arqueonivell Oa, 50 fogars en el nivell Ob i 3 que no 
hem pogut atribuir a cap arqueonivell i s’ha decidit d’atribuir-los genèricament al nivell 
O.
 Un dels vestigis de l’activitat Neandertal que fan únic i singular el jaciment de 
l’abric Romaní és la preservació de restes de fusta. Aquestes restes es conserven a partir 
de negatius, motlles naturals de les fustes resultants de les característiques peculiars del 
travertí. Aquests negatius tenen una alta resolució, obtenint-ne la mateixa informació 
com si tinguéssim l’objecte de fusta en si (Solé, 2007; Solé et al, 2013).
 En el nivell O s’han recuperat un total de 109 macrorestes vegetals (Figura 23 i 
24). Aquestes restes vegetals s’han classificat principalment en funció de la diagènesis i 
de la interacció amb el foc (Solé, 2007). Dividint-se en les següents categories:
•	 P.F.C: (Positiu de fusta carbonitzada): Resta arqueològica, de matèria 
llenyosa alterada, sotmesa a processos de carbonització per l’acció, directa o 
indirecta, del foc. Pot estar parcialment carbonitzat i mostrar part de la seva 
morfologia en forma negativa.
•	 N.F. (Negatiu de Fusta): Objecte de fusta sotmès a processos 
d’embolcallament travertínic que han permès la conservació total o parcial de 
la seva empremta. La fusta roman en el registre en forma de motllo-negatiu (de 
travertí) de l’objecte original.
•	 N.F.C (Negatiu de Fusta Cremada):Objecte de fusta sotmès a processos 
d’embolcallament travertínic que a més presenta total o parcialment tonalitats 
Figura 22: Distribució dels fogars documentats en l’arqueonivell Ob.
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rubefaents com a conseqüència de processos de combustió.
 Seguint aquesta classificació en el nivell O hem documentat 90 NF, 15 NFC i 2 PFC. 
Els resultats preliminars en la identificació del taxó apunten que la gran part d’aquestes 
restes corresponen a Pinus sylvestris. La majoria d’aquestes restes han estat aportades 
pels Neandertals, com a combustible, no obstant n’hi ha d’altres que poden tenir altres 
funcions, com ara:
- Elements estructurals, per tal de poder construir paravents, cabanes... o 
estructurar l’espai com grans troncs. (Figura 23 i 24).
- Elements funcionals, com ara tres peus, pals cavadors, safates...(Figura 23 i 
24).
La funcionalitat exacte d’aquestes restes està pendent d’estudi, per tant encara 
no podem comptar amb aquesta interessant informació.
Figura 23: Representació d’alguns dels negatius de fusta recuperats en l’arqueonivell 
Oa.
Figura 24: Representació d’un dels negatius de fusta recuperats en l’arqueonivell Ob.
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CAPÍTOL 5: RESULTATS
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 5.1. ANÀLISI DE L’ESPAI
  5.1.1.- ESTUDI ARQUEOESTRATIGRÀFIC   
 L’estudi arqueoestratigràfic s’ha realitzat a través de totes les restes arqueològiques 
recuperades en el jaciment, exceptuant l’apartat de la identificació dels subarqueonivells 
del nivell O. En aquest cas, només hem tingut en compte les restes lítiques, ja que l’estudi 
de la fauna i la seva adscripció als subarqueonivells s’ha tractat de forma individualitzada 
en la Tesis de la Maria Joana Gabucio. No obstant, els resultats han estat comparats i 
utilitzats en les interpretacions realitzades al llarg d’aquesta Tesis.
  
  5.1.1.1.- Delimitació del nivell O
 Com ja hem exposat en la metodologia, la primera fase de l’estudi 
arqueoestratigràfic es basa en delimitar el nivell O respecte el nivell N i el P (nivell P: 
material projectat fins la campanya 2010). Per assolir aquest objectiu hem utilitzat 
diferents plans de projecció longitudinal i transversal. Els resultats han estat comparats i 
han servit per contrastar l’evolució tridimensional de les acumulacions. En aquest primer 
cas hem realitzat projeccions amb un gruix d’un metre i després una altre sèrie amb 
projeccions amb un gruix de 50 cm. A més a més, també hem realitzat projeccions del 
material recuperat de cada una de les campanyes d’excavació (2004-2013). Aquestes 
projeccions ens han permès observar l’evolució dels treballs d’excavació i detectar 
possibles errors en la referència del nivell O de la Z i poder excloure del nivell O elements 
amb una atribució incorrecta o dubtosa.
A continuació hem seleccionat quatre seccions (de trenta-quatre) realitzades 
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amb les atribucions realitzades directament de camp (Figura 25). Com es pot veure en les 
següents projeccions hi havia elements que tenien una atribució errònia. Es per aquesta 
raó que es realitza aquesta primera aproximació. L’elaboració d’aquestes projeccions ens 
ha permès l’eliminació d’elements considerats “estranys” de l’anàlisi microespacial.
 Un cop realitzada aquesta primera aproximació, hem realitzat una nova sèrie de 
projeccions per corroborar, que els canvis realitzats eren correctes. En aquest cas les 
dues seccions (Figura 26) presentades són una selecció de les cent dues projeccions 
realitzades, en les que s’aprecia sistemàticament la posició i la pendent dels nivells N, O 
i P. Tal com s’observa amb les projeccions verticals, el nivell O es troba totalment separat 
Figura 25: Projeccions verticals d’un gruix d’un metre corresponents a les 
línies: N, R, 55 i 60.
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per nivells estèrils de travertins, els qual preserven els nivells arqueològics. 
 Per altra banda, un cop realitzades les projeccions transversals i longitudinals 
les hem analitzat i hem pogut extreure les característiques topogràfiques (Figura 27) 
principals de cada nivell. Aquestes característiques són: a) profunditat mínima de la 
superfície; b) profunditat màxima de la superfície c) gruix. 
Aquestes dades ens permetran calcular la pendent del nivell i observar com aquesta 
varia.
 
•	 En el nivell N hi hem identificat dos tipus de pendents una N-S amb un 4.16º i una 
altre E-W amb una pendent 2.06º.
•	 En el cas del nivell O, com a conseqüència de l’ample extensió excavada, podem 
observar una amplia variabilitat de pendents en la seva superfície (Figura 28):
- En primer lloc observem una pendent N-S (10.93º), que és la dinàmica 
general del jaciment, la qual correspon a la mateixa configuració de l’abric.
- Una altra pendent E-W (0.43º), compresa entre les línies T-S, que correspon 
a la línia de degotall de la cornisa de l’abric.
Figura 26: Projeccions verticals d’un gruix de 50 cm, corresponents a les línies 50 i T.
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- I l’última pendent amb una inclinació NE-SW (12.38º) ubicada entre la línia 
S-K i les columnes 57-61. Aquesta pendent recull les aigües de la pendent 2 
desaiguant-les cap a l’exterior. A més a més en alguns moment també evacua 
les aigües de les surgències. Una d’aquestes fonts s’ha documentat al quadre 
X51, la qual estaria activa durant la formació de la base del nivell O.
•	 I pel que fa el nivell P, hem de tenir present que són resultats preliminars. En 
aquest cas, només s’han projectat el material fins la campanya 2010, el nivell P 
presentaria una pendent N-S 10.33º i una E-W de 0.21º.
La finalitat de l’anàlisi arqueoestratigràfica proposada es la d’identificar les 
diferents sèries arqueoestratigràfiques del nivell O, a partir de resseguir les capes estèrils 
Nivell N Nivell O
Nivell P
Figura 27: Taules dels nivell N, O i P on es representa la Z sup i la Zinf de cada quadre segons la potència 
del nivell. En el cas del nivell P només hi ha projectat el material fins el 2010.
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continues. Aquest estudi s’exposa en el següent punt.
 5.1.1.2.-	Identificació	dels	successius	arqueonivells	interns		
  del nivell O
Durant l’excavació del nivell O es va distingir, en algunes àrees, la presència de tres 
subnivells (O sup, O i O inf). No obstant en altres sectors va ser impossible diferenciar-los. 
Aquests subnivells van ser diferenciats per la seva distribució per capes, horitzontals o 
subhoritzontals d’acumulació de restes, intercalades per capes estèrils o casi estèrils de 
material. El fet d’excavar un mateix nivell per superfícies parcials, en diferents campanyes 
d’excavació, va conduir, en alguns casos, a la identificació errònia dels subnivells (Figura 
29 Volum II). Davant d’aquesta heterogeneïtat en tota la zona excavada es va decidir 
realitzar un estudi arqueoestratigràfic, per tal de poder entendre com s’organitzaven i si 
es podien distingir en tot el jaciment aquests subnivells identificats al camp.
Per realitzar aquesta anàlisi, i seguint les pautes marcades en el capítol anterior 
(Capítol 3.1.1.), primer varem projectar les atribucions realitzades directament del camp 
en una sèrie de 50 cm. L’objectiu d’aquesta primera sèrie és la d’identificar els possibles 
errors. En aquest cas hem seleccionat sis projeccions de vuitanta projeccions estudiades 
(Figura 30).
Un cop observada la dinàmica en les atribucions realitzades directament al 
camp, hem procedit a realitzar les identificacions pertinents. Per tal de no perdre la 
informació de camp, es va decidir mantenir l’atribució als subnivells, afegint un nou 
camp on adscriure els diferents arqueonivells. Aquests arqueonivells seguiran un ordre 
alfabètic. L’anàlisi de la disposició dels elements observada en les projeccions ens ha 
permès distingir tres arqueonivells i atribuir cada resta a un d’ells. Aquesta segona part 
Figura 28: Representació 3 D del paleosòl del nivell O.
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de l’estudi, tal com es va exposar en la metodologia, s’ha realitzat amb una única sèrie on 
les projeccions longitudinals, transversals i diagonals tenen un gruix de 20 cm. Les onze 
seccions presentades són una selecció de les dos-centes sis projeccions estudiades, en 
les que s’aprecia sistemàticament, la posició i la pendent dels arqueonivells identificats.
En la Figura 31 hi podem observar una selecció de les projeccions verticals. En el 
perfil de la línia 58 d’aquest figura hi observem els tres arqueonivells identificats: el Oa 
en color blau, el Ob en color morat i el Oc en color taronja. 
- L’arqueonivell Oc només es veu representat en una projecció, ja que 
no presenta continuïtat horitzontal. Aquest arqueonivell presenta molt 
poques restes localitzades en algunes cubetes. 
- L’arqueonivell Ob és el que presenta major nombre de registres. Tal 
com podem observar en la planta i posteriorment en les seccions, 
aquest arqueonivell es localitza majoritàriament amb major densitat 
a les proximitats de la paret de l’abric, reduint-se a mesura que ens 
allunyem. En la part més propera al nord teòric, hi podem diferenciar 
dos arqueonivells separats per un petit estrat estèril. Aquestes capes 
estèrils consisteix en la base d’aquest estudi, ja que són els que ens 
delimiten la potència d’aquests arqueonivells.
- En canvi pel que fa a l’arqueonivell Oa la dinàmica és molt diferent. 
Aquest arqueonivell es localitza bàsicament en el lòbul 2- 3 de l’abric 
i una mica més allunyat de la paret. Per altra banda no és tant potent 
com el Ob, però per contra presenta més horitzontalitat que no pas 
Figura 30: Projecció vertical d’un gruix de 50 cm de les línies 42, 50, 54, 59, M i Q.
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l’arqueonivell precedent.  
Com ja varem explicar en la metodologia (Capítol 3) una forma de control 
i d’observació tridimensional són les projeccions en diagonal. En la Figura 32 hem 
representat una selecció, projectant-li el perfil transversal i el longitudinal de tres 
diagonals seleccionades (Figura 32 Volum II). Les projeccions en diagonal representen la 
mateixa dinàmica que hem observat en les projeccions N-S i E-W. Per tant corroboren la 
disposició i organització que hem descrit anteriorment.
Durant l’excavació del nivell O es van documentar algunes fases erosives tal i 
com s’ha descrit en la presentació del nivell (Capítol 4). Encara que existeixin aquestes 
fases erosives (paleocanals) que afecten a varis arqueonivells, no hi ha migració vertical 
important d’artefactes, ja que els arqueonivells estan diferenciats per nivells estèrils ben 
definits. Tant sols les restes que pertanyen a l’arqueonnivell Oc podrien correspondre a 
Oa Ob
Oc
Figura 33: Taules dels arqueonivells Oa, Ob, Oc on es representa la Zsup i la Zinf de cada quadre segons la 
potència de l’arqueonivell.
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elements reelaborats (material oncolitzat) o a altres fases d’ocupació.
 Per altra banda, un cop realitzades les projeccions transversals i longitudinals 
les hem analitzat i hem pogut extreure les característiques topogràfiques principals de 
cada arqueonivell (Figura 33). Aquestes característiques són: a) profunditat mínima de la 
superfície; b) profunditat màxima de la superfície c) gruix. 
 Aquestes dades en permetran calcular la pendent dels arqueonivells, observant 
com aquesta varia. Com hem apuntant anteriorment de forma general, en el nivell O 
tindrem en compte tres pendents diferents. Aquestes tres pendents també s’han tingut 
en compte pels arqueonivells.
•	 El primer arqueonivell és el Oa. Les pendents d’aquest arqueonivell N-S (3.8º) 
i la E-W (0.09º) presenten una inclinació bastant suau respecte la mostrada 
generalment pel nivell O. Malgrat aquesta subhoritzontalitat de l’arqueonivell la 
pendent NE-SW (11.4º) es mostra homogènia dins la dinàmica general (Figura 
34).  
•	 El segon arqueonivell és el Ob. En aquest cas aquest arqueonivell és el que 
reflexa millor la dinàmica general del nivell, mostrant valors en les pendents molt 
similars als mostrats globalment pel nivell O. En aquest cas, el arqueonivell Ob 
presenta una pendent N-S d’uns 11º, una pendent E-W 1.39º i la més accentuada, 
la pendent NE-SW amb 12.92º (Figura 35).
•	 Pel tercer arqueonivell, l’Oc, no hem mesurat la pendent de l’arqueonivell, ja que 
es tracta de bossades aïllades molt reduïdes.
En conclusió aquests nivells arqueoestratigràfics correspondrien a nivells 
d’ocupació o freqüentació humana, formats per la suma de diverses ocupacions. Encara 
que siguin vàries ocupacions són les unitats més petites que podem identificar des 
de criteris arqueoestratigràfics. No obstant, quan realitzàvem aquesta part de l’estudi 
arqueoestratigràfic, varem observar que hi havia alguns sectors de l’arqueonivell Ob 
on podríem distingir subarqueonivells. L’estudi per identificar i atribuir els materials 
a aquests subarqueonivells l’exposem a continuació. Com ja hem explicat a l’inici de 
l’anàlisi arqueoestraigràfica, la identificació dels subarqueonivells s’ha realitzat a partir 
únicament de les restes lítiques.
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Figura 34: Representació 3 D del paleosòl de l’arqueonivell Oa.
Figura 35: Representació 3 D del paleosòl de l’arqueonivell Ob.
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5.1.1.3.-	Identificació	dels	subarqueonivells
Durant la identificació dels arqueonivells en el nivell O varem poder observar 
que en alguns sectors del Ob es podrien identificar alguns subarqueonivells (Figura 36). 
En aquesta segona part de l’estudi els perfils tenen un gruix d’uns 20 cm. Per arribar 
a la resolució d’identificar aquests subarqueonivells hem hagut de reduir el gruix de 
les projeccions a 10 cm, per evitar distorsions. Per tant, en aquesta part de l’estudi 
realitzarem una única sèrie amb projeccions en transversal, longitudinal i diagonal d’un 
gruix de 10 cm. Amb aquesta tècnica podrem veure si dintre de cada acumulació hi ha 
més d’un impacte ocupacional. Aquests subarqueonivells no tenen una gran extensió, 
és a dir no els podem resseguir per tota la superfície del jaciment, sinó que només els 
hem pogut identificar en trenta-sis metres quadrats. Aquesta àrea es localitza en el lòbul 
central de l’abric tocant la paret (Figura 37 Volum II). 
Les quatre seccions presentades són una selecció de les dues-centes trenta-una 
projeccions estudiades, en les que s’aprecia la posició i la pendent dels arqueonivells 
identificats. En aquesta àrea i tal com es pot observar en les successives seccions 
presentades (Figura 37 Volum II) hi podem identificar dos subarqueonivells el Ob1 i 
el Ob2. El subarqueonivell Ob1 es localitza en cotes superiors i està separat respecte 
del Ob 2 per un petit nivell estèril. Aquest nivell estèril arriba a ser tant prim que en 
algunes parts distals casi arriba a desapareixer. A mesura que ens acostem a la paret 
aquests petits subarqueonivells sembla que s’adossin. Degut a la seva extensió i la 
difícil correlació amb la resta de l’arqueonivell Ob, aquesta separació només es tindrà 
en compte quan analitzem aquesta àrea de forma especifica. Les hipòtesis que sens 
plantegen perquè no podem correlacionar ambdós subarqueonivells respecte la resta 
del arqueonivell Ob són: 1) no podem identificar aquests dos subarqueonivells per 
dinàmiques diferencials en la sedimentació o 2) alguns dels dos subarqueonivells son 
fruit d’una petita i localitzada ocupació que no ha deixat registre en la resta del jaciment. 
Probablement aquesta incògnita la resoldrem un cop realitzat l’estudi dels remuntatges 
lítics (veure Capítol 5.3.2. i 6.2).   
 Com a resum d’aquest apartat cal destacar que els nivells estèrils identificats dintre 
el nivell O són dos i delimiten tres arqueonivells. No obstant dins de l’arqueonivell Ob 
hem identificat un petit arqueonivell estèril de segon grau. Anomenem arqueonivell de 
segon grau a les capes que no tenen continuïtat horitzontal en tot l’arqueonivell, és a dir 
que només l’hem pogut documentat en algunes acumulacions. Aquest petit arqueonivell 
estèril ens separa dos subarqueonivells dins el Ob, que podrien coincidir amb moments 
d’abandonament de l’assentament per part de les comunitats Neandertals.  
 En la segona part d’aquest treball, un cop establerts els conjunts de cada 
arqueonivell contrastarem aquestes hipòtesis mitjançant una altra anàlisi d’alta resolució 
com és l’estudi dels remuntatges lítics i la identificació d’estructures espacials (Capítol 
5.3.). A més a més, a partir del treball transdisciplinar entre remontages lítics i faunístics 
intentarem identificar les àrees d’activitats domèstiques (Capítol 6 i 8).
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  5.1.2.- ESTUDI PLANIMÈTRIC: ORGANITZACIÓ DE 
L’ESPAI    OCUPAT       
 L’estudi planimètric s’ha realitzat únicament a partir del registre lític. L’estudi 
planimètric de les restes faunístiques s’ha realitzat en la tesis de la Maria Joana Gabucio. 
 Tal i com ja s’ha exposat en la presentació del nivell O (Capítol 4), aquest nivell 
presenta molta heterogeneïtat. És un nivell que al llarg de la seva potència varia molt, 
en molts aspectes. Un d’aquests aspectes és la seva presència planimètrica (és a dir 
al llarg de tota la superfície de l’abric) i la seva topografia. Com es pot apreciar en la 
Figura 38, el nivell O contava amb una superfície d’excavació d’uns 209 metres quadrats 
aproximadament (Figura 38 Volum II). Aquesta superfície és la que correspondria a 
l’arqueonivell Oa. Posteriorment i a mesura que ens endinsem en l’arqueonivell Ob, 
aquesta superfície augmenta considerablement, fins arribar als 278 metres quadrats. 
Aquest fet es deu al creixement d’un gran capelló a l’abric, que segella i preserva 
bona part de l’arqueonivell Ob. Aquest capelló avança la línia de paret, on es recolza 
l’arqueonivell Oa, en un màxim de 4.5 metres i un mínim de 0.5 metres (Figura 39 Volum 
II). La situació de la paret entre ambdós arqueonivells és un dels fets més destacables en 
la variació planimètrica d’aquest nivell O (Figura 40). Un altre fet que condiciona l’espai 
d’ocupació són els elements estructurals, com són els blocs. En les Figura 38 i 39 hi hem 
representat els blocs estructurals i altres petits blocs, que també serveixen per poder 
identificar com tenien organitzat l’espai en ambdós arqueonivells. A més a més, també 
hi hem representat els negatius de fusta documentats, per veure si influeixen o no en 
l’estructuració de l’espai. Un dels fets que destaca més és la gran acumulació de grans 
blocs documentats a l’Oa. Aquesta gran acumulació es deu en part al desmantellament 
de la cornisa de l’Abric Romaní. Aquesta caiguda de blocs es deuria produir entre el 
nivell N i l’arquenivell Oa, ja que molts d’aquests blocs descansen sobre dit arqueonivell. 
En canvi en la topografia de l’arqueonivell Ob hi podem observar molts menys blocs 
Figura 40: Planta del nivell O on localitzem la ubicació de la paret respecte 
l’arqueonivell Oa i Ob. La línia més gruixuda correspon a la paret de 
l’arqueonivell Oa, i la més fina a la paret de l’Ob. 
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Arqueonivell Oa
estructurals, documentant-se per altra banda estructures latents formades per petits 
blocs utilitzats per les comunitats Neandertals per condicionar i estructurar el seu 
assentament. Uns altres fets a destacar són les acumulacions de negatius de fusta 
documentats en els quadres V55, U56 i P-Q 61 (Figura 39 Volum II). Aquests negatius 
estan recolzats a la paret de l’abric. La seva localització juntament amb la ubicació del 
forat de pal documentat a T58, ens fa pensar que estaríem davant d’una construcció 
domèstica. Aquesta hipòtesis s’hauria de verificar en treballs futurs, ja sigui a partir de 
la definició de la funcionalitat de les àrees com d’un estudi en profunditat dels negatius 
de fusta. En el cas de l’arqueonivell Oc no gaudim d’informació topogràfica, ja que s’ha 
documentat tant sols a partir de l’estudi arqueoestratigràfic 
 Un cop plantejat com era la topografia de cada arqueonivell procedirem a veure 
com s’organitzen les restes. A partir d’aquest apartat de la Tesis, cada estudi s’organitzarà 
per arqueonivell, amb l’objectiu de poder obtenir una visió en conjunt. Les distribucions 
planimètriques de les restes seran juxtaposades amb els elements estructurals. Aquesta 
comparació constant ens permetrà identificar el número d’agrupacions de cada 
arqueonivell. Les agrupacions s’identificaran contrastant els resultats obtinguts a partir 
dels següents estudis: 1) distribució planimètrica per dimensions, 2) mapes de densitat 
i 3) localització dels fogars. Seguint el programa exposat en la metodologia, aquestes 
agrupacions seran validades estadísticament.
  5.1.2.1.-	L’arqueonivell	Oa
    5.1.2.1.1.-	Distribució	per	dimensions
 L’arqueonivell Oa està format per 1584 restes lítiques. Aquestes restes es 
distribueixen segons l’àrea en cinc mòduls (Taula 1). En primer lloc amb un 40% de les 
restes que formen el Oa, documentem les 
restes amb una àrea mitjana tirant a gran (100-
500mm). En segon lloc, amb percentatges 
similars, trobem les restes mitjanes (mòdul 
3) amb un 24.87% i les restes grans (mòdul 5) 
amb un 24.31%. Pel que fa a les restes de petit 
format (menors a 30mm d’àrea), aquestes 
només representen un 10.1% de les restes. En 
resum a l’arqueonivell Oa més de la meitat de 
les restes són d’un format mitjà-gran (65.03%).
 Si observem la Figura 41 podrem observar com es distribueixen les restes 
segons el mòdul de l’àrea. Pel que fa als mòduls de petit i mitjà format les distribucions 
ens indiquen sis petites acumulacions. Aquestes acumulacions posteriorment amb 
la dispersió dels altres mòduls, en alguns casos, es mantenen i en altres tendeixen a 
difuminar-se, ja que presenten una major dispersió. Aquestes acumulacions tenen 
el punt central en els següents quadres: Q47, S57, S51, S43, T47-45 i U50 (Figura 42 
Volum II). Aquestes acumulacions seran contrastades en els següents punts, per tal de 
Nº absoluts Nº relatius
Mòdul 1 60 3,79%
Mòdul 2 100 6,31%
Mòdul 3 394 24,87%
Mòdul 4 645 40,72%
Mòdul 5 385 24,31%
Total 1584 100%
Taula 1: Classificació de les restes lítiques 
recuperades en l’arqueonivell Oa segons el seu 
mòdul en valors absoluts i relatius.
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Arqueonivell Oa
Mòdul 1
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
-6500 -6400 -6300 -6200 -6100 -6000 -5900 -5800 -5700 -5600 -5500 -5400 -5300 -5200 -5100 -5000 -4900 -4800 -4700 -4600 -4500 -4400 -4300 -4200 -4100 -4000
Mòdul 2
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
-6500 -6400 -6300 -6200 -6100 -6000 -5900 -5800 -5700 -5600 -5500 -5400 -5300 -5200 -5100 -5000 -4900 -4800 -4700 -4600 -4500 -4400 -4300 -4200 -4100 -4000
Mòdul 3
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
-6500 -6400 -6300 -6200 -6100 -6000 -5900 -5800 -5700 -5600 -5500 -5400 -5300 -5200 -5100 -5000 -4900 -4800 -4700 -4600 -4500 -4400 -4300 -4200 -4100 -4000
Mòdul 4
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
-6500 -6400 -6300 -6200 -6100 -6000 -5900 -5800 -5700 -5600 -5500 -5400 -5300 -5200 -5100 -5000 -4900 -4800 -4700 -4600 -4500 -4400 -4300 -4200 -4100 -4000
Mòdul 5
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
-6500 -6400 -6300 -6200 -6100 -6000 -5900 -5800 -5700 -5600 -5500 -5400 -5300 -5200 -5100 -5000 -4900 -4800 -4700 -4600 -4500 -4400 -4300 -4200 -4100 -4000
Figura 41: Distribució de les restes lítiques de l’arqueonivell Oa, 
segons el mòdul al qual pertanyin.
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validar-ne la hipòtesis. Posteriorment i a partir dels resultats obtinguts dels remuntatges 
intentarem identificar-ne les àrees d’activitat i o els processos de redistribució.
    5.1.2.1.2.- Mapes de densitat
 Una altra manera de representar les concentracions dels objectes és mitjançant 
els mapes de densitat. Aquests mapes ens donen una visió més naturalista de les 
distribucions. El mapa de densitat de l’Oa ens representa sis acumulacions molt ben 
definides (Figura 43). Aquestes agrupacions corresponen als següents quadres: Q47, 
S51, S43, T47-45 i U50. En el cas de l’agrupació e, que abraça els quadres T47-45, 
podem observar que consta de dos punts centroides, que podem interpretar com dos 
acumulacions.
 Si comparem el mapa de densitats, amb els resultats obtinguts en la distribució 
de les restes per dimensions podem contrastar que els resultats són molt similars. No 
obstant cal destacar que a partir de la distribució de les restes havíem identificat una 
altra acumulació b (S57), que no ha estat considerada com a punt centroide en el mapa 
de densitat. Aquesta desconsideració és resultat de la seva baixa freqüència i l’escassa 
proximitat amb les altres restes. Malgrat aquesta petita divergència ambdós resultats 
seran testats estadísticament. 
    5.1.2.1.3.- Fogars
 Per últim considerem que és important determinar la ubicació arqueoestratigràfica 
de les estructures de combustió documentades en cada arqueonivell (Capítol 3.1.2.). 
Per això hem realitzat una projecció de les estructures de combustió, projectant-
les posteriorment en el pla horitzontal, juntament amb les restes arqueològiques. 
L’adscripció de les estructures de combustió a cada arqueonivell s’ha realitzat mitjançant 
la localització de les Z (Taula 2) del fogar en la quadrícula on representem el gruix de 
cada arqueonivell. A partir d’aquest procediment hem pogut identificar quins fogars 
corresponent a cada arqueonivell.
Figura 43: Mapa de densitat de les restes lítiques recuperades en 
l’arqueonivell Oa.
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 En l’arqueonivell Oa s’han 
documentat deu fogars (Figura 44 
Volum II). Tal i com es pot observar 
en la Figura 44, a part d’aquests deu 
fogars també hi hem representat tres 
fogars que no s’han pogut discriminar 
si pertanyen a Oa o Ob, considerant-
los com a O. Els fogars adscrits com 
a O s’han projectat en ambdós 
arqueonivells. 
En la Figura 44 a més a més 
de projectar els fogars també hi hem 
representat la dispersió de les restes 
d’aquest arqueonivell observant-hi 
tres dinàmiques:
a) Fogars amb una gran concentració 
de restes lítiques. Aquests fogars es 
localitzen pròxims a la paret (XIX, XIII, 
XV, XII i XI)
b) Fogars amb molt poc material lític 
(IX, X i VIII) documentant-se alguns 
d’ells cap resta lítica (XIIb i XVII). 
Aquesta absència de material també 
es plasma amb els tres fogars adscrits 
a l’O.
c) Zones amb restes lítiques 
concentrades o disperses, però sense 
cap fogar associat.
Probablement aquestes tres 
dinàmiques el que ens estan plasmant 
són funcionalitats diverses dels fogars 
i o de les àrees. La funcionalitat 
d’aquestes àrees les identificarem a 
partir de l’anàlisi dels remuntatges 
lítics i la contrastació amb els resultats 
de l’anàlisi faunística (Capítol 6).
 Per altra banda, si comparem aquesta 
planta amb el mapa de densitat (Figura 
Taula 2: On es classifica cada estructura de combustió 
(fogar) segons l’arqueonivell al que pertany, amb les 
característiques principals de cada fogar.
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43) i la planta de dispersió per dimensions (Figura 41) observem que bona part de les 
agrupacions coincideixen amb la ubicació dels fogars. En el cas del mapa de densitat 
hi hauria dues agrupacions f & a (U50 i Q47) que no estarien associades directament 
a cap fogar. I en el cas de la dispersió per dimensions, a més a més d’aquestes dues 
agrupacions, també hi hauria la de S57 (b) que tampoc estaria relacionada amb cap 
fogar. A continuació procedirem a testar estadísticament aquestes agrupacions, 
d’aquesta manera validarem la seva presència i ens podrem centrar en estudiar-les per 
tal d’identificar la seva funcionalitat. De moment ja hem comprovat d’una forma visual 
que hi ha una certa correlació entre els fogars i bona part de les agrupacions.  
 
    5.1.2.1.4.-	Definició	de	les		acumulacions	i	testar
 Un cop realitzat l’estudi de les distribucions planimètriques, a partir de tres 
punts de vista diferents, procedirem a realitzar una breu definició de les acumulacions. 
En l’arqueonivell Oa s’han identificat sis acumulacions, a partir de la distribució de les 
restes lítiques. La ubicació de les acumulacions varia segons el mètode empleat, fet que 
acotarem gràcies als tests estadístics. Aquestes acumulacions identificades amb els dos 
mètodes no engloben totes les restes (1051 restes lítiques d’un total de 1585), ja que 
estan reduïts a uns quadres concrets (Taula 3). Aquest fet també l’intentarem resoldre 
amb l’aplicació de mètodes estadístics (K-medias cluster). Per últim cal ressaltar que 
bona part d’aquestes agrupacions estan relacionades amb la presència d’un fogar, fet 
que ens ajudarà a l’hora d’identificar-ne la seva gènesis.
 En resum les sis acumulacions es localitzen en els següents quadres:
 Aquestes agrupacions seran analitzades a continuació, a partir de dos mètodes 
estadístics. A més a més, l’aplicació d’aquests mètodes estadístics al mateix temps ens 
permetran identificar si hi ha o no altres àrees de concentració d’artefactes que no 
haguem identificat (Cluster euclidean).
     5.1.2.1.4.1.-  Mètode de distàncies
 Com hem exposat en la metodologia (Capítol 3.1.2.), en el cas del mètode de 
distàncies utilitzarem dos tests estadístics, per tal de donar resposta a dues qüestions: la 
primera és quantes agrupacions hi ha en l’arqueonivell Oa i la segona com es distribueixen 
Acumulació Extensió Fogar nº restes
a O-P-Q 45-47 76
b S57 14
c R-S 51-52 XIII 117
d R-S 41-43 XIII 192
e S-T 44-47 XII 576
f T-U 49-50 76
Total 1051
Taula 3: Taula descriptiva de les acumulacions definides en 
l’arqueonivell Oa.
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les restes segons aquestes acumulacions. 
 Anteriorment ja hem anat definint les acumulacions d’aquest arqueonivell, no 
obstant trobem pertinent realitzar un test totalment independent, per tal de contrastar 
el número d’acumulacions. És per aquest fet que, en primer lloc, hem realitzat un cluster 
euclidean. En la Figura 45 hi hem representat el cluster, en el qual s’hi pot observar com 
es jerarquitzen les acumulacions. Les restes s’agrupen a partir de la distància entre elles 
(X i Y), sense cap interacció per part de l’investigador. Aquest mètode ens indica que, 
amb una distància màxima de 250 cm entre les restes de cada cluster, s’han agrupat 
totes les restes de l’arqueonivell Oa en sis acumulacions. Aquest número coincideix amb 
les agrupacions que havíem identificat a partir de la distribució per format.
 Un cop identificades les acumulacions i corroborades les que havíem identificat 
anteriorment (Apartat 5.1.2.1.1.), procedim al següent pas que és assignar totes les 
restes lítiques a una determinada acumulació. En aquest cas el mètode que utilitzarem 
serà el K-means cluster. Aquest mètode és un sistema estadístic d’agrupació no 
jeràrquica, és a dir el test agrupa les restes segons el número de clusters proposats. 
Com es pot observar en la Figura 46 (Volum II) la distribució de cada cluster és similar 
a la representada anteriorment pel mapa de densitats, salvant algunes diferències: a) 
En aquest cas tenim representats sis agrupacions. Tal com es pot observar el cluster 2 
concorda amb l’acumulació b que havíem identificat amb la dispersió per format i no 
s’havia tingut en compte en el mapa de densitat. b) Per altra banda en el k-means el 
cluster 5 es mostra com una única agrupació, en aquest cas tant la dispersió per format 
com el mapa de densitat havíem identificat dos agrupacions independent c & f (Taula 
XXX). Aquest grup s’haurà de contrastar posteriorment amb l’anàlisi de remuntatges, per 
tal d’establir si és realment un únic grup o tenim dos grups.
     5.1.2.1.4.2.- Mètode de quadres
 Una de les preguntes que hem de respondre es quin caràcter mostra la nostra 
distribució, és a dir un conjunt de punts repartits en l’espai poden presentar una 
distribució aleatòria, concentrada o uniforme. Per tal de poder identificar les nostres 
acumulacions hem realitzat la prova de significació del Chi-quadrat. A partir del resultat 
que obtinguem d’aquest test sabrem si la nostra acumulació d’artefactes mostra una 
distribució heterogènia o homogènia. Aquesta dada ens ajudarà a identificar diferents 
tipus d’acumulacions. Per exemple, les agrupacions homogènies ens indiquen una gran 
concentració de restes. Aquestes agrupacions, quan són resultat de l’activitat humana, 
ens poden indicar, per exemple àrees on acumulaven escombraries de forma intencional 
o la presència d’un palimpsest. En canvi les agrupacions amb una distribució heterogènia 
solen ser resultat de la mateixa dinàmica de dispersió de l’activitat antròpica (Lorenzo, 
1993).
 No obstant, la utilització d’aquest test com tots els que s’utilitzen en el mètode 
de quadrats tenen la seva limitació, com per exemple que les agrupacions queden 
restingides a formes geomètriques. Donat que en el nostre cas la unitat de mesura és 
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el metre quadrat, no podrem identificar agrupacions menors al metre quadrat (Capítol 
3.1.2.). Un cop plantejades les limitacions del mètode procedirem a presentar els 
resultats.
 Tal com es pot observar, els resultats del test en tots els casos donen diferències 
significatives (Taula 4). Aquest fet es mostra que tots sis clústers tenen una distribució 
heterogènia. Aquesta heterogeneïtat era d’esperar, ja que partim de la hipòtesis que 
aquestes dispersions són resultat de les activitats humanes. En aquest cas, una distribució 
homogènia correspondria a acumulacions intencionals o a la superposició de reiterades 
ocupacions.
  5.1.2.2.-	L’arqueonivell	Ob
	 	 	 	 5.1.2.2.1.-	Distribució	per	dimensions
 L’arqueonivell Ob està format per 21.789 restes lítiques, les quals es distribueixen 
en cinc mòduls (Taula 4). En aquest arqueonivell casi la meitat de les restes (48.1%) 
presenten una àrea que oscil·la entre 100mm i els 500mm. En canvi, les restes molt 
petites (menors a 30mm d’àrea) només representen un 7.84%. Un fet a ressaltar és 
el percentatge de les restes amb una gran 
àrea, que representen un 22.65%. Aquest 
percentatge és molt similar al que presenta 
el mòdul 3 format per les restes mitjanes 
(21.49%). En resum, l’arqueonivell Ob 
majoritàriament (70.66%) està format per 
restes amb una àrea gran. Si comparem 
el pes de la distribució per mòduls de 
les restes entre l’arqueonivell Oa i el Ob 
podem observar que ambdós arqueonivells 
presenten resultats molt similars.  
Pel que fa a la distribució de les restes segons les dimensions, no s’observa cap 
patró diferencial (Figura 47). Totes les restes presenten la mateixa dispersió espacial 
independentment del mòdul al que pertanyin. Per tant, en el cas de l’arqueonivell Ob 
no podem diferenciar els processos intencionals, dels no intencionals, únicament amb 
Acumulacions identificades per 
l'investigador
X2
Cluster 1 e 1,03E-80
Cluster 2 b 2,07E-24
Cluster 3 a 6,94E-120
Cluster 4 d 9,04E-93
Cluster 5 c, f 2,30E-152
Cluster 6 e 2,29E-177
Taula 4: On es representen els resultats del test X2 segons clústers i 
acumulacions definides anteriorment.
Nº absoluts Nº relatius
Mòdul 1 369 1,69%
Mòdul 2 1341 6,15%
Mòdul 3 4683 21,49%
Mòdul 4 10461 48,01%
Mòdul 5 4935 22,65%
Total 21789 100%
Taula 5: Classificació de les restes lítiques 
recuperades en l’arqueonivell Ob segons el seu 
mòdul en valors absoluts i relatius.
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la distribució per dimensions. No obstant, si que podem identificar de forma preliminar 
nou acumulacions, les quals s’han representat en la Figura 48 (Volum II). Aquestes 
acumulacions tal i com ja hem anat apuntat seran contrastades en els següents punts, 
per tal de validar-ne la hipòtesis. Posteriorment i a partir dels resultats obtinguts 
dels remuntatges intentarem identificar-ne les àrees d’activitat i o els processos de 
redistribució (Capítol 6).
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Figura 47: Distribució de les restes lítiques de l’arqueonivell Ob, segons 
el mòdul al qual pertanyin. contiunua pàgina següent.
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    5.1.2.2.2.- Mapes de densitat
 Pel que fa al mapa de densitat, resultant de les restes analitzades de l’Ob, hi 
podem observar quatre agrupacions (Figura 49). Aquestes agrupacions es localitzen 
en els següents quadres: S-T42 (i), U-V50-52 (e), R-T58-60 (a), O58 (b). Com molt bé 
indiquen les corbes contem amb dues acumulacions extenses (a & e), una d’elles la a (R-
T58-60) presenta dos punts centroides molt vinculats.
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Continuació Figura 47: Distribució de les restes lítiques de l’arqueonivell 
Ob, segons el mòdul al qual pertanyin.
Figura 49: Mapa de densitat de les restes lítiques recuperades en 
l’arqueonivell Oa.
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 Si comparem el mapa de densitat amb la distribució per format podem constatar 
que obtenim resultats diferents. En el cas de la distribució per format havíem identificat 
nou acumulacions, de les quals només quatre han estat corroborades pel mapa 
de densitat. No obstant, un punt de confluència dels dos mètodes és que les quatre 
acumulacions identificades a partir de les densitats, tenen el mateix punt centroide que 
les mateixes quatre acumulacions identificades en la dispersió per l’àrea de les restes. 
Per verificar quina de les dues hipòtesis plantejades (9 acumulacions o 4 acumulacions) 
té més validesa realitzarem dos passos més: en primer lloc les compararem amb la 
distribució dels fogars i en segon lloc les contrastarem estadísticament.
    5.1.2.2.3.- Fogars
 En l’arqueonivell Ob s’han documentat cinquanta fogars. Gran part d’aquests 
fogars es localitzen a les proximitats de la paret de l’abric, exceptuant dues zones: un 
grup de fogars localitzats a la part SE de l’abric i un altre grup a la part SW. En aquest 
arqueonivell a la part central de l’abric no s’hi ha identificat cap estructura de combustió. 
Durant els treballs de camp en aquesta zona, es va documentar un gran paleocanal 
resultant de la línia de degoteig de la cornisa de l’abric. Aquest element estructural del 
paleorelleu de l’arqueonivell va condicionar en part l’assentament de l’abric.
 En la Figura 50, a més de projectar-hi els fogars també hi hem representat la 
dispersió de les restes lítiques d’aquest arqueonivell (Figura 50 Volum II). En aquest cas, 
igual com succeïa amb l’arqueonivell Oa, hem identificat tres dinàmiques diferents:
a) Fogars amb una gran acumulació de restes lítiques, seguint el patró marcat en 
l’arqueonivell Oa. Aquests fogars es localitzen pròxims a la paret.
b) Fogars amb poc material (XVI i XIIb-b) o sense cap resta lítica (Ib, II, III, IV, V, 
VII, XVII, XVIII i XIX). Aquesta absència de material lític continua sent el cas 
dels tres fogars adscrits al O.
c) Zona amb restes lítiques concentrades, però sense cap fogar associat (S55-56 
i T52-51) (acumulació d i g).
Al llarg d’aquesta Tesis intentarem explicar quins factors poden haver influit en 
aquesta diferenciació (Capítol 6).
Per altra banda, si comparem la planta dels fogars amb el mapa per densitats 
observarem que els cinc punts centroides de les agrupacions corresponen a cinc 
fogars. Aquests cinc fogars es diferencien de la resta, per presentar una extensió més 
significativa, exceptuant els fogars sense material associat. Al superposar els fogars a 
les dispersions podem observar que l’acumulació a (que en el cas del mapa de densitats 
estava representada per dos punts centroides) respondria a la ubicació de dos fogars. 
Un altre fet a destacar del mapa de densitat, és que no s’ha identificat cap agrupació 
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que no estigues relacionada amb un fogar, fet que en l’anterior arqueonivell si que 
s’havia documentat. Ressaltem aquesta dada, ja que en la distribució per dimensions si 
que s’havien identificat dos acumulacions que no estarien relacionades amb cap fogar 
(l’acumulació d i g). Aquestes agrupacions d i g, identificades visualment i a partir de 
la dispersió per dimensions, les comprovarem estadísticament per corroborar si són 
agrupacions o si són restes que estan vinculades amb agrupacions pròximes.
    5.1.2.2.4.-	Definició	de	les		acumulacions	i	testar
 Un cop presentats els resultats de l’anàlisi planimètrica i abans de realitzar els test 
estadístics procedirem a definir i presentar les acumulacions. En l’arqueonivell Ob s’han 
identificat nou acumulacions, a partir de la distribució de les restes. Algunes d’aquestes 
acumulacions coincideixen amb els punts centroides obtinguts en el mapa de densitat. 
No obstant n’hi ha d’altres que no han estat considerades. Aquesta divergència s’acotarà 
amb els resultats que obtinguem del test estadístic (Taula 6). Un altre fet que hem de 
tenir en compte és que malgrat haver definit preliminarment les acumulacions, aquestes 
no engloben a totes les restes (20933 d’un total de 21789), ja que manquen per assignar 
856. Com vam fer en l’arqueonivell Oa aquesta mancança la resoldrem amb l’aplicació 
del mètode estadístic K-means cluster.
 En resum les nou acumulacions es localitzen en els següents quadres:
 Aquestes agrupacions seran contrastades a continuació, a partir de dos mètodes 
estadístics. A més a més, l’aplicació d’aquests mètodes estadístics al mateix temps ens 
permetran identificar si hi ha o no altres àrees de concentració d’artefactes que no 
haguem identificat.
     5.1.2.2.4.1.- Mètode de distàncies
Tal com hem presentat en l’arqueonivell Oa en el cas del mètode de distàncies 
utilitzarem dos tests estadístics, per tal de donar resposta a dos qüestions: la primera es 
quantes agrupacions hi ha en l’arqueonivell Ob i la segona com es distribueixen les restes 
segons aquestes acumulacions. 
Acumulació Extensió Fogar nº restes
a R-59-62; S58-62; T-U 57-62 AR07-08-11; AR07-08 11/1 15025
b P58-60; Q59-60 XVI 877
c U-V 54-56 AR 10-5 657
d S-T 54-56 298
e W51-54 AR06-07 10-11/1 964
f U-V50-54 1774
g T 51-52 213
h U 47-48; V46-48 AR 07-08 420
i R-S40-43; T40-44; U42-43 AR07-05 705
Total 21789
Taula 6: Taula descriptiva de les acumulacions definides en l’arqueonivell Ob.
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 En primer lloc, hem realitzat un clúster euclidean. En aquest cas, aquest test l’hem 
realitzat a partir de cada mòdul segons l’àrea dels objectes. Hem tingut que seguir aquest 
procediment ja que els programes estadístics presenten una limitació en el nombre 
de casos i no ens permetia realitzar aquest test amb totes les restes de l’arqueonivell. 
Davant aquest handicap hem pensat que si realitzàvem aquest test per cada mòdul i 
comparàvem els resultats en podríem treure el número total d’acumulacions. Aquesta 
comparació la podem realitzar d’una forma directa perquè no hem pogut apreciar cap 
patró diferencial, per tant independentment del format dels objectes tots presenten un 
mateix patró en la distribució en l’espai. En la Figura 51 hi hem representat el clúster de 
cada mòdul exceptuant el mòdul 4 que no s’ha pogut realitzar a causa de la problemàtica 
exposada anteriorment. A partir d’aquests clústers podem observar com es jerarquitzen 
les acumulacions. Les restes s’agrupen a partir de la distància (X i Y), sense cap interacció 
per part de l’investigador. Aquest mètode ens indica que amb una distància màxima de 
250 s’han agrupat totes les restes de l’arqueonivell Ob en un mínim de nou acumulacions. 
Aquest número coincideix amb les agrupacions que havíem identificat a partir de la 
distribució per format. Per tant prendrem per bo el nombre de 9 acumulacions per 
realitzar el següent test.
 El següent pas consistirà en utilitzar el mètode el K-means cluster. En la Figura  52 
(Volum II) hi hem representat el resultat obtingut amb aquest mètode. La distribució de 
les restes segons les acumulacions atorgades pel K-means presenta algunes diferències 
envers a les que havíem identificat a partir dels anteriors estudis planimètircs. En aquest 
cas podem observar que el K-means ha elegit subdividir en cinc grups (Clúster 3-7) 
l’acumulació que nosaltres havíem identificat com acumulació a. En canvi, els clústers 
1,2,9 englobarien varies acumulacions. Pel que fa a algunes d’aquestes acumulacions d & 
g no estàvem segurs de la seva entitat independent. Com ja havíem apuntat anteriorment 
esperàvem corroborar o no la seva presència. Al final, tal com es pot observar amb el gràfic 
de clústers l’acumulació d quedaria englobada pel clúster 2 ajuntant-la amb l’acumulació 
c. L’acumulació g formaria part del clúster 1 juntament amb les acumulacions e & f. Per 
últim tenim el clúster 9 que englobaria les acumulacions h & i, en aquest cas igual com 
en el cas del clúster 1 discrepem rotundament de les associacions realitzades pel test 
K-means. Només hi ha un clúster (8) que haguem coincidit en la seva extensió. Com que 
no estem d’acord amb els resultats obtinguts en aquet test, i tenint en compte que les 
altres acumulacions han estat corroborades amb varis estudis planimètrics, mantindrem 
l’extensió i ubicació identificades en les primeres acumulacions.
     5.1.2.2.4.2.- Mètode de quadres
 Per tal de poder definir quin caràcter mostra la nostra distribució hem realitzat 
la prova del Chi-quadrat. A partir dels resultats que obtinguem amb aquest test podrem 
definir si la nostra acumulació presenta una distribució homogènia o heterogènia. Tal 
com es pot observar, en la Taula 7 els resultats del test en tots els casos donen diferències 
significatives, exceptuant el cas de l’acumulació a que presenta un resultat 0. Aquest 
resultat pot està influït per la naturalesa de l’acumulació. En aquesta zona del jaciment 
el gruix de l’arqueonivell és més potent i complex que la resta. No obstant aquesta 
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Figura 51: Clústers euclideans de les restes lítiques recuperades en l’arqueonivell Ob segons mòduls 
Identificació de 9 clústers com a mínim amb un radi 2.5 metres.
El Mòdul 1
El Mòdul 2
El Mòdul 3
El Mòdul 5
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complexitat, en aquesta zona no hem pogut identificar subarqueonivells arqueològics, ja 
que presenta una gran complexitat postdeposicional, la qual es va poder apreciar durant 
els treballs de camp. En definitiva en aquesta zona l’arqueonivell Ob correspondria a 
un altre petit palimpsest, recuperant-se moltes restes lítiques, fet que dona aquesta 
homogeneïtat a l’acumulació. En conclusió, l’homogeneïtat de l’acumulació a és deu 
a que estem davant d’un palimpsest. En el cas de la resta de les acumulacions el seu 
caràcter heterogeni és resultat de la pròpia activitat humana.
 
  5.1.2.3.-	L’arqueonivell	Oc
	 	 	 	 5.1.2.3.1.-	Distribució	per	dimensions
 L’arqueonivell Oc està format per vint objectes lítics. Entre aquests objectes no 
s’han documentat cap resta amb una àrea menor a un centímetre (Taula 8). Aquest fet ja 
ens està indicant la naturalesa de l’arqueonivell, el qual està molt afectat per processos 
postdeposicionals, com s’ha anat indicant en apartats anteriors. La majoria de les restes 
presenten una àrea major a 20 mm2 i menor 300 mm2 (85%). Les restes de dimensions 
molt grans són escasses (15%).
 Pel que fa a la distribució de les restes segons dimensions, no s’observa cap patró 
diferencial, excepte en el cas de les restes més grans (Figura 53). En aquest arqueonivell 
podem observar que les restes de majors dimensions es concentren en un mateix quadre 
a la part més exterior de l’abric. Aquesta dada 
l’haurem de contrastar per determinar si és 
resultat de l’activitat humana o si és resultat 
d’algun procés postdeposicional. Pel que fa a 
les acumulacions, en aquest cas s’hi poden 
identificar dos grups: una acumulació amb 
una distribució que ocuparia els quadres 
U58,59 i una segona acumulació centrada en 
Q54. 
Acumulacions identitficades 
per l'investigador
X2
a Cluster 3-5 0
b Cluster 8 1,67E-82
c Cluster 2 1,80E-67
d Cluster 2 6,23E-15
e Cluster 1 5,59E-100
f Cluster 1 1,96E-95
g Cluster 1 1,32E-07
h Cluster 9 3,91E-10
i Cluster 9 1,20E-78
Taula 7: On es representen els resultats del test X2 segons clústers 
i acumulacions definides anteriorment.
Nº absoluts Percentatge
Mòdul 1 0 0
Mòdul 2 4 20%
Mòdul 3 6 30%
Mòdul 4 7 35%
Mòdul 5 3 15%
Total 20 100%
Taula 8: Taula descriptiva de les acumulacions 
definides en l’arqueonivell Oc.
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    5.1.2.3.2.-  Mapes de densitat
 En el cas del mapa de densitat, realitzat en l’arqueonivell Oc, observem que 
s’hi representen dues acumulacions, una d’elles amb més entitat que l’altre (Figura 
54). Aquest fet es deu al número d’efectius computats en cada acumulació, tal i com 
representa la llegenda.
 Si comparem el mapa de densitat amb la distribució per dimensions anteriorment 
plantejada comprovem que ambdós mètodes ens han proporcionat el mateix número 
d’agrupacions i la mateixa ubicació. Aquests resultats eren d’esperar a causa de la pròpia 
naturalesa d’aquest arqueonivell, molt pobre en restes, les quals només es localitzen 
en tres quadres. Per tant és molt fàcil identificar on s’agrupen, ja que no presenta 
material dispers. Es per aquest fet, que aquestes acumulacions no seran contrastades 
estadísticament (Taula 9). Tampoc seran comparades amb la ubicació dels fogars, ja que 
en dit arqueonivell no se n’hi han identificat.
Figura 53: Distribució en planta de les restes lítiques atribuïdes a l’arqueonivell Oc segons mòduls i 
identificant les acumulacions.
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Figura 54: Mapa de densitat de les restes lítiques recuperades en l’arqueonivell 
Oc.
Acumulació Extensió Fogars nº restes
a U58-59 18
b Q54 2
Total 20
Taula 9: Taula descriptiva de les acumulacions definides en 
l’arqueonivell Oc.
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 5.2.- ANÀLISI TECNOLÒGICA
 En el nivell O s’han recuperat un total de 23393 restes lítiques. Com s’ha anat 
exposant en el capítol anterior, aquestes restes es distribueixen en tres arqueonivells. 
Aquests arqueonivells seran els que articularan la presentació de les dades obtingudes 
en l’anàlisi tecnològica i en l’anàlisi dels remuntatges.  
 En la taula 10 hi hem representat com s’articulen les restes lítiques recuperades 
en el nivell O: segons la matèria primera utilitzada i en quin arqueonivell s’ha recuperat. 
L’arqueonivell Ob es el que presenta major densitat de restes amb un 93.14%, respecte 
el total del nivell O; segueix l’arqueonivell Oa amb un 6.77% i en tercer i últim lloc 
l’arqueonivell Oc amb 0.08%. Pel que fa a la variabilitat de les matèries primeres observem 
que l’arqueonivell Ob presenta dos tipus de matèries primeres (el gres i el pòrfir), que 
no estan presents en els altres dos arqueonivells. Una altra matèria peculiar és la galena, 
la qual només s’ha identificat en l’arqueonivell Oa. Per altra banda, el material que està 
present en els tres arqueonivells i que és el majoritàri és el sílex, seguit a llarga distància 
per la calcària.
 La mostra d’estudi d’aquesta Tesis abraça els tres arqueonivells, no obstant no 
s’ha analitzat tot el material de cada arqueonivell. Com s’ha explicat anteriorment, 
l’excavació del nivell O va durar aproximadament nou campanyes. En un principi tot el 
material d’aquest nivell es volia incloure en aquesta Tesis, es per aquest fet que des del 
2004 fins el 2009 es va analitzar tot el material recuperat. No obstant, a partir del 2010 
fins el 2013, només es va analitzar pel que fa al sílex (per incloure’l en la Tesis)recuperat 
en els quadres compresos entre les línies 40 fins la línia 56 ambdues línies incloses. De La 
resta de matèries primeres (materials no silicis i el quars) s’ha inclòs en aquesta Tesis tot 
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el material recuperat en el nivell. Les restes de sílex recuperades entre les línies 57 fins 
la 65 formaren part de la Tesis de l’Andrea Picin (Picin, 2014). Aquesta selecció afectarà 
tant l’estudi tecnològic, com l’estudi dels remuntatges. Com ja s’ha exposat en el capítol 
anterior, l’estudi arqueoestratigràfic s’ha realitzat sobre totes les restes recuperades al 
nivell O. 
A mode de presentació preliminar, en la Taula 11 exposem les categories 
estructurals del material analitzat, segons l’arqueonivell al que pertany. Un altre aspecte 
a ressaltar de la mostra estudiada és que hem inclòs material recuperat durant l’excavació 
però que no figura a la base de dades de camp, és a dir no tenim ni X ni Y ni Z però si tota 
la resta de l’informació de camp. Aquestes restes s’han tingut en compte tant en l’anàlisi 
tecnològica com en l’anàlisi dels remuntatges, ja que en ambdós casos ens aporten 
informació sobre les activitats dures a terme pels Neandertals en aquest nivell. En el cas 
de l’anàlisi tecnològica aquestes restes s’exposaran en un apartat independent, ja que no 
MATERIAL a b c Sense adscripció Total general
Àgata 9          
(0,56%)
147        
(0,67%)
156                  
(0,66%)
Altres roques 8                
(0,5%)
92       
(0,42%)
99                    
(0,42%)
Calcària 79                    
(4,98%)
1465         
(6,72%)
2           
(10%)
12                  
(14,11%)
1558                
(6,63%)
Calcita 2                       
(0,12%)
3                       
(0,01%)
5                      
(0,02%)
Galena 1                       
(0,06%)
1                      
(0,004%)
Gres 2                      
(0,009%)
2                      
(0,008%)
Pissarra 8                     
(0,5%)
157          
(0,72%)
2                    
(2,35%)
167                  
(0,71%)
Porfit 1                       
(0,004%)
1                      
(0,004%)
Quars 17                     
(1,07%)
568                  
(2,6%)
1                    
(1,17%)
586                  
(2,49%)
Quarsita 3                      
(0,18%)
4                      
(0,01%)
7                      
(0,02%)
Sílex 1452         
(91,66%)
19269        
(88,43%)
18          
(90%)
70                 
(82,35%)
20809                
(88,63%)
Sorrenca 5                     
(0,31%)
80                    
(0,36%)
85                    
(0,36%)
Total general 1584        
(6,77%)
21789        
(93,14%)
20           
(0,08%)
85                  
(0,36%)
23478               
(100%)
Taula 10: Classificació de les restes lítiques recuperades en el nivell O segons materia 
primera i arqueonivell.
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les podem adscriure a cap arqueonivell. Aquest problema l’intentarem resoldre a partir 
de l’estudi dels remuntatges, ja que si trobem algun remontatge d’alguna peça la podem 
adscriure a un determinat arqueonivell. 
  5.2.1.- ARQUEONIVELL OA
  5.2.1.1.-Estudi descriptiu 
Els elements lítics analitzats de l’arqueonivell Oa són un total de 1496. Les restes 
lítiques patinades arriben al 43.98% del total. Hem de tenir present que la gran majoria 
de peces patinades (casi el 99%) corresponen a restes de sílex. Pel que fa a les crostes 
de carbonat, la incidència d’aquestes crostes entre les eines lítiques ha estat del 28%. 
En el cas de les restes silícies, aquestes crostes s’han retirat a través d’un procés químic, 
realitzat amb una dissolució al 20% d’Àcid clorhídric (HCL) i aigua destil·lada. Gràcies a 
aquest procés hem pogut realitzar l’anàlisi tecnològica i  sobretot l’estudi de remuntatges. 
L’última alteració documentada ha estat l’impacta tèrmic: el 10% de les restes han estat 
alterades pel foc. Bona part d’aquestes restes s’han documentat dins els fogars o en les 
seves proximitats.
En la taula 12 podem observar com s’agrupen les categories estructurals. La 
categoria més representada són les ascles (BP) amb un 37.03% de les restes, seguida 
molt a prop per les FBP amb un 31.35%. Les restes menys representades són els 
nuclis (BNE) 0.6% i les Bn amb 0.8%. Fet natural dins la representació de les restes en 
Categoria a b c sense adscripció Total general
BP 554          
(34,91%)
2861         
(13,13%)
1            
(5%)
30                     
(35,29%)
3446                 
(14,67%)
BPF 265          
(16,72%)
837          
(3,48%)
14                     
(16,47%)
1116                 
(4,75%)
FBP 469                  
(29,6%)
1684         
(7,72%)
1           
(5%)
17                     
(20%)
2171                  
(9,23%)
BNE 9                      
(0,56%)
165          
(0,75%)
174                  
(0,74%)
BNC 17                     
(1,07%)
75                    
(0,34%)
1           
(5%)
1                     
(1,17%)
94                     
(0,4%)
FRAG 170                  
(10,79%)
1117        
(5,12%)
23                    
(27,05%)
1310                 
(5,58%)
BN 12                   
(5,55%)
117                  
(0,53%)
129                  
(0,54%)
Fora estudi 88                    
(5,55%)
14933            
(68,54%)
17           
(85%)
15038               
(64,05%)
Total general 1584         
(6,746%)
21789        
(92,8%)
20          
(0,08%)
85                     
(0,36%)
23478               
(100%)
Taula 11: Classificació de les restes recuperades en el nivell O segons categoria estructural.
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la cadena de producció, on els nuclis i les Bases naturals són les menys representades 
en l’Abric Romaní. La presència d’artefactes configurats és escassa essent d’un 1.13% 
respecte el total de les restes analitzades. La proporció de productes de talla, respecte 
les altres categories, ens estaria apuntant a la hipòtesis que la formació d’aquest conjunt 
correspondria bàsicament a activitats d’explotació realitzades dins l’abric. 
Els processos de producció identificats donen lloc a un gran número d’ascles 
fragmentades i en canvi en el cas dels processos de configuració es produirien bàsicament 
un número considerable d’ascles (BP) (Vaquero, 1997). Aquesta hipòtesis es veu recolzada 
amb la projecció de les restes segons les categories estructurals. Si observem les Figures 
55, 56, 57 apreciem com els productes de talla, en els tres projeccions, mostren patrons 
similars en les zones d’agrupació. Aquest patró coincideix amb la distribució dels nuclis, 
de forma que quasi bé a cada una de les agrupacions hi ha un nucli (Figura 59). Pel que 
fa a la distribució horitzontal dels configurats la seva localització es centraria en dues 
zones: una a la part oest de l’abric i l’altra al nord de l’abric, situant-la a les proximitats de 
la paret (Figura 60). En el cas de la distribució de les Bn observem que la majoria de les 
peces es localitzen a les proximitats d’elements estructurals com són: la paret, els grans 
blocs o un gran tronc, com si estiguessin recollits o apartats (Figura 61).
Pel que fa a les matèries primeres, aquestes es reparteixen segons les diferents 
categories estructurals tal i com hem indicat en la taula 12. El sílex és la matèria primera 
més aportada al jaciment, representant el 91.57% de les restes analitzades (Figura 62). 
En síntesis el sílex és el material seleccionat de forma preferencial en els processos de 
producció i configuració dels artefactes lítics. La segona matèria primera representada 
és la calcària, a molt llarga distància, amb un 5.28% (Figura 63). L’àrea de captació de 
les calcàries l’hem identificat en tres localitzacions: 1) els afloraments triàsics de la 
Serralada Pre-litoral, 2) dins les formacions paleogenes de la depressió de l’Ebre i 3) 
en els dipòsits i les terrasses del riu Anoia (Marnaoui, 2011; Bargalló et al, in press) 
(Figura 58). L’ús d’aquesta matèria primera coincidiria en línies generals amb el sílex, 
centrant-se bàsicament en els processos de producció. El mètode d’explotació utilitzat en 
Àgata Altres roques Calcària Galena Pissarra Quars Quarsita Sílex Sorrenca Total general
BN 7 1 4 12                    
(0,8%)
BNE 2 7 9                     
(0,6%)
BNC 17 17                  
(1,13%)
BP 4 19 1 1 1 528 554                 
(37,03%)
BPF 3 22 2 237 265                
(17,64%)
FBP 2 15 2 2 1 447 469                 
(31,35%)
FRAG 5 14 7 10 134 1 170                 
(11,43%)
Total 
general
9              
(0,6%)
5                    
(0,33%)
79                    
(5,28%)
1                     
(0,06%)
10                   
(0,66%)
15        
(1%)
2                      
(0,13%)
1370                 
(91,57%)
5                      
(0,33%)
1496                
(100%)
Taula 12: Classificació de les restes lítiques estudiades en l’arqueonivell Oa segons categoria estructural.
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l’explotació de les calcàries i del sílex és el mateix: el mètode Levallois. Aquesta similitud 
també es pot observar en la distribució espacial d’ambdues matèries primeres. Un fet a 
destacar en el cas de les calcàries és que la majoria de restes documentades són ascles 
fragmentades. Aquest fet es deu a les propietats de fracturació d’aquest material, que 
moltes vegades no presenta una fractura concoïdal tant neta com el sílex. No obstant, cal 
destacar la diversitat funcional d’aquesta matèria primera, ja que a part de la talla també 
és utilitzada per altres activitats, sobretot en el cas dels còdols sense modificar. La resta 
de matèries primeres tenen un paper marginal en les estratègies de captació.
Si observem la distribució dels materials minoritaris (àgates, pissarres, quars, 
sorrenques i altres roques) observem que en els cinc casos podem identificar petits 
episodis tècnics (Figures 64, 65, 66, 67 i 68). En el cas de la pissarra, si observem quina 
presència tenen les categories estructurals (una BP, dos FBP i set FRAG) evidenciem 
un comportament esporàdic. Aquest comportament esporàdic es podria extrapolar a 
la resta de materials secundaris. Referent als instruments configurats cal destacar que 
només han estat realitzats amb sílex.
Finalment, es documenten una sèrie de materials com: la galena, la quarsita i un 
tipus rar de sílex que serien resultat de processos diferents (Figura 69 i 70). En el cas de 
la galena, aquesta matèria primera estaria lligada als elements pirotècnics dels fogars. 
Al llarg de la seqüència de l’Abric Romaní només s’han documentat galenes en un altre 
nivell, el J amb 3 efectius (Carbonell, 2012). Aquesta troballa, juntament amb les del J, és 
especialment remarcable per la seva excepcionalitat.
Figura 58. Localització de les àrees font de les calcàries documentades en el nivell O. (Bargalló in press).
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Per altra banda, la quarsita i el sílex de tipus rar correspondrien a instruments 
introduïts a l’abric com a tool kit. És a dir, aquets instruments han estat elaborats fora 
de l’abric en un altre lloc d’ocupació o en les pròpies zones de captació i s’han introduït 
a l’Abric Romaní, sense cap modificació posterior. Aquest fet es el que evidència els 
processos de transport de productes elaborats que formarien part del joc d’eines de 
cada Neandertal. Un altre fet a puntualitzar es la ubicació d’aquestes tres eines (galena, 
quarsita i sílex), les quals es localitzen en una mateixa agrupació. Aquesta agrupació 
correspon als quadres S45, S44 i T42 (Figura 71). Esperem que a partir de l’estudi dels 
remuntatges i d’una visió general de tot el material localitzat en aquesta zona puguem 
explicar si aquests elements desenvolupen o no un paper singular dins de l’abric. 
  5.2.1.2.-Estudi morfotècnic
    5.2.1.2.1.- Còdols
 Les matèries primeres utilitzades com a Bases naturals són tres: la calcària amb un 
63.63%, la sorrenca amb un 27.27% (gran part de les restes podrien procedir del mateix 
bloc) i la galena amb un únic exemplar (9.09%). Entre les Bases naturals hem distingit tres 
grups: (1) els còdols utilitzats com a percussors, ja que presenten estigmes de percussió 
molt ben agrupats en la seva superfície (5 restes) (Figura 72); (2) Bn utilitzades per 
estructurar el foc o per altres activitats relacionades amb les estructures de combustió 
(3 restes). En aquest grup es on documentem la galena; (3) I l’últim grup el formarien 
Bn sense modificar (3 restes), la interpretació d’aquestes Bases naturals encara no està 
definida, però podrien ser reserves de matèria primera o elements instrumentals, com 
per exemple les encluses que hagin estat poc o gens utilitzades. 
    5.2.1.2.2.-  Nuclis
 L’anàlisi morfotècnica dels nuclis s’ha realitzat a partir de nou elements. Tres 
d’aquests són fragments de nuclis, tres són nuclis sobre ascla i els tres restants els hem 
classificat com nuclis de primera generació.
 La intervenció unipolaritzada bifacial a partir del pla horitzontal és el criteri tècnic 
general entre els nuclis analitzats. La majoria dels nuclis presenten una explotació bifacial 
(77.77%) independentment del seu suport (Taula 13). El 100% dels nuclis conserven 
parcialment la superfície cortical, amb independència de l’estadi de la seqüència 
productiva, en la que van ser abandonats. Aquestes dades ens estan informant que 
el sistema d’explotació dels nuclis no implica una decorticalització sistemàtica en els 
Bifacial Unifacial Total general
Calcària 1 1 2
Sílex 6 1 7
Total general
7                  
(77,78%)
2                   
(22,22%)
9                  
(100%)
Taula 13: Tipus de facialitat en l’explotació.
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primers estadis d’explotació, ni durant la producció, ja que segueix conservant còrtex, 
sobretot en la cara no jerarquitzada, fins els darrers moments d’explotació. Tant sols 
un nucli va ser abandonat en l’estadi inicial d’explotació. La majoria dels nuclis se’ls ha 
atribuït un estadi d’explotació ple, mentre que tres nuclis mostren un grau molt elevat 
d’explotació situant-los en els moments finals de producció. Hem de destacar que fins i 
tot un d’ells es trobaria en una fase de criptogènesis (Vaquero, 1991).
 L’anàlisi dels caràcters morfotècnics s’ha organitzat a partir de les cares 
intervingudes. Pel que fa al grau d’explotació de la primera cara podem observar que 
casi la meitat dels nuclis (44.45%) presenten una explotació de tres quartes parts de 
la cara (Taula 14). En aquesta cara per altra banda predomina l’obliqüitat semi-plana 
(33.33%) i semi-abrupte (33.33%) (Taula 15). Aquesta variabilitat tant àmplia en l’angle 
d’explotació està fortament condicionada pel suport del nucli i per l’estadi d’explotació. 
Les extraccions són majoritàriament profundes (55.56%) amb una forta presència de les 
extraccions molt profundes (33.33%) (Taula 16).
 Pel que fa al grau d’explotació de la segona cara podem observar que més de la 
meitat dels set nuclis bifacials presenten una escassa explotació (71.43% del 1C) i la resta 
només s’explotaven com a màxim fins la meitat de la cara (28.57% del 2C) (Taula 17). 
Aquests dos caràcters analitzats ja ens estan indicant el paper secundari d’aquesta cara, 
la qual en molts casos està subordinada a la configuració de les plataformes talonars de 
la cara 1. Reprenent l’anàlisi de la cara 2, en aquesta cara predominen les extraccions 
amb un angle simple (42.86%) i amb una profunditat marginal (71.42%), dades que 
reafirmen l’aspecte secundari en l’explotació d’aquesta cara (Taula 18 i 19).
 En resum la talla majoritària en l’arqueonivell Oa és la bifacial, la qual caracteritza 
les seqüències d’explotació i l’organització volumètrica dels nuclis. L’anàlisi de l’explotació 
1C 2C 3C 4C Total general
Calcària  1 1  2
Sílex 1 1 3 2 7
Total general
1                     
(11,11%)
2                     
(22,22%)
4                     
(44,45%)
2                   
(22,22%)
9                      
(100%)
Taula 14: Caràcter centrípet de l’explotació de la primera cara.
A S SA SP
Total 
general
Calcària 1   1 2
Sílex  2 3 2 7
Total general
1                     
(11,12%)
2                     
(22,22%)
3                    
(33,33%)
3                    
(33,33%)
9                     
(100%)
Taula 15: Caràcter d’obliqüitat de l’extracció de la primera cara.
m mp p Total general
Calcària   2 2
Sílex 1 3 3 7
Total general
1                    
(11,11%)
3                   
(33,33%)
5                      
(55,56%)
9                    
(100%)
Taula 16: Profunditat de les extraccions en la primera cara.
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de les superfícies de producció indiquen una tendència al tractament diferencial de les 
superfícies intervingudes. Dels nou nuclis analitzats vuit presenten una asimetria entre 
les cares, així com una jerarquització entre les superfícies de producció. En aquests casos 
la jerarquització es basa en una explotació preferencial d’una de les cares respecte a 
l’altra, aquesta segona cara presentaria un paper secundari i moltes vegades subordinat 
a la cara jerarquitzada, presentant fins i tot escasses extraccions i sempre extraccions 
molt marginals (Figura 73). Aquesta descripció del mètode d’explotació s’enquadra 
perfectament amb una producció Levallois descrita àmpliament en la bibliografia (Boëda, 
1993; 1994; 1995). 
1C 2C Total general
Calcària 1  1
Sílex 4 2 6
Total general
5                     
(71,43%)
2                    
(28,57%)
7                     
(100%)
Taula 17: Caràcter centrípet de l’explotació de la segona cara.
A P S SA
Total 
general
Calcària    1 1
Sílex 2 1 3  6
Total 
general
2                     
(28,57%)
1                    
(14,29%)
3                     
(42,86%)
1                    
(14,28%)
7                    
(100%)
Taula 18: Caràcter d’obliqüitat de l’extracció de la segona cara.
m mp p Total general
Calcària 1   1
Sílex 4 1 1 6
Total general
5                     
(71,42%)
1                    
(14,29%)
1                     
(14,29%)
7                     
(100%)
Taula 19: Profunditat de les extraccions en la segona cara.
Figura 73: Selecció d’alguns nuclis estudiats de l’arqueonivell Oa.
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    5.2.1.2.3.-  Ascles 
 L’anàlisi morfotècnica de les ascles indica que les característiques principals de 
la cara ventral són bulbs difusos (62.40%) i delineacions còncaves (37,15%) o rectes 
(36.31%) majoritàriament (Taula 20 i 21). Hem de tenir en compte que en el cas dels 
productes de talla tenim un grup de restes dels quals en alguns casos no hem pogut 
analitzar algun caràcter tecnològic, aquest fet es pot deure:
(1) A la presència de crostes de carbonat, que no hem pogut retirar en el cas de les 
calcàries. 
(2) A processos d’alteració tèrmica com són les cúpules tèrmiques, que han pogut 
fer desaparèixer algun dels caràcters a analitzar.
(3) I sobretot les restes lítiques menors a un centímetre, les quals s’han mesurat, 
atribuint-les una categoria estructural, però no s’han analitzat morfotècnicament.
 Respecte a les característiques de la cara talonar, hem observat un predomini 
marcat dels talons no corticals (96.37%) i del tipus plataforma (85.79%) (Taula 22 i 23). 
Casi la meitat d’aquestes plataformes presenten una preparació unifacial (74.35%), tenint 
una presència significativa els talons bifacials (17.53%) (Taula 24); la delineació talonar és 
la que mostra més variabilitat, sent la delineació recta (53.48%) la més representada 
seguida a llarga distància per la delineació uniangular (16.43%) (Taula 25). La mitjana de 
l’angle d’extracció es 101.25º.
D M
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata  3 3 1 4
Calcària 13 4 17 2 19
Pissarra 1  1  1
Quars   1 1
Quarsita 1  1  1
Sílex 209 128 337 191 528
Total 
general
224              
(62,40%)
135                
(37,6%)
359
(64,80%)
195                
(35,20%)
554                
(100%)
Taula 20: Tipus de bulb.
cc cx rt sin sin 
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata 3     3 1 4
Calcària 8  7 1  16 2 19
Pissarra   1   1  1
Quars      1 1
Quarsita 1     1  1
Sílex 121 47 122 46 1 337 191 528
Total 
general
133        
(37,15%)
47         
(13,12%)
130        
(36,31%)
47         
(13,12%)
1          
(0,27%)
358
(64,62%)
195               
(35,20%)
554        
(100%)
Taula 21: Delineació de la cara ventral.
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co co(nco) nco nco(co)
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata   3  3 1 4
Calcària 1  16  17 2 19
Pissarra   1  1  1
Quars     1 1
Quarsita   1  1  1
Sílex 7 1 325 4 337 191 528
Total 
general
8          
(2,22%)
1          
(0,27%)
346                
(96,37%)
4          
(1,11%)
359
(64,8%)
195               
(35,19%)
554        
(100%)
Taula 22: Corticalitat de la superfície talonar.
lin lin plat pun
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata   2 1 3 1 4
Calcària   14 3 17 2 19
Pissarra   1  1  1
Quars     1 1
Quarsita   1  1  1
Sílex 34 1 290 12 337 191 528
Total 
general
34         
(9,47%)
1          
(0,27%)
308               
(85,79%)
16         
(4,45%)
359
(64,8%)
195                
(35,19%)
554        
(100%)
Taula 23: Tipus de superfície talonar
bf mf nf tf uf
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata  1   1 2 2 4
Calcària 3 2 1  8 14 5 19
Pissarra     1 1  1
Quars      1 1
Quarsita     1 1  1
Sílex 51 11 8 2 218 290 238 528
Total 
general
54         
(17,53%)
14         
(4,54%)
9          
(2,92%)
2          
(0,64%)
229        
(74,35%)
308
(55,59%)
246                
(44,4%)
554        
(100%)
Taula 24: Preparació de la superfície talonar.
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 Referent a la morfologia talonar cal posar l’accent amb l’àmplia mostra d’aquest 
caràcter sent les morfologies triangulars (35.16%) i les trapezoïdals (37.41%) les més 
representades (Taula 26). Les cares dorsals són majoritàriament no corticals (87.46%), 
presentant majoritàriament de dos a quatre extraccions (67.96%) (Taula 27).
 Les ascles desbordants casi són inexistents (n=2) respecte el total de les BP de 
l’arqueonivell Oa. Aquest fet es deu al mètode d’explotació empleat, ja que tal com 
hem pogut observar en la descripció general de les categories estructurals són resultat 
de l’aplicació d’un determinat mètode d’explotació clarament Levallois. En aquest 
arqueonivell no hem documentar cap ascla Kombewa, però si quatre puntes Levallois 
(Figura 74).
 La distribució de les ascles de l’arqueonivell Oa entre els diferents mòduls 
d’allargament mostra un predomini dels objectes no laminars que representen 
90.79% amb una tendència clarament superior a 1. Entre els mòduls no laminars, els 
més representats són L2 (29.6%) i L3 (39.53%) indicant que aproximadament el 70% 
de les ascles presenten un índex d’allargament entre 0.5 i 1.5 (Taula 29). Aquest fet és 
conseqüència de les estratègies de producció predeterminades com és la Levallois que 
produeix ascles molt estables tipomètricament (Bargalló, 2007; Eren, 2012).
	 	 	 	 5.2.1.2.4.-		Instruments	configurats
co co(nco) nco nco(co)
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata   2 1 3 1 4
Calcària  1 13 3 17 2 19
Pissarra   1  1  1
Quars     1 1
Quarsita   1  1  1
Sílex 2 10 297 28 337 191 528
Total 
general
2                   
(0,55%)
11         
(3,06%)
314               
(87,46%)
32                 
(8,91%)
359
(64,8%)
195                
(35,19%)
554               
(100%)
Taula 27: Corticalitat de la cara dorsal
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Total
Freq. 
Abs 6 164 219 114 37 9 2 3 554
Freq. 
Rela (1,08%) (29,60%) (39,53%) (20,58%) (6,68%) (1,62%) (0,36%) (0,54%) (100%)
Taula 29: Distribució de les ascles per mòduls d’allargament. (L1 <0.5, L2 >0.5<1, L3 >1<1.5, L4 >1.5<2, L5 
>2<2.5, L6 >2.5<3, L7 >3<3.5, L8 >3.5<5.)
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 En la mostra estudiada s’han analitzat un total de 17 objectes configurats, el que 
suposa 1.13% del total de les restes analitzades. La selecció de les matèries primeres 
mostra una alta especialització, ja que només s’ha utilitzat una única matèria primera 
en el procés de configuració, el sílex. Aquesta exclusivitat a l’hora de configurar eines 
únicament en sílex, ja ens està indicant una complexitat i un ús específic d’aquestes eines, 
les quals necessiten de les característiques singulars, pel que fa a la fractura concoïdal, 
d’aquesta matèria primera.
 Un altre fet a destacar és que la totalitat de les eines configurades corresponen 
a productes d’explotació, ja siguin ascles senceres (47.05%), com ascles fragmentades 
(BPF=11.76%) o fragments d’ascles (FBP=17.64%). L’única excepció és un fragment de 
nucli, reciclat posteriorment com a retocat. La proporció de l’índex d’allargament en 
la majoria dels retocats (76.47%) se situen entre 1 i 2. Aquesta evidència, juntament 
amb que el suport de la majoria dels retocats són ascles ens està indicant una selecció 
Figura  74: Selecció d’algunes ascles estudiades de l’arqueonivell Oa.
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en els formats dels instruments a retocar. En resum a l’hora de configurar artefactes 
en l’arqueonivell Oa es tendeix a seleccionar productes de talla de mitjà a gran format. 
No obstant, per afirmar aquesta hipòtesis hem de tenir en compte la localització del 
retoc. Tenint en compte que la majoria de les configuracions es realitzen sobre els 
laterals del suport (58.8%) podem pensar que aquest retoc no modifica substancialment 
l’estructura volumètrica dels objectes. En excepció dels retocs transversals distals, els 
quals la seva configuració i posterior avivat poden haver modificat substancialment el 
seu format (Dibble, 1998; Morales et al, in press). Entre aquests configurats distals hem 
identificat artefactes reciclats (Figura 75), una ascla que presenten una doble pàtina, 
on la configuració del raspador es molt posterior a la pròpia fabricació de l’ascla (Figura 
76). Tampoc hem pogut observar que hi hagi indicis que les ascles desbordants siguin 
formats preferencials per ser retocats, ja que només hem documentat una, la qual ha 
estat reciclada posteriorment com a denticulat (Figura 77). Com hem anat apuntat 
anteriorment, els formats elegits per configurar són productes de talla d’un format 
mitjà-gran. El format mitjà-gran de les ascles en la talla Levallois es pot obtenir al llarg 
de tota la seqüència d’explotació, fet evidenciat per la baixa presència de còrtex en els 
configurats. Només hem documentat còrtex en el 23.52% de les restes i aquest no arriba 
a dos quartes parts de la peça. Per tant aquestes dades ens indiquen que no hi ha una 
selecció preferencial pels productes resultants de les fases inicials de talla, les quals 
produirien ascles amb més de dos quarts de la peça amb còrtex.  
 Si ens centrem en les característiques del retoc, predominen el retoc d’un únic 
segment  de les eines (70.57%), on el 35.29% es localitza a la part distal de la peça. 
Com acabem de dir la majoria dels artefactes configurats presenten un únic segment 
configurat, un fet a destacar és que ambdós laterals (el lateral dret i el lateral esquerra) 
presenten el mateix percentatge 17.64. En el cas de presentar més d’un segment 
retocat, el 23.52% de les eines el mostren en ambdós laterals (Taula 30). El fet a destacar 
en aquests casos recau en les característiques morfotècniques del retoc, les quals són 
relativament similars en ambdós costats. 
 En el cas del primer segment retocat, aquest sol presentar una àmplia variabilitat 
en l’angle de configuració, presentant un angle abrupte o semi-abrupte en el 29.41% 
respectivament de les peces retocades (Taula 31). Per altra banda cal posar de relleu 
Figura 76: Artefacte configurat resultat d’un reciclatge que presenta doble pàtina.
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Taula 30: Localització dels segments retocats.
trans distal
lat esq i lat 
dret
lat esq i 
tans distal lat dret lat esq
Total 
general
Sílex 6 4 1 3 3 17
Total 
general
6                   
(35,29%)
4                   
(23,52%)
1                    
(5,88%)
3                  
(17,64%)
3                   
(17,64%)
17                  
(100%)
Figura 77: Ascla desbordant reciclada posteriorment com a denticulat, evidenciat per una doble pàtina.
A P S SA SP
Total 
general
Sílex 5 2 1 5 4 17
Total 
general
5                   
(29,41%)
2                   
(11,76%)
1                   
(5,88%)
5                   
(29,41%)
4                  
(23,52%)
17                 
(100%)
Taula 31: Caràcter d’obliqüitat del retoc efectuat al primer segment.
m mm mp p
Total 
general
Sílex 12 1 1 3 17
Total 
general
12                
(70,58%)
1                   
(5,88%)
1                   
(5,88%)
3                   
(17,64%)
17         
(100%)
Taula 32: Profunditat del retoc en el primer segment configurat.
Alt B D I
Total 
general
Sílex 3 1 7 6 17
Total 
general
3                   
(17,64%)
1                   
(5,88%)
7                  
(41,17%)
6                    
(35,29%)
17                 
(100%)
Taula 33: Direcció del retoc en el primer segment configurat.
cc ct cx dent
Total 
general
Sílex 1 10 1 5 17
Total 
general
1                   
(5,88%)
10                 
(58,82%)
1                   
(5,88%)
5                   
(29,41%)
17                 
(100%)
Taula 34: Delineació del primer segment retocat.
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també el 23.52% de les peces que presenten una configuració amb un angle semi-pla. En 
el cas de la profunditat del retoc en el 70.58% dels casos és marginal, amb una direcció 
de la configuració que és directa en el 41.17% dels casos i inversa en el 35.29% (Taula 32 
i 33). La presència del retoc altern també es important, ja que ha estat documentat en el 
17.64% dels configurats. En últim lloc si ens centrem en la delineació del retoc observem 
que més de la meitat de les eines presenten un retoc continu amb 64.7%, presentant un 
pes significatiu els denticulats amb 29.41% de les eines configurades (Taula 34).
 Les característiques morfotècniques del segon segment retocat solen presentar 
un angle semi-abrupte (40%) amb un retoc marginal en el 80% dels casos i una direcció 
inversa o alternant indistintament en el 40% de les restes (Taula 35, 36 i 37). Per últim 
lloc, més de la meitat de les peces presenten un retoc continu (60%) (Taula 38). 
 Per acabar amb la presentació dels configurats, si els classifiquem segons els tipus 
primaris observem que més de la meitat (58.82%) de les restes configurades corresponen 
SA SP
Total 
general
Sílex 3 2 5
Total 
general
3                    
(40%)
2                    
(30%)
5                   
(100%)
Taula 35: Caràcter d’obliqüitat del retoc efectuat al segon segment.
m p
Total 
general
Sílex 4 1 5
Total 
general
4                   
(80%)
1                    
(20%)
5                   
(100%)
Taula 36: Profunditat del retoc en el segon segment configurat.
Alt D I
Total 
general
Sílex 2 1 2 5
Total 
general
2                   
(40%)
1                   
(20%)
2                   
(40%)
5
(100%)
Taula 37: Direcció del retoc en el segon segment configurat
1a c nc
Total 
general
Sílex 1 3 1 5
Total 
general
1                    
(20%)
3                   
(60%)
1                   
(20%)
5                   
(100%)
Taula 38: Delineació del segon segment retocat.
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a rascadores (n=10) el 29.41% denticulats (n=5), abruptes (n=1) i configurats amb un 
retoc marginal i discontinu (n=1) que ens impedeix classificar-lo segons la tipologia 
analítica de Laplace (Figura 78).
Figura 78: Selecció d’alguns dels artefactes configurats estudiats de l’arqueonivell Oa.
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  5.2.2.- ARQUEONIVELL OB
  5.2.2.1.-Estudi descriptiu 
En l’arqueonivell Ob s’han estudiat 6.853 restes lítiques, el 52.22% de les quals 
presenten alteració en forma de pàtina. Concretament, en aquest arqueonivell el 47.77% 
de les restes no presenten pàtina, el 25.08% presenten poca pàtina i el 27.14% presenten 
pàtina per tota la superfície de la peça. Pel que fa a la presència de concrecions en 
els objectes, hem observat presència en el 11.09% de les restes. Sempre que ha estat 
possible aquestes crostes de carbonats han estat eliminades mitjançant un procés 
químic. En últim lloc hem documentat les alteracions tèrmiques, identificades tant sols 
en el 6.62% de les restes lítiques.
Com podem apreciar en la Taula 39, la categoria predominant són les ascles, amb 
un 41.74% dels elements. De fet la gran majoria de les peces analitzades són resultat de 
processos tècnics de producció, ja que el 78.52% de les restes són ascles o fragments 
d’aquestes. Un fet que cal destacar és l’elevat número de nuclis (n=165), els quals 
representen el 2.4% de les restes. El fet de que el número de nuclis sigui superior al 
número de configurats és un fenomen poc freqüent en els conjunts lítics d’aquest jaciment 
(veure capítol Discussió), fet corroborat en la descripció de arqueonivell Oa, on s’han 
documentat més artefactes configurats, que no pas explotats. Aquesta peculiaritat de 
l’arqueonivell Ob s’haurà d’analitzar per tal de veure de quina dinàmica pot ser resultat.
Si observem com es distribueixen les diferents categories en la planta del jaciment 
podem documentar que els productes de talla presenten la mateixa distribució i 
concentracions, responent probablement a àrees de talla (Figura 79, 80 i 81). En canvi si 
observem la distribució horitzontal dels nuclis i dels retocats podem observar divergències. 
La distribució de les BNE mostra una concentració important a la part oest de l’abric, en 
les proximitats de la paret (Figura 82). Encara que cal senyalar la documentació d’alguns 
Àgata Altres roques Calcària Pissarra Pòrfit Quars Quarsita Sílex Sorrenca Total general
BN 76 4 1 2 33 116                 
(1,69%)
BNC 2 4 4 65 75                   
(1,09%)
BNE 17 16 3 129 165                  
(2,4%)
BP 78 344 24 1 94 2311 9 2862                
(41,76%)
BPF 17 206 4 45 563 2 837                 
(12,21%)
FBP 29 1 176 6 68 1 1401 1682                
(24,54%)
FRAG 4 6 311 119 206 1 443 26 1116               
(16,28%)
Total 
general
147                 
(2,14%)
7                    
(0,1%)
1133               
(16,53%)
157                 
(2,29%)
1                     
(0,01%)
420                 
(6,12%)
3                     
(0,04%)
4915               
(71,72%)
70                  
(1,02%)
6853               
(100%)
Taula 39: Classificació de les restes lítiques estudiades en l’arqueonivell Ob segons categoria 
estructural.
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nuclis en la part exterior de l’abric. En canvi, si analitzem la distribució en planta de les 
BNC identifiquem que la major concentració d’aquests artefactes s’ha documentat en 
la part central de l’abric al costat de la paret, documentant-se tant sols un exemplar en 
la part exterior de l’abric (Figura 83). Aquesta diferenciació en els patrons de dispersió 
d’aquestes dues categories pot ser resultat de l’ús diferencial d’algunes àrees de l’abric. 
Aquesta hipòtesis la intentarem corroborar amb l’anàlisi dels remuntatges. Per últim, cal 
destacar que la distribució espacial de les Bn és molt similar a la descrita pels nuclis, fet 
que pot ser resultat de la seva vinculació en la cadena operativa (Figura 84).
Pel que fa a les matèries primeres, el sílex és la més utilitzada amb un 71.72% de les 
restes. En segon lloc, a molta distància, documentem les calcàries amb un 16.53%. en 
últim lloc cal destacar la representació de les pissarres i les sorrenques, les quals només 
han estat identificades entre les restes de talla, sent absents en la resta de les categories. 
Aquest fet ens pot estar indicant una modalitat diferencial en la introducció d’artefactes 
a l’abric segons la matèria primera.
Si observem les figures 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 i 92 podem veure com es 
distribueixen en planta les restes lítiques segons cada matèria primera. Tal com podem 
observar, tots els materials presentarien un patró similar, amb una única variació basada 
en la densitat de les restes. No obstant, si analitzem en profunditat les dades observem 
trets singulars en la distribució de les matèries primeres minoritàries. En aquests casos 
identifiquem dues grans concentracions que estructuren aquest arqueonivell. Aquestes 
grans concentracions es localitzen a prop de la paret: una a la part oest i l’altra a la part 
central de l’abric. En aquestes dues concentracions s’hi ha documentat amb pocs metres 
de distància materials minoritaris com són: el pòrfir, la quarsita i les agrupades en altres 
roques (Figura 92, 93 i 88). Alguns d’aquests artefactes han estat identificats com a part 
del tool kit que portarien alguns dels membres d’aquestes comunitats dels Neandertals 
i haurien introduït a l’abric, pel seu ús i posteriorment l’haurien abandonat (Figura 94). 
Aquest és el cas d’un artefacte realitzat en pòrfir, una ascla de calcària molt peculiar i una 
altra eina realitzada en un sílex també molt característic. En el cas d’aquests instruments 
podem assegurar que la seva producció ha estat realitzada fora de l’abric, ja que no 
s’ha documentat cap resta més d’aquestes matèries tant singulars. Aquestes evidències 
són les que recolzen la hipòtesis que aquests instruments formaven part d’un tool kit 
Neandertal, que va ser abandonat en aquest arqueonivell.
  5.2.2.2.-Estudi morfotècnic
    5.2.2.2.1.- Còdols
En l’arqueonivell Ob s’han recuperat 116 restes corresponents a Bases Naturals. 
Pel que fa a les matèries primeres d’aquestes Bases natural el 65.51% de les restes 
corresponen a calcàries i el 28.44% a sorrenques. El 6.03% restant correspondria a la 
resta de matèries primeres minoritàries com ara la pissarra, la quarsita o el sílex. Tots 
aquest còdols els hem classificat en diferents tipus segons la seva funcionalitat.
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En primer lloc, hem documentat que 25 bases naturals correspondrien a restes 
de percussors, totes elles amb estigmes de percussió concentrats en les parts distals (16 
calcàries; 1 pissarra; 8 sorrenques). Dues d’aquestes Bases naturals poden interpretar-
se com a retocadors, ja que són de dimensions reduïdes (calcària 40x37x10; sorrenca 
42x32x11) i presenten petits estigmes de percussió en un dels extrems. Una altra Base 
natural ha estat identificada com una enclusa, ja que presenta estigmes de percussió 
en una de les seves cares planes, localitzats en la part central. Pel que fa a la resta de 
percussors dos d’ells han estat reutilitzats com a nuclis en algun moment de la seva 
cadena operativa, ja que presenten algunes extraccions (Figura 95). 
En segon lloc hem documentat 14 restes de Bases naturals que han tingut alguna 
relació amb els fogars, ja que presenten alteracions tèrmiques. Aquesta relació amb els 
fogars pot ser: 
a) Per estructurar els focs (documentat en 3 casos).
b) Com a resultat de pràctiques de neteja o casual (n=3). Aquestes últimes 
restes, que ens poden evidenciar una pràctica sistemàtica de neteja, eren fragments de 
percussor que posteriorment van ser cremats. 
c) L’última hipòtesis plantejada per aquestes Bases naturals cremades és 
l’obtenció de colorant. Entre les Bases naturals amb impacte tèrmic hem documentat 
varies restes amb un alt contingut d’hematites. Totes aquestes restes remonten entre 
elles, reconstruint la totalitat de la superfície del còdol, no obstant no conservem la part 
central d’aquest. En l’anàlisi dels remuntatges exposarem quina és la distribució espacial 
d’aquestes restes i quins arguments tenim per plantejar la hipòtesis que aquest còdol va 
ser cremat per obtenir colorant (Capítol 5.3.).
En tercer lloc tenim un grup de Bases naturals sense cap modificació aparent, que 
hem identificat com a reserves de matèries primeres, ja siguin per ser utilitzades com a 
percussors, com elements estructurals o per obtenir ascles. Per últim puntualitzar que 
en 21 casos no podem assegurar si les Bases naturals han estat o no utilitzades, ja que la 
presència de crostes de carbonat impedeixen la seva anàlisi completa.
    5.2.2.2.2.-  Nuclis
 L’arqueonivell Ob ha proporcionat 165 nuclis, dels quals només 7 són fragments 
de nucli. Pel que fa a la resta dels nuclis en 51 casos hem pogut identificar que el suport 
havia estat una ascla. La major part dels nuclis (78.78%) conserven de forma parcial 
superfície cortical, inclús en fases finals d’explotació. És a dir, no s’ha documentat una fase 
de decorticalització  inicial, ja que no és necessària per l’explotació plena amb el mètode 
empleat. Aquest remanent de còrtex sempre es conserva en la cara subordinada, és a 
dir, en la cara que no està jerarquitzada per l’explotació. Pel que fa a l’estadi de reducció, 
predomina la fase final d’explotació (n=81), encara que la fase d’explotació plena també 
està ben representada (n=58). La fase menys representada és l’inicial amb només 26 
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efectius.
En línies generals les estratègies de talla es centren majoritàriament en la 
intervenció a partir del pla horitzontal (n=137). Aquest pla horitzontal en la majoria dels 
casos s’explota de forma centropolaritzada (n=81) i només en 10 casos hem documentat 
que s’exploti de forma unipolaritzada. Els 28 nuclis restants s’han intervingut a partir del 
pla transversal, entre aquests 12 s’han explotat de forma unipolaritzada i els 16 restants 
d’altres formes. En el cas d’aquests nuclis explotats d’altres formes hem de tenir present 
que es troben en fases finals d’explotació molt avançades (n=9). 
 Entre els sistemes d’explotació, l’explotació bifacial es la predominant (n=109) 
seguida a llarga distància per l’explotació unifacial amb un 24.84%. Les explotacions 
trifacials (66.06%) i la multifacial (3.03%) s’han documentat de manera minoritària 
i en la majoria de casos corresponen a nuclis en fases finals d’explotació (Taula 40). 
Aquest aprofitament màxim dels nuclis és el que fa que l’explotació final sigui trifacial o 
multifacial, ja que molts d’ells es localitzen en estadis de criptogènesis. 
Si analitzem la primera cara, la majoria dels casos (76.96%) presenten una 
explotació entre els 2 i els 3 quarts de la cara amb un angle d’extracció semi-pla en 
el 44.24% de les primeres cares intervingudes (Taula 41). L’angle d’explotació abrupte 
(14.54%) i semi-abrupte (7.87%) sol respondre en línies generals a l’explotació del 
pla transversal o a fases molt avançades d’explotació (Taula 42). En més de la meitat 
dels nuclis analitzats, la cara 1 presenta unes extraccions profundes (56.36%) o molt 
profundes (27.27%) sent testimonials les explotacions totals (3.03%) (Taula 43). En canvi, 
les extraccions marginals (13.33%) solen correspondre a nuclis identificats en fases 
inicials d’explotació.
 Bifacial Multifacial Trifacial Unifacial
Total 
general
Àgata 12 1 2 2 17
Calcària 8  2 6 16
Quars 1   2 3
Sílex 88 4 6 31 129
Total 
general
109               
(66,06%)
5                   
(3,03%)
10                 
(6,06%)
41                 
(24,84%)
165                
(100%)
Taula 40: Tipus de facialitat en l’explotació.
 1C 2C 3C 4C
Total 
general
Àgata 3 8 6  17
Calcària 4 6 6  16
Quars  1 2  3
Sílex 25 57 41 6 129
Total 
general
32                 
(19,39%)
72                
(43,63%)
55                 
(33,33%)
6                  
(3,63%)
165                
(100%)
Taula 41: Caràcter centrípet de l’explotació de la primera cara
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 Si observem els resultats obtinguts de  l’anàlisi de la segona cara explotada, 
podem apreciar com aquesta explotació és menor, si la comparem amb la primera cara. 
En aquest cas els percentatges indiquen que en el 37.09% de les segones cares només 
s’ha explotat un quart d’aquesta i que en el 35.48% ha estat explotada com a molt la 
meitat de la superfície (Taula 44). Aquesta explotació diferencial entre cares respon al 
mètode de talla empleat. En més de la meitat dels casos (67.73%), aquesta segona cara 
presenta extraccions amb un angle S o SA i una profunditat de les extraccions marginals 
(52.41%) (Taula 45 i 46). 
 P SP S SA A
Total 
general
Àgata 3 8 1 2 3 17
Calcària  5 3 1 7 16
Quars  1 1  1 3
Sílex 24 59 23 10 13 129
Total 
general
27                 
(16,36%)
73                 
(44,24%)
28                 
(16,96%)
13                 
(7,87%)
24                
(14,54%)
165                
(100%)
Taula 42: Caràcter d’obliqüitat de l’extracció de la primera cara.
 m mp p t
Total 
general
Àgata 1 2 13 1 17
Calcària 2 6 8  16
Quars 2 1   3
Sílex 17 36 72 4 129
Total 
general
22                  
(13,33%)
45                 
(27,27%)
93                 
(56,36%)
5                 
(3,03%)
165               
(100%)
Taula 43: Profunditat de les extraccions en la primera cara.
 1C 2C 3C 4C
Total 
general
Àgata 5 7 3  15
Calcària 4 4 1 1 10
Quars 1    1
Sílex 36 33 25 4 98
Total 
general
46                  
(37,09%)
44                 
(35,48%)
29                 
(23,38%)
5                   
(4,03%)
124              
(100%)
Taula 44: Caràcter centrípet de l’explotació de la segona cara.
 P SP S SA A
Total 
general
Àgata  1 4 4 6 15
Calcària   3 3 4 10
Quars   1   1
Sílex 5 4 32 37 20 98
Total 
general
5                   
(4,03%)
5                   
(4,03%)
40                  
(32,25%)
44                 
(35,48%)
30                 
(24,19%)
124              
(100%)
Taula 45: Caràcter d’obliqüitat de l’extracció de la segona cara.
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 La tercera i última cara analitzada, majoritàriament presenta una explotació 
molt escassa, el 86.66% de les cares presenten explotacions que abracen com a molt 
un quart de la superfície (Taula 47). Aquestes extraccions s’han realitzat amb un angle 
abrupte (73.33%) i una profunditat que bascula entre marginal (60%) o molt marginal 
(40%) (Taula 48 i 49). En el cas dels nuclis multipolars la resta de les cares presenten un 
comportament similar al descrit en la tercera cara. Aquesta disminució de l’explotació, 
tant en l’extensió de la superfície explotada com en la profunditat de les extraccions 
ens està indicant aquest paper subordinat de les altres cares envers a la cara principal. 
Aquesta jerarquització s’ha documentat en 56.96% dels nuclis analitzats, tots els quals 
presenten una dissimetria resultant del mètode d’explotació utilitzat. En aquests casos 
el mètode utilitzat és el Levallois.
 mm m p mp
Total 
general
Àgata 1 9 4 1 15
Calcària 1 6 2 1 10
Quars  1   1
Sílex 4 49 40 5 98
Total 
general
6                  
(4,83%)
65                  
(52,41%)
46                 
(37,09%)
7                   
(5,64%)
124              
(100%)
Taula 46: Profunditat de les extraccions en la segona cara.
 1C 2C
Total 
general
Àgata 3  3
Calcària 1 1 2
Quars   0
Sílex 9 1 10
Total 
general
13                
(86,66%)
2                   
(13,33%)
15                 
(100%)
Taula 47: Caràcter centrípet de l’explotació de la tercera cara.
 A S SA
Total 
general
Àgata 3   3
Calcària 2   2
Quars    0
Sílex 6 1 3 10
Total 
general
11                
(73,33%)
1                  
(6,66%)
3                  
(20%)
15                 
(100%)
Taula 48: Caràcter d’obliqüitat de l’extracció de la tercera cara.
 mm m
Total 
general
Àgata 1 2 3
Calcària  2 2
Quars   0
Sílex 5 5 10
Total 
general
6                   
(40%)
9                   
(60%)
15                 
(100%)
Taula 49: Profunditat de les extraccions en la tercera cara.
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Figura 96: Selecció d’alguns nuclis estudiats de l’arqueonivell Ob.
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  A mode de resum podem afirmar que els nuclis de l’arqueonivell Ob es caracteritzen 
per presentar una jerarquització facial, on una de les cares mostra una explotació més 
amplia amb extraccions profundes a partir d’un angle semi-pla/pla repartides per més de 
la meitat de la cara explotada. En canvi, la cara oposada presenta extraccions marginals 
no sempre continues i amb un angle d’explotació simple tirant a abrupte (Figura 96). 
Aquesta cara sol conservar bona part del còrtex (Chacon et al, 2013). Un fet a destacar 
i que desenvoluparem posteriorment, en l’anàlisi dels remuntatges, és la reutilització 
dels nuclis o fragments de nucli com a artefactes configurats, la majoria d’ells com a 
denticulats, fet que ja hem documentat en l’arqueonivell Oa. En l’arqueonivell Ob aquest 
tipus de reciclatge s’ha documentat en tres efectius.
  
    5.2.2.2.3.-  Ascles 
 En l’arqueonivell Ob, s’han estudiat 2861 ascles. Les ascles d’aquest arqueonivell 
es caracteritzen per presentar majoritàriament un bulb difús (65.75%) i una delineació de 
la cara ventral recta (40.07%) (Taula 50 i 51). Hem de tenir present que les ascles menors 
d’un centímetre no s’han analitzat, però s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar les 
taules, col·locant-les en un camp que l’hem anomenat “no presenten”. En aquest camp 
també hi hem comptabilitzat les ascles que si que s’han estudiat, però que per alguna raó 
(presència de concreció, factures tèrmiques, cúpules tèrmiques..) impedeixen analitzar 
un determinat caràcter. 
 D M
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata 40 31 71 7 78
Calcària 247 55 302 41 343
Pissarra 19 5 24  24
Pòrfir 1  1  1
Quars 67 4 71 23 94
Sílex 990 620 1610 702 2312
Sorrenca 9  9  9
Total 
general
1373              
(65,75%)
715                
(34,24%)
2088
(72,98%)
773                
(27,01%)
2861             
(100%)
Taula 50: Tipus de bulb.
 1a cc cx rt sin
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata  15 9 19 10 53 25 78
Calcària 4 63 63 110 40 280 63 343
Pissarra 1 3 8 9 3 24  24
Pòrfir   1   1  1
Quars  7 11 18 11 47 47 94
Sílex 11 379 253 547 155 1345 967 2312
Sorrenca  2 3 2 2 9  9
Total 
general
16        
(0,9%)
469        
(26,66%)
348        
(19,78%)
705        
(40,07%)
221        
(12,56%)
1759
(61,48%)
1102       
(38,51%)
2861      
(100%)
Taula 51: Delineació de la cara ventral.
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Pel que fa a la cara talonar, més de la meitat de les ascles, presenten un taló 
no cortical (91.21%) del tipus plataforma (86.08%) (Taula 52 i 53). La preparació 
del taló es unifacetada aproximadament en ¾ parts dels casos (70.16%) i bifacetada 
en el 17.35% de les restes. La resta dels diferents tipus de preparacions talonars són 
poc significatives ja que no arriben al 3%, a excepció dels talons no facetats els quals 
es presenten en el 8.15% de les restes (Taula 54). La delineació talonar més freqüent 
és la recta amb un 55.45% dels casos, seguida per la convexa amb un 16.24% de les 
ascles (Taula 55). Pel que fa a la morfologia dels talons, aquests solen ser trapezoïdals 
(45%), encara que els triangulars també solen estar ben representats (21.1%) (Taula 56). 
 co co(nco) nco nco(co)
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata 2 1 50  53 25 78
Calcària 84 2 189 2 277 66 343
Pissarra 8  16  24  24
Pòrfir   1  1  1
Quars 4 1 42  47 47 94
Sílex 36 2 1298 6 1342 970 2312
Sorrenca 6  3  9  9
Total 
general
140        
(7,98%)
6                   
(0,34%)
1599             
(91,21%)
8                   
(0,45%)
1753
(61,27%)
1108             
(38,72%)
2861       
(100%)
Taula 52: Corticalitat de la superfície talonar.
 lin plat pun
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata 5 63 2 70 8 78
Calcària 31 259 11 301 42 343
Pissarra 2 21 1 24  24
Pòrfir  1  1  1
Quars 1 68 2 71 23 94
Sílex 149 1379 87 1615 697 2312
Sorrenca  9  9  9
Total 
general
188        
(8,99%)
1800       
(86,08%)
103               
(4,92%)
2091
(73,08%)
770               
(26,91%)
2861       
(100%)
Taula 53: Tipus de superfície talonar.
 bf mf nf tf uf
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata 12 3 3  45 63 15 78
Calcària 35 4 82 7 133 261 82 343
Pissarra   8 1 12 21 3 24
Pòrfir     1 1  1
Quars 5  5 1 57 68 26 94
Sílex 261 38 42 24 1015 1380 932 2312
Sorrenca   7  2 9  9
Total 
general
313        
(17,35%)
45        
(2,49%)
147        
(8,15%)
33         
(1,83%)
1265       
(70,16%)
1803
(63,01%)
1058       
(36,98%)
2861     
(100%)
Taula 54: Preparació de la superfície talonar.
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 Si analitzem la cara dorsal de les ascles observem que més  de ¾ parts de les restes 
(77.8%) no presenten restes de còrtex i que tant sols el 22.2% de les ascles presenten 
restes de còrtex (Taula 57). Pel que fa als aixecaments antics documentats en les cares 
dorsals més de la meitat de les ascles (71.73%) presenten entre 2 i 4 negatius (Taula 58). Si 
observem d’una forma més general les ascles documentem 29 ascles desbordants, 5 ascles 
Kombewa i 15 ascles Levallois de les quals 3 d’elles tindrien morfologia de punta Levallois 
(Figura 97). Tots aquests productes encaixen perfectament amb el mètode de talla Levallois.
 
La distribució de les ascles de l’arqueonivell Ob entre els diferents mòduls 
d’allargament mostra un predomini dels objectes no laminars, que representen 78.26% 
de les restes, amb una tendència superior a 1. Entre els mòduls no laminars, els més 
representats són L2 amb 35.86% dels casos i el L3 amb 40.34% (Taula 59). Aquesta 
homogeneïtat tipomètrica es característica de la talla Levallois, ja que la seva producció 
està dirigida a la predeterminació de la morfologia dels productes. 
 Per acabar amb la presentació de les ascles del nivell Ob només apuntar que hem 
documentat una ascla i un fragment d’ascla que presenten pseudoretocs en uns dels seus 
laterals. La morfologia d’aquests retocs i el seu paral·lelisme amb resultants obtinguts en 
altres jaciments del mateix període (Rots, 2013; 2011) ens fan plantejar la hipòtesis d’un 
possible d’emmanegament d’aquestes restes. Aquesta hipòtesis es contrastarà a partir 
d’un programa experimental que està en curs.
 co co(nco) nco nco(co)
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Àgata 2 6 46 17 71 7 78
Calcària 29 47 154 72 302 41 343
Pissarra 2 2 19 1 24  24
Pòrfir 1    1  1
Quars  2 63 6 71 23 94
Sílex 21 63 1349 187 1620 692 2312
Sorrenca 2 1 2 4 9  9
Total 
general
57         
(2,71%)
121        
(5,77%)
1633       
(77,8%)
287               
(13,7%)
2098
(73,33%)
763               
(26,66%)
2861              
(100%)
Taula 57: Corticalitat de la cara dorsal.
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Figura 97: Selecció d’algunes ascles estudiades de l’arqueonivell Ob.
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	 	 	 	 5.2.2.2.4.-		Instruments	configurats
 En l’arqueonivell Ob s’han estudiat 75 efectius configurats, dels quals 65 s’han 
realitzat en sílex, 2 en àgata i 4 en calcària i quars respectivament. El predomini del sílex 
entre els objectes configurats reflexa una selecció preferencial, així com del suport a 
configurar on el 96% casos han estat ascles. La majoria d’aquestes ascles són senceres 
(n=49), encara que les fragmentades també hi són representades (BPF=8; FBP=15). L’ús 
de fragments a l’hora de configurar es testimonial (4%). Un altre caràcter que ens està 
indicant una selecció del material és la presència de còrtex en els artefactes configurats. 
En aquest cas, el 81.33% de les ascles configurades no tenen cap resta de còrtex en les 
seves cares. I en últim lloc un altre caràcter que ens està indicant selecció és l’índex 
d’allargament. En la majoria dels casos (62.66%) aquest índex es situa entre 2 i 3. Totes 
aquestes evidències ens estan indicant clarament una selecció preferencial per un tipus 
de suport específic per ser configurat. En resum, a l’hora de configurar artefactes els 
Neandertals de l’arqueonivell Ob tendirien a seleccionar ascles de sílex sense còrtex d’un 
format mitjà-gran.
Si ens centrem en la localització del retoc, en el 76% dels casos aquest es localitza 
en un dels laterals de l’instrument. En el 26.67% dels casos el retoc es localitza en el 
lateral dret i en el 30.67% en el costat esquerra. A més a més també hem de tenir 
present que hi ha artefactes que presenten més d’un costat configurat (18.66%). En 
síntesis i com podem observar en la taula 60 la majoria d’instruments configurats (72%) 
presenten només un segment retocat i en el cas que en presentin més, sempre són dos 
laterals (27.98%). És per aquest fet i per organitzar l’anàlisi que exposarem els resultats 
per segments.
 El primer segment retocat en línies generals mostra una configuració amb un 
angle semi-abrupte (45.33%), amb extraccions de caràcter marginal (60%) i un retoc 
directe (78.66%) (Taula 61, 62 i 63). Aquest tipus de retoc defineix una delineació de la 
vora entre sinuosa (33.33%) i còncava (26.66%) (Taula 64).  
 Per altra banda el segon segment retocat majoritàriament presenta extraccions 
efectuades amb un angle semi-abrupte o abrupte (42.85% respectivament) (Taula 65). 
 lat dret lat esq
lat esq i lat 
dret
trans 
distal
lat dret 
i trans 
distal
lat esq 
i trans 
distal
triedre 
distal
Total 
general
Àgata 1      1 2
Calcària  3  1    4
Quars 2 1    1  4
Sílex 17 19 14 6 2 4 3 65
Total 
general
20          
(26,67%)
23                 
(30,67%)
14                  
(18,66%)
7          
(9,33%)
2         
(2,66%)
5          
(6,66%)
4          
(5,33%)
75         
(100%)
Taula 60: Localització dels segments retocats.
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 P SP S SA A
Total 
general
Àgata    2  2
Calcària   1  3 4
Quars  1  1 2 4
Sílex 1 3 11 31 19 65
Total 
general
1                   
(1,33%)
4                   
(5,33%)
12                 
(16%)
34                  
(45,33%)
24           
(32%)
75                   
(100%)
Taula 61: Caràcter d’obliqüitat del retoc efectuat al primer segment
 mm m mp p Total general
Àgata    2 2
Calcària   1 3 4
Quars  4   4
Sílex 3 41 2 19 65
Total 
general
3                     
(4%)
45                  
(60%)
3                    
(4%)
24          
(32%)
75                   
(100%)
Taula 62: Profunditat del retoc en el primer segment configurat.
 alt D I
Total 
general
Àgata  2  2
Calcària  3 1 4
Quars  3 1 4
Sílex 2 51 12 65
Total 
general
2                   
(2,66%)
59                  
(78,66%)
14                 
(18,66%)
75                 
(100%)
Taula 63: Direcció del retoc en el primer segment configurat.
 cc cx dent sin
Total 
general
Àgata 2    2
Calcària 1 3   4
Quars 2 1  1 4
Sílex 15 10 16 24 65
Total 
general
20                  
(26,66%)
14                   
(18,66%)
16                  
(21,33%)
25                  
(33,33%)
75                  
(100%)
Taula 64: Delineació del primer segment retocat.
 A S SA
Total 
general
Àgata    0
Calcària    0
Quars 1   1
Sílex 8 3 9 20
Total 
general
9                   
(42,85%)
3                     
(14,28%)
9                    
(42,85%)
21                 
(100%)
Taula 65: Caràcter d’obliqüitat del retoc efectuat al segon segment.
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Aquesta configuració sol realitzar-se amb extraccions directes en el 90.47% dels casos i 
marginals en el 61.9% de les restes, dibuixant una delineació denticulada (47.61%) (Taula 
66, 67 i 68).
 Mentrestant analitzàvem el retoc d’aquests instruments, hem pogut documentar 
que tres d’aquestes BNC eren resultat del reciclatge dilatat en el temps (Figura 98), ja 
que presentaven dos tipus de pàtina. Aquesta doble pàtina s’ha produït perquè aquestes 
ascles prèviament havien estat cremades (Figura 99).
 Un altre tet a destacar i que ja hem documentat en alguns productes d’explotació, 
és la hipòtesis que 4 artefactes configurats haguessin estat emmanegats. La identificació 
del microdesgast o dels pseudoretocs que ens permeten plantejar aquesta hipòtesi s’ha 
realitzat a visio, de forma preliminar. No obstant sóm conscients que necessitem realitzar 
un estudi específic per poder validar o refusar aquesta hipòtesis.
 Per acabar amb la presentació dels configurats, si classifiquem les eines segons el 
tipus primari observem que el 68% de les restes correspondrien a denticulats, dels quals 
4 s’han classificat com a puntes denticulades. En segon lloc, documentem les rascadores 
 m mm mp p Total general
Àgata     0
Calcària     0
Quars 1    1
Sílex 12 1 2 5 20
Total 
general
13                  
(61,9%)
1                    
(4,76%)
2                    
(9,52%)
5                   
(23,8%)
21                  
(100%)
Taula 66: Profunditat del retoc en el segon segment configurat.
 D I Total general
Àgata   0
Calcària   0
Quars 1  1
Sílex 18 2 20
Total 
general
19                  
(90,47%)
2                    
(9,52%)
21                   
(100%)
Taula 67: Direcció del retoc en el segon segment configurat.
 cc cx dent sin
Total 
general
Àgata     0
Calcària     0
Quars 1    1
Sílex 6 2 10 2 20
Total 
general
7                    
(33,33%)
2                    
(9,52%)
10                  
(47,61%)
2                   
(9,52%)
21                
(100%)
Taula 68: Delineació del segon segment retocat.
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amb un 20% dels configurats. En tercer lloc els configurats molt marginals amb 6.6% i els 
raspadors amb un 2.6% de les restes. En últim lloc i de forma singular hem documentat 
un abrupte i un bec (Figura 100). Un cop presentats els tipus primaris identificats en 
aquest arqueonivell hem de destacar l’àmplia variabilitat dels configurats, encara que 
alguns tipus estiguin representats de forma puntual.
Figura 99: Artefacte configurat resultat d’un reciclatge que presenta doble pàtina.
Figura 100: Selecció d’alguns dels artefactes configurats estudiats de l’arqueonivell Ob.
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  5.2.3.-ARQUEONIVELL OC
  5.2.3.1.-Estudi descriptiu 
L’arqueonivell Oc és el més pobre dels tres arqueonivells (20 efectius lítics) degut 
a la seva escassa conservació. L’alteració postdeposicional d’aquest arqueonivell, més 
la reduida mostra que comptem en aquesta Tesis ens han condicionat el seu estudi. 
En aquest cas els efectius analitzats han estat 3: una ascla, un fragment d’ascla i un 
instrument configurat (Taula 69). 
Pel que fa a les matèries primeres documentades l’artefacte configurat s’ha realitzat 
en sílex i els productes de talla són de calcària (Figura 101). En aquest cas i degut al 
reduït número de restes analitzades no realitzarem cap interpretació general, sinó que 
ens centrarem en descriure aquests tres artefactes, per tal de poder-los contextualitzar 
després envers els altres arqueonivells.
Un dels primers aspectes que hem analitzat fa referència a les alteracions: 
1) Si analitzem la presència de pàtina en els objectes observem que l’única peça de 
sílex presenta una pàtina poc desenvolupada. 
2) la presència de crostes carbonatades s’ha identificat en dos de les tres peces: en 
el cas del configurat de sílex s’ha retirat a través d’un procés químic i en el cas de l’ascla 
de calcària no s’ha pogut retirar. 
3) L’última alteració que hem analitzat és l’impacta tèrmic, que no s’ha documentat 
en cap de les tres peces.
Pel que fa a la distribució espacial de les restes analitzades hem pogut documentar 
dues acumulacions, identificades anteriorment en l’anàlisi arqueoestratigràfica. D’una 
de les acumulacions, la més nombrosa, només hem pogut analitzar un artefacte, ja 
Calcària Sílex Total 
general
BN2GC 1 1           
(33,33%)
BP 1 1           
(33,33%)
FBP 1 1           
(33,33%)
Total general 2                   
(66,66%)
1                    
(33,33%)
3            
(100%)
Taula 69: Classificació de les restes lítiques estudiades en l’arqueonivell Oc segons categoria 
estructural.
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que la resta queda fora de la mostra d’estudi (Capítol 4). Un dels fets a destacar és que 
les restes documentades en l’acumulació més exterior de l’abric (l’ascla i el configurat) 
presenten majors dimensions que el fragment d’ascla documentat en l’altra acumulació, 
més propera a la paret de l’abric (Figura 102).
  5.2.3.2.-Estudi morfotècnic
    5.2.3.2.1.- Ascles
 Si analitzem l’ascla d’aquest arqueonivell observem que la cara ventral presenta 
un bulb difús i una delineació sinuosa. Aquesta delineació sinuosa de la cara ventral és 
conseqüència de l’aptitud de talla de la matèria primera, en aquest cas la calcària, i no 
es fruit del mètode de talla empleat. Aquesta ascla presenta una cara talonar del tipus 
plataforma desproveïda de còrtex, unifacetada amb una delineació recta i una morfologia 
triangular. Pel que fa a la cara dorsal hi hem documentat dos negatius d’extraccions 
anteriors, conservant còrtex en més de la meitat de la peça. Aquesta pervivència del 
còrtex ens indica que aquesta ascla seria resultat de les primeres fases d’explotació.
    5.2.3.2.2.-Instruments	configurats
 L’instrument configurat s’ha realitzat a partir d’una ascla fragmentada que no 
conserva cap resta de còrtex, amb un índex d’allargament del L2. Aquest instrument 
presenta únicament un lateral retocat d’escassa amplitud (1C) amb un angle de 
configuració simple i una profunditat del retoc del tipus marginal. La direcció de la 
configuració és alterna, la qual configura juntament amb els altres caràcters analitzats 
una delineació convexa de la vora. 
 A nivell tipològic aquet artefacte quedaria englobat dins del tipus primari dels 
marginals.
  5.2.4.- Sense adscripció
  5.2.4.1.-Estudi descriptiu 
Com s’ha exposat anteriorment en la presentació general del material lític analitzat, 
en aquesta Tesis també hem inclòs material recuperat durant l’excavació, però que no 
s’ha pogut assignar a cap arqueonivell perquè no constava en la base de dades de camp, 
(inici del Capítol 5.2.). És a dir, aquestes restes estan assignades a un quadre, però no 
tenim constància ni de les seves coordenades exactes ni de la seva Z. Es per aquest fet 
que realitzarem la presentació de l’anàlisi tecnològica en un apartat diferent.
En aquesta situació hem analitzat un total de 85 efectius, dels quals la meitat de les 
peces presenten diferents graus de pàtina: les pàtines parcials són un 21.17% i les pàtines 
totals representen un 28.23%. La concreció només afecta al 22.35% de les restes i ha 
estat retirada químicament en tots els casos, excepte en un fragment d’ascla de calcària. 
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Per altra banda el 20% de les restes mostren alteracions tèrmiques representades 
equitativament entre artefactes de sílex i de calcària.
Si observem la taula 70 la categoria estructural més representada són les ascles 
(35.29%) seguides pels fragments amb un 27.05% i els fragments d’ascla amb un 20% 
de les restes. En aquest grup no s’ha identificat cap nucli ni cap Base natural, però si un 
configurat realitzat en sílex.
La distribució de les categories estructurals en les projeccions horitzontals evidencia 
patrons diferencials. Hem realitzat les projeccions d’aquestes restes, a partir d’unes 
coordenades aproximades, respecte el seu quadre d’excavació. La categoria estructural 
que presenta una major extensió en la dispersió de les restes són les ascles, les quals 
es distribueixen indistintament per tota la superfície de l’abric (Figura 103). En aquest 
cas podem identificar tres petites acumulacions, en la part central tocant a la paret 
de l’abric. Al mateix temps també apreciem àmplies zones desproveïdes de restes, 
localitzades en la part central sud i el sud-est de l’abric. Aquest patró ve marcat per la 
dinàmica general de la distribució del nivell O. No obstant, un fet que cal destacar és que 
no hem documentat cap ascla en la zona nord-oest de l’abric. En canvi, si observem la 
distribució de les ascles fragmentades, aquestes ocuparien alguns dels buits identificats 
en la distribució en planta de les BP, com ara una concentració de BPF en la part central 
sud de l’abric (Figura 104). 
El patró de dispersió de les FBP es centra bàsicament en la part central nord de 
l’abric presentant alguns artefactes dispersos cap al nord-est de l’abric (Figura 105). En 
el cas dels fragments identifiquem tres agrupacions: una a la part central nord de l’abric, 
l’altre al sud-oest i la tercera encara que molt dispersa al voltant de les proximitats del 
pou Romaní (Figura 106). Aquestes projeccions ens permeten veure com s’organitzen les 
categories estructurals d’aquest grup, però no són reals ja que no tenim la certesa que 
les agrupacions identificades pertanyin o no al mateix arqueonivell. Haurem d’esperar 
a l’anàlisi dels remuntatges, per tal de poder assignar a quin arqueonivell pertany cada 
Calcària Pissarra Quars Sílex Total general
BN2GC 1 1                  
(1,17%)
BP 1 29 30                  
(35,29%)
BPF 1 13 14               
(16,47%)
FBP 1 16 17               
(20%)
FRAG 9 2 1 11 23                  
(27,05%)
Total 
general
12                  
(14,11%)
2                 
(2,35%)
1                     
(1,17%)
70                 
(82,35%)
85                 
(100%)
Taula 70: Classificació de les restes lítiques estudiades sense adscripció a arqueonivell, 
segons categoria estructural.
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resta, si els resultats ens ho permeten. 
Pel que respecta a les matèries primeres representades observem que la majoria 
de les restes estan realitzades amb sílex (82.35%), tenint representació en totes les 
categories estructurals presents en el conjunt. Tot seguit trobem les calcàries amb un 
14.11%, representades bàsicament pels productes de talla i els fragments. De forma 
presencial documentem les pissarres (n=2) i el quars (n=1), documentats únicament per 
fragments.
En el cas de les dispersions de les restes per matèries primeres observem que el sílex 
és la matèria primera amb major representació i que es distribueix per bona part de la 
superfície del jaciment, presentant major densitat en les zones pròximes a la paret de 
l’abric (Figura 107). Pel que fa a la resta de les matèries primeres, l’escassa presència de 
restes no mostra agrupacions, exceptuant el cas de les calcàries. Les calcàries presenten 
dues agrupacions: (a) una molt concentrada a la part sud-oest de l’abric i (b) una altra més 
dispersa en la part centre nord i nord-oest de l’abric (Figura 108). Com ja hem apuntat 
anteriorment aquestes agrupacions no s’han de tenir en compte de forma fidedigne, 
fins que no puguem assegurar que pertanyen al mateix arqueonivell. No obstant ens 
permeten observar com es relacionen aquestes restes espacialment, segons la matèria 
primera a la qual pertanyen.
  5.2.4.2.-Estudi morfotècnic
    5.2.4.2.1.- Ascles
 En aquest grup de restes sense adscripció arqueoestraigràfica hem identificat 
30 ascles, de les quals 10 presenten dimensions inferiors al centímetre i per tant no han 
estat analitzades tecnològicament. 
 La majoria de les ascles analitzades presenten un bulb difús (60%) i una delineació 
còncava (40%) de la cara ventral, encara que la delineació convexa (30%) també té una 
bona representació (Taula 71 i 72). Referent a les característiques de la cara talonar 
predominen les plataformes no corticals amb un 95% (Taula 73 i 74). Per norma general, 
aquestes plataformes talonars solen ser unifacetades (73.7%) presentant una delineació 
rectilinea en el 57.9% de les restes i una morfologia trapezoïdal (58.8%) (Taula 75, 76 i 
77).
 D M
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària 1  1  1
Sílex 11 8 19 10 29
Total 
general
12            
(60%)
8            
(40%)
20
(66,7%)
10          
(33,33%)
30          
(100%)
Taula 71: Tipus de bulb.
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 cc cx rt sin
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària   1  1  1
Sílex 8 6 4 1 19 10 29
Total 
general
8             
(40%)
6            
(30%)
5             
(25%)
1             
(5%)
20
(66,7%)
10           
(33,33%)
30           
(100%)
Taula 72: Delineació de la cara ventral.
 nco nco(co)
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària  1 1  1
Sílex 19  19 10 29
Total 
general
19            
(95%)
1            
(5%)
20
(66,7%)
10          
(33,33%)
30          
(100%)
Taula 73: Corticalitat de la superfície talonar
 plat pun
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària 1  1  1
Sílex 18 1 19 10 29
Total 
general
19           
(95%)
1           
(5%)
20
(66,7%)
10           
(33,33%)
30           
(100%)
Taula 74: Tipus de superfície talonar
 bf nf uf
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària  1  1  1
Sílex 4  14 18 11 29
Total 
general
4            
(21,1%)
1            
(5,26%)
14           
(73,7%)
19
(63,33%)
11          
(36,66%)
30          
(100%)
Taula 75: Preparació de la superfície talonar.
 1a cc cx rt sin
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària   1   1  1
Sílex 3 2 1 11 1 18 11 29
Total 
general
3           
(15,8)
2            
(10,5%)
2           
(10,5%)
11           
(57,9%)
1            
(5,26%)
19
(63,33%)
11          
(36,66%)
30           
(100%)
Taula 76: Delineació de la superfície talonar.
 ov rtg smc trg trp
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària     1 1  1
Sílex 1 2 1 3 9 16 13 29
Total 
general
1           
(5,88%)
2           
(11,8%)
1            
(5,88%)
3           
(17,6%)
10          
(58,8%)
17
(56,66%)
13          
(43,33%)
30           
(100%)
Taula 77: Morfologia de la superfície talonar.
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 Les cares dorsals són majoritàriament no corticals (80%) amb la documentació 
de dos negatius d’antigues extraccions (35%) (Taula 78 i 79). La distribució de les ascles 
segons els diferents mòduls d’allargament mostren un clar predomini dels objectes no 
laminars (89.99%) amb un pes important dels artefactes classificats entre 0.5 i 1 d’índex 
d’allargament. El mòdul L2 és el més representat amb un 46.66% dels efectius, en segon 
lloc trobem el mòdul L3 amb un 30% dels efectius. En la Figura 109 representem dos 
exemples de les ascles estudiades d’aquest grup.
 co(nco) nco nco(co)
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària   1 1  1
Sílex 1 16 2 19 10 29
Total 
general
1            
(5%)
16          
(80%)
3            
(15%)
20
(66,66%)
10           
(33,33%)
30          
(100%)
Taula 78: Corticalitat de la cara dorsal.
 1 2 3 4 5 6
Total 
analitzat
 No 
presenten
Total 
general
Calcària  1     1  1
Sílex 2 6 3 4 2 2 19 10 29
Total 
general
2           
(10%)
7            
(35%)
3            
(15%)
4            
(20%)
2            
(10%)
2            
(10%)
20
(66,66%)
10          
(33,33%)
30          
(100%)
Taula 79: Número de negatius d’antigues extraccions dorsals.
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Total
Freq. 
Abs 0 14 9 4 2 0 0 1 30
Freq. 
Rela 0% 46,66% 30% 13,33% 6,66% 0% 0% 3,33% 100%
Taula 80: Distribució de les ascles per mòduls d’allargament. (L1 <0.5, L2 >0.5<1, L3 >1<1.5, L4 >1.5<2, L5 
>2<2.5, L6 >2.5<3, L7 >3<3.5, L8 >3.5<5.)
Figura 109: Selecció de les ascles estudiades sense adscripció a arqueonivell.
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	 	 	 	 5.2.4.2.2.-	Instruments	configurats
 Referent als configurats i tal com hem presentat en l’inici de l’apartat només 
comptem amb un efectiu. Aquest instrument s’ha realitzat sobre una ascla de sílex 
que conserva còrtex en més de la meitat de la peça. Aquesta ascla presenta un índex 
d’allargament del mòdul L3. La configuració d’aquest artefacte es centra en el lateral 
esquerra on s’ha retocat un quart de la peça amb extraccions indirectes profundes i amb 
un caràcter d’obliqüitat simple. Aquesta configuració a nivell tipològic està classificada 
en el tipus primari com una osca (D1) (Figura 110).
Figura 110: Selecció d’artefactes configurats estudiats sense adscripció a arqueonivell.
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 5.3.- ANÀLISI DELS RMG, RMU I REMUNTATGES I LA  
 SEVA DISTRIBUCIÓ ESPACIAL
Com ja hem exposat en el capítol anterior, la mostra d’estudi d’aquesta Tesis 
per l’anàlisi dels remuntatges també abraça els tres arqueonivells. No obstant tal i com 
varem exposar en l’anàlisi tècnica, no s’ha estudiat tot el material de cada arqueonivell, 
ja que aquest estudi es solapava amb la realització de la Tesis de l’Andrea Picin. En aquest 
cas s’han inclòs totes les restes recuperades en el nivell O, exceptuant el sílex. En el 
cas del sílex hem comptat amb totes les restes recuperades en els quadres compresos 
entre les línies 40 fins la 56, deixant pendents d’estudi les restes de sílex de la línia 57 
a la 65. En resum, en aquesta anàlisi hem comptant amb una mostra de 7999 restes 
lítiques repartides entre els tres arqueonivells de la següent manera: 1476 restes en 
l’arqueonivell Oa, 6520 restes en l’arqueonivell Ob i 3 restes en l’arqueonivell Oc. 
El punt de partida per l’anàlisi i diferenciació dels remuntatges lítics, com hem 
exposat anteriorment en la metodologia, és la identificació dels Raw Material Groups 
(RMG) i les Raw Material Units (RMU) (veure Capítol 3.3.1.). Al mateix temps que 
començàvem a definit els grups també varem descartar algunes peces que impedien el 
seu estudi. Les restes lítiques que es van excloure de l’anàlisi dels remuntatges, són:
· Artefactes que presenten una abundant crosta de carbonats (ST 
concreció) que impedeixen la seva identificació i anàlisi i que no pot 
ser retirada per processos químics (HCL, HAC). Aquest cas només s’ha 
documentat amb el material no silici.
· Artefactes menors d’un centímetre, els quals dificultaven enormement 
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la cerca dels remuntatges degut a les seves reduïdes dimensions. No 
obstant en alguns tipus de RMU molt singulars si que s’han tingut en 
compte totes les restes independentment de les seves dimensions.
A més a més, es va decidir crear dos RMG que englobarien dos tipus d’alteracions 
postdeposicionals. Aquestes alteracions impedeixen l’adscripció de les restes a un grup o 
tipus de matèria primera, no obstant si que permeten l’estudi dels remuntatges. Aquest 
grups són:
- Restes lítiques sense tipus molt cremades (ST cremades).
- Restes lítiques sense tipus molt patinades (ST patinades).
 Totes aquestes restes que per alguna raó han estat excloses en alguna part de 
l’anàlisi dels remontatges es presenten en la taula 81, on es pot apreciar la seva distribució 
segons els arqueonivells.
 En resum s’han exclòs en el cas dels RMG i RMU 4430 restes, deixant una mostra 
d’estudi de 3568 restes lítiques. Aquestes restes es distribueixen en 101 RMG tal i com es 
pot observar en la taula 82. Tots els RMG i les RMU seran exposats en la presentació de 
dades de cada arqueonivell i presentats exhaustivament de forma individual en format 
fitxa en l’Annex.
 Un cop definits els RMG i les RMU varem procedir a la recerca d’unions entre 
les peces. En aquest cas, i tal com hem exposat en l’inici d’aquest capítol, varem tenir 
en compte també les ST i només varem excloure les restes menors d’un centímetre. 
Romandran un mostra de 4855 restes, de les quals es va localitzar 593 restes remontades 
(87 restes a l’arqueonivell Oa, 505 restes a Ob i 1 resta a Oc que s’uneix amb una altra 
resta de l’arqueonivell Oa), organitzades entre 220 grups de remuntatges (32 grups al 
Oa, 187 grups al Ob i 1 grup a l’Oc). El número d’objectes units constitueix el 12.21% de 
les restes lítiques estudiades, aquest percentatge es fruit de les característiques pròpies 
de cada un dels arqueonivells, les quals seran exposades en aquest apartat. El grup que 
presenta més unions està format per 15 peces. Com es pot observar en la taula 83 més 
de la meitat dels grups de remuntatges (70.45%) estan formats per dues peces, seguit a 
llarga distància (15.59%) pels grups que uneixen tres peces. 
 a b TOTAL
<1cm 605 2528 3133
<1cm+concreció  11 11
ST concreció  74 1 75
ST cremades 137 172 309
ST patinades 176 726 902
TOTAL 992 3438 4430
Taula 81: Número de peces descartades en alguna part de l’anàlisi dels remuntatges 
segons patologia  i arqueonivell.
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Material RMG a b c Total general
Calcàries
TC1 1 60  61
TC10 3 66  69
TC11  12  12
TC12  24  24
TC13 1 43  44
TC14  14  14
TC2 2 44  46
TC3 3 138  141
TC4 13 52  65
TC5 10 111 2 123
TC6 2 30  32
TC7  77  77
TC8 12 74  86
TC9 10 11  21
Pissarres
TP1  26  26
TP2 6 7  13
TP3  7  7
TP4  1  1
TP5  17  17
Quarsites
TQ1 3 63  66
TQ2  36  36
TQ3  15  15
TQ4 2 53  55
TQ5  4  4
TQ6  4  4
Sílex
TS1 3 5  8
TS10 4 62  66
TS11 5 57  62
TS12 5 4  9
TS13  23  23
TS14 10 63  73
TS15 2 20  22
TS16 14 3  17
TS17 1 5  6
TS18 1 36  37
TS19 13 8  21
TS2 19 68  87
TS20  9  9
TS21 2 6  8
TS22  12  12
TS23 19 1  20
TS24 10 65  75
TS25 7 71  78
TS26 24 35  59
TS27 53 29  82
TS28  12  12
TS29 3 19  22
TS3 12 33  45
TS30 3 2  5
TS30-38 4 92  96
TS31 1 1  2
TS32  2  2
TS33  5  5
TS34 3 24  27
TS35 2 15  17
TS36 16 173  189
TS37 3 26  29
TS38 12 224  236
TS39 3 6  9
TS4 10 53  63
TS40  1  1
TS41  1  1
TS42 1   1
TS43 15 21  36
TS44 11 12  23
TS45 1 21  22
TS46 21 7  28
TS47  13  13
TS48 1 7  8
TS49 2 6  8
TS5 4 90  94
TS50  13  13
TS51 1 36  37
TS52  7  7
TS53 4 19  23
TS54 4 7  11
TS55 4 8  12
TS56 4 38  42
TS58 1 17  18
TS59 3 36  39
TS6 3 14  17
TS60 14 36  50
TS61  21  21
TS62 14 7  21
TS63 14 49 1 64
TS64 4 22  26
TS7 7 9  16
TS8 1 59  60
TS9 3 18  21
Andrea  17  17
Àgates
TA1 2 7  9
TA2 4 96  100
TA3  39  39
TA4 3 6  9
Sorrenca
TSr1 1 18  19
TSr2 1 22  23
TSr3 1 19  20
TSr4  2  2
Material singular
Galena 1   1
Pòrfir  1  1
Quarsita 2 2  4
ST ST 992 3438  4430
Total general 1476 6520 3 7999
Taula 82: Restes lítiques estudiades en aquest capítol distribuïdes segons RMG i arqueonivell.
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 Com ja varem exposar anteriorment en el capítol de la metodologia, les unions 
es classifiquen en refits o conjoins (Capítol 3). En la següent taula 84 exposem quina 
representació de cada tipus de remuntatges hem identificat segons arqueonivell. Els 
refits són la classe de remuntatges més ben representada en els arqueonivells, encara 
que en el cas de l’arqueonivell Oa ambdós tipus tenen una presencia similar.
els tipus de remuntatges s’organitzen segons les restes que en formen part i a la part 
inferior s’organitza segons els grups de remuntatges.
 La informació extreta de tots aquests remuntatges s’exposarà a continuació 
segons l’arqueonivell al que pertanyin. No obstant, la documentació detallada de cada 
un dels grups de remuntatges es localitza en l’annex, organitzada en fitxes tal i com ja 
hem exposat anteriorment en la metodologia (Capítol 3).
  5.3.1.- ARQUEONIVELL OA
En l’arqueonivell Oa hem distingit 70 RMG segons sis tipus de materials lítics diferents 
( Taula 85). A més a més dels grups representats en la taula, també hem de tenir present:
1) El grup ST (sense tipus), el qual engloba a 992 restes lítiques de diferents materials 
(26 calcàries, 2 pissarres, 11 quars, 1 quarsita, 950 sílex i 2 sorrenques).
2) El grup TS (tipus singular) format per tres restes (1 galena i 2 quarsites). Es tracta 
 2 3 4 5 6 7 8 12 15 Total
a 25 4 0 3 0 0 0 0 0
32                   
(14,54%)
b 129 29 15 7 2 1 2 1 1
187                 
(85%)
c 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1                    
(0,45%)
Total
155         
(70,45%)
33            
(15%)
15                  
(6,88%)
10                  
(4,58%)
2                    
(0,91%)
1                     
(0,45%)
2                     
(0,91%)
1                 
(0,45%)
1                     
(0,45%)
220                
(100%)
Taula 83: Número de peces incloses en cada grup de remuntatge segons arqueonivells.
Nº Restes a b c
refit 47 374 1
conjoin 40 131  
Grups a b c
refit 16 132 1
conjoin 16 55  
Taula 84: Tipus de remuntatges segons arqueonivells. En la part superior de la taula els tipus de 
remuntatges s’organitzen segons les restes que en formen part i a la part inferior s’organitza segons els 
grups de remuntatges.
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de peces úniques pel que fa al material, introduïdes en el jaciment sense cap 
modificació posterior.
Entre aquests 70 grups de matèria primera, en 23 casos hem pogut distingir varies 
RMU, presentant com a número màxim 4 RMU dins d’un mateix grup. Aquesta subdivisió 
ens ha proporcionat un total de 45 RMU, documentant-se 47 RMG sense cap RMU. En 
aquests casos les RMG sense cap RMU metodològicament poden ser considerats per ells 
mateixos com a RMU.
Per altra banda, en aquest arqueonivell hem identificat 32 grups d’unions, les quals 
connecten un total de 87 artefactes. Aquestes unions les hem classificat segons la 
naturalesa de la fractura en conjoin (n=16 grups) o refit (n=16 grups). En alguns casos en 
un mateix grup de remuntatges hem documentat ambdós tipus (n=3 grups), no obstant 
aquestes evidències no són les generalitzades, ja que la majoria d’unions tenen dues 
peces.
 
A més a més, també hem classificat les línies de connexió segons la distància 
horitzontal i vertical, per tal d’obtenir informació sobre la distància recorreguda i 
el dinamisme de les ocupacions dins l’assentament. En el cas de l’arqueonivell Oa la 
majoria de les distàncies horitzontals (n=18) corresponen a restes que connecten amb 
una distància inferior als 30 centímetres (Taula 86). És a dir, en aquest arqueonivell la 
gran majoria de restes presenten unions de curta distància. Per altra banda, si analitzem 
les distàncies entre els moviments verticals, aquestes ens indiquen una molt bona 
preservació de l’arqueonivell, ja que la majoria (n=20) de les restes connecten a menys 
de 5 cm de profunditat (Taula 87).
Material RMG RMU
Àgata 3 2
Calcària 11 18
Pissarra 2 2
Quars 3 2
Sílex 53 20
Sorrenca 3 1
Total 70 45
Taula 85: Número de RMG i RMU identificats segons tipus de material en l’arqueonivell Oa. 
Distància horitzontal Calcària Sílex nº de línies
Curta 
0-0,3m 1 17 18
0,3-0,5m 3 3
0,5-1m
1 8 9
1-2m 1 8 9
Mitja 2-5m 7 7
Llarga 5-10m 3 3
Molt llarga <10m 0 0
Taula 86: Classificació dels remuntatges segons la distància horitzontal entre les seves unions.
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A continuació presentarem els diferents tipus de RMG, de RMU i remuntatges segons 
els atributs macroscòpics petrogràfics documentats en l’arqueonivell Oa. Recordem que 
l’informació detallada de cada RMG i RMU es presenta de forma individualitzada en 
l’Annex.
  
  5.3.1.1.- Àgates
 Les restes identificades com a àgates són 9, dividides en tres RMG (TA1 n=2, TA2 
n=4, TA4 n=3). Al mateix temps en el cas de TA2 hem pogut identificar dos RMU (TA2a i 
TA2d) amb un efectiu cada una. Totes aquestes restes corresponen a productes de talla 
ja sigui ascles senceres (n=4), com ascles fragmentades (n=3) o fragments d’ascla (n=2). 
Si observem la distribució espacial dels RMG i les RMU podem observar que, malgrat el 
reduït nombre d’efectius, podem identificar dues acumulacions:
 a) Al quadre U50, representada pel tipus TA2 i les seves variants RMU.
 b) Al quadre T45, representada pel tipus TA1 (n=2) i un efectiu de TA2.
Figura 111: Distribució de les àgates segons RMG i RMU en l’arqueonivell Oa
Distància vertical Calcària Sílex nº de línies
Poca 
profunditat
0-5cm
3 20 20
5-10cm 7 7
Mitja 
profunditat 10-20cm 4 4
Gran 
profunditat <20cm 5 5
Taula 87: Classificació dels remuntatges segons la seva distància vertical entre les unions.
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 Com hem pogut observar en la figura 111 el tipus TA2 seria present en les dues 
acumulacions. Pel que fa al tipus TA4 el patró espacial és dispers dibuixant una línia 
recta.
 L’anàlisi dels remuntatges en aquest material ha estat negatiu, impossibilitant 
cap connexió directa d’aquestes ascles.
  5.3.1.2.- Calcàries
 En el cas de les calcàries hem documentat 80 restes, dividides en 11 RMG. Els 
grups amb més representació, a part dels ST (n=23), són: TC4 amb 13 efectius, TC8 amb 
12 restes i el TC5 i TC9 amb 10 efectius respectivament. Paral·lelament alguns d’aquests 
grups (n=9) s’han subclassificat en RMU comptabilitzant un total de 18 RMU (veure 
Annex).
Si analitzem les categories estructurals (Taula 88) observem que els productes de 
talla són presents en tots els RMG exceptuant el TC13 (que només presenta 1 fragment) 
i TC6 (amb dos fragments). En el cas dels nuclis només s’han documentat dos efectius, 
un en un dels RMG (TC10) que no presenta productes de talla i l’altre al grup TC5 on 
Ca
lc
àr
ia
RMG RMU Còdols Nuclis Ascles Configurats Fragments Total
TC1 c   1   
1                   
(1,25%)
TC10
b 1     3                    
(3,75%)
d     1
e  1    
TC13 a     1
1                   
(1,25%)
TC2 b   2   
2                    
(2,5%)
TC3
a 1     3                    
(3,75%)e   2   
TC4
b   2   13         
(16,25%)
d 1     
   8  2
TC5
a  1 7   10         
(12,5%)
e   1   
g   1   
TC6
a     1 2                    
(2,5%)     1
TC8
a   4   
12         
(15%)
b   4   
c   1   
e   1   
   2   
TC9    10   
10                 
(12,5%)
ST 4  6  7
23                
(28,75%)
TOTAL
7                    
(8,75%)
2                    
(2,5%)
52         
(65%)  
13                  
(16,25%)
80         
(100%)
Taula 88: Distribució de les restes de calcària segons RMG i RMU i categories estructurals.
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si que hem documentat restes de talla. En aquest últim cas, aquest nucli no remonta 
amb cap ascla documentada en aquest arqueonivell, sinó amb una ascla procedent de 
l’arqueonivell Oc (nº 43c) (Figura 113 Volum II). (L’informació i la documentació especifica 
de cada remuntatge es localitza en format fitxa a l’Annex). Referent als còdols hem 
d’emfatitzar que un d’ells presenta estigmes de percussió. En aquesta matèria primera 
no hem documentat cap configurat.
Si observem la distribució espacial de les RMG i RMU de forma general no 
observarem cap agrupació ben definida, ja que totes les restes es presenten disperses 
per bona part del jaciment (Figura 112). No obstant si analitzem cas per cas observem 
que:
a) El grup TC4 presenta una tímida agrupació en els quadres Q-R 47-48.
b) L’unitat TC5a mostraria una agrupació en forma lineal documentant-se un 
remuntatge entre una ascla i una ascla fragmentada (nº42c).
c) El grup TC6 presenten una forta vinculació espacial dels dos efectius 
independentment de la RMU a la que pertanyen.
d) El grup TC8 i la RMU TC8a plantegen un patró similar marcat per dues 
agrupacions petites: una localitzada a S52 i l’altra a T47. Aquest últim grup 
al mateix temps ens mostra un conjoin (nº59c) protagonitzat per una ascla 
fragmentada i el seu fragment.
e) El grup TC9, que és el més nombrós, es reparteix en tres sectors: un a la part 
est de l’abric, l’altre al centre i un únic efectiu a la part oest.
 Per altra banda entre les restes TC8b s’ha documentat un altre conjoin.
 En síntesis entre les restes de calcària hem documentat 4 grups d’unions de 
dos peces cada una (Taula 89). Aquestes unions estan classificades en 2 conjoins i 2 
refit, un d’aquests últims és el que connecta els arqueonivells Oa i Oc (nº43c) (veure 
Apartat 5.3.3.). La mitjana de la distància horitzontal dels remuntatges, exceptuant el 
remuntatge nº43c, és de 69.69cm, sent la distància màxima només 117.20cm. Pel que fa 
a la distància vertical, la mitjana és de 8.66cm. Aquestes dades evidencien que aquests 
efectius no han patit llargs desplaçaments. Com podem observar en la figura 113 (Volum 
II), totes les unions es centrarien en el quadrant nord-est de l’abric.
 
Ca
lc
àr
ia
RMG RMU Refit Conjoin Total
TC5 a 2 2
TC8
a  1 1
b  1 1
Total 2 2 4
Taula 89: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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Figura 112: D
istribució de les calcàries segons RM
G
 i RM
U
 en l’arqueonivell O
a
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  5.3.1.3.- Pissarres
 Les restes identificades com a pissarres són 7, dividides en dos RMG (TP2: 6 i ST: 
1). Paral·lelament, en el cas TP2, hem pogut identificar dues RMU (TP2a: 5 i TP2b: 1). En 
aquest cas, la majoria de les restes pertanyen a la categoria estructural dels fragments, 
exceptuant dos efectius, que són productes de talla (1 BP del TP2b i 1 FBP del TP2a). 
Aquest fet evidència el paper secundari d’aquesta matèria primera i l’aptitud escassa 
d’aquesta matèria per la talla. Si observem la distribució espacial de les RMG i RMU 
podem distingir que el tipus TP2a és el més nombrós, presentant restes vinculades 
espacialment a les restes de NF (negatius de fusta) i 2 efectius agrupats en el quadre S46 
(Figura 114 Volum II). Pel que fa a la resta d’efectius de pissarra es localitzen a la part oest 
del jaciment. 
En el cas de les pissarres, l’anàlisi dels remuntatges ha resultat negatiu en aquest 
arqueonivell.
  5.3.1.4.- Quars
 Pel que fa al quars hem identificat 9 restes distribuïdes en tres RMG (TQ1: 3, TQ4: 
2 i ST: 4). Més de la meitat d’aquestes restes són productes de talla (BP: 2, BPF: 2 i FBP: 
2), la resta corresponen a fragments (n=3), probablement com a conseqüència de la seva 
fracturació característica. La distribució espacial de les restes evidencien dues petites 
agrupacions (Figura 115 Volum II):
 a) Una agrupació als quadres T, S 44, formada per 1 resta  de cada un d’aquestes 
unitats: TQ1a, TQ4c i ST.
 b) L’altra agrupació a R47, formada per una resta de TQ1a i una de TQ1.
 Un fet a ressaltar és que el tipus TQ1a es present en ambdues agrupacions, 
mentre que el tipus TQ4c es localitza aïllat en el sector oest de l’arqueonivell.
 Pel que fa a l’anàlisi dels remuntatges en aquest material no se n’ha localitzat cap 
connexió.
 
  5.3.1.5.- Sílex
 Pel que fa al sílex comptem amb 473 efectius dividits en 53 RMG (Taula 90). 
Al mateix temps alguns d’aquests RMG (n=10) estan dividits en RMU sent el màxim 4 
RMU en una mateixa RMG, proporcionant un total de 20 RMU. Els grups amb major 
representació són el ST amb 83 efectius, seguit del TS27 amb 51, del TS26 amb 24 i del 
TS46 amb 21 restes. La resta de grups no sobrepassen la vintena de casos.
 Pel que fa a la representació de les categories estructurals observem (Taula 90) 
que les ascles són les més representades (89.42%). La presència d’ascles en els diferents 
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RMG i les RMU està condicionada al número d’efectius, mostrant percentatges similars 
a la representació dels diferents RMG. En resum, les RMG amb major nombre d’ascles 
són: ST: 76, TS27:26, TS26:19 i TS46:18. En segon lloc trobem els fragments (8.87%), els 
quals són presents en la meitat dels grups definits. Tot seguit documentem els nuclis 
(n=7) amb un 1.48% de representació classificats en 5 grups:
a) Tres al grup TS26, el qual té representació de totes les categories estructurals.
b) El TS27b amb 1 efectiu i acompanyat per productes de talla.
c) El TS31 amb una única representació, que correspon a un nucli.
d) El TS53 compost per 1 nucli i 3 productes de talla.
e) El TS60 amb 1 nucli i 13 ascles.
En cap d’aquests nuclis hem localitzat cap unió directa.
Per útlim trobarem un únic efectiu configurat que correspon al tipus TS26. Un 
punt a ressaltar és que en aquesta matèria primera no hem documentat cap Base 
Natural. Si observem la distribució espacial dels diferents tipus de sílex podem apreciar 
una distribució heterogènia per tota la superfície de l’arqueonivell, presentant una 
major concentració en el quadrant nord-est (Figura 116 i 117 Volum II). Dins d’aquest 
sector si estudiem tipus a tipus observem que la majoria presenten una dispersió de les 
restes amb una clara orientació est-oest, com és el cas del tipus TS63. No obstant, també 
podem identificar alguns grups que presenten diferents tipus de concentracions:
a) Petites concentracions molt ben delimitades com són TS10, TS3 i TS5.
b) Concentracions discretes d’una major extensió: TS12 i TS11. En aquest tipus 
algunes concentracions, presenten alguna peça molt allunyada com es el cas 
TS60.
c) Concentració de restes on, a més a més, també apreciem una certa dispersió 
d’algunes peces a pocs metres, com és el cas TS16. En aquesta concentració 
hi hem pogut documentar tres unions (1 conjoin i 2 refits).
d) Concentracions de forma el·líptica representada pel tipus TS27, TS4 i TS46. 
En aquest cas, en dos dels tres tipus hem documentat remuntatges dins les 
concentracions (TS27 i TS46).
Referent a l’anàlisi dels remuntatges hem localitzat 28 remuntatges, els quals 
connecten un total de 68 efectius (Taula 91). El nombre màxim de peces remontades en 
un mateix grup són cinc restes. Aquests remuntatges han estat calssificats en dos tipus:
 a) Refits amb un total de 14 grups que comprenen 38 efectius.
 b) Conjoins amb un total de 14 grups que comprenen 30 efectius.
 La mitjana general de la distància horitzontal d’aquestes unions és de 138.83cm 
i la distància vertical és de 8.45cm. Si analitzem les distàncies segons el tipus d’unió, 
observem que els refits presenten una mitjana de 189.08cm la distància horitzontal i un 
de 13.41cm de distància vertical. Aquestes distàncies  són relativament majors a les 
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Sí
le
x
RMG RMU Nuclis Ascles Configurats Fragments Total
TS1   3   3             (0,63%)
TS10   3  1 4                (0,85%)
TS11   5   5             (1,06%)
TS12   5   5             (1,06%)
TS14   8  1 9             (1,9%)
TS15   2   2                (0,42%)
TS16   13  1 14                    (2,96%)
TS17      0
TS18   1   1               (0,21%)
TS19   11  1 12                 (2,54%)
TS2
a  10   10                  (2,11%)
b  4   4                (0,85%)
  4  1 5             (1,06%)
TS21   2   2                (0,42%)
TS23   18  1 19                 (4,02%)
TS24
a  2  1 3             (0,63%)
b  1  1 2                (0,42%)
c  3  1 4                (0,85%)
  1   1               (0,21%)
TS25   5  1 6                  (1,27%)
TS26  3 19 1 1 24                 (5,07%)
TS27
a  8  1 9             (1,9%)
b 1 12   13                    (2,75%)
c  1   1               (0,21%)
  25  3 28                 (5,92%)
TS29   3   3             (0,63%)
TS3   11  1 12                 (2,54%)
TS30   3   3             (0,63%)
TS30-38   4   4                (0,85%)
TS31  1    1               (0,21%)
TS34 b  3   3             (0,63%)
TS35 a  2   2                (0,42%)
TS36
a  3   3             (0,63%)
c  2   2                (0,42%)
d  11   11                      (2,33%)
TS37 a  3   3             (0,63%)
TS38
a  1   1               (0,21%)
b  4  1 5             (1,06%)
c  1   1               (0,21%)
d  1   1               (0,21%)
  4   4                (0,85%)
TS39   2  1 3             (0,63%)
TS4   9  1 10                  (2,11%)
TS42   1   1               (0,21%)
TS43   11  4 15                   (3,17%)
TS44 a  9  1
10                  (2,11%)
  1   1               (0,21%)
TS45   1   1               (0,21%)
TS46   18  3 21                     (4,44%)
TS48   1   1               (0,21%)
TS49   2   2                (0,42%)
TS5   3  1 4                (0,85%)
TS51   1   1               (0,21%)
TS53  1 3   4                (0,85%)
TS54   3  1 4                (0,85%)
TS55   2  2 4                (0,85%)
TS56   3   3             (0,63%)
TS58   1   1               (0,21%)
TS59   3   3             (0,63%)
TS6   3   3             (0,63%)
TS60  1 13   14                    (2,96%)
TS62   11  1 12                 (2,54%)
TS63   11  1 12                 (2,54%)
TS64   4   4                (0,85%)
TS7   7   7                        (1,48%)
TS8 b  1   1               (0,21%)
TS9   1  2 3             (0,63%)
ST   76  7 83                  (17,55%)
Total
7                       
(1,48%)
423                   
(89,42%)
1                     
(0,21%)
42                    
(8,87%) 473                 (100%)
Taula 90: Distribució de les restes de sílex segons RMG i RMU i categories estructurals.
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que presenten els conjoins. Aquest últim tipus presenta una mitjana en la distància 
horitzontal de 107.335cm i una de vertical de 6.64cm. Aquesta diferència es deguda a la 
pròpia activitat antròpica en el procés de fractura i ús dels artefactes.
 Si observem la figura 118 apreciarem la disposició dels remuntatges, identificant 
dues acumulacions de remuntatges en la zona nord-est de l’arqueonivell Oa. Ambdues 
concentracions evidencien moviments de restes cap al centre de l’abric (en el cas del 
remontage nº11 és un fragment i en el cas del nº101 una BPF), a les proximitats del 
gran tronc que estructura l’arqueonivell. A més a més, aquest sector central també 
presentaria una concentració de remuntatges, en aquest cas amb una organització més 
dispersa al voltant de la part proximal del gran tronc.
Sí
le
x
RMG RMU Refit Conjoin Total
TS11   1 1
TS16  2 1 3
TS2 a  2 2
TS23  3 1 4
TS26  1  1
TS27 a 1  1
TS36 d  1 1
TS43   1 1
TS44 a  1 1
TS46  2 1 3
TS6  1  1
TS7  1 1 2
ST  3 4 7
Total 14 14 28
Taula 91: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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Figura 118: Distribució dels remontatges identificats en el sílex. Línies negre refit, linia vermella conjoin
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  5.3.1.6.-	Sorrenques
 En el cas de les sorrenques hem analitzat 5 efectius, els quals pertanyen a 4 RMG 
diferents (TSr1: 1, TSr2: 1, TSr3: 1 i ST: 2). En aquest material només hem identificat 1 
RMU (TSr3c). La majoria dels efectius de sorrenca corresponen a Bases Naturals (n=4) 
documentant-se únicament 1 fragment. En aquesta matèria primera no s’ha documentat 
cap procés de talla, però sí una vinculació directa amb la cadena operativa, ja que hem 
identificat un percussor. Si observem la figura 119 podem veure com es distribueixen les 
5 restes de sorrenques, ressaltant que l’únic percussor es localitza en la part distal del 
gran tronc, molt allunyat de la zona on hem documentat els processos de talla (quadrant 
nord-est).
 En aquesta matèria primera tampoc hem documentat cap remuntatge.
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  5.3.2.- ARQUEONIVELL OB
 En l’arqueonivell Ob hem identificat 100 RMG classificats segons 6 tipus diferents 
de material (Taula 92). A més a més d’aquests 100 grups, també hem diferenciat tres 
grups que no es podien atribuir a cap d’aquests grups, però que tenien característiques 
comunes entre si:
1) ST que abraça 3738 restes amb representació de les sis diferents matèries: 
Calcàries 375, pissarres 100, quars 248, sílex 3006 i sorrenca 9.
2) TS format per 5 restes (1 pòrfir i 4 quarsites).
D’aquests 100 grups en 33 casos hem pogut distingir varies RMU, identificant-ne 
un màxim de 9 RMU dins d’un mateix grup. El número total de RMU identificades són 
107 unitats. Com ja hem apuntat en l’arqueonivell anterior, hi ha RMG que no tenen cap 
subdivisió interna, en aquests casos aquests RMG metodològicament parlant també les 
podríem considerar com una unitat, és a dir com una RMU.
Per altra banda, en aquest arqueonivell hem identificat 187 grups d’unions, les 
quals connecten un total de 505 artefactes. Aquestes unions les hem classificat segons 
la naturalesa de la fractura en: conjoin (n=55) o refit (n=132). En alguns casos en un 
mateix grup de remuntatges hem documentat ambdós tipus d’unions (n=9), no obstant 
aquestes evidències no són les generalitzades, ja que la majoria d’unions són entre dues 
peces.
 En el cas de l’arqueonivell Ob la majoria de la distància horitzontal (n=238 casos) 
corresponen a restes que connecten a curta distància, definint-nos la bona preservació 
de l’arqueonivell (Taula 93). Cal destacar que en 13 casos la distància entre les unions 
d’artefactes és major a 10 metres, fet que mostra el moviment antròpic d’alguns artefactes 
a molt llarga distància, fora del radi de dispersió de la talla. En el cas dels moviments 
verticals, aquests també ens indiquen una molt bona preservació de l’arqueonivell, ja 
que la majoria (n=126) de les restes connecten a menys de 5 cm de profunditat (Taula 
94). Els casos que ens indiquen major distància en la profunditat són resultat de tres 
fenòmens diferents:
Material RMG RMU
Àgata 4 5
Calcària 15 50
Pissarra 6 6
Quars 7 6
Sílex 63 28
Sorrenca 5 12
Total 100 107
Taula 92: Número de RMG i RMU identificats segons tipus de material em l’arqueonivell Ob. 
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a) Degut a la pròpia topografia de l’arqueonivell. Com hem explicat anteriorment 
(Apartat Arqueoestratigrafia), l’arqueonivell Ob presenta fortes pendents, les 
quals donarien aquesta diferència major a 5 cm entre la profunditat de les 
restes unides a llarga distància. Aquest és el cas per exemple dels remuntatges 
nº: 7, 34, 62, etc.., els quals uneixen artefactes amb una distància de 10 metres 
aproximadament, amb Zinf molt diferents, com a resultat de la topografia de 
l’arqueonivell.
b) Degut a moviments postdeposicionals com és el cas del remuntatge nº 34c.
c) Degut a moviments resultants de la pràctica del reciclatge d’artefactes com és 
el cas del remuntatge nº 44c (veure Annex).
 En els següents apartats presentem les diferents RMG, RMU i remuntatges a 
partir dels grans tipus de matèria primera. La informació detallada de cada grup o unitat 
es presenta en format fitxa en l’Annex.
  5.3.2.1.- Àgates
 Les restes identificades com a àgates s’han classificat en 4 RMG (TA1: 7, TA2: 96, 
TA3: 39 i TA4: 6 efectius). Posteriorment, en el cas TA2 hem identificat 5 RMU, on s’han 
distribuït la majoria de les restes (Taula 95), exceptuant 36 artefactes que no han pogut 
ser atribuïts a cap RMU. La majoria d’aquestes restes (85.13%), corresponen a productes 
de talla, ja siguin ascles senceres (n=79) com ascles fragmentades (n=17) o fragments 
Distància horitzontal Àgata Calcària Pissarra Quars Sílex Sorrenca nº de línies
Curta 
0-0,3m 47 5 7 19 5 83
0,3-0,5m
2 24 1 1 7 1 36
0,5-1m
4 34 5 20 2 65
1-2m 23 1 2 26 2 54
Mitja 2-5m 3 15 1 28 1 48
Llarga 5-10m 5 61 12
Molt llarga <10m
7 1 5
13
Taula 93: Classificació dels remuntatges segons la distància horitzontal entre les seves unions.
Distància vertical Àgata Calcària Pissarra Quars Sílex Sorrenca nº de línies
Poca 
profunditat
0-5cm
4 76 3 4 33 6 126
5-10cm
1 29 1 6 21 4 62
Mitja 
profunditat 10-20cm
2 21 1 4 9
37
Gran 
profunditat <20cm
5 1 20
26
Taula 94: Classificació dels remuntatges segons la seva distància vertical entre les unions.
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d’ascles (n=2). Només hi ha una RMU que presenti totes les categories estructurals 
(TA2d), exceptuant Bases Naturals, que no s’ha recuperat cap amb aquest material. 
Si observem la distribució espacial de les RMG i RMU de forma individualitza 
observem que les restes d’àgates es distribueixen per tot el sector nord de l’abric, 
sense mostrar cap diferencia entre RMG i RMU (Figura 120 Volum II). No obstant, si les 
analitzem de forma conjunta si que podem identificar agrupacions. En dita distribució hi 
podem distingir 5 agrupacions:
1) L’agrupació 1 té representació de tots els grups i unitats identificats en les 
àgates. En aquesta agrupació hi hem documentat dos remuntatges (nº 3a i nº 
5a) de dues peces cada un, corresponents a productes de talla (Figura 121).
2) L’agrupació 2 presenta tots els grups i unitats amb excepció de la RMU TA2a. 
En aquesta agrupació de restes hem documentat una única unió corresponent 
a un conjoin.
3) L’agrupació 3 està formada bàsicament per les RMU: TA2b, d i TA3. La resta 
de grups i unitats estan representats amb 1 o 2 efectius cada un. En aquesta 
agrupació hem documentat 3 refits i un quart (nº 2a) que connecta aquesta 
acumulació amb l’acumulació nº 4, on es desplaçaria una ascla per ser 
dipositada en aquesta última (Figura 121).
4) L’agrupació 4 està formada per totes les unitats i grups amb excepció de la 
TA2e i la TA4. En aquesta agrupació és on localitzem el nucli que remonta amb 
Á
ga
ta
RMG RMU Nuclis Ascles Configurats Fragments
Total 
general
TA1  1 6   
7                  
(4,72%)
TA2
a 1 6   
7                  
(4,72%)
b 1 12   
13                
(8,73%)
c 2 10   
12                 
(8,1%)
d 1 19 1 1
22                 
(14,86%)
e  6   
6                 
(4,05%)
  35  1
36                
(24,32%)
TA3  10 28 1  
39                
(26,35%)
TA4   4  2
6                  
(4,05%)
Total general
16         
(10,81%)
126        
(85,13%)
2                   
(1,35%)
4                  
(2,7%)
148        
(100%)
Taula 95: Distribució de les restes d’àgata segons RMG i RMU i categories estructurals.
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una ascla localitzada a l’anterior agrupació (nº 2a) (Figura 121).
5) L’agrupació 5 es basa en el grup TA3, més una peça de la unitat TA2a i una 
altra de la TA2c.
 En resum en aquest arqueonivell, pel que fa a les àgates hem documentat 7 grups 
de remuntatges, 1 correspon a un conjoin i la resta a refits (Taula 96). La majoria de les 
unions i més concretament de refits s’han localitzat en dos RMU: la TA2b i la TA2d. La 
mitjana en la distància horitzontal dels remuntatges és d’un metre i mig (151.258 cm). 
Pel que fa a la distància vertical, la mitjana és 5.88 cm.
MATERIAL RMG RMU Refit Conjoin Total
À
ga
ta
TA2 b 2  
2                  
(28,57%)
d 3  
3                  
(42,85%)
TA3  1 1
2                  
(28,57%)
Total general 6                   
(85,71%)
1                    
(14,28%)
7                  
(100%)
Taula 96: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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  5.3.2.2.- Calcàries
 Les restes estudiades en el cas de les calcàries han estat 756, dividint-les en 15 
RMG (Taula 97). Els grups amb més representació, a part del grup ST (n=375) són: el grup 
TC3 amb 138 efectius i el grup TC5 amb 111. Paral·lelament, 11 d’aquests grups s’han 
subdividit en varies RMU proporcionant-nos 50 RMU. Les RMU amb major representació 
són: TC3d amb un 7.14%, el TC5c amb 6.61% i el TC8e amb 6.74%.
 Si analitzem les categories estructurals observem que els productes de talla 
casi representen les tres quartes parts de les restes estudiades (69.84%). Les ascles són 
presents en totes les RMU i RMG exceptuant 2 casos: la RMU TC10a que només està 
representada per un configurat i la TC7e representada per un còdol i un fragment. Pel 
que fa al configurat identificat en la unitat TC10a, durant l’excavació es va plantejar com a 
hipòtesis que era un configurat destinat a la talla de troncs. Per verificar aquesta hipòtesis 
s’ha desenvolupat un projecte experimental que està en curs (Figura 122). La categoria 
més representada després de les ascles són els còdols, entre els quals hem documentat 
un retocador i varis percussors fracturats, alguns dels quals hem pogut reconstruir, com 
és el cas del remuntatge nº54c. Un altre percussor documentat ha estat el remuntatge 
nº44c, on hem identificat un nucli reciclat com a percussor. Aquest percussor un cop 
fragmentat va ser abandonat. Aquest reciclatge l’hem identificat per dues vies diferents:
a) En l’anàlisi de la cadena operativa 
b) En l’anàlisi de la projecció de les restes.
En últim lloc, dins de les Bases naturals, també hem documentat un còdol de 
Figura 122: Mapa conceptual del projecte experimental sobre l’ús dels grans configurats de calcària pel 
treball de la fusta. (Capítol 8).
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MATERIAL RMG RMU Còdols Nuclis Ascla Configurats Fragments Total general
Ca
lc
àr
ia
TC1
a 0 1 1   2                  (0,26%)
b 2 0 13  5 20                (2,64%)
c 0 0 5  1 6                  (0,79%)
d 1 0 2   3                  (0,39%)
e 0 0 3  1 4                  (0,52%)
f 0 0 1  8 9                  (1,19%)
g 0 1 10  2 13                (1,71%)
 1 0 1  1 3                    (0,39%)
TC10
a 0 0 0 1  1                 (0,13%)
b 1 1 11  1 14                (1,85%)
c 0 0 20  2 22               (2,91%)
d 1 0 13  12 26                  (3,43%)
e 0 0 1   1                  (0,13%)
 1 0 1   2                 (0,26%)
TC11 a 0 0 8  4 12                 (1,58%)
TC12  8 0 1  15 24                (3,17%)
TC13
a 0 1 9   10                (1,32%)
b 0 1 26  1 28                (3,7%)
c 2 0 3   5                    (0,66%)
TC14  0 0 13  1 14                 (1,85%)
TC2
a 0 0 16   16                 (2,11%)
b 0 0 24  1 25                  (3,3%)
c 0 0 3   3                    (0,39%)
TC3
a 2 0 14  10 26                 (3,43%)
b 0 2 5  2 9                  (1,19%)
c 0 0 5   5                   (0,66%)
d 2 1 44  7 54                 (7,14%)
e 0 0 24 1 9 34                (4,49%)
f 1 0 1  1 3                  (0,39%)
g 1 0 1   2                  (0,26%)
 0 0 3  2 5                  (0,66%)
TC4
a 1 0 1   2                 (0,26%)
b 1 0 4   5                  (0,66%)
c 0 0 2  6 8                   (1,05%)
 5 0 19  13 37                (4,89%)
TC5
b 3 0 9   12                 (1,58%)
c 0 0 46  4 50                (6,61%)
d 3 0 16  3 22                (2,91%)
e 3 0 5   8                   (1,05%)
f 0 0 4  3 7                   (0,92%)
g 0 0 2  3 5                  (0,66%)
 0 2 4  1 7                   (0,92%)
TC6
a 3 1 7  3 14                 (1,85%)
b 1 1 5  4 11                (1,45%)
 1 0 2  2 5                  (0,66%)
TC7
a 1 0 6  5 12                 (1,58%)
b 0 0 2  1 3                  (0,39%)
c 0 1 7 1 1 10                 (1,32%)
d 1 0 16  6 23                (3,04%)
e 1 0 0  1 2                 (0,26%)
f 3 0 5  1 9                  (1,19%)
g 2 0 2  2 6                  (0,79%)
h 1 0 2   3                  (0,39%)
i 1 0 3  1 5                  (0,66%)
 1 0 2  1 4                 (0,52%)
TC8
a 0 0 13   13                 (1,71%)
c 0 0 5   5                  (0,66%)
d 0 1 3   4                 (0,52%)
e 0 1 48 1 1 51                (6,74%)
 0 0 1   1                  (0,13%)
TC9  2 0 5  4 11                (1,45%)
ST 20 1 197  157 375                (49,6%)
Total general   57                 
(7,53%)
15                 
(1,98%)
528                 
(69,84%)
4                  
(0,52%)
152               
(20,1%) 756               (100%)
Taula 97: Distribució de les restes de calcària segons RMG i RMU i categories estructurals.
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calcària amb alts continguts d’hematites. Aquesta resta ha estat cremada i fragmentada 
en varies porcions. Al reconstruir-la varem observar que mancava bona part de l’interior 
del còdol. Les evidències que hem documentat (que es tracti d’una hematites degut al 
seu al contingut ferroginos, que hagi estat cremada, fragmentada i que ens falti l’interior 
de la resta) ens fan plantejar la hipòtesis que aquesta resta i les evidències identificades 
siguin resultants de la cadena operativa per aconseguir colorant. Durant la realització 
d’aquesta Tesis s’ha plantejat realitzar un estudi interdisciplinar, per tal de validar o 
refusar aquesta hipòtesis. Aquest estudi es realitzarà un cop finalitzada aquesta Tesis.
En el cas dels nuclis s’han documentat 15 restes, repartides en 2 RMG i 11 RMU 
diferents. Deu d’aquests 15 nuclis s’han remontat amb altres restes. Un dels remuntatges 
a ressaltar és el nº 21c. Aquest remuntatge s’ha realitzat a partir de 2 nuclis, un cop units 
s’ha evidenciat que en un primer temps aquestes restes eren una enclusa, que després es 
va fragmentar. Aquests fragments es van utilitzar posteriorment com a nuclis, presentant 
seqüències curtes d’explotació resultat d’una pràctica expeditiva probablement.
Si observem la distribució espacial de les RMG i RMU de forma individualitzada 
podem identificar diferents tipus de concentracions (Figura 123 Volum II):
· Petites concentracions molt ben delimitades espacialment, com són 
els casos de les unitats TC1e, on hem documentat un remuntatge del 
tipus refit de 4 peces (nº 7c), i TC5e, on també hem documentat un 
remuntatge d’explotació entre 8 peces (nº 54c).
· Concentracions discretes amb alguna peça allunyada documentades en 
els següents grups i unitats: TC1f on dins la concentració hem localitzat 
un conjoin (nº 8c), TC12 on hem documentat el remuntatge i la mobilitat 
de les restes d’hematites (nº 81c), TC13b en aquest grup hem identificat 
2 grups de remuntatges (un grup nº 56c amb 2 peces unides i el grup 
nº 57c amb 3 peces), TC13a amb un refit (nº55c), TC3 on no hem trobat 
cap unió i el TC5c on hem localitzat 7 grups de remuntatges (3 conjoins 
i 4 refits).
· Concentracions de restes amb una certa dispersió a pocs metres de 
la resta d’efectius del grup o unitat. Aquest tipus de concentració s’ha 
identificat en les següents unitats: TC10b amb la localització, a més a 
més de 2 refits, TC14 on també hem identificat 2 refits, el TC2a amb 2 
refits i 1 conjoin, TC3a documentant 5 grups d’unions 3 conjoins i 2 refit, 
l’unitat TC5d amb 1 refit i el TC7c amb un únic remuntatge del tipus 
refit.
· Concentracions de forma el·líptica documentada en les següents unitats 
i grups: TC11a (on a més a més hem documentat un refit entre 5 peces), 
TC5f  (1 conjoin), TC5, TC6b (1 refit), TC8e (on hem identificat 7 grups 
d’unions: 1 conjoin i 6 refit) i TC8a (amb un refit).
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Pel que fa als remuntatges en general en l’arqueonivell Ob hem localitzat 78 
grups i unions entre calcàries (Taula 98). Aquestes unions les hem classificat segons: 
refits (74.35%) i conjoins (25.64%). Les unitats on més unions hem localitzat són: TC8e 
(8.97%) on hem documentat 6 refits i 1 conjoin, i el grup TC5c (8.97%) amb 5 refits i 2 
conjoins.
 Si observem la figura 124 podem identificar com hi hauria 4 grans acumulacions 
de remuntatges:
· La 1era acumulació es localitzaria a l’est de l’abric.
· La 2ona acumulació a la part central tocant la paret de l’abric.
· La 3era acumulació a l’oest de l’abric.
· La 4rta acumulació també a l’oest de l’abric, però al sud de l’acumulació 
3.
Aquestes acumulacions es connectarien mitjançant els remuntatges que detallem a 
continuació (Figura 124):
1) El remuntatge nº 79c connectaria l’acumulació 1 amb l’acumulació 2. Aquest 
també es el cas del grup nº 75c, on a més a més hem identificat la direcció 
del desplaçament, ja que de l’acumulació 1 es desplaçaria una ascla cap 
a l’acumulació 2. Posteriorment intentarem identificar si aquestes restes 
desplaçades a llarga distància mostren algun patró morfomètric, que ens pugui 
evidenciar algun tipus de selecció relacionada amb la pràctica del reciclatge 
(Vaquero, submitted).
2) Els remuntatges nº 1c, nº 19c i nº 44c connectaríen l’acumulació 2 amb la 3. 
En el cas del grup nº 19c es desplaçaria un fragment d’ascla de la 2 a la 3. En 
canvi, en el cas dels remuntatges nº 1c i nº 44c, es desplaçarien artefactes de 
l’acumulació 3 a la 2: en el primer cas una ascla i en el segon es desplaça un 
nucli, el qual posteriorment és utilitzat com a percussor.
3) El remuntatge nº 34c connectaria l’acumulació 3 amb la 4 on es desplaçarien 
tres productes de talla amb aquest direcció (3 cap al 4).
La distància horitzontal mitjana dels remuntatges de calcària és d’un metre i mig 
(155.6 cm). En el cas de la distància vertical la mitjana és 5.73 cm.
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MATERIAL RMG RMU Refit Conjoin Total
Ca
lc
àr
ia
TC1
a 1  1                   (1,28%)
b 4  4                    (5,12%)
c 1  1                   (1,28%)
e 1  1                   (1,28%)
f  1 1                   (1,28%)
g 1  1                   (1,28%)
TC10 b 2  2                  (2,56%)
c 2  2                  (2,56%)
TC11 a 1  1                   (1,28%)
TC12  1  1                   (1,28%)
TC13 a  1 1                   (1,28%)
b 2  2                  (2,56%)
TC14  2  2                  (2,56%)
TC2 a 2 1 3                    (3,84%)
b 2 1 3                    (3,84%)
TC3
a 2 3 5                  (6,41%)
b  1 1                   (1,28%)
d 3  3                    (3,84%)
e 2 1 3                    (3,84%)
g 1  1                   (1,28%)
TC4 a 1  1                   (1,28%)
  2 2                  (2,56%)
TC5
b 1  1                   (1,28%)
c 5 2 7                   (8,97%)
d 1  1                   (1,28%)
e 1  1                   (1,28%)
f  1 1                   (1,28%)
TC6 a 1 1 2                  (2,56%)
TC7
a 1  1                   (1,28%)
c 1  1                   (1,28%)
d 2  2                  (2,56%)
e  1 1                   (1,28%)
f 3  3                    (3,84%)
h  1 1                   (1,28%)
i  2 2                  (2,56%)
TC8
a 1  1                   (1,28%)
c 1  1                   (1,28%)
d 1  1                   (1,28%)
e 6 1 7                   (8,97%)
ST  2  2                  (2,56%)
Total general   
58                  
(74,35%)
20                  
(25,64%) 78                 (100%)
Taula 98: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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  5.3.2.3.- Pissarres
 En aquest apartat hem analitzat 158 pissarres classificant-les en 6 RMG (Taula 
99). Com ja hem observat en les anteriors matèries, el grup més nombrós és el ST 
(63.29%), com a resultat dels alts percentatges alteracions identificades i que impedeixen 
la seva atribució a un grup. En 3 d’aquests grups varem poder identificar varies RMU 
proporcionant-nos un total de 6 RMU. La unitat amb major representació és TP1b amb 
10.75%.
 Si analitzem com es distribueixen les categories estructurals segons els diferents 
grups i unitats, observem que són els fragments els més representats entre les pissarres 
(76.58%). Tot seguit trobem les ascles amb 21.51% de les restes, essent presents en 
tots els grups i unitats a excepció de dos: TP2b (que només està representat per un 
fragment) i TP4 (representat únicament per una Base natural). A més a més del grup que 
acabem d’anomenar les Bases naturals només estan representades per un grup (TP3) 
i una unitat (TP5b). La resta de categories no estan representades en aquest material, 
degut probablement al seu paper molt marginal en les cadenes operatives.
 Si observem la distribució espacial de les pissarres, aquestes es concentren 
majoritàriament a la meitat oest de l’abric (Figura 125 Volum II). Si analitzem de forma 
MATERIAL RMG RMU Còdols Ascles Fragments
Total 
general
Pi
ss
ar
ra
TP1 a 0 8 1
9                 
(5,69%)
b 0 7 10
17                 
(10,75%)
TP2 a 0 1  
1                  
(0,63%)
b 0 0 6
6                  
(3,79%)
TP3  1 3 3
7                  
(4,43%)
TP4  1 0  
1                   
(0,63%)
TP5 a 0 6 2
8                 
(5,06%)
b 1 3 5
9                  
(5,69%)
ST  0 6 94
100               
(63,29%)
Total 
general
  3                   
(1,89%)
34                 
(21,51%)
121               
(76,58%)
158              
(100%)
Taula 99: Distribució de les restes de pissarra segons RMG i RMU i categories estructurals.
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individualitzada la dispersió dels diferents grups i unitats identificarem dos tipus de 
concentracions:
· Petites concentracions molt ben delimitades en el cas de la unitat TP1a. 
· En aquesta unitat, a més a més, hem identificat un remuntatge format 
per 5 peces (nº1p).
· 2 concentracions discretes amb alguna peça allunyada. Aquest és el 
tipus de les unitats TP1b i TP5a. En el cas de la TP1b hem identificat 1 
refit (2p), que marcaria una direcció de moviment oest-est, i 1 conjoin 
(nº3p).
 Pel que fa als resultats generals dels remuntatges de les pissarres hem localitzat 
4 grups d’unions (Taula 100), que engloben un total de 12 peces. Aquests grups d’unions 
els hem classificat segons la seva naturalesa de fractura en dos tipus: 2 refits i 2 conjoins. 
Aquestes unions s’han identificat en tres RMU: 2 al grup TP1 (a, b), un per cada unitat i 
1 en la unitat TP5b.
 En la figura 126 podem observar la distribució en planta dels remuntatges, amb 
les seves línies de connexió. Com era d’esperar, la majoria d’unions es localitzen a l’oest 
de l’abric, que es on hi hem documentat més restes de pissarra. No obstant cal destacar 
la connexió del remuntatge nº 2p, classificat com una connexió de molt llarga distància, 
que connecta l’oest de l’abric amb l’est, on hi desplaçarien una ascla. Un fet a ressaltar 
és la direccionalitat, ja que en aquest cas és contraria a la que havíem documentat 
anteriorment en el cas de les calcàries. No obstant aquest outside la mitjana de les 
distàncies horitzontals es localitzaria al voltant dels 2 metres (234.904 cm). En el cas de 
la mitjana de les distàncies verticals aquesta és de 7.375 cm.
  
MATERIAL RMG RMU Refit Conjoin Total
Pi
ss
ar
ra TP1
a 1  
1                  
(25%)
b 1 1
2                   
(50%)
TP5
b  1
1                  
(25%)
Total general 2                  
(50%)
2                  
(50%)
4                  
(100%)
Taula 100: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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  5.3.2.4.- Quars
 En el cas del quars hem estudiat 423 restes, les quals hem distribuït en 7 grups. Els 
grups amb més pes representatiu són: ST amb 58.62% de les restes i el TQ1 amb 14.88%. 
Posteriorment, en 2 d’aquests grups hem identificat un total de 6 RMU, destacant la 
TQ1a amb un 13.47% de representativitat.
 En aquesta matèria primera hem documentat totes les categories estructurals, 
exceptuant les Bases naturals (Taula 101). Les dues categories més representades són 
les ascles presents en la meitat de les restes estudiades (50.35%) i els fragments amb 
47.99% de les restes. La paritat entre ambdues categories no es casual, sinó que és 
resultat de la característica fractura del quars. En tercer lloc trobem els configurats, els 
quals només s’han documentat en 1 grup el TQ3 (amb un efectiu) i una RMU, la TQ1a 
amb 3 efectius, un dels quals l’hem remontat amb la seva cadena operativa. En últim 
lloc trobem els 3 nuclis: 2 corresponen a la unitat TQ1a, que té representació de totes 
les categories estructurals i on hem localitzat el remuntatge més llarg d’aquesta matèria 
primera (nº 1q). L’altre nucli correspon a la unitat TQ1b, on també ha estat unit amb 2 
ascles de la seva pròpia explotació (nº 4q).
 Si observem la distribució espacial dels RMG i les RMU de forma individualitzada 
podem identificar (Figura 127 Volum II):
1) Que el grup RMG TQ1 indistintament de la unitat i les unitats TQ4b, c i d 
MATERIAL RMG RMU Nuclis Ascles Configurats Fragments
Total 
general
Q
ua
rs
TQ1 a 2 33 3 19
57                
(13,47%)
b 1 4  1
6                   
(1,41%)
TQ2  0 17  19
36                
(8,51%)
TQ3  0 9 1 5
15                 
(3,54%)
TQ4
a 0 7   
7                  
(1,65%)
b 0 6  3
9                   
(2,12%)
c 0 4   
4                   
(0,94%)
d 0 24  9
33                 
(7,8%)
TQ5  0 0  4
4                   
(0,94%)
TQ6  0 2  2
4                   
(0,94%)
ST  0 107  141
248        
(58,62%)
Total 
general
  
3                 
(0,7%)
213        
(50,35%)
4                  
(0,94%)
203               
(47,99%)
423        
(100%)
Taula 101: Distribució de les restes de quars segons RMG i RMU i categories estructurals.
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mostrarien 2 acumulacions, una localitzada a l’est de l’abric i l’altra a oest. En el 
cas del grup TQ1 un dels seus remuntatges connectaria de forma directa ambdues 
acumulacions (1a). El remuntatge 1a mostra que bona part de l’explotació del 
nucli es realitzaria al sector est de l’abric, on posteriorment es desplaçaria una 
ascla de la fase mitjana de la producció al sector oest de l’abric. Aquest moviment 
coincideix en la direcció d’altres peces, mostrant-nos totes elles el mateix patró 
de mobilitat. En el darrer apartat de la presentació dels resultats intentarem 
esbrinar a que es deu aquest patró (final Apartat 5.3.2.).
2) El grup TQ3 mostra una distribució localitzada bàsicament a la part centre-oest 
de l’abric.
3) 2 grups (TQ5 i TQ6) mostrarien el mateix patró: una concentració de restes 
amb algunes peces allunyades. En el cas del TQ6 hem identificat 1 refit dins 
l’acumulació corresponent al nº 12q.
 Pel que fa als remuntatges en general, en l’arqueonivell Ob hem localitzat 11 grups 
repartits en 4 RMG. Dos d’aquests RMG s’han subdividit en 2 RMU cada un. Aquests 11 
remuntatges es classifiquen en 7 refits i 4 conjoins (Taula 102). Si analitzem la distribució 
en planta dels remuntatges (Figura 128 Volum II) identifiquem 2 acumulacions: (a) una al 
sector est i (b) l’altre al sector oest. Com hem mencionat anteriorment dites acumulacions 
es connecten amb el remuntatge nº 1a. Si no tenim en compte aquesta connexió de molt 
llarga distància, la mitjana de les distàncies horitzontals dels remuntatges és de 72.0659 
cm. En el cas de la distància vertical, la mitjana és de 7.0625 cm.
MATERIAL RMG RMU Refit Conjoin Total
Q
ua
rs
TQ1 a 2  
2                
(18,18%)
b 1  
1                
(9,09%)
TQ2  2  
2                  
(18,18%)
TQ4 b 1 1
2                  
(18,18%)
d 1 2
3                  
(27,27%)
TQ6   1
1                  
(9,09%)
Total general 7                    
(63,63%)
4                  
(36,36%)
11                
(100%)
Taula 102: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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  5.3.2.5.- Sílex
 Pel que fa a les restes analitzades de sílex comptem amb 4887 efectius, dividits 
en 64 RMG (Taula 103). Mantenint la dinàmica marcada pels altres materials, el grup ST 
és el que té major representació amb el 61.51% de les restes. A continuació a molt llarga 
distància trobem el grup TS30-38, format per ascles que tenen característiques similars 
al grup TS30 i al grup TS38, però que no hem pogut adscriure a cap d’aquests dos grups 
per manca de critèris, per això hem creat un grup nou. Al mateix temps, 13 d’aquests 
grups s’han subdividit en diverses RMU sent el màxim 4 RMU en una mateixa RMG. El 
còmput total de RMU de sílex són 28. La RMU amb major representació és la RMU TS36 
a amb 88 de les restes.
 En aquesta matèria primera hem documentat totes les categories estructurals, 
sense cap excepció. La categoria més representada en aquest estudi són les ascles amb 
el 87.29% de les restes. Les ascles i els productes fragmentats s’han documentat en 
tots els grups i unitats. Pel que fa als nuclis hem identificat 110 efectius, 17 dels quals 
s’han pogut relacionar amb els seus productes o fragments. Seguidament trobem els 
configurats amb 64 efectius, la majoria dels quals corresponen al grup TS63 (n=10). Entre 
els 64 efectius hem localitzat dos configurats que remonten:
- El remontatge nº80 són dos BN2GC que s’uneixen a partir d’una fractura 
postdeposicional o pot ser resultat del seu ús.
- El remuntatge nº12 està format per una BN2GC, una BP i una FBP. Aquest 
remuntatge ens informa del sistema d’explotació empleat per obtenir el suport 
de la BN2GC.
En últim lloc hem documentat una única Base natural corresponent al grup ST.
Si observem la distribució espacial dels diferents tipus de sílex, podem observar una 
gran densitat de restes de sílex al nord de l’abric (Figura 129 Volum II). No obstant, si 
analitzem tipus per tipus, la majoria de grups i unitats estan repartits homogèniament 
per tot el nord de l’abric amb excepció de 24 grups i/o unitats que tenen un patró de 
dispersió on podem identificar acumulacions, diferenciant 4 tipus de concentracions:
· El grup TS61 es caracteritza per petites concentracions molt ben 
definides: (a) una localitzada a l’est amb un refit intern, (b) una al centre 
i (c) l’altra a l’oest amb un altre refit intern. Aquest mateix patró s’ha 
identificat amb el grup TS26. Dins d’aquest tipus de petites acumulacions 
també tindríem el grup TS27, el qual presenta 2 acumulacions a l’oest 
de l’abric i tres peces a l’est. En una de les 2 acumulacions de l’oest hi 
hem documentat 2 refits.
· 14 grups que presenten un patró de concentracions més discretes amb 
alguna peça més allunyada: TS21, TS33, TS34a, TS35a (presenta 1 refit), 
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MATERIAL RMG RMU Còdols Nuclis Ascles Configurats Fragments Total general
Sí
le
x
TS1   0 5   5                  (0,1%)
TS10   0 60  2 62                 (1,26%)
TS11   2 48  7 57                 (1,16%)
TS12   0 4   4                  (0,08%)
TS13   3 20   23                (0,47%)
TS14   7 51 3 2 63                (1,28%)
TS15   1 19   20                (0,4%)
TS16   0 3   3                  (0,06%)
TS17   1 3  1 5                  (0,1%)
TS18   0 36   36                (0,73%)
TS19   0 6 1 1 8                  (0,16%)
TS2
a  0 6   6                  (0,12%)
b  2 20 1 2 25                 (0,51%)
  0 33  4 37                 (0,75%)
TS20   0 8  1 9                  (0,18%)
TS21   0 1  5 6                  (0,12%)
TS22   0 12   12                 (0,24%)
TS23   0 1   1                  (0,02%)
TS24
a  3 24 2 2 31                (0,63%)
b  5 14  1 20                (0,4%)
c  3 9 1  13                  (0,26%)
  0 1   1                  (0,02%)
TS25   3 64 2 2 71                (1,45%)
TS26   1 30 4  35                 (0,71%)
TS27
a  0 2 1  3                  (0,06%)
b  1 8 1  10               (0,2%)
  0 15 1  16                 (0,32%)
TS28   0 10 2  12                 (0,24%)
TS29   1 16 2  19                (0,38%)
TS3   1 27  5 33                (0,67%)
TS30   1 1   2                 (0,04%)
TS30-38   0 85  7 92                 (1,88%)
TS31   0 1   1                  (0,02%)
TS32   1 1   2                 (0,04%)
TS33   0 5   5                  (0,1%)
TS34 a  0 10  1 11                 (0,22%)
b  1 10 2  13                 (0,26%)
TS35 a  0 8   8                  (0,16%)
b  1 6   7                  (0,14%)
TS36
a  2 84  2 88                (1,8%)
b  2 9   11                 (0,22%)
c  1 1  1 3                  (0,06%)
d  2 65  3 70                (1,43%)
  0 1   1                  (0,02%)
TS37 a  0 25 1  26                 (0,53%)
TS38
a  5 58  2 65                 (1,33%)
b  3 75 1 2 81                (1,65%)
c  3 11  1 15                (0,3%)
d  0 21 1  22                 (0,45%)
  1 40   41                (0,83%)
TS39   0 6   6                  (0,12%)
TS4   3 45 2 3 53                (1,08%)
TS40   0 1   1                  (0,02%)
TS41   0 1   1                  (0,02%)
TS43   1 18  2 21                (0,42%)
TS44 a  0 10  1 11                 (0,22%)
b  0 1   1                  (0,02%)
TS45   1 19  1 21                (0,42%)
TS46   1 6   7                  (0,14%)
TS47   0 13   13                 (0,26%)
TS48   0 5  2 7                  (0,14%)
TS49   2 4   6                  (0,12%)
TS5
a  0 7  2 9                  (0,18%)
b  1 46 2 10 59                 (1,2%)
  0 14  8 22                 (0,45%)
TS50   1 12   13                 (0,26%)
TS51   7 26 1 2 36                (0,73%)
TS52   3 3 1  7                  (0,14%)
TS53   0 17  2 19                (0,38%)
TS54   2 4  1 7                  (0,14%)
TS55   1 7   8                  (0,16%)
TS56   1 33  4 38                 (0,77%)
TS58 b  0 1   1                  (0,02%)
  0 14 1 1 16                 (0,32%)
TS59 b  0 1   1                  (0,02%)
  6 23 2 4 35                (0,71%)
TS6   0 12 1 1 14                 (0,28%)
TS60   5 30 1  36                (0,73%)
TS61   7 10  3 20                (0,4%)
TS62   2 4  1 7                  (0,14%)
TS63   1 37 10 1 49                 (1,002%)
TS64   1 19 2  22                 (0,45%)
TS7   0 8 1  9                  (0,18%)
TS8 a  1 37   38                 (0,77%)
b  1 20   21                (0,42%)
TS9   0 15  3 18               (0,36%)
ST  1 5 2649 14 337 3006             (61,51%)
Total general
1                   
(0,02%)
110             
(2,25%)
4266             
(87,29%)
64                
(1,3%)
446               
(9,12%) 4887             (100%)
Taula 103: Distribució de les restes de sílex segons RMG i RMU i categories estructurals.
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TS38a (6 refits i 1 conjoin), TS38b (3 refits), TS48 (1 refit), TS8b (1 refit), 
TS7 (1 conjoin), TS58, TS56 (1 conjoin), TS5b (1 refit), TS5 i TS54.
· Concentració de restes amb varies peces localitzades més lluny. Aquest 
tipus l’hem documentat en 4 grups: TS3, TS45, TS24 on hem identificat 
4 refits i el TS53 amb 1 refit.
· I en últim lloc hem identificat 1 grup (TS52) i 1 unitat (TS34b) que 
mostrarien una concentració amb una morfologia el·líptica.
 En l’arqueonivell Ob hem documentat 77 remuntatges, dels quals el 72.72% 
corresponen a refits i el 27.27% a conjoins (Taula 104). El total de peces unides han estat 
188 efectius. La RMU amb major nombre d’unions és TS38a amb 9.09% de les restes (6 
refits i 1 conjoin).
 Si analitzem la figura 130 (Volum II) podem apreciar 3 acumulacions de 
remuntatges. Hem de recordar que en aquest cas només hem estudiat una mostra del 
total, es per aquest fet que a la part oest de l’abric tenim un buit important pel que 
fa als remuntatges, ja que en aquest cas ens falta bona part de les ascles. No obstant, 
podem documentar com hi ha una connexió entre el sector est i el sector oest de l’abric, 
a partir dels remuntatges de llarga distància (nº 57 i 43). Ambdós remuntatges presenten 
la mateixa direcció est-oest, desplaçant en ambdós casos ascles o fragments d’ascles.
 a) La 1era acumulació de remuntatges la localitzem al nord-est de l’abric. Aquesta 
acumulació connecta:
- Com acabem de presentar amb oest de l’abric.
- Amb l’acumulació 2 a partir del conjoin nº 44 i del refit nº 34, el qual 
mostra una direcció de l’acumulació 2 a la 1.
- Amb l’acumulació 3 a partir del refit nº 100, nº 30 i nº 95, els quals estan 
formats per ascles. En els tres casos es desplaçaria una ascla de l’acumulació 3 
cap a la 1.
 b) L’acumulació 2 es localitza entre l’acumulació 1 i la 3 al nord-est de l’abric. 
Aquesta acumulació presenta pocs remuntatges de llarga distància, ja que la majoria són 
de molt curta distància. No obstant aquesta dada, hem documentat 3 connexions 
llargues:
- El remuntatge nº 44 que connecta amb l’acumulació 1 i que acabem de 
presentar.
- El remuntatge nº 48 i el nº 33 que connecten aquesta acumulació amb 
l’acumulació nº3. En el cas del nº 48 en l’acumulació 2 localitzaríem el nucli i a 
l’acumulació 3 les 2 ascles que remonten. En canvi el remuntatge nº 33 mostraria 
una direcció contraria, ja que de l’acumulació 3 haurien desplaçat 1 ascla cap a 
l’acumulació 2.
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MATERIAL RMG RMU Refit Conjoin Total
Sí
le
x
TS10  3  3                 (3,89%)
TS11  1 3 4                 (5,19%)
TS13  1 1 2                 (2,59%)
TS15  2  2                 (2,59%)
TS18  1  1                 (1,29%)
TS2 b 1  1                 (1,29%)
TS20  1  1                 (1,29%)
TS22  1  1                 (1,29%)
TS24 a  1 1                 (1,29%)
b 1  1                 (1,29%)
TS25  4  4                 (5,19%)
TS28   1 1                 (1,29%)
TS29  1  1                 (1,29%)
TS33 a 1  1                 (1,29%)
TS34 a 1  1                 (1,29%)
TS35 a 1  1                 (1,29%)
b 1  1                 (1,29%)
TS36 a 5 1 6                 (7,79%)
b 2  2                 (2,59%)
TS37 a  2 2                 (2,59%)
TS38
a 6 1 7                  (9,09%)
b 3  3                 (3,89%)
c 1  1                 (1,29%)
d 2  2                 (2,59%)
TS4  1 2 3                 (3,89%)
TS47  2  2                 (2,59%)
TS48  1  1                 (1,29%)
TS5
 1  1                 (1,29%)
TS50  1 1 2                 (2,59%)
TS51  1 1 2                 (2,59%)
TS53  1  1                 (1,29%)
TS56   1 1                 (1,29%)
TS59  2 2 4                 (5,19%)
TS60  1  1                 (1,29%)
TS61  2  2                 (2,59%)
TS64  2  2                 (2,59%)
TS7   1 1                 (1,29%)
TS8   1 1                 (1,29%)
TS9   1 1                 (1,29%)
ST  1 1 2                 (2,59%)
Total general
56                  
(72,72%)
21                 
(27,27%) 77                (100%)
Taula 104: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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 c) L’acumulació 3 es situa al centre nord de l’abric. Aquesta és l’acumulació més 
nombrosa en remuntatges, fet que mostra juntament amb les connexions de llarga 
distància el seu paper central en l’arqueonivell Ob.
 Un cop presentats els remuntatges en línies generals només queda apuntar la 
mitjana de les línies de connexió entre els artefactes units. La mitjana de les distàncies 
horitzontals entre els remuntatges és de 226.104 cm i en el cas de les distàncies 
verticals és de 10 cm aproximadament (10.911cm). Com ja hem dit anteriorment aquest 
arqueonivell presenta una topografia molt variable, que produeix diferències importants 
entre la profunditat (Zinf) de les peces unides. Aquest fet explica els 10 cm com a mitjana 
en les distàncies verticals dels remuntatges.
  5.3.2.6.-	Sorrenques
 En el cas de les sorrenques hem analitzat 70 efectius distribuïts en 5 RMG. El 
grup més nombrós és el TSr1 amb 18 efectius. Tres d’aquests grups estan subdividits 
en RMU. En total hem identificat 12 RMUs. La unitat amb major nombre de RMU 
(n=6) és la TSr2. Casi la meitat de les restes estudiades en sorrenca són Bases naturals 
(45.71%), entre les quals hem documentat 1 retocador que pertany al grup TSr1 i varis 
fragments de percussor, alguns dels quals estant remontats (grup TSr2). La categoria de 
fragments també està molt ben representada amb un 38.57% de les restes. En últim lloc 
documentem els productes de talla amb 11 efectius repartits entre 5 unitats i 2 grups.
Si observem la distribució espacial de les sorrenques segons RMG i RMU 
(Figura131 Volum II) observem que la gran majoria es localitzen a l’oest de l’abric. És 
en aquest sector on també localitzem les acumulacions de les unitats: TSr2 (a, c i e) i 
TSr3b. Un fet a destacar és el patró de dispersió horitzontal de les restes que formen el 
grup TSr1a, el qual presenta una morfologia el·líptica, que va del centre de l’abric a l’oest 
mostrant una orientació nord-est/sud-oest.
 En aquesta matèria primera hem documentat 10 grups d’unions, 7 corresponen 
a conjoins i 3 a refits (Taula 106). L’alt percentatge de conjoins es deu a la funcionalitat 
d’aquesta matèria primera, la qual bàsicament ha estat utilitzada per activitats 
relacionades amb la percussió. 
En la figura 132 hem projectat els remuntatges en sorrenca i les seves línies 
de connexió. Com era d’esperar, el major nombre de remuntatges es localitza a l’oest 
de l’abric. En aquesta agrupació de sorrenques és on s’han documentat 8 dels 10 
remuntatges. El conjoin documentat fora d’aquesta acumulació connecta l’est de l’abric 
amb la part central (nº 6sr). Pel que fa als refits, només s’han documentat 3 grups, 2 
corresponen a la unitat TSr3b i l’altra sense grup. En els tres casos els refits documenten 
processos de talla. La distància horitzontal mitjana en els remuntatges de sorrenca és 
125.785cm i en el cas de la vertical 3.25 cm.
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MATERIAL RMG RMU Còdols Ascles Fragments
Total 
general
So
rr
en
ca
TSr1
a 6 1 3
10                  
(14,28%)
b 2 1 2
5                  
(7,14%)
c 1 0  
1                  
(1,42%)
 2 0  
2                  
(2,85%)
TSr2
a 3 0  
3                  
(4,28%)
b 0 2 3
5                  
(7,14%)
c 3 0  
3                  
(4,28%)
d 1 0 2
3                  
(4,28%)
e 3 0 2
5                  
(7,14%)
f 0 0 2
2                  
(2,85%)
 0 0 1
1                  
(1,42%)
TSr3
a 1 1 4
6                   
(8,57%)
b 5 3 1
9                   
(12,85%)
c 0 0 4
4                    
(5,71%)
TSr4  0 1 1
2                  
(2,85%)
ST  5 2 2
9                   
(12,85%)
Total 
general
  
32                 
(45,71%)
11                
(15,71%)
27                 
(38,57%)
70                
(100%)
Taula 105: Distribució de les restes de sorrenca segons RMG i RMU i categories estructurals.
MATERIAL RMG RMU Refit Conjoin Total
So
rr
en
ca
TSr1
b  1
1                  
(10%)
TSr2
a  1
1                  
(10%)
c  1
1                  
(10%)
e  2
2                 
(20%)
TSr3
a  1
1                  
(10%)
b 2  
2                 
(20%)
c  1
1                  
(10%)
ST  1  
1                  
(10%)
Total general 3                  
(30%)
7                  
(70%)
10                 
(100%)
Taula 106: Distribució dels diferents tipus de remuntatges segons RMG i RMU.
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 5.3.3.- ARQUEONIVELL OC
 En l’arqueonivell Oc només hem estudiat 3 peces ja que la resta estan fora de la 
nostra mostra d’estudi. Aquestes 3 restes han estat classificades segons 2 tipus diferents 
de materials (Taula 107). Dues peces en calcària (que pertanyen al mateix RMG, el TC5, 
però amb 2 RMU: l’ascla pertany a la unitat TC5a i la FBP a la unitat TC5b) i un configurat 
del grup TS63. 
 En la figura 133 observem la distribució de les restes. Les dues calcàries es 
localitzen al quadre T46, i el sílex al quadre Q54. Una ascla de calcària, l’hem remontat 
amb un nucli coordenat a l’arqueonivell Oa (Figura 134). La distància horitzontal d’aquest 
refit és de 893.43 cm i per tant està classificat com a remuntatge de llarga distància. 
Pel que fa a la distància vertical aquestes dues restes tenen una diferència en les Zinf 
(profunditat) de 46 cm (Figura 135). Aquesta àmplia diferència i que pertanyin a dos 
arqueonivells diferents ens fa planteja dues hipòtesis:
· La primera hipòtesis i més factible és que aquestes dues calcàries 
corresponguin a l’arqueonivell Oa, però que per algun procés 
postdeposicional de tipus erosiu hagin estat retreballat i dipositades en 
cotes inferiors.
· La segona hipòtesis i menys plausible seria que el nucli hagi estat 
reciclat. Diem que aquesta hipòtesis es la menys probable ja que no 
hem observat cap diferència en la pàtina ni tampoc hem documentat 
cap remuntatge directe.
Material RMG RMU
Calcària 1 2
Sílex 1 0
Total 2 2
Taula 107: Número de RMG i RMU identificats segons tipus de material a l’arqueonivell Oc. 
Figura 133: Distribució de les restes estudiades de l’arqueonivell Oc segons RMG i RMU.
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Figura 134: Distribució en planta de remontatge identificat en l’arqueonivell Oc
Figura 135: Distribució en vertical del remontatge identificat en l’arqueonivell Oc respecte totes les restes 
lítiques recuperades en el tall compres entre Q54 i T46 (ambdós inclosos) del nivell O.
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 5.3.4.- SENSE ADSCRIPCIÓ
 Pel que fa a les restes sense adscripció, un cop desestimades les restes que no 
podíem analitzar (perquè estan molt patinades, cremades, concrecionades o tenen 
menys de 10 mm i per tant estarien englobades en el grup ST) ens hem quedat amb 27 
restes (Taula. 
D’aquestes 27 restes només hem pogut adscriure a un arqueonivell 6 restes. 
Aquestes sis restes corresponent als 6 fragments identificats al grup TC12 i formen part 
del remuntatge nº 81c, corresponent a l’arqueonivell Ob. Pel que fa a la resta no hem 
pogut documenar cap unió i per tant no les podem adscriure a cap arqueonivell. 
Material RMG RMU Ascles Configurats Fragments Total
Calcària TC3  1   
1                  
(3,7%)
TC12    6
6                  
(22,22%)
Pissarres TP1    1
1                  
(3,7%)
Sílex
TS36  7   
7                 
(25,92%)
TS26  6 1 2
9                  
(33,33%)
TS63  3   
3                  
(11,11%)
Total general 17                
(62,96%)
1                  
(3,7%)
9                  
(33,33%)
27                 
(100%)
Taula 108: Distribució de les restes segons RMG i RMU i categories estructurals.
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CAPÍTOL 6: DISCUSSIÓ
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 Un cop exposats els resultats de cada estudi, segons cada un dels arqueonivells 
identificats, ara és el moment de caracteritzar-los i interpretar-los. L’objectiu d’aquest 
apartat és discutir els resultats anteriorment presentats, per tal d’identificar el tipus 
d’ocupació de cada arqueonivell, en quantes acumulacions s’organitzen, quin paper 
desenvolupa cada acumulació i com s’articulen respecte la resta de l’arqueonivell. 
 Tenint present que la funcionalitat de l’ocupació ve definida per tot el registre 
arqueològic, el que nosaltres realitzarem serà una primera aproximació a partir del 
registre lític. En posteriors treballs contrastarem les hipòtesis plantejades amb la resta 
de disciplines per tal d’obtenir una interpretació molt més acurada. Per altra banda, 
hem de puntualitzar que som conscients que encara que haguem intentat individualitzar 
el màxim el palimpsest del nivell O, sempre estarem davant d’un palimpsest, ja que no 
podem discernir tots els events ocupacionals, ni tampoc podem saber quina intensitat i 
duració exactament tenen cada un dels events. 
 Aquesta discussió s’estructurà en tres punts: 
1) En primer lloc discutirem cada un dels arqueonivells (Oa i Ob).
2) Després farem una discussió general del nivell O. L’arqueonivell Oc no s’ha inclòs en 
la discussió degut a l’escassa informació que ens aporta, per la seva pròpia naturalesa, 
dades que ja s’han exposat en l’apartat 5.3.3. 
3) Aquest primer bloc de la discussió ens permetrà realitzar en tercer lloc una discussió 
diacrònica de tota la seqüència excavada de l’Abric Romaní.
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 6.1.- ARQUEONIVELL OA
 
L’arqueonivell Oa s’estructura a partir de 6 acumulacions (Figura 136), identificades 
a partir de l’estudi planimètric i corroborades pel anàlisi del Clúster euclidean (Fig 
137). Tot seguit analitzarem i interpretarem els resultats tecnològics i dels remuntatges 
de cada una de les acumulacions amb l’objectiu de reconstruir la dinàmica i el tipus 
d’assentament:
1) L’Acumulació a, correspon al clúster 3 (Figura 136). Aquesta acumulació presenta 
una extensió de 12 m2, els quals abracen els quadres compresos entre O, P, Q, 
46, 47, 48 i 49. Aquesta acumulació no està relacionada directament amb cap 
fogar. En dita extensió hem recuperat i estudiat 183 restes classificades en 5 tipus 
de materials primeres diferents: 161 restes de sílex, 15 restes en calcària, 2 en 
sorrenca, pissarra i quars respectivament. Pel que fa a les categories estructurals 
en l’acumulació a hem documentat:
- 2 percussors de sorrenca de dos tipus diferents de RMG i RMU (TSr1 i 
TSr3c).
- 2 nuclis de dos tipus diferents de sílex: TS31 que s’ha ubicat en l’estadi 
inicial d’explotació i el nucli de la RMG TS60 identificat en l’estadi mig. A 
més a més també hem documentat un fragment de nucli (TS26), el qual 
també es localitza en l’estadi mig d’explotació.
- 2 artefactes configurats de dos RMG diferents de sílex, el TS19 correspon 
a una rascadora i el TS62 a un denticulat.
- I en últim lloc hem identificat 48 ascles de tres tipus diferents de materials: 
2 ascles de calcària del mateix grup TC4, 1 ascla de quars pertanyent a la 
RMG TQ1 i 45 ascles i fragments d’ascles en sílex, les quals pertanyen 
a 16 RMG diferents i 4 RMU independents. Entre aquestes ascles hem 
identificat 1 ascla Levallois i 2 puntes i 15 restes que remonten.
En total en aquesta acumulació hem identificat 9 grups de remuntatges (Annex 
final). Tots aquests remuntatges els hem classificat segons l’extensió de les línies 
de connexió en interns (remuntatges que la línia de connexió està compresa 
dins l’acumulació) o externs (que connecten amb varies àrees), documentant la 
següent classificació: 5 remuntatges interns i 4 que connecten una o varies restes 
amb altres acumulacions: la d i la e. Pel que fa a l’acumulació d han exportat i han 
importat una FBP respectivament. En canvi en el cas de l’acumulació e només 
han exportat restes, evidenciat amb el trasllat de dues ascles. 
2) L’Acumulació b, correspon bàsicament al clúster 2 (Figura 136), amb una extensió 
d’uns 20 m2 (quadres compresos entre O, P, Q, R, S i 56, 57, 58, 59). Aquesta 
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Figura 136: Acumulacions definides per l’investigador en l’arqueonivell Oa.
Figura 137: Acumulacions definides pel test cluster euclidean en l’arqueonivell Oa.
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acumulació no està relacionada amb cap fogar. En ella hem documentat 124 
restes lítiques de les quals: 111 són restes de sílex, 6 són quarsos, 5 són calcàries 
i 2 són pissarres. Referent a les categories estructurals en l’acumulació b hem 
documentat:
- 2 fragments de calcària, un d’ells amb clars signes d’haver estat utilitzat 
com a percussor, el qual pertany a la RMU TC4d.
- 2 nuclis de sílex, un correspon a un nucli de primera generació i l’altre és 
un nucli sobre ascla. Ambdós nuclis pertanyen a la mateixa RMG (TS26) i 
s’han documentat en el mateix estadi d’explotació, el final.
- 5 configurats en sílex que corresponen: 2 d’ells a rascadores, 1 denticulat, 
1 punta denticulada i 1 raspador.
- 46 productes de talla de 3 materials diferents: 1 ascla de pissarra, 1 BPF 
en calcària i 44 productes en sílex, entre els quals hem documentat 2 
puntes. Una d’aquestes puntes pertany a la RMG TS26 i l’altre a la RMU 
TS24c.
En aquesta acumulació només s’ha documentat un remuntatge intern, per 
tant no podem connectar-la amb cap altra acumulació d’una forma directa. 
3) L’Acumulació c, correspon a una part del clúster 5, el qual absorbeix el grup c i f 
definit a partir de la dispersió de restes (Capítol 5.1.2.1.1.; Fig. 136). De moment 
nosaltres les mantindrem separades comparant-les posteriorment per veure si 
s’han de considerar juntes o no. L’acumulació c té una extensió d’uns 8 m2 (S 
54, 53, 52, 51, 50 i R 52, 51, 50). Aquesta acumulació està relacionada amb 3 
fogars (XIV, XIII i XV), els quals estan associats espacialment cada un amb una 
petita concentració de restes lítiques. Aquesta acumulació ha proporcionat 118 
restes lítiques: 106 restes de sílex, 11 en calcària i 1 quarsita que correspon a un 
petit fragment d’ascla. Pel que fa a les categories estructurals, hem documentat 
únicament productes de talla (BP, BPF i FBP) i fragments, representats per:
- 9 RMG diferents: un de calcària (TC8) i 9 de sílex. Els RMG majoritaris de 
sílex són: TS62 i TS16 amb tres efectius respectivament.
- i per 5 RMU: tres RMU de calcària i dues de sílex. 
En aquesta acumulació no s’ha documentat cap ascla característica, però si 
que s’han localitzat remuntatges. Aquests, els hem classificat en interns o externs 
a la accumulació segons les línies de connexió. En aquest cas en l’acumulació 
c hem localitzat un remuntatge intern i 2 que connecten l’acumulació c amb 2 
acumulacions diferents la a i la e. Ambdues connexions són resultats de seqüències 
de talla. A partir del remuntatge nº 84 (Annex final) evidenciem com la talla s’ha 
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realitzat en aquesta acumulació i posteriorment s’ha traslladat una ascla cap a 
l’acumulació e. Pel que fa a la informació extreta del remuntatge nº 81 (Annex) 
podem indicar que s’ha desplaçat una ascla procedent de l’acumulació a.
4) L’Acumulació d correspon al clúster 4 (Figura 136). En aquest clúster hi podem 
identificar 2 concentracions:
a) Una petita concentració localitzada al sud-est del pou Romaní 
al quadre O44 d’una extensió 1 m2. Aquesta concentració estaria 
relacionada espacialment amb el fogar VIII.
b) I una altra concentració que abraçaria els quadres R-S, 43, 42 i 41, 
mostrant una extensió d’uns 6 m2. Aquesta superfície correspon 
aproximadament amb l’extensió del fogar XI.
L’acumulació d està formada per 456 restes lítiques, de les quals 5 corresponent a 
la concentració O44 (Figura 136). Aquestes 5 restes de sílex corresponent a un conjoin 
(nº73) resultat d’una alteració tèrmica que l’ha fragmentat. Les 451 restes restants 
corresponent a l’altra concentració (Figura 136), les quals es reparteixen en 5 materials 
diferents: 434 restes de sílex, 9 restes en calcària, 4 àgates, 3 restes en quars i 1 ascla 
de quarsita (procedent probablement d’un tool kit, ja que hem documentat la cadena 
operativa totalment fragmentada). Al mateix temps, aquestes 451 restes s’organitzen en 
3 grups de categories estructurals:
- 2 fragments de Bases Naturals en calcària.
- 3 configurats, un correspon a un denticulat de la RMU TS27a, l’altre a 
una rascadora realitzada amb una resta RMU TS56 i l’últim configurat 
presenta un retoc marginal sobre un ascla del RMG TS63.
- 368 productes de talla (176 BP, 73 BPF i 119 FBP), aquests artefactes es 
classifiquen en: 
a) 3 restes d’àgata corresponents a 3 RMG diferents (TA1, TA2 i 
TA4).
b) 5 restes de calcària de 3 RMG (TC9, TC3 i TC5) i 2 RMU 
diferents (TC5a i TC8c).
c) 1 ascla de quarsita, que com hem apuntat anteriorment 
(Figura 138) correspon a un tipus singular (TS).
d) 2 restes de quars (ST i TQ4c).
e) 357 ascles i fragments d’ascles en sílex, repartides en 26 RMG 
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(sent el ST el RMG més nombrós amb 23 efectius, seguit pel 
grup TS27, TS46 i TS60 amb 8 efectius respectivament) i 13 
RMU (TS36 d és la RMU més representada amb 5 efectius). 
Pel que fa a les ascles amb una atribució tecno-tipològica, en 
aquesta acumulació hem documentat una ascla desbordant 
pertanyent a la RMG TS60 i 2 puntes que corresponen al RMG 
TS4 i al TS26.
En aquesta acumulació cal destacar que no hem documentat cap ascla Levallois 
ni cap nucli. 
Referent a les línies de connexió entre restes, en aquesta acumulació hem 
documentat 4 connexions internes i 6 connexions externes, les quals totes elles són 
resultat de processos de talla. Aquestes connexions externes ens indiquen que han 
traslladat 1 ascla i 1 FBP a l’acumulació e, d’aquesta acumulació també han importat una 
ascla. Per altra banda, en el cas de l’acumulació a han importat una ascla i han exportat 
un fragment.
5) L’Acumulació e, aquesta acumulació englobaria els clústers 1 i 6. Hem decidit 
unir ambdós clústers ja que espacialment estaràn associats al mateix fogar 
XII, presenten línies de connexió internes i en els mapes de densitat també 
apareixen junts diferenciant dos nuclis (Figures 136). Aquesta acumulació té una 
extensió de 12 m2 aproximadament ( S48-44, T 43-48 i U45) on s’han recuperat 
591 restes lítiques: 543 en sílex, 35 en calcària, 3 en quars, pissarres i sorrenca 
respectivament, 2 en àgata i 1 en quarsita. Referent a les categories estructurals 
en l’acumulació e hem documentat:
- 3 restes corresponents a un o varis tool kit, com són: l’ascla de quarsita, 
la Base natural de galena i 1 ascla Levallois d’un TS de sílex (Figura 138).
- Per altra banda hem documentat 2 còdols (1 de sorrenca i 1 de calcària) i 
un fragment de percussor en sorrenca.
- 2 nuclis realitzats en calcària, un de la RMU TC10e i l’altre de la TC5a. 
Ambdós nuclis es localitzen en l’estadi mig d’explotació.
- 3 rascadores, cada una d’un grup de matèria primera diferent (TS14, 
TS27b i TS62).
- I en últim lloc tenim els productes de talla amb 453 efectius dels quals:
a) 11 ascles són de calcària  classificades en les RMUs següents: 
TC3e, TC4 b, TC5a, TC5e, TC8e i les RMG TC8 i TC9. Cal destacar 
com a fet anecdòtic que únicament una ascla és d’una de les 
mateixes RMU que les identificades entre els nuclis (TC5a).
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Figura 138: Oa distribució de les restes identificades com a tool kit
Figura 139: Distribució i direcció dels remontatges en negre els remontatges de calcària i en gris els de 
sílex.
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b) La resta de productes (n=442) són sílex, que hem classificat 
en 33 RMGs (sent els més nombrosos els grups ST amb 25 
efectius i el TS23 amb 12 efectius) i 10 RMU. La RMU més 
representada és TS27b amb 4 efectius. Entre totes aquestes 
ascles i fragments d’ascla hem identificat 1 ascla desbordant 
de la RMG TS64, 1 punta del TS24 i 1 ascla Levallois del grup 
TS43.
Aquesta acumulació és la que presenta més remuntatges amb 17 grups (Annex 
final), dels quals 9 corresponent a connexions internes a l’acumulació i 8 grups 
connectarien aquesta acumulació amb d’altres o altres arqueonivells, com 
és el cas del remontatge nº 43c. Com ja hem comentat anteriorment aquest 
remontatge (Capítol 5.3.3. i Annex) connectaria el nucli documentat en aquesta 
acumulació amb una ascla identificada en l’arqueonivell Oc. Pel que fa a les 
connexions amb altres acumulacions, en 5 casos s’han exportat productes de 
talla cap a les següents acumulacions: a (2 BPF i 1 BP) i d (1BP i 1 BPF). Per altra 
banda, han importat artefactes de les següents acumulacions: d (2 BP i 1 FBP) i 
c (1 BP).
6) L’Acumulació f, correspon a una petita concentració de 103 restes localitzades 
en menys de 2 m2 (T, U, 50) . Aquesta acumulació no està relacionada amb cap 
fogar. Les restes lítiques identificades es divideixen en 5 materials: 90 restes de 
sílex, 5 restes en calcària, 4 restes de quars de molt petit format (cap d’elles no 
arriba al centímetre de llargada), 3 ascles d’àgata, del RMG TA2 i 1 fragment de 
pissarra (TP2a). Pel que fa a la representació de les categories estructurals en 
l’acumulació f hem documentat:
- 2 còdols de calcària fragmentats per percussió.
- 1 nucli de sílex del RMG TS53 identificat en l’estadi final.
- 2 configurats de sílex de 2 RMGs diferents, el TS25 és un denticulat i el 
TS63 és una rascadora. En el cas del denticulat hem pogut evidenciar 
que és resultat d’un reciclatge, ja que anteriorment hauria estat un 
nucli que s’hauria fragmentat durant la seva explotació i posteriorment 
un dels fragments s’hauria retocat com un denticulat. En aquest cas el 
reciclatge d’aquesta peça no és molt dilatat en el temps, ja que no hi 
hem identificat cap trencament de la pàtina, podent ser dut a terme en 
la mateixa ocupació.
- 48 productes de talla on hi trobem: 3 ascles d’àgata, 2 BPF de calcària, 1 
ascla de petit format en quars i 42 ascles o fragments d’ascles en sílex. 
Aquestes restes de sílex s’organitzen en 13 RMGs i 7 RMUs on el TS10 
és la RMG i RMU més nombrosa amb 3 efectius. Un fet a destacar de les 
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ascles i els seus fragments és que aproximadament el 70% de les restes 
són menors a 2cm. 
Aquest alt nombre de restes de petit format ens està indicant que aquesta 
acumulació bàsicament és el resultat d’activitats relacionades amb la talla i o 
configuració d’artefactes, on s’han desplaçat les ascles funcionals i només han 
deixat les restes i resquills (Kvamme, 1997, 1998, Rieth, 2008). Entenem com 
a ascles funcionals les majors a 2 cm, com ja s’ha demostrat a partir de l’anàlisi 
traceològica d’altres nivells de l’Abric Romaní (Martínez, 2005). No obstant, en 
aquesta acumulació no hem documentat cap remuntatge ni intern, ni que relacioni 
aquesta àrea amb la resta de l’arqueonivell. És el fet de ser una acumulació molt 
ben delimitada, amb una entitat pròpia i que no trobem cap connexió directa 
amb l’acumulació c, el que ens fa mantenir la divisió inicial i no ajuntar-les com 
proposava l’anàlisi del clúster euclidean.
Un cop analitzades cada una de les acumulacions procedirem a realitzar una 
interpretació conjunta, sempre tenint present que estem davant d’un palimpsest i que 
només comptem amb la informació obtinguda a partir d’un estudi profund del registre 
lític (Figura 140). No obstant, tots aquests resultats han estat contrastats i discutits amb 
els resultats que s’han obtingut a partir del registre faunístic (Gabucio, in process), per 
això en moments puntuals els citarem. Tota aquesta contrastació de les dades lítiques i 
faunístiques veura la llum en treballs futurs un cop ambdues Tesis hagin estat finalitzades. 
Figura 140: Articulació de les acumulacions a partir dels remuntatges
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En primer lloc cal emfatitzar que la majoria de remuntatges lítics es localitzen en 
la part nord de l’arqueonivell (Figura 139), sent absents (excepte pel remuntatge nº 73, 
Annex) en la part sud de l’arqueonivell. Les concentracions de remuntatges ens indiquen 
on es localitzen les àrees de talla i on l’ocupació s’ha preservat millor (Vaquero, 2013). 
Pel que fa al registre faunístic, en aquesta zona nord és on s’ha evidenciat una fracturació 
sistemàtica per percussió, documentada a partir de:
a) un elevat nombre de cons de percussió, 
b) un elevat nombre de restes menors de 2 cm, 
c) a partir dels remuntatges mecànics, els quals evidencien que la fracturació s’ha 
realitzat en fresc i 
d) la documentació d’un nombre elevat de restes òssies riques en medul·la 
(Gabucio, com. pers.). 
Com hem mencionat anteriorment hi ha  una àmplia zona sense remuntatges 
lítics, però amb la presència de fogars. Aquesta zona compren els quadres K-P i 40-54 
on s’han documentat 3 grans fogars associats clarament a l’arqueonivell Oa, 3 més de 
difícil adscripció (Capítol 5.1.1) i molt poc registre lític (n=16 restes). Aquests fogars estan 
situats en la part més externa de l’abric, afectats per varis processos postdeposicionals 
(Vallverdú, 2012). 
En aquest cas l’escassetat de restes lítiques i per tant de remuntatges lítics, 
podria deures: 1) als processos postdeposicionals o 2) a una funcionalitat específica 
d’aquestes àrees. Segons Vallverdú, aquestes estructures de combustió de morfologia 
plana amb poques restes, podrien ser resultat de: 1) àrees dormitori o de descans o 2) 
àrees comunals (Vallverdú, 2012). Per definir la funcionalitat d’aquesta zona hauríem de 
realitzar un estudi interdisciplinar, a partir del qual molt probablement podríem apuntar 
la seva funcionalitat, aquest treball es realitzarà en el futur.
Per altra banda hem documentat acumulacions de restes lítiques que no 
presenten cap fogar associat com són l’acumulació a, b i f ( Figura 141).
- L’acumulació a, l’hem identificat també com una zona on s’ha realitzat 
talla lítica exportant alguns artefactes a les acumulacions circumdants, 
que sí que estan associades a un fogar, com són l’acumulació e i la d. 
Aquesta relació amb la resta d’acumulacions l’hem documentat a partir 
dels remuntatges, els quals ens indiquen que en aquest cas només 
traslladen ascles i no hem documentat cap moviment a l’inversa. Aquesta 
evidència ens indica el paper subordinat d’aquesta àrea respecte a la 
resta (acumulacions e i d). Un cop analitzades totes les restes lítiques 
d’aquesta acumulació hem identificat la seva gènesis com a resultant 
d’una àrea de talla. Aquesta interpretació es recolza, a més a més, amb 
el registre faunístic, ja que no s’ha documentat cap resta relacionada 
amb el processament càrnic. La majoria de les restes recuperades són 
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petits fragments ossis cremats, rodats i concrecionats, els quals ens estan 
indicant un moviment postdeposicional des del fogar XIII (Gabucio com. 
pers.).
- En l’acumulació b no hem documentat cap tipus de connexió directe amb 
la resta de l’arqueonivell, ni interna ni externa, malgrat haver documentat 
totes les categories estructurals. Durant l’excavació d’aquest sector ja es 
va documentar que era una zona amb unes problemàtiques particulars, 
derivades del procés de formació de la paret de l’abric en aquest sector 
(Capítol 4). A més a més, és una zona que estaria afectada per processos 
postdeposicionals, ja que bona part de la zona es trobaria al límit de la 
cornisa. Aquests factors poden haver influït en la seva preservació, així 
com en les activitats que s’hi hagin desenvolupat.
- L’acumulació f, com ja hem descrit es una concentració de peces de petites 
dimensions molt ben delimitada en l’espai. Els artefactes documentats 
ens indiquen que dita acumulació és resultat dels processos de talla i o de 
configuració, ja que s’han documentat alts percentatges de restes menors 
a 2 cm. Referent a les línies de connexió no s’ha documentat cap relació 
amb cap altra acumulació, ja que no hem documentat cap remuntatge ni 
extern, ni intern. Aquesta fet es deu a la manca de bona part de les ascles 
funcionals resultants de l’explotació, entre totes les ascles recuperades 
en l’arqueonivell.
Figura 141: Representació gràfica de les àrees desprovistes de restes.
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Pel que fa a les 3 acumulacions restants, totes elles estan associades espacialment 
a un fogar o com es el cas de l’acumulació a, a 3 petits fogars (Figura XXX). Aquests fogars 
coincideixen cada un amb una petita concentració de restes lítiques on s’han documentat 
remuntatges d’artefactes (Figura XXX). La majoria d’aquestes unions les hem classificat 
com de llarga distància i tal com s’observa en la figura XXX tindríem tres pols d’atracció:
a) Un pol localitzat entre l’acumulació c i e.
b) L’altre pol a l’est de l’acumulació e.
c) I l’últim situat al nord-est de l’acumulació d.
Si analitzem les dades lítiques que hem obtingut d’aquestes acumulacions 
podem deduir que l’acumulació e i d tindrien un paper jerarquitzant sobre les altres 
acumulacions. Aquesta jerarquització vindria donada per la diversificació en les categories 
estructurals, ja que hem documentat tots els elements de la cadena operativa, així com 
la reconstrucció d’algunes parts de la seqüència d’explotació a partir dels remuntatges. 
A partir dels remuntatges documentats hem evidenciat l’activitat de talla d’eines. A més 
a més, en ambdues acumulacions hem documentat l’abandonament d’alguns artefactes 
que formarien part del tool kit aportat pels Neandertals, que haurien ocupat aquest 
assentament (Kuhn, 1992; 1995). L’última dada que obtenim d’aquestes acumulacions 
ens ve donada pel registre faunístic, on s’han documentat: a) el percentatge de restes 
cremades més alt de l’arqueonivell, b) un gran número de marques de tall i c) un alt 
percentatge de cons de percussió. Entre totes les restes faunístiques s’han localitzat fins 
i tot remuntatges entre ambdues acumulacions. Totes aquestes dades ens indiquen que 
aquesta zona és on hi hem documentat més activitat antròpica. Pel que fa als remuntatges 
faunístiques identificades entre acumulacions, són resultat de la fracturació en fresc, 
dada que ens està apuntant a una sincronia entre ambdues acumulacions (Rapson & 
Todd, 1992; Gabució com. pers.). 
En conclusió i després de totes les dades discutides, interpretem que 
l’acumulació e i d serien les àrees centrals de l’ocupació de l’arqueonivell Oa, on s’hi 
realitzarien activitats relacionades amb les àrees domèstiques com són: la talla, els 
processaments càrnics i la cocció. Aquestes grans acumulacions articularien l’ocupació 
d’aquest assentament on l’acumulació c jugaria un paper secundari, ja que només hi 
hem documentat molts cons de percussió i restes de talla, però cap nucli ni percussor. 
Aquests petits fogars probablement podrien estar relacionades amb una zona dormitori, 
ja que a la part nord de l’acumulació c tenim un espai, fins arribar a la paret, d’uns 12 m2 
desproveïts de material (Binford, 1996). Aquesta hipòtesis ja s’havia plantejat en treballs 
anteriors com ara els estudis específics dels fogars  corresponents a les estructures de 
combustió XIV, XIII, XV (Vallverdú et al, 2012). Aquests fogars van ser classificats per 
Vallverdú com estructures de combustió de dimensions petites-mitjanes, amb una 
distància entre fogars de 1-1.5 m. Aquestes dimensions i distàncies dels fogars, així cóm 
les restes documentades en dita acumulació han estat documentats etnogràficament 
com a restes resultants d’àrees dormitori (Binford, 1988; Fisher and Strickand, 1991; 
Gamble, 1990). Aquest tipus d’especialització de diferents àrees dins d’un mateixa 
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ocupació també s’ha identificat en altres jaciments, com és el cas de Tor Farj a Jordania 
( Henry et al, 2004).
Un cop presentats els resultats d’aquest arqueonivell (Capítol 5.3.1.) i després 
de la interpretació i discussió de cada una de les acumulacions, tenim prou dades que 
ens estan indicant que malgrat estar davant d’un palimpsest, les restes resultants de 
l’arqueonivell Oa, o bona part d’elles, correspondrien a un assentament residencial de 
curta durada, localitzat bona part en el quadrant nord-est de l’Abric Romaní. Aquest 
assentament estaria delimitat i estructurat pels grans blocs localitzats en part la central 
del jaciment i un gran tronc que separaria l’àrea dormitori dels fogars XIV, XIII i XV 
(acumulació a) de l’àrea domèstica representada pels fogars XIII i XI (acumulació e i d).  
 6.2.- ARQUEONIVELL OB
 
 L’arqueonivell Ob l’hem estructurat a partir de 6 acumulacions (Figura 142). 
El procés de definir les acumulacions ha estat llarg i complicat, ja que els patrons que 
obteníem a partir dels mapes de dispersió mètrica, els mapes de densitat, els resultants 
del test estadístic del clúster Euclidean ( Figura 143)eren en part molt discordants. Un cop 
realitzat l’estudi de remuntatges i observat el patró de dispersió i d’agrupament de les 
línies de connexió hem decidir plantejar un model intermedi als dos grups d’acumulacions 
plantejats anteriorment en el capítol 5.3. Aquest model intermedi s’organitza a partir de 
6 grups, els quals tots ells estan associats a varis fogars, com es pot observar en la figura 
144 i 145 (Volum II). Tot seguit descriurem i discutirem a partir dels resultats tecnològics 
i dels remuntatges cada una d’aquestes acumulacions:
1) L’Acumulació a correspon al grup a i als clústers nº 2, 3, 4, 5, 6, 7 amb una extensió 
aproximada de 18 m2, la qual engloba els següents quadres: Q60 - 61; R59, 60, 
61; S58, 59, 60, 61; T57, 58, 59, 60, 61; U57, 58, 59, 60 (Figura 144). Aquesta 
Figura 142: Acumulacions definides inicialment per l’investigador en l’arqueonivell Ob.
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acumulació està delimitada al nord per la paret de l’abric i a l’est i a l’oest per 
una acumulació de negatius de fusta (Figura 146). Aquesta delimitació d’àrees, a 
partir de restes vegetals, s’ha documentat etnogràficament com a delimitació de 
diferents àrees domèstiques, com és el cas de Big Elephant Cave (Binford, 1996) 
(Figura 147). L’acumulació a està relacionada directament amb 18 fogars, 16 
dels quals són de petites dimensions i 2 de major tamany. Bona part dels fogars 
petits es situen a prop de la paret i els grans es localitzarien en la part central de 
l’acumulació. En aquesta acumulació hem recuperat 15198 restes lítiques, de les 
quals 13 són àgates, 885 restes de calcària, 54 restes de pissarra, 266 restes en 
quars, 2 quarsites, 13843 restes de sílex i 52 restes de sorrenca. Hem de recordar 
que bona part del material silici d’aquesta acumulació no està inclòs en aquesta 
Tesis (Apartat 5.3), es per aquest fet que la visió que en podem obtenir serà 
parcial. Un cop plantejada aquesta qüestió les restes incloses en aquesta Tesis 
són 1.013 (562 calcàries, 206 sílex, 131 quarsos, 54 pissarres, 46 sorrenques, 13 
àgates i 1 quarsita). Pel que fa a les categories estructurals, aquestes 1.013 restes 
es classifiquen de la següent manera:
- 65 restes i o fragments de Bases Naturals, de les quals: 
a) 49 són restes de calcària organitzades en 15 RMGs (el grup amb més restes 
és TC7 amb 6 efectius), i 20 RMUs (amb les unitats més representades 
TC6a i TC5d amb 2 efectius respectivament). Entre totes aquestes Bases 
Naturals en 11 casos hem documentat estigmes de percussió resultants 
de la talla. Per altra banda entre totes aquestes restes hem identificat 8 
remuntatges. 
b) 25 restes són en sorrenca, classificades en 8 RMGs, de les quals TSr2 i 
Figura 143: Acumulacions definides pel test cluster euclidean en l’arqueonivell Ob.
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Figura 146: Ob distribució de les restes identificades com a tool kit
Figura 147: Delimitació de tres àrees domèstiques diferents a partir d’acumulació de branquillons.
(Binford, 1996) 
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TSr1 són les RMG majoritàries, i 14 RMUs, sent la més representada la 
unitat TSr1a amb 4 efectius. En aquest material hem documentat 1 resta 
amb estigmes de percussió i 11 peces que remonten. 
- 95 nuclis, els quals es divideixen en tres materials diferents:
a) 11 nuclis d’àgata estructurats en 2 RMGs (TA3 amb 8 efectius i ST amb 2 
casos) i 1 RMU (TA2c amb un únic efectiu). La majoria d’aquests nuclis 
(n=6) es localitzen en fase final, seguit per 3 efectius en estadi mig i 2 en 
estadi inicial d’explotació.
b) 9 nuclis de calcària classificats en 7 RMUs diferents i 2 RMGs amb un efectiu 
cada un. Pel que fa a l’estadi d’explotació hem documentat 4 nuclis en fase 
inicial, 4 en fase mitja d’explotació i tant sols 1 en fase final. En aquesta 
matèria primera hem documentat 6 nuclis que presenten remuntatges.
c)  75 nuclis de sílex organitzats en 19 RMGs (essent el més nombrós el TS14 
amb 7 efectius) i 12 RMUs (en aquest cas les unitats amb major número 
d’efectius són TS24b i c amb 3 efectius cada una). Aproximadament el 70% 
dels nuclis de sílex d’aquesta acumulació es documenten en estadis finals 
d’explotació, per contra els altres 2 estadis (inicial i mig) només estan 
representats pel 15% de les restes, en ambdós casos. Entre tots aquests 
nuclis hem localitzat 3 remuntatges, dues d’aquestes restes ens informen 
que en un primer temps es tractava d’un nucli complet, que durant la 
talla es va fragmentar i posteriorment un dels fragments es va continuar 
explotant (nº 83 Annex final). Per altra banda, també hem documentat 2 
nuclis que posteriorment van ser reciclats com a denticulats.
 - 10 configurats organitzats en 3 tipus diferents de matèries primeres: 1 configurat 
en calcària que presenta un retoc marginal, 1 rascadora en quars i 8 configurats 
en sílex, els quals 4 estan classificats tipològicament com a marginals, 2 com a 
denticulats, 1 com a rascadora i 1 com a raspador.
 - 551 productes de talla (BP, BPF i FBP) procedents de 6 tipus diferents de materials 
lítics. Hem de recordar que les ascles de sílex recuperades entre les línies 57-62 
no han estat incloses en aquesta Tesis, exceptuant 51 productes que només han 
estat estudiats tècnicament (Capítol 5.2.), és per aquest fet que no hem localitzat 
cap línia de connexió. Som conscients que els resultats que obtindrem en aquesta 
acumulació estaran en part esbiaixats, però intentarem completar-los amb la 
informació que ens aporten els altres materials lítics. Reprenent els productes de 
talla, aquests els hem classificat en:
a) 2 productes realitzats en àgata, 1 ascla del RMG TA2 i 1 FBP de la RMU 
TA2a.
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b) 16 artefactes en pissarra classificats en 2 RMG i 3 RMU (la unitat més 
representada és TP1b amb 6 efectius). En aquest tipus de material hem 
documentat, a més a més, un remuntatge entre dos restes.
c) 63 productes de talla en quars, organitzats en 3 RMG (els grups més 
representats són ST, amb 26 efectius i TQ1, amb 10) i 6 RMU on la unitat 
més representada és TQ4d amb 13 efectius. Per altra banda, entre totes 
aquestes restes hem documentat 9 restes que presenten remuntatges. 
d) 7 artefactes realitzats en sorrenca, organitzats en 1 RMG amb un únic 
efectiu (TSr4) i 3 RMUs, on la més representada amb 3 efectius és TSr3b. 
Entre aquestes restes hem documentat 3 unions.
e) El material més representat són les restes de calcàries amb 349 productes 
de talla (BP, BPF i FBP). Entre totes aquestes ascles hem documentat 2 
ascles del tipus Levallois. És l’única matèria primera documentada 
tecno-tipològicament en aquesta acumulació. Pel que fa al sílex també 
hem documentat indirectament producció d’ascles de tipus Levallois 
per dues vies: 1) a partir de l’anàlisi dels nuclis recuperats en aquesta 
acumulació, on hem evidenciat que el mètode d’explotació empleat és 
el Levallois i 2) a partir dels resultats extrets de la tesis de l’Andrea Picin 
(Picin, 2014). Pel que fa a les ascles i als fragments d’ascles en calcària els 
hem classificat en 5 RMGs (sent la més representada la RMG ST amb 69 
efectius, seguida a llarga distància pel grup TC14) i 41 RMU on la unitat 
TC8e és la més representada amb 45 efectius. Entre totes aquestes restes 
hem documentat 82 artefactes amb remontatges.
En aquesta acumulació s’han unit un total de 147 rests lítiques organitzades en 
65 grups de remuntatges, 56 d’aquests grups corresponen a remuntatges interns i 9 
grups connecten aquestes restes amb altres àrees. En la majoria dels casos aquestes 
línies de connexió evidencien com s’han desplaçat ascles cap a les acumulacions d, b 
i f, on a més a més, en el cas de l’acumulació f, també s’ha desplaçat una Bnc. Aquest 
últim remuntatge s’ha classificat com molt llarga distància, ja que la línia de connexió té 
una llargada aproximada d’uns 20 metres. Aquestes connexions de molt llarga distància 
mostren una articulació est-oest, evidenciant la direcció dels moviments que van realitzar 
els Neandertals durant l’ocupació d’aquest arqueonivell (Figura 148 i 149). Per altra 
banda, també hem documentat com desplacen un configurat cap a l’acumulació c (nº 
4q Annex final) on s’ha continuat configurat amb una nova extracció. En últim lloc hem 
documentat 2 importacions de 2 productes de talla, procedents de dos acumulacions 
diferents: 1 BP procedent de l’acumulació i (on s’ha documentat tota la cadena operativa 
de l’explotació d’un nòdul de quars (nº 1q, Annex) i 1 FBP que prové de l’acumulació f 
resultant de la fracturació d’un percussor.
2) L’Acumulació b correspon al grup b i al clúster 8, en aquest cas els diferents tipus 
d’anàlisis realitzats indiquen la mateixa extensió, que coincidiria amb el quadrant 
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SW de l’arqueonivell. No obstant, la major concentració de restes lítiques es 
concentraria en 8 m2 (Q59, P58-61 i O58-60). Aquesta acumulació tal i com es 
pot observar en la figura 149 està relacionada espacialment amb l’estructura de 
combustió XVI, a la qual s’ha documentat una erosió edafològica probablement 
causada per alteracions per agents naturals (Vallverdú, 2012), fet que explicaria la 
dispersió de les restes cap a la part sud de l’arqueonivell. En aquesta acumulació 
hem recuperat 896 restes lítiques, de les quals hem estudiat 487 artefactes, 
repartides en 6 tipus diferents de matèria primera. En primer lloc cal indicar que 
entre totes les restes analitzades hem identificat una ascla de pòrfir, que formaria 
part del tool kit (Figura 146). Aquesta ascla és d’un tipus de material singular, 
ja que no s’ha documentat cap altra resta lítica en aquest arqueonivell. A part 
d’aquesta peça singular la resta d’artefactes s’estructuren de la següent manera: 
370 restes de sílex, 57 calcàries, 28 pissarres, 24 restes de quars, 4 àgates i 2 
sorrenques. Totes aquestes restes s’han analitzat tecnològicament identificant la 
seva categoria estructural i localitzant remuntatges amb excepció de les restes de 
sílex (Capítol 5.3.2.):
- 14 fragments de Bases Naturals classificats en dos tipus de materials:
a) 2 restes de sorrenca, una d’aquestes és una enclusa de grans dimensions, 
localitzada a la part més externa de l’abric (quadre L54).
b) 12 fragments de Bases Naturals en calcària, on la RMG més representada 
és la TC12 amb 8 efectius que remonten entre ells, a més a més aquesta 
mateixa RMG presenta 14 petits fragments més, dels quals 6 també 
remonten. Aquest grup TC12 correspon a una calcària margosa ferruginosa 
Figura 149: Articulació de les acumulacions a partir dels remuntatges
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que correspon a una hematites. Aquest còdol ja ha estat presentat, i 
analitzat en apartats anteriors, on hem apuntat la hipòtesis que formes 
part d’una cadena operativa per aconseguir colorant. Coincidint amb la 
dispersió d’aquesta hematites entre les restes de fauna s’ha documentat 
un impacte antròpic singular com es el consum d’un Felis silvestris (Gabucio 
et al, 2014). Aquesta relació espacial d’aquests dos fets podria indicar-nos 
alguna vinculació directa, aquesta hipòtesis es contrastarà a partir d’un 
estudi transdisciplinar el qual es realitzarà un cop finalitzades ambdues 
tesis doctorals.
- 14 nuclis classificats en 3 materials diferents: 
a)   3 en àgata (1 TA2a i 2 TA3). 
b) 1 nucli en calcària identificat en l’estadi inicial d’explotació i classificats 
en la RMU TC13a la qual forma part d’un remuntatge. 
c) I 10 nuclis en sílex de 3 RMGs diferents (TS51, TS46 i TS60) i 2 RMUs 
(TS38c i TS8b), la majoria dels quals han estat identificats en estadis plens 
d’explotació.
- 1 denticulat de sílex corresponent a la RMU TS27b.
- 360 restes de productes de talla, classificats en 5 tipus diferents de materials 
lítics:
a) 1 ascla d’àgata del RMG TA3.
b) 20 productes en calcària organitzats en 3 RMGs (el grup més representat 
és TC14 amb 2 efectius) i 8 RMUs (la unitat més representada és TC1b 
amb 4 efectius). Entre totes aquestes restes hem localitzat 13 peces que 
remonten.
c) 8 ascles i fragments d’ascles de pissarra, totes pertanyen a la mateixa 
RMU TP1a, de les quals remonten 5 efectius.
d) 5 productes en quars, els quals no se’ls hi ha pogut adscriure a cap tipus, 
ja que són restes de molt petit format.
e) 325 productes de talla en sílex on la gran majoria no s’han adscrit a 
cap tipus perquè no formen part de la mostra estudiada en el cas dels 
remuntatges (Capítol 5.3.2.). Entre totes aquestes ascles de sílex hem 
documentat una ascla Levallois i una punta.
 Referent a les unions entre restes, en aquesta acumulació hem documentat 34 
peces que remonten, organitzades en 8 grups, dels quals 5 corresponen a remuntatges 
interns i 3 són externs. D’aquests remuntatges externs, en 2 casos s’han importat ascles 
de l’acumulació a (que acabem de presentar) i s’ha exportat 1 FBP de la RMG TC12 a 
l’acumulació e. Aquesta connexió ens apunta novament al dinamisme en la dispersió 
d’aquest còdol d’hematites.
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3) L’Acumulació c correspon al grup c, d i al clúster 2 (Figura 142 i 144). Aquesta 
acumulació té una extensió d’uns 12 m2 on hem documentat 1131 restes 
lítiques, que estan relacionades amb tres petits fogars. Aquests fogars presenten 
una distància constant entre ells d’un metre. Entre les 1131 restes lítiques 
hem identificat: 1009 restes de sílex, 57 en calcària, 21 en àgata i pissarra 
respectivament, 15 en quars i 7 en sorrenca. Referent a les categories estructurals 
en l’acumulació c hem documentat:
- 9 restes de Bases Naturals, en 3 materials diferents: 
a) 1 resta de sorrenca de la RMU TSr1a.
b) 2 restes en pissarra cada una d’una RMG i RMU diferent (TP4 i TP5b). 
c) 6 restes en calcària, on hem documentat una resta que forma part d’un 
remuntatge.
- 13 nuclis distribuïts en 4 materials diferents: 
a) 2 nuclis en àgata, un pertany a la RMG TA1 i l’altre RMU TA2b. Ambdós 
nuclis s’han classificat en l’estadi final d’explotació, a més a més un d’ells 
forma part d’un remuntatge.
b) 2 nuclis en calcària, un d’ells identificat en estadi inicial i del qual hem 
identificat un remuntatge.
c) 1 nucli de quars identificat en estadi mig d’explotació i del qual també 
hem documentat un remuntatge.
d) 7 nuclis en sílex, dels quals 4 corresponen a l’estadi mig d’explotació, 2 
a l’estadi inicial i 1 a l’estadi final. Entre aquests nuclis hem localitzat 3 
nuclis que presenten remuntatges.
- 15 artefactes configurats de 3 materials diferents: 
a) 1 rascadora en àgata. 
b) 2 configurats en quars, un és una osca i l’altre és una rascadora.
c) 12 configurats en sílex classificats en: 6 denticulats, 4 osques, 1 rascadora 
i 1 perforador.
- 715 productes de talla, organitzats en 5 materials lítics diferents:
a) 15 àgates classificades en 3 RMG (TA1 i TA3 amb 3 efectius cada una i 2 
efectius del TA2) i 4 RMU sent les unitats TA2c i d les més representades 
amb 3 efectius cada una.
b) 35 productes en calcària organitzats en 1 RMG (ST amb 19 efectius) i 10 
RMU, de les quals TC3e presenta més restes amb 7 efectius. Entre totes 
les restes de calcària hem localitzat 3 remuntatges.
c) 4 productes en pissarra organitzats en 2 RMG i 2 RMU amb un efectiu 
cada un.
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d) 6 restes en quars, de les quals hem localitzat una resta que forma part 
d’un remuntatge.
e) 653 productes en sílex classificats en 47 RMG (on el grup ST és el més 
representat amb 314 restes, seguit pel TS14 amb 31 efectius) i 17 RMU (la 
unitat amb major representació és TS38b amb 30 casos).
Si analitzem totes aquestes ascles des d’un punt de vista tecno-tipològic 
identifiquem 2 ascles Levallois, 1 punta i 2 ascles desbordants. Aquestes ascles 
desbordants són resultat de corregir la convexitat de la cara jerarquitzada, la qual 
es necessària per poder continuar explotant el nucli.
 Si analitzem els remuntatges podem observar que en l’acumulació c hem localitzat 
39 restes que presenten línies de connexió repartides en 29 grups de remuntatges. 
Aquests 29 grups els hem diferenciat segons la seva ubicació respecte l’acumulació, en 
interns o externs. En el cas de les unions externes hem identificat 20 grups, dels quals 
més del 80% connecten amb l’acumulació d (8 exportacions, 8 importacions i 1 connexió 
de dos nuclis que un cop remontats evidenciem que en un primer temps operatiu 
hauria estat utilitzats com una enclusa). La resta de grups de remontages s’organitzen 
de la següent manera: 2 grups connecten amb l’acumulació a, exportant una ascla i 
un configurat i 2 grups connecten amb l’acumulació f on també s’hi ha exportat un 
fragment i una ascla. El gran número de connexions entre aquesta acumulació (c) i 
l’acumulació d, amb el mateix pes entre les exportacions i importacions d’artefactes 
ens fan plantejar que aquesta estreta relació sigui resultat d’una mateixa gènesis i per 
tant que es tracti d’una mateixa acumulació. Aquesta possibilitat la discutirem al final de 
l’apartat quan caracteritzarem i interpretarem la organització i el paper que desenvolupa 
cada acumulació dins l’arqueonivell Ob.
4) L’Acumualció d engloba el grup e, f, g, així com el clúster 1 i part del 2, amb 
una extensió aproximada d’uns 24 m2 (S49-52, T49-53, U49-54, V51-54, W51-
54 i X52). Dita acumulació està relacionada amb una estructura de combustió 
que abraça bona part de la superfície de l’acumulació i un petit fogar, situat al 
nord-est de l’acumulació, molt pròxim a la paret. En aquesta acumulació hem 
recuperat un total de 2897 restes lítiques, organitzades en 7 materials diferents: 
2399 en sílex, 304 en calcària, 78 en quars, 50 àgates, 42 restes de pissarra, 15 
en sorrenca i 2 quarsites (les quals deurien provenir del mateix nucli, que deuria 
formar part d’un tool kit ja que no s’ha documentat la resta de material. Pel que 
fa a les categories estructurals en aquesta acumulació hem identificat totes les 
categories repartides de la següent forma:
- 11 restes corresponen a Bases Naturals, classificades en 2 tipus diferents de 
materials:
a) 9 fragments de Bn en calcària, de les quals 3 tenen clars estigmes de 
percussió, evidencia que ens indica que eren part de 3 percussors 
diferents.
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b) 2 Bn fragmentades de sorrenca, les quals corresponen a 2 RMU diferents.
- 23 nuclis de 3 materials diferents:
a) 2 nuclis en calcària, cada un d’una RMU diferent, encara que ambdós 
nuclis els hem identificat en el mateix estadi d’explotació, el mig. Per altra 
banda, ambdós nuclis formen part d’un grup de remuntatge cada un.
b) 1 nucli de quars classificat en la RMU TQ1a localitzat en l’estadi mig 
d’explotació.
c) 20 nuclis en sílex. D’aquests 20 nuclis hem identificat 11 nuclis en l’estadi 
ple d’explotació, 7 en estadi final i 2 en estadi inicial. Pel que fa a les RMG 
hem identificat 7 grups, sent el més representat el TS59 amb 3 efectius i 
7 RMU. En aquest cas les RMU amb més efectius són TS24a i TS38a amb 
2 efectius cada unitat. Entre tots els nuclis de sílex d’aquesta acumulació 
hem localitzat 9 que presenten remuntatges.
- 30 configurats dividits en:
a) 2 retocats en calcària, cada un d’una RMU diferent. En el cas de la 
rascadora hem pogut documentar que anteriorment hauria format part 
d’un percussor, ja que està ple d’estigmes de percussió. Aquest artefacte 
al mateix temps forma part d’un remuntatge. L’altre configurat s’ha 
realitzat a partir d’una ascla de calcària retocant-la com un raspador.
b) En el cas de les restes en sílex hem documentat 28 configurats repartits 
en 9 RMGs diferents (TS63 és el més representat després del grup ST) i 4 
RMUs (on el màxim són 2 efectius per RMU). Si classifiquem els configurats 
segons la tipologia de Laplace, aquests es classifiquen en 23 denticulats, 1 
abrupte, 1 osca i 3 rascadores.
- 2378 productes de talla organitzats en 5 materials lítics diferents:
a) 50 restes en àgates, organitzades en 4 RMGs (el grup més nombrós és TA2 
amb 16 efectius) i 5 RMUs (TA2d amb 10 casos és la més representada). 
Entre totes aquestes àgates hem localitzat 8 peces que formen part de 
remuntatges.
b) 214 artefactes en calcària, organitzats en 6 RMGs (el grup més representat 
amb gran diferencia és ST amb 80 efectius) i 24 RMUs. La unitat més 
representada en aquesta acumulació és TC5c amb 44 efectius. En aquest 
cas hem documentat 48 restes que connecten.
c) 2 efectius en pissarra (ST i TP2a amb un efectiu respectivament).
d) 28 restes en quars organitzades en 3 RMGs (el grup més representat és 
ST amb 13 efectius) i 2 RMUs (on la TQ4a és la unitat més representada 
amb 4 efectius).
e) 2082 productes realitzats en sílex, els quals els hem classificat en 50 
RMGs, on el ST és el grup més representat (n=1250), seguit del TS30-
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38 amb 70 efectius i TS25 amb 53 efectius. Per altra banda, també hem 
identificat 24 RMUs, en aquest cas la unitat amb major representació és 
TS36a amb 68 efectius. En últim lloc, entre totes aquestes ascles hem 
localitzat 93 productes de sílex que presenten remuntatges.
Pel que fa a les classificacions tecno-tipològiques de totes aquestes ascles, hem 
identificat 14 ascles desbordants, 2 puntes i 1 única ascla Levallois. L’alt nombre 
d’ascles desbordants localitzades en aquesta acumulació destaca respecte la 
resta d’acumulacions, ja que en la majoria d’acumulacions la seva presencia és 
molt relativa. Aquest fet ens pot estar indicant una selecció d’aquests artefactes 
per alguna activitat concreta o que en aquesta acumulació es van realitzar 
adequacions en la convexitat en varis nuclis.
 Per altra banda en l’acumulació d hem localitzat 174 restes que presenten línies 
de connexió, organitzades en 74 grups de remuntatges. Seguint aquesta classificació hem 
identificat 46 remuntatges interns i 28 externs, entre els quals hem documentat 15 línies 
de connexió amb l’acumulació c i 4 amb l’acumulació a. Aquestes línies de connexió 
ja s’han analitzat anteriorment (Capítol 5.3.2.) quan definíem ambdues acumulacions, 
per tant no les tornarem a exposar. També hem identificat 5 línies de connexió amb 
l’acumulació e i la f, respectivament. Amb l’acumulació e han importat 2 ascles i 1 còdol 
fragmentat (Bnc) i han exportat 1 BP i 1 nucli. En canvi, en el cas de l’acumulació f, només 
han importat 1 BP i han exportat 3 productes de talla. A més a més, entre aquestes 
dues acumulacions també hem documentat una línia de connexió entre 2 fragments dels 
quals no podem extreure cap tipus de direcció. 
Un cop analitzats cada un dels remuntatges estudiats, en aquesta acumulació hem 
pogut documentar 2 processos tècnics diferents relacionats amb 2 tipus d’activitats:
- un correspon a processos de talla per obtenir instruments i 
- l’altre són artefactes lítics relacionats amb processos d’obtenció del 
producte intern dels ossos (el moll de l’ós). Aquesta segona activitat s’ha 
documentat a partir de l’identificació d’una enclusa fragmentada i varis 
fragments de còdols amb pocs estigmes de percussió. Aquesta hipòtesis 
ha estat reafirmada en part pel registre faunístic, ja que en aquesta zona 
s’ha documentat un elevat percentatge de fracturació d’ossos en estat 
fresc, juntament amb un alt nombre de cons de percussió i de fragments 
de dents, resultat de la fracturació sistemàtica de mandíbules de diferents 
animals (Gabucio, com. pers.). Totes aquestes restes estan relacionades 
espacialment amb 2 fragments d’enclusa, una d’elles localitzades en 
aquesta acumulació (d) i l’altre en l’acumulació c. Per altra banda en 
aquesta zona també s’ha documentat un alt percentatge de petits 
fragments d’ossos resultants de la fracturació sistemàtica per obtenir el 
moll de l’ós (Gabucio, in press).
5) L’Acumulació e correspon al grup h i engloba part del clúster 9 i algunes peces 
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del clúster 1, presentant una extensió d’uns 12 m2 (S, T, U, V, 46-48) (Figura 142 
i 144). Aquesta acumulació correspon espacialment amb 3 fogars al nord i un 
de petites dimensions situat al sud-est de l’acumulació. Tots ells presenten la 
màxima extensió sempre dins dels límits de l’acumulació e. En dita acumulació 
hem documentat 858 restes lítiques, distribuïdes en 6 materials diferents: 694 en 
sílex, 69 en calcària, 56 en quars, 32 d’àgata, 6 pissarres i 1 fragment de sorrenca. 
Referent a les categories estructurals en aquesta acumulació hem identificat:
- 4 restes de Bases naturals de 3 materials diferents: 
a) 2 restes de calcària que presenten estigmes de percussió i que hem 
localitzat remuntatges amb altres restes.
b) 1 Base Natural en pissarra sense estigmes de percussió aparent, la qual 
pot ser interpretada com a reserva de matèria primera, ja que en aquest 
arqueonivell hem identificat l’explotació de la pissarra.
c) 1 Base Natural de sílex, interpretada com a reserva de matèria primera, ja 
que la seva morfologia l’impediria ser utilitzada com a percussor.
- 2 nuclis de sílex, localitzats cada un d’ells en un extrem de la part nord de 
l’acumulació. Cada un dels nuclis pertanyen a un RMG i a una RMU diferent: un 
és del RMG TS63 localitzat en un estadi d’explotació molt avançat i l’altre pertany 
a la RMU TS38b en un estadi mig d’explotació, del qual hem documentat un 
remuntatge.
- 7 configurats, tots ells realitzats en sílex i organitzats en 3 RMGs diferents (ST:1, 
TS14:2 i TS63: 2) i 2 RMUs (TS24c: 1 i TS37a: 1). Tots ells han estat identificats 
tipològicament com a denticulats.
- 717 restes de talla (BP, BPF i FBP) organitzats en 5 matèries primeres:
a) 30 productes en àgata, classificats en 4 RMGs (TA2= 11 efectius és el 
grup més representat) i 4 RMUs (TA2d= 3 casos). Entre aquestes ascles hem 
documentat 3 remuntatges.
b) 47 productes lítics en calcària organitzats en 4 RMGs diferents (el grup amb 
major representació és ST amb 19 efectius) i 10 RMUs on la més representada 
és TC11a amb 6 casos. En aquest cas hem documentat 6 restes que formen 
part de remuntatges.
c) 1 ascla en pissarra de la RMU TP5a de dimensions mitjanes (65x50x5 
mm).
d) 31 productes en quars on hem identificat 3 RMGs (ST= 18 casos és el 
majoritari) i 5 RMUs on la TQ4d és la més representada amb 3 efectius. Entre 
tots aquests productes de quars hem localitzat 5 remontatges.
e) 608 productes lítics en sílex classificats en 37 RMG (on el grup ST presenta 
352 efectius, seguit pel grup TS18 amb 16 efectius) i 23 RMUs. La unitat més 
representada és TS8a amb 29 restes. Entre totes aquestes ascles (n=717) 
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tecno-tipològicament hem identificat 1 ascla Levallois i 1 ascla desbordant. 
Entre la resta d’ascles estudiades hem documentat 22 remontatges.
 Si analitzem les 46 línies de connexió, indistintament de la matèria primera i la 
categoria estructural, i ens centrem en la direccionalitat, les podem organitzar en 15 
grups de remuntatges interns i 10 remuntatges que connecten amb altres acumulacions. 
Aquestes acumulacions són: 
a. L’Acumulació b d’on han agafat 1 FBP pertanyent al còdol d’hematites.
b. L’Acumulació d d’on s’ha importat 1 nucli i s’ha exportat 2 ascles.
c. L’Acumulació i d’on han agafat 5 ascles i 1 fragment abandonant-les 
en l’acumulació e i han exportat 1 nucli.
6) L’Acumulació f correspon al grup i, que engloba una part del clúster 9 (Figura 
142 i 144). Aquesta acumulació presenta una extensió 15 m2, compresa entre 
els següents quadres: R41-43, S41-44, T41-45, U43-45, d’on hem analitzat 790 
restes lítiques organitzades en: 535 restes en sílex, 127 en quars, 86 en calcària, 
30 restes d’àgata, 6 sorrenques i 5 pissarres. Per altra banda, també hem 
documentat 11 fogars. Abans d’analitzar les categories estructurals identificades 
en l’acumulació f cal ressaltar que hem identificat un ascla d’un tipus singular de 
sílex, produïda fora del jaciment i introduïda posteriorment com un instrument 
acabat. Fet ratificat quan hem documentat que la seva cadena operativa estava 
totalment fragmentada. Reprenent l’anàlisi de les categories estructurals, en 
aquesta acumulació hem identificat:
- 10 fragments de Bases naturals, classificats en 2 tipus de materials: 
a) 8 fragments de calcària, dels quals 4 presenten línies de connexió. 
Una d’aquestes Bnc correspondria a un percussor, que presenta una 
concentració d’estigmes en un dels extrems del còdol.
b) 2 restes en sorrenca, un d’ells correspon a un retocador, realitzat a partir 
d’un codolet classificat en el RMG TSr1.
- 14 nuclis en 4 tipus de materials:
a) 2 àgates cada un d’una RMU diferent (TA2a i TA2d, aquest últim forma 
part d’un remuntatge).
b) 1 nucli en calcària de la RMU TC10b identificat en l’estadi mig d’explotació 
i que presenta remuntatge.
c) 1 nucli de quars (TQ1a) corresponent a l’estadi inicial d’explotació amb 
varies peces que remonten.
d) 10 nuclis en sílex, dels quals 1 correspon a l’estadi inicial (TS24) i la resta 
dividits amb percentatges similars entre l’estadi mig i final. Per altra 
banda, 3 d’aquests nuclis formen part de remuntatges.
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- 11 configurats de 4 tipus diferents de matèries primeres: 
a) 1 denticulat en àgata de la RMU TA2d que presenta un remuntatge. 
b) 1 rascadora en calcària de la RMU TC3e.
c) 1 rascadora en quars de la RMU TQ1a i que forma part d’un remuntatge.
d) 8 configurats en sílex cada un d’una RMG i RMU diferent. En aquest 
material tipològicament hem identificat: 4 denticulats, 3 rascadores i 1 
osca. Per altra banda cal destacar que en l’acumulació f els denticulats 
i les rascadores presenten els mateixos percentatges, mentre que en la 
resta d’acumulacions els denticulats eren clarament majoritaris. Aquesta 
paritat entre aquestes dues tipologies de configurats ens està indicant 
una certa singularitat d’aquesta acumulació, fet que pot respondre a 
les activitats desenvolupades. Aquesta hipòtesis es podria contrastar si 
es realitzes un estudi traceològic d’aquestes peces. No obstant, hem de 
tenir present que els resultats obtinguts en els últims estudis traceològics 
d’aquest nivell han estat negatius, ja que la presència de pàtina ha impedit 
identificar-ne les marques de desgast (Gauvrit, 2013).
-634 productes de talla, organitzats en 5 materials diferents:
a) 26 restes d’àgata, classificades en 4 RMG i 5 RMU. El grup amb major 
representació és el TA3 amb 6 efectius i la unitat TA2c, d i e amb 3 efectius 
cada una. Entre totes aquestes ascles i fragments d’ascles hem localitzat 2 
restes amb línies de connexió. Per altra banda, hem identificat una ascla 
Levallois, que pertany a la RMU TA2c i una ascla desbordant de la RMG 
TA2.
b) 50 restes en calcària organitzades en 5 RMGs (ST= 9 efectius) i 13 RMUs. 
La unitat amb major representació és TC10b amb 8 efectius. Entre totes 
aquestes restes hem localitzat 16 línies de connexió.
c) Pel que fa a les pissarres, en aquest cas només hem identificat 1 FBP 
d’aquesta matèria, la qual no ha pogut ser adscrita a cap RMG ni RMU.
d) 80 restes de quars classificades en 2 RMGs i 5 RMUs. El grup amb major 
representació és ST amb 44 restes i en el cas de la RMU és la TQ1a amb 
22 efectius, entre els quals hem identificat 1 ascla desbordant. Aquesta 
tipologia d’ascla també l’hem identificat en una ascla de la RMU TQ4d. 
Pel que fa als remuntatges entre totes les restes de quars hem localitzat 
11 remuntatges.
e) 477 productes de sílex, classificats en 39 RMGs i 18 RMUs. El RMG amb 
més efectius és ST amb 306 casos, seguit a molt llarga distància pel grup 
TS4 amb 11 efectius. Per altra banda la RMU més representada és TS36 d 
amb 10 efectius, entre les restes que formen aquesta unitat hem localitzat 
1 ascla Levallois. Aquest tipus d’ascla també l’hem documentat entre les 
restes dels RMG TS46 i TS61 amb un efectiu cada una. Per altra banda, hem 
identificat 5 ascles desbordants classificades en 4 RMGs diferents (TS16, 
TS22, TS28 i TS51) i 1 RMU (TS2b). Si estudiem les línies de connexió, 
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entre tots els productes de sílex hem identificat 18 remuntatges.
 Si analitzem tots els remuntatges localitzats en l’acumulació f comptem amb 
65 restes remuntades, organitzades en 32 grups de remuntatges. Aquests 32 grups, els 
hem diferenciat segons la seva localització, en 15 remuntages interns i en 17 externs. 
En el cas de les connexions externs, l’acumulació f es connectaria amb l’acumulació a, 
c, d i e. En el cas de l’acumulació e només hem documentat exportacions: 1 ascla, 2 
ascles fragmentades i d’un fragment. En canvi, en la resta d’acumulacions el feedback es 
bidireccional, encara que s’han importat més restes que no pas s’han exportat. A mode 
detall podem dir:
a. En el cas de l’acumulació a han importat 1 Bnc, 1 FBP i 1 FRAG, els 
3 efectius són de calcària i només hi han exportat 1 ascla de quars.
b. En el cas de l’acumulació c han importat 1 ascla, i 1 fragment de 
sílex i han exportat 1 ascla també de sílex.
c. I en últim lloc tenim l’acumulació d d’on han importat 2 BP, 1 BPF i 
1 nucli i han exportat 1 ascla i 1 fragment, totes aquestes restes són 
de sílex.
 Com acabem d’explicar aquesta acumulació està directament relacionada amb 
totes les acumulacions, excepte amb l’acumulació b, amb la qual no hem identificat 
cap connexió directa. Si analitzem de forma general l’articulació de cada una de les 6 
acumulacions identificades en l’arqueonivell Ob, observem com l’acumulació b només 
té connexió directa amb 2 acumulacions de forma puntual: amb l’acumulació a, que 
és la seva veïna i per tant més pròxima i fàcilment relacionada i amb l’acumulació e 
amb la qual s’han connectat per 1 FBP del RMG TC12. La poca distribució d’aquest 
còdol d’hematites i la seva relació espacial amb el consum del fèlid, ens indica que és 
una àrea d’activitat marginal o especial i que aquesta acumulació es probablement 
resultat del mateix event ocupacional, fet que haurem d’acabar de corroborar en 
estudis interdisciplinars posteriors. No obstant a partir de totes les dades que disposem 
actualment observem que l’acumulació c i d ( d (c))presenten moltes connexions entre 
elles, fet que ens planteja que ambdues acumulacions tinguin la mateixa dinàmica de 
formació i per tant que haguéssim tingut d’interpretar-les de forma conjunta. El fet de 
fusionar o no ambdues acumulacions, no influeix en cap moment en la interpretació de 
l’articulació i jerarquització de les acumulacions d’aquest arqueonivell, ja que ambdues 
presenten el mateix patró, fet que reafirma la seva unió. 
 Un cop analitzades i interpretades cada una de les acumulacions identificades 
a l’arqueonivell Ob tenim prou dades que ens indiquem que l’acumulació a, f i la d (c), 
mostren el mateix grau d’articulació en l’arqueonivell. Les tres acumulacions presenten 
el mateix grau de transport d’artefactes, plasmant els moviments que han realitzat els 
Neandertals durant els diferents assentaments produïts en l’arqueonivell Ob.
 La dispersió de les restes lítiques derivades de diferents episodis tècnics pot 
veure’s afectada per la relació cronològica entre dits episodis. Aquesta interpretació 
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és lògica si assumim que la formació de l’arqueonivell és el resultat de la juxtaposició 
d’un número indeterminat d’events ocupacionals (Vaquero, 2005, 2008). En teoria les 
acumulacions resultats de les primeres ocupacions hauran estat més alterades, com a 
conseqüència del trànsit per l’espai ocupat o de l’activitat de neteja o reestructuració de 
l’hàbitat en moments posteriors. En canvi, les restes dipositades en els últims moments 
hauran patit menys aquest tipus d’alteracions. És per aquest fet que hem de posar 
especial èmfasis en el radi de dispersió de les restes, descartant aquells que hagin estat 
desplaçats de forma intencional. En aquesta dinàmica podem observar com l’acumulació 
d presenta una major dispersió en els remuntatges de mitjana i curta distància que no 
pas l’acumulació f els quals estàn menys dispersos (Figura 148).
 Els remuntatges classificats com a llarga distància són els que connecten 
aquestes 3 acumulacions, articulant les 3 àrees amb una mateixa dinàmica ocupacional. 
Per altra banda cal emfatitzar que entre les acumulacions a i f convergeixen bona part 
de les connexions de llarga distància dels remuntatges lítics, així com dels remuntatges 
faunístics, on s’ha documentat 2 fragments d’un MP3 inferior de Bos primigenius 
fracturat en fresc. Aquests remuntatges de molt llarga distància evidencien clarament un 
transport intencional d’elements lítics d’una acumulació a l’altre. El caràcter intencional 
d’aquest transport d’artefactes es reforça si tenim en compte la categoria estructural 
dels 2 objectes introduïts a l’acumulació a procedent de l’acumulació f, en ambdós 
casos es tracta d’ascles amb una morfologia quadrangular (l’ascla de calcària mesura 
20x15mm i l’altre ascla de quars 37x36mm). En canvi, la resta introduïda a l’acumulació 
f és un fragment de pissarra que mesura 65x44x18mm. La recurrència del transport de 
determinats artefactes ens està indicant la capacitat dels grups Neandertals que van 
ocupar aquest arqueonivell per discriminar i diferenciar l’espai ocupat i jerarquitzar 
determinades àrees (Burke, 2012; Shott et al, 2011). No fa gaire temps aquest tipus 
d’organització complexa i ús de l’espai diferenciat només s’havia identificat en jaciments 
del Paleolític Superior (Simek, 1983), no obstant actualment gràcies als estudis de 
remuntatges cada vegada més també es comencen a documentar en jaciments del 
Paleolític mitjà (Chacón & Fernández-Laso, 2007; de la Torre et al, 2004; Vaquero et al, 
2007).
 En canvi en el cas de l’acumulació e, les dades obtingudes presenten un paper 
secundari, relacionat bàsicament amb les acumulacions veïnes, exceptuant el fragment 
d’ascla d’hematites, que presenta una línia de connexió de llarga distància. Si ens 
endinsem en l’estudi de les cadenes operatives d’aquesta acumulació observem que les 
restes documentades són resultat de processos de talla, encara que ens mancarien bona 
part de les ascles funcionals, moltes de les quals no hem estat capaços de localitzar-les 
entre totes les restes estudiades de l’arqueonivell. Aquesta evidència ens fa plantejar 2 
hipòtesis:
1) Que totes aquestes ascles es localitzin en l’acumulació a entre les restes que 
no han estat incloses en aquesta Tesis.
2) O el cas més factible: que hagin estat traslladades fora de l’abric. Pràctica que 
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ja hem documentat en aquest arqueonivell (Capítol 5.3.2.).
 Fent referència als tool kits només recordar que en cada una d’aquestes 
acumulacions amb major entitat (a, f i d (c)) hem identificat un artefacte que formaria part 
d’aquests objectes mòbils. La distribució espacial dels remuntatges indica l’existència de 
diferents zones de concentració d’activitats tècniques, agrupades totes elles bàsicament 
en les 3 acumulacions que acabem de mencionar. Com ja hem exposat anteriorment 
les línies de connexió de llarga distància exposen les relacions entre les diferents zones 
mostrant un espai articulat i d’ocupació sincrònica de la major superfície de l’abric, al 
menys durant algunes ocupacions. Si completem els nostres resultats amb alguns dels 
resultats de l’anàlisi de la fauna, podem observar que les tres acumulacions també 
han estat identificades per la fauna, com a tres zones articulades per l’explotació de 
recursos faunístics, documentant remuntatges entre elles, com són: 1) el remuntatge 
d’una dent de B. primigenius entre l’acumulació a i f i 2) el remuntatge d’una tíbia també 
de B. primigenius, que connectaria l’acumulació a amb la c (Gabucio, com. pers). Per 
altra banda s’ha documentat el repartiment d’un bòvid entre les acumulacions a i f, ja 
que tots els elements de bòvid documentats en l’acumulació f s’han identificat com 
del costat esquerra, mentres que els de l’acumulació a la majoria són del costat dret. 
Aquest repartiment mostra el mateix moviment que les línees de connexió d’alguns 
artefactes lítics (Gabucio com. pers.). La pràctica del repartiment càrnic entre diferents 
zones d’un mateix assentament s’ha documentat etnoarqueològicament evidenciant les 
relacions entre varies famílies d’un mateix clan (Altman, 1987; Enloe, 2003). La hipòtesis 
que plantegem és que part d’aquestes tres acumulacions siguin el resultat de les àrees 
domèstiques de tres grups d’un mateix clan que van ocupar de forma sincrònica aquest 
arqueonivell.  
 Un altre fet a destacar en creuar les dades faunístiques i lítiques és la zona sud-est 
de l’arqueonivell Ob. Aquesta zona abraça els quadres compresos entre les línies 40-45 
i K-P. En aquest sector s’han documentat percentatges més elevats de fauna, ja que les 
restes lítiques són molt escasses. Aquesta relació percentual és totalment contrària a 
la dinàmica general de l’arqueonivell, fet que ens està indicant una singularitat de la 
zona. Aquests fets, juntament amb els resultats de l’estudi zooarqueològic i tafonòmic 
de les restes faunístiques d’aquesta zona (on bàsicament s’han identificat les restes d’un 
cérvol adult, representat per l’esquelet cranial i la meitat del costat dret del postcranial, 
juntament amb les restes d’altres taxons) ens estan indicant un ús especialitzat d’aquest 
sector, probablement relacionat amb el processament càrnic i/o cocció (Gabucio com. 
pers.). Aquest fet ens explicaria: a) perquè s’han recuperat tants pocs artefactes lítics i b) 
per què es un sector amb una alta concentració de fogars. A més a més, molts d’aquests 
fogars presenten unes estructures en cuvettes, característics d’àrees domèstiques 
(Vallverdú et al., 2012). 
Les característiques tecnològiques del conjunt lític i les dades obtingudes de l’estudi 
dels seus remuntatges ens permeten caracteritzar l’arqueonivell Ob com el resultat 
de varis assentaments residencials de llarga durada, reiterats en el temps amb alguns 
events que correspondrien a assentaments puntuals de curta durada (com seria el cas 
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del consum del fèlid o el tractament de l’hematites (Capítol 5.3.2.). Aquesta alternança 
d’ambdós tipus d’assentament (de llarga i curta durada) és totalment plausible, ja que 
estem davant d’un palimpsest. Aquesta hipòtesis també s’ha corroborat repassant la 
documentació de camp, ja que als diaris de camp es fa referència a la presència successiva 
de petites crostes o capes estèrils de carbonats d’escassos mil·límitres, les quals ens 
estarien indicant petits períodes d’abandonament de l’assentament.
Aquesta superposició dels diferents assentaments de llarga durada haurien 
emmascarat les zones dormitori, les quals no hem estat capaços de documentar, ja que 
amb tanta superposició no hem pogut identificar zones desproveïdes de restes. Només 
en l’acumulació e hem identificat un descens en les densitats, que podria indicar-nos 
una antiga zona dormitori. No obstant, no tenim prou evidències per confirmar-ho, 
ja que malgrat tot l’estudi arqueoestratigràfic i de remuntatges no som capaços de 
desmembrar fins a la mínima expressió el palimpsest del Ob i poder identificar cada un 
dels events ocupacionals. Si observem la distribució de les restes i les acumulacions que 
hem identificat, així com les línies de connexió dels remuntatges ens estan informant 
que aquestes ocupacions presentarien el mateix patró, ja que totes elles ocuparien les 
mateixes zones formant les diferents acumulacions. Aquesta repetició del mateix patró 
d’assentament, juntament amb les dades tecnològiques extretes de les restes lítiques 
estudiades ens podria indicar que es tractaria del mateix grup que ocuparia l’Abric 
Romaní durant la formació de l’arqueonivell Ob.
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 6.3.- Comparació Oa-Ob. 
 Com acabem d’exposar en cada un dels dos arqueonivells, el nivell O en línies 
generals estaria format per les restes que es produeixen en un lloc d’hàbitat dels 
caçadors-recol·lectors. Els llocs d’hàbitat poden ser ocupats durant un llarg període 
de temps (campament) o ser utilitzats com a ocupacions de curta durada. Identificar 
el tipus d’hàbitat és una tasca molt difícil, ja que els processos de formació de cada 
jaciment poden dificultar i/o emmascarar els events ocupacionals produïts en un nivell 
arqueològic. En aquest cas, en el nivell O s’hi ha identificat 2 arqueonivells, cada un 
resultat d’un o varis tipus d’ocupacions diferents. En el cas de l’arqueonivell Oa aquest 
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Àgata     4 2 3 9 13 4 21 50 32 30 150
Sílex 161 111 106 5 434 543 90 1450 13843 370 1009 2399 694 535 18850
Calcària 15 5 11  9 35 5 80 885 57 57 304 69 86 1458
Sorrenca 2     3  5 52 2 7 15 1 6 83
Pissarra 2 2    3 1 8 54 28 21 42 6 5 156
Quars 2 6   3 3 4 18 266 24 14 78 56 127 565
Altres   1  1 2  4 2 1  2   5
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Nº 2 2   2 3 2 11 65 14 9 11 4 10 113
Percussors 2 2    1 2 7 11   3 2 2 18
Enclusa        0  1 1    2
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lis Inici 1       1 17 1 3 2  2 25
Mig 2     2  4 18 5 7 14 1 7 52
Final  3     1 4 60 8 3 7 1 5 84
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Denticulats 1 2   1  1 5 2 1 6 23 7 5 44
Rascadores 1 2   1 3 1 8 2  3 4  5 14
Altres  1   1   2 6  6 3  1 16
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s Levallois 1     1  2 2 1 2 1 1 4 11
Puntes 2 2    1 2 7  1 1 2   4
Desbordants      1 1 2   2 14 1 8 25
Connexions d, e  a,e  a,e a,d
a, 
e  
b, c, 
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d, 
e, i
a, 
c, 
d, 
e  
Remuntatges interns 5 1 1 1 4 9 4 25 56 5 8 46 15 15 145
Rem. 
externs
Importacions 1  1  3 3 1 9 2 2 8 13 8 9 42
Exportacions 3  1  3 5 2 14 7 1 12 13 3 8 44
Taula 109: Resum de les dades més rellevants de cada arqueonivell, segons acumulacions.
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seria resultat d’un campament de curta durada i en canvi l’arqueonivell Ob alternaria 
ocupacions de curta durada amb varies de molt llarga durada. No obstant aquestes 
hipòtesis poden variar segons el temps d’ocupació o el número d’individus que ocupen 
aquest espai. És a dir, les restes que nosaltres podem interpretar com un campament de 
llarga durada poden ser resultat d’un habitat estable de forma continuada o ser resultat 
d’un habitat visitat esporàdicament però de forma molt reiterada pel mateix grup en un 
segment temporal curt. Ambdós assentaments, amb la mateixa taxa de sedimentació, 
donarien com a resultat distribucions similars de restes. L’altre fet que dificulta la 
identificació del tipus d’hàbitat és el número d’individus, ja que un grup nombrós durant 
un període curt de temps produiria les mateixes restes que un grup reduït durant un 
període molt llarg. No obstant sent conscients d’aquests handicaps, hem intentat fer una 
aproximació al tipus d’hàbitat amb els resultats d’alta resolució obtinguts.
 Un fet comú a ambdós arqueonivells són les estratègies de captació, ja que a 
grans trets s’ha evidenciat la mateixa diversitat de matèries primeres (Capítol 5.2.). La 
captació de matèries primeres ens reflexa una selecció preferencial del sílex i la calcària 
per la talla. Encara que en el cas de les calcàries hem pogut documentar també altres 
funcions. Altres materials apareixen en el registre lític de forma secundària com són: el 
quars, la pissarra, l’àgata i la sorrenca. En els tres primers casos la seva finalitat és la talla, 
però en el cas de la sorrenca bàsicament s’ha documentat la percussió. En últim lloc 
trobem materials singulars (quarsita, pòrfir, galena, i alguns tipus rars de sílex) els quals 
ens evidencien la introducció d’artefactes produïts fora de l’abric.
 Un altre fet en comú són els formats elegits a l’hora d’introduir les matèries per 
explotar. En primer lloc, tenim el cas particular de les àgates on el format d’introducció 
d’aquesta matèria està condicionat per la seva formació en petits nòduls.
En el cas del sílex, solen introduir grans BP a l’abric, ja que hem documentat un 
baix percentatge de la presència de còrtex en les restes de talla. Aquest baix índex de 
corticalitat evidencia que els primers estadis de la cadena operativa es donarien fora de 
l’assentament. En el cas de l’explotació del sílex al reconstruir les cadenes operatives en 
ambdós arqueonivells hem documentat que manca bona part de la producció d’ascles 
funcionals d’aquests nuclis, aquest biaix de les cadenes operatives l’hem evidenciat a 
partir dels remontages, ja que no hem documentat seqüències llargues. Pel que fa a la 
representació de les categories estructurals en ambdós arqueonivells hem identificat 
nuclis, ascles de preparació i configuració d’aquests nuclis i algunes ascles que 
correspondrien a les primeres fases d’explotació, encara que bona part de l’explotació 
incial s’ha realitzat fora el jaciment. A més a més, també ens manca bona part de les ascles 
funcionals dels estadis de plena explotació. Una de les hipòtesis que ens hem plantejat 
es que la nostra mostra estaria esbiaixada, no obstant aquesta mateixa dinàmica també 
l’hem documentat amb l’explotació de les calcàries, fet que ens planteja que seria una 
pràctica duta a terme pels propis Neandertals.
Pel que fa a la introducció de les calcàries el que hem documentat es que en 
aquest cas solen introduir grans blocs i còdols i/o grans ascles i nuclis ja en explotació. 
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En aquest cas les estratègies d’explotació són les mateixes que les dutes a terme amb el 
sílex (Capítol 5.2.).
Referent a la captació del quars, identifiquem un patró una mica diferent, ja 
que a part d’introduir Bases naturals el que solen introduir bàsicament són artefactes 
configurats, ja que no hem documentat la seqüència de configuració in situ. En el cas de 
les Bases naturals d’aquest material si que hem documentat tota la cadena operativa, 
evidenciant que la talla es va realitzar tota in situ i no es van exportar restes fora del 
jaciment. Aquest es el cas del remuntatge nº 1q, que està format per 1 nucli, 1 configurat, 
4 productes de talla i 2 fragments. A partir de la reconstrucció del mètode d’explotació 
d’aquest nucli hem identificat que s’ha intentat reproduir el mateix sistema d’explotació 
(una explotació centrípeta) que l’empleada amb altres materials, no obstant no l’han 
pogut dur a terme amb la mateixa destresa. Una de les hipòtesis que se’ns planteja 
es que aquesta incapacitat de l’explotació centrípeta en aquest quars sigui resultat de 
la falta d’habilitat del tallador, i no resultant de l’aptitud de la matèria primera per la 
talla. A part d’aquest nucli hem documentat 2 artefactes més que presenten algunes 
petites extraccions aprofitant plans naturals. Aquests artefactes que destaquen dintre 
de conjunts lítics molt uniformes i sistemàtics tecnològicament poden ser resultat de 
la repetició d’accions, ja sigui per l’existència de l’aprenentatge o be per la imitació 
d’actuacions observades en altres membres del grup (Gergely et al. 2006a; 2006b; 
Stapert, 2007). Som conscients que aquesta hipòtesis es molt arriscada, sobretot pel 
baix nombre d’efectius, però és aquesta excepcionalitat dins del registre el que ens fa 
plantejar-nos-la.   
Si analitzem les categories estructurals podem observar que en ambdós 
arqueonivells hem documentat una alta mobilitat dels nuclis, identificada a partir de 
l’anàlisi dels remuntatges on no hem identificat llargues seqüències tècniques. Aquesta 
gran segmentació de la talla no es dona tant sols dins de l’abric, sinó que reflexa els 
patrons de mobilitat entre diferents llocs d’ocupació, evidència documentada en altres 
jaciments com ara La Roca dels Bous (Martínez et al, 2004). Hem d’entendre els nuclis 
com elements transportables i subjectes a una explotació o ús no continu (Vaquero, 
1997; Turq, 2013). Aquesta pràctica de l’ús de tool kits evidencien la capacitat d’aquests 
Neandertals per planificar amb antelació fets o necessitats que es produiran en un futur 
(Wynn, 2004, 2007).
 Un altre tret en comú en ambdós arqueonivells és la selecció a l’hora de configurar 
artefactes ja que elegeixen productes de talla (BP, BPF, FBP) de format quadrangular en 
sílex per retocar majoritàriament el lateral. La divergència entre ambdós arqueonivells 
és el percentatge de denticulats i rascadores, ja que l’arqueonivell Oa presenta major 
percentatge de rascadores i el nivell Ob major percentatge de denticulats. Aquesta 
diferenciació en els configurats pot indicar una diferencia en les activitats dutes a termes 
en l’abric.
 Un altre fet diferencial entre ambdós arqueonivells és la proporció entre nuclis 
i configurats. Si analitzem la taula 109 podem veure com en el Oa el percentatge de 
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configurats és més alt que no pas el dels nuclis, aquesta relació és inversament proporcional 
en el cas del Ob. Pot ser que la proporció entre nuclis i configurats ens estigui indicant 
el tipus d’assentament? En aquest cas aquesta hipòtesis seria correcta, ja que en els 
campaments de curta durada no es produirien tants episodis de talla, proporcionant 
un número de nuclis molt reduït. A més a més, i tal com hem documentat  en aquests 
arqueonivells, els Neandertals utilitzaven tool kits, fet que ens explicaria perquè molts 
dels artefactes retocats no han estat configurats en l’assentament sinó que han estat 
introduïts i abandonats en l’Abric Romaní. Per contra en un campament de llarga durada 
és documentem més nuclis, ja que com més llarg sigui l’assentament més episodis de 
talla s’hauran produït. Per contra, en el cas dels configurats en documentaríem menys, 
com a resultat d’aquesta planificació de les activitats que es duran a terme fora de 
l’assentament. Aquest output d’eines és el que explicaria aquesta relació inversament 
proporcional.  
L’anàlisi dels remuntatges, a part de la informació espacial i tecnològica, també ens 
informa sobre l’estructuració mental de les comunitats Neandertals (Hallos, 2005). El 
transport d’aquests artefactes ens informa de com: 
a) aquest caçadors-recol·lectors entenien i jerarquitzaven l’espai que ocupaven, 
b) com estructuren els seus campaments i 
c) quina diferenciació funcional tenia cada àrea.
 Pel que fa a la comparació Oa i Ob dels resultats obtinguts a partir d’aquesta anàlisi 
observem com el grau de complexitat i intensitat de l’organització dels remuntatges 
es molt diferent. Com ja hem exposat anteriorment (Capítol 5.3.2.1) en l’arqueonivell 
Oa hem localitzat 32 grups de remuntatges, mentre que en l’arqueonivell Ob n’hem 
localitzat 187. Aquesta diferencia amb el nombre de remuntatges ens està indicant el 
grau d’intensitat de l’ocupació de cada un dels arqueonivells. Per altra banda, a través 
de l’anàlisi dels remuntatges hem pogut evidenciar que en l’arqueonivell Oa hi hauria 2 
acumulacions que desenvoluparien la majoria de les activitats domèstiques i en canvi en 
l’arqueonivell Ob hem localitzat 3. A més a més en el cas del nivell Ob hem documentat 
àrees amb funcionalitats específiques amb una gran complexitat, mentre que en 
l’arqueonivell Oa no les hem documentat. En resum, les dades obtingudes a través de 
l’anàlisi dels remuntatges ens apunten que la complexitat espacial de l’arqueonivell Ob 
es molt més elevada, que no pas l’observada en l’arqueonivell Oa. Aquest fet es deu en 
part al tipus d’ocupació, així com a la reiteració dels assentaments. Com hem dit a l’inici 
d’aquest apartat, l’arqueonivell Oa correspondria a un assentament de curta durada, 
mentre que l’arqueonivell, Ob correspondria a varis assentaments de llarga durada. 
Un fet que hem observat es que aquests assentaments de llarga durada presenten 
una major complexitat espacial amb una organització de l’assentament definit àrees 
especialitzades.  
 
  La complexitat espacial dels campaments ja s’ha documentat extensament 
en assentaments d’Homo sapiens (Simek, 1983; Zubrow, 2010) on la construcció 
d’estructures d’habitació i fogars i l’organització de l’espai domèstic s’han identificat com 
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una part dels elements diagnòstics arqueològicament per identificar el comportament 
humà modern (McBrearty, 2000; Klein, 1989). Aquesta similitud dels patrons d’ocupació 
entre assentaments del Paleolític mig i assentaments del Paleolític Superior també s’han 
documentat a Kebara (Bar-Yosef, 1992; de la Torre, 2000) Per altra banda, l’anàlisi dels 
remuntatges també ens informa sobre la pràctica del reciclatge, la qual no ha de ser 
sempre una resposta a activitats expeditives. 
Un altre dels elements diagnòstics del comportament modern identificat en el nivell 
O és l’alta fragmentació de la talla. Aquesta discontinuïtat de les cadenes operatives, 
com acabem d’apuntar, també ens evidencia la planificació de les necessitats futures 
on els nuclis o els seus productes són desplaçats per tal de donar solucions ràpides a 
necessitats que preveuen els Neandertals.
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 6.4.- COMPRACIÓ DIACRÒNICA 
 L’objectiu d’aquesta comparació diacrònica és la d’establir les semblances i les 
divergències tecnològiques i ocupacionals caracteritzades dins del segment temporal 
de la seqüència estratigràfica de l’Abric Romaní.
 La comparació del tipus d’hàbitat al llarg de la seqüència de l’abric, ve bàsicament 
condicionada pel caràcter de palimpsest que presenta cada un dels nivells arqueològics. 
Aquest caràcter de palimpsest és el que emmascara i impedeix la definició de tots 
els events ocupacionals i el que impedeix identificar la sincronia entre ells, els quals 
permeten definir el tipus d’ocupació. Malgrat aquests handicaps al llarg de tots els treballs 
de remuntatge i la seva distribució espacial sempre s’ha intenta fer una aproximació al 
tipus d’hàbitat, un exemple són els treballs realitzats a  l’Abric Pastor i el jaciment del Salt 
(Galván et al, 2001; Machado et al, 2011, 2013).
 La constant identificada en tots els nivells de l’abric Romaní és que aquest 
emplaçament sempre ha estat utilitzat com un lloc d’hàbitat, el qual s’ha evidenciat per:
- Identificació i documentació de diferents àrees d’activitat domèstiques: 
talla, explotació de recursos faunístics...
- Construcció i utilització d’estructures de combustió.
- Identificació de zones de descans.
No obstant aquest assentaments han variat en intensitat ja que documentem 
nivells que correspondrien a assentaments de baixa intensitat com és el cas dels nivells 
F-G, H, I, Jb, N i Oa i nivells que correspondrien a assentaments d’alta intensitat com són 
E, Ja, M i Ob. Per norma general els assentaments de baixa intensitat correspondrien a 
ocupacions de curta durada , ja que presenten una escassa mobilitat dels artefactes i no 
documenten línies de connexió de molt llarga distància que mostrarien una articulació 
entre àrees d’activitat. Per contra els assentaments d’alta intensitat poden ser resultat 
d’ocupacions de llarga durada sense descartar la presencia intermitent d’assentaments de 
curta durada. Ja que hem de tenir present que els canvis en les condicions d’habitabilitat 
de l’abric constituiran un factor rellevant en la duració dels assentaments (Vallverdú et 
al., 2002). Aquestes condicions són especialment favorables en el nivell E, que és un 
dels nivells que no documenta cap activitat hídrica durant un període de temps bastant 
prolongat (Vaquero, 1997: 811). 
En resum, els assentaments de llarga durada presenten unes característiques 
comunes: (1) una alta densitat de registre arqueològic, (2) una gran extensió de l’àrea 
ocupada, (3) una articulació i jerarquització de l’assentament, (4) documentació d’una 
alta mobilitat dels artefactes, (5) documentació de línies de connexió de llarga distància 
i (6) la superposició d’estructures de combustió. En el moment que els caçadors-
recol·lectors abandonen els assentaments és quan els utilitzen els carnívors, és per 
aquest fet que la presència de carnívors entre el registre ossi ens indica moments 
d’abandonament de l’abric. Aquesta norma era general en tota la seqüència de l’abric 
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exceptuant l’arqueonivell Ob (Taula 110), on s’ha documentat el consum de carnívors 
per part dels humans (Gabucio et al, 2014).
Si analitzem les estratègies de captació empleades en cada un dels nivells 
documentats en tota la seqüència de l’Abric Romaní observem que:
  El sílex és la matèria primera predominant en tots els nivells arqueològics, 
presentant percentatges superiors al 80%, exceptuant 3 nivells: el H, I i Ja els quals 
presenten percentatges superiors a 50% i el K que presenta un percentatge del 47.6% de 
restes en sílex. Un fet a destacar es que a partir del nivell I hi ha una major variabilitat 
en les matèries primeres, a excepció del nivell N. En segon lloc la matèria primera més 
representada és la calcària seguida per les restes de quars, aquesta regla no es manté 
amb la mateixa proporció en tota la seqüència sinó que en 5 nivells aquesta relació es 
inversament proporcional. En els nivells F-G, I, Jb K i N les restes de quars són superiors a 
les restes de calcària. Pel que fa a la resta de materials la seva presencia és molt puntual, 
no obstant cal destacar la galena, que només ha estat identificada en 2 nivells cada un 
associat a una funció diferent. Els dos nivells en que hem documentat galena són el Ja amb 
3 efectius, interpretat com element curatiu (Carbonell et al., 2012: 211)  i l’arqueonivell 
Oa amb 1 efectiu relacionat amb activitats pirotècniques (Capítol 5.2.). Un altre fet a 
ressaltar entre els tres materials predominants és que en el cas dels arqueonivells del O 
les tres han estat utilitzades bàsicament per la talla, encara que en el cas de les calcàries 
també s’han documentat altres activitats amb menor percentatge que la resta de la 
seqüència, on la talla era un fet més minoritari (Vaquero, 1997: 746). 
Un altre fet comú en tota la seqüència és la selecció de productes de talla en sílex a l’hora 
de configurar.
A grans trets i mantenint les premisses presentades per Vaquero (1997) la 
variabilitat en les estratègies de captació de recursos lítics sembla que respondria 
a un canvi diacrònic identificat a partir de l’increment en la utilització del sílex en les 
seqüències de producció i configuració sempre tenint present que aquest material és 
el predominant. Segons Vaquero, aquesta tendència s’observa especialment en el tram 
comprés entre el subnivell Ja i el nivell B, ja que els nivells de la base mostrarien una 
major variabilitat en les estratègies de captació amb un aprofitament més important 
del quars i de les calcàries (Vaquero, 1997: 748). Aquesta norma arriba al seu màxim 
en l’arqueonivell Ob on la calcària és explotada sistemàticament utilitzant els mateixos 
mètodes d’explotació que els empleats amb el sílex (Bargalló, in press).
Tenint en compte que aquesta variabilitat de les estratègies de captació i la 
versatilitat en l’explotació de diferents tipus de matèries primeres no responen a cap 
limitació del medi, ens hem de plantejar que aquesta variabilitat sigui fruit de factors 
culturals, els quals han de fer que s’explotin amb el mateix mètode diferents tipus de 
materials independentment de la seva aptitud per la talla (Bargalló, 2007).
Pel que fa als materials secundaris (el pòrfir i la quarsita entre d’altres) estan 
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presents en bona part de la seqüència sempre en nombre molt reduït. Aquests artefactes 
solen ser instruments transportats formant part del tool kit que portaven damunt els 
grups de caçadors-recol·lectors que freqüentaven l’Abric Romaní. Aquests artefactes, 
tal i com ja hem presentat anteriorment (Capítol 5.2.) solen ser majoritàriament ascles 
de mitjà-gran format, o fragments de percussors, que apareixen totalment fragmentats 
de la seva cadena operativa. Aquesta pràctica documentada en aquesta Tesis a partir 
de l’estudi del nivell O també s’ha documentat anteriorment en altres nivells de l’Abric 
Romaní (Vaquero 1997: 750) (Chacón, 2009). Segons Vaquero, si localitzessin l’àrea font 
d’aquests materials ens podrien indicar l’àrea de procedència dels grups instal·lats en 
l’abric o bé l’existència d’evens ocupacionals molt breus (Vaquero, 1997:751).
 Si continuem analitzant les categories estructurals al llarg de la seqüència de 
l’Abric Romaní podem observar com la diferència entre la proporció de les Bases naturals 
i el percussors ens podria estar indicant diferències funcionals de les ocupacions. En els 
nivells I, N i l’arqueonivell Ob hi podem observar com hi ha un elevat nombre de Bases 
naturals no utilitzades en activitats de percussió, les quals s’han pogut utilitzar per altres 
finalitats, com la fracturació d’ossos, l’estructuració de fogars, la cocció, etc.. Les quals 
moltes vegades poden estar indicant assentaments de cura durada com són els casos 
dels nivells I i N (Vallverdú et al., 2005; 2010). Un altre factor que pot ser diagnòstic del 
tipus d’ocupació pot ser la distribució diferencial entre els nuclis i els configurats, ja que 
ens proporcionaria una primera orientació sobre el tipus ocupació duts a terme en els 
diferents moments ocupacionals. La distribució diferencial entre els percentatges dels 
nuclis i dels configurats, ens permet veure que la majoria dels nivells de la seqüència (C, 
D, E, H, I, Ja, Jb, L i Oa) presenten més artefactes configurats que no pas nuclis, convertint-
se en la norma general de la seqüència de l’abric. Pel que fa a la resta de nivells:
a) Hi ha 4 nivells que presenten paritat entre els percentatges, com és el cas dels 
nivells: F-G, K, M, N.
b) 2 nivells presenten percentatges contraris, com són el nivell B i l’arqueonivell Ob. 
Aquestes dues unitats arqueològiques presenten més nuclis que configurats.
 Aquesta proporció entre nuclis i artefactes configurats no té una associació directa 
amb la identificació dels processos de producció i/o de configuració realitzats a l’abric, 
ja que com hem anotat anteriorment la utilització dels tools kits podria emmascarar i/o 
distorsionar aquests processos. 
 Si ens centrem en analitzar l’evolució dels diferents tipus de configurats (taula 
110), podem apreciar com els denticulats constitueix el tipus característic al llarg de 
tota la seqüència, exceptuant 2 nivells: el nivell D i l’arqueonivell Oa, on les rascadores 
són majoritàries. No obstant, segons Vaquero (1997) malgrat aquesta hegemonia dels 
denticulats es pot identificar una diferenciació entre els nivells superiors i inferiors de 
la seqüència. Els denticulats són més freqüents en les unitats arqueològiques de base 
(Ja i Jb), on representen aproximadament el 85% dels tipus primaris, mentre que en 
les unitats superiors (E i C) aquest percentatge descen notablement, acompanyat d’un 
increment en el número de rascadores (Vaquero, 1997: 796). Aquesta diferenciació 
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entre la tipologia dels configurats ens podria informar del tipus d’ocupació, ja que 
les rascadores permetrien un major grau de modificació dels suports, implicant una 
major vida útil dels artefactes, hipòtesis que van proposar a Cueva Morín (Freeman, 
1992, 2005). La major durabilitat d’aquestes eines propiciaria que formessin part dels 
tool kits dels Neandertals, les quals podrien ser abandonades en moments puntuals en 
campaments de curta durada, on no s’haurien produït gaires eines i s’haurien exhaurit 
aquestes rascadores introduïdes.
 Si observem la taula 110 podem comparar com al llarg de la seqüència de l’Abric 
Romaní es documenten dues estratègies d’explotació (la discoide i la Levallois). Ambdós 
mètodes són característics dels sistemes de producció duts a terme pels Neandertals. Els 
4 primers nivells de la seqüència juntament amb el subnivell Ja, haurien empleat ambdós 
mètodes. Anteriorment, des del nivell F-G fins el N s’hauria utilitzat bàsicament el mètode 
discoide (Chacón et al, 2013). Al nivell estudiat en aquesta Tesis s’hauria utilitzat com a 
mètode general, la talla Levallois (Chacón et al, 2013). La utilització d’aquest, mètode 
d’explotació també s’ha deduït de l’anàlisi dels productes, ja que el nivell O, es l’únic nivell 
de tota la seqüència on s’han documentat clarament productes de talla Levallois. Un altre 
indicador de la talla Levallois és el baix nombre d’ascles desbordants documentades en els 
arqueonivells del O, ja que aquest tipus d’ascles només es produeixen en la talla Levallois 
per tal de corregir convexitats o accidents produïts en la cara jerarquitzada. En canvi, 
en la resta de nivells de la seqüència l’obtenció d’ascles desbordants és característica 
dels sistemes d’explotació discoide (Chacón, 2009). Un altre fet característic del sistema 
de talla empleat en el nivell O es l’explotació sistemàtica de les ascles. En aquest nivell 
es seleccionen preferencialment com a suport per explotar ascles de mitjà – gran 
format. La morfologia volumètrica d’aquestes ascles permet escurçar els estadis de 
preparació i configuració característic de la talla Levallois. Aquesta escassa configuració 
és veu plasmada en la cara no jerarquitzada (la cara dorsal), on a la majoria dels casos 
conserva la totalitat del còrtex, explotant de forma jerarquitzada la cara ventral. Aquesta 
explotació sistemàtica de les cares ventrals ja s’havia documentat anteriorment en el 
nivell E i M (Vaquero, 1997: 788; Vaquero et al. submitted). L’explotació de les ascles els 
proporciona aquesta asimetria volumètrica necessària en l’explotació Levallois (Boëda, 
1988; 1993; 1995). Un altre fet peculiar dels sistemes d’explotació documentats en el 
nivell O és que mostren una forta estasis, ja que presenten molt poca variabilitat dins 
del propi mètode d’explotació. Aquesta homogeneïtat del mètode de talla no s’havia 
documentat en la resta de la seqüència, ja que els altres nivells presentaven una major 
variabilitat en les estratègies d’explotació (Vaquero, 1997: 786 Chacón, 2009). No 
obstant, som conscients que aquesta estasis és fruit molt probablement de la pròpia 
estandarització del mètode Levallois. Per altra banda, cal ressaltar la gran quantitat de 
nuclis documentats en l’arqueonivell Ob (n=161), el qual destaca per sobre de tota la 
resta de nivells documentats al llarg de la seqüència de l’Abric Romaní. 
 Pel que fa a les fases d’explotació, en els dos arqueonivells presentats en aquesta 
Tesis hem documentat una escassa representació de les fases d’iniciació i descorticalització 
dels nuclis. Aquesta dinàmica es va documentar anteriorment en el nivell E, on la majoria 
dels nuclis van ser introduïts amb una fase prèvia de descorticalització , encara que la fase 
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del nivell E el que hem documentat sobretot en l’arqueonivell Ob és una exportació de 
bona part de les ascles funcionals d’aquestes seqüències de producció realitzades en el 
jaciment.
  Al llarg de tota la seqüència s’ha identificat una tendència a maximitzar 
l’aprofitament dels recursos lítics. L’aprofitament secundari de les restes generades per 
altres activitats s’ha documentat àmpliament, amb l’explotació de fragments de còdols 
de calcària utilitzats prèviament com a percussors (Vaquero, 1997: 784)(Carbonell, 2012; 
Chacón, 2009). Aquesta dinàmica bàsicament s’ha documentat en l’arqueonivell Ob, no 
obstant cal destacar que en aquest arqueonivell també hem documentat restes de sílex 
interpretades com a reserves de matèria primera. La presencia de nòduls abandonats 
en una fase molt inicial d’explotació també s’ha documentat en altres nivells de la 
seqüència de l’Abric Romaní, com ara el nivell E i el Ja. Segons Vaquero (1997) aquestes 
reserves de matèria primera es documenten en contextos ocupacionals més estables, 
com és el cas de l’arqueonivell Ob. Aquestes reserves de matèria primera les hem 
documentat tant en sílex, com en calcària, per tant en el cas de l’arqueonivell Ob no seria 
conseqüència d’una selecció preferencial dels materials menys abundants en l’entorn 
immediat de l’assentament (Vaquero, 1997: 784), sinó reflex d’una dinàmica general del 
seu comportament de gestió de les matèries primeres.
La comparació pel que fa a l’organització espacial de les activitats dels diferents 
nivells està condicionada per la naturalesa de cada nivell. Hem de tenir present que els 
nivells inferiors documentats en l’Abric Romaní són els que tenen una major extensió 
excavada (Taula 110), la qual ens ha permès documentar àmpliament a traves de l’anàlisi 
dels remuntatges la seva organització espacial.
Una de les primeres diferències que observem pel que fa a l’organització 
espacial al llarg de la seqüència de l’Abric Romaní és l’adaptació dels assentaments a les 
característiques morfològiques de l’espai que van ocupar. Degut a les característiques 
del context sedimentari de formació de l’Abric Romaní, aquest va canviant al llarg de tota 
la seqüència. Aquests canvis es poden manifestar en:
- El paleo-relleu de l’abric, com en el cas del nivell H i I, on l’estructura en 
plataformes escalonades, concentrava l’ocupació en les zones planes.
- La caiguda de grans blocs que com s’ha documentat en els nivells J i en 
l’arqueonivell Oa, delimiten l’àrea d’ocupació preferencial.
- La ubicació de la línia de la cornisa, on en l’arqueonivell Ob està molt més 
retirada i per tant també ha fet canviar la localització de la paret de l’abric.
Aquests són alguns dels factors que influeixen i condicionen els processos 
ocupacionals. Aquest canvis són els que propicien que les majors concentracions de 
restes sempre es produeixin properes a la paret de l’abric. No obstant en l’arqueonivell 
Ob si que hem documentat un canvi en el patró d’assentament. Durant tota la seqüència 
de l’abric Romaní fins l’arqueonivell Oa la major intensitat de les ocupacions sempre 
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s’havia localitzat entre les línies 41-55 i de la línia O fins la paret de l’abric, en canvi en 
l’arqueonivell Ob la major intensitat s’ha documentat de la línia 49-62 i de la línia Q 
fins a la paret, documentant-se també ocupació entre les línies 40-49 però amb menor 
intensitat. Aquest canvi substancial en l’ocupació de l’abric deu estar condicionat molt 
probablement pels canvis en la topografia i morfologia del propi abric (Figura 150).
Pel que fa a la ubicació de les activitats tècniques aquestes es continuen situant 
Figura 150: Evolució de la topografia d’alguns dels nivells de la seqüència de l’abric Romaní. (modificat de Carbonell, 2004)
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en els sectors ocupats preferencialment de l’abric, coincidint bona part d’elles amb la 
ubicació de les estructures de combustió. Segons Vaquero (1997) les àrees de talla es 
troben generalment associades a fogars, documentant-se en l’Abric Romaní en nivells 
amb acumulacions discretes com és el cas del nivell I i en nivells més complexos com és 
el cas del subnivell Ja, on les zones amb major densitat de restes lítiques coincideix amb 
les que registren major nombre de fogars (Vaquero 1997: 803) (Carbonell et al, 2012). 
En conclusió en el cas de la distribució de les restes lítiques no s’han documentat zones 
especialitzades en les activitats de talla sinó que per norma general estan relacionades 
amb altres activitats domèstiques. No obstant, en ambdós arqueonivells Oa i Ob si que 
hem pogut identificar una segregació de l’espai definida per altre tipus d’activitats, com 
poden ser: el tractament d’events peculiars com és el cas de l’hematites, o d’activitats 
especialitzades amb el processament faunístic i culinari. Aquest tipus d’estructuració 
de l’espai també s’ha documentat en altres nivells de la seqüència de l’Abric Romaní, 
sobretot en la identificació de les zones dormitori (Vallverdú et al, 2010).
Un tret que també cal destacar de l’arqueonivell Ob es l’articulació de tota la 
superfície excavada com un espai integrat, organitzat i jerarquitzat. Aquesta interpretació 
ve donada per la constatació de les connexions de molt llarga distància documentades en 
l’anàlisi espacial dels remuntatges que connecten les diferents acumulacions identificades 
(Apartat 6.2.). Aquesta articulació ja s’havia documentat en la resta de la seqüència, en 
el nivell Ja (Carbonell, 2012; Vaquero, 1997; Vaquero et al. 2012) així com en el nivell 
M (Fernández-Laso, 2010; Vaquero, submitted), on s’han documentat una mobilitat 
significativa d’objectes lítics al llarg de l’espai. Un fet significatiu i diferenciador entre els 
nivells Ja i M respecte els arqueonivells Oa i sobretot el Ob és la direcció d’aquestes línies 
de connexions de llarga distància, mentre en els nivells anteriors la direcció bàsicament 
era nord-sud traslladant artefactes de l’exterior de l’abric a l’interior d’aquest i vice-versa 
en els arqueonivells Oa i Ob aquests moviments son bàsicament est-oest. En aquests 
arqueonivells (Oa i Ob) la part externa de l’abric ha passat a un lloc molt marginal o 
d’activitats especifiques documentant-se una escassa activitat de talla lítica.
Un cop contextualitzats els arqueonivell Oa i Ob respecte la resta de la seqüència 
a mode de conclusió  podem sintetitzar que:
L’arqueonivell Oa juntament amb el nivell D són les úniques unitats arqueològiques 
de tota la seqüència de l’abric Romaní, on s’ha documentat un percentatge major de 
rascadores. Un altre fet singular d’aquest arqueonivell juntament amb el subnivell Ja és la 
presencia de Bases naturals de galena. Pel que fa al tipus d’ocupació, aquest arqueonivell 
igual com ja s’havia identificat en els nivell H, I i N seria resultat d’assentaments de curta 
durada.
L’arqueonivell Ob, mantenint la dinàmica general de l’abric Romaní presenta 
uns alts percentatges de denticulats. Pel que fa al tipus d’ocupació aquest arqueonivell 
correspondria juntament amb els nivells E, Ja i M a assentaments de llarga durada, entre 
els quals no es descarten ocupacions de curta durada molt difícils de rastrejar.
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En conjunt el nivell O presenta una variabilitat litològica similar als nivells inferiors 
de la seqüència, documentant-se l’ús preferencial del sílex en els processos de talla, amb 
la peculiaritat que la segona matèria empleada en la talla és la calcària, la qual també 
s’explota a partir del mateix mètode de talla, el Levallois.
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CAPÍTOL 7: CONCLUSIONS
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 L’objectiu general d’aquesta tesis ha estat la interpretació dels conjunts lítics i la 
definició del tipus d’ocupació, a partir del registre lític recuperat en el nivell O de l’abric 
Romaní. 
 La metodologia utilitzada en aquest treball ens ha permès descompondre el 
palimpsest que formava el nivell O, definint la variabilitat dels conjunts lítics de cada 
arqueonivell i la seva organització espacial. Els resultats obtinguts a partir de cada un 
d’aquests estudis ens han permès definir el tipus d’ocupació, analitzar la complexitat 
espacial d’aquests campaments i identificar quins elements són indicadors d’un 
comportament humà modern. Tot seguit, aquests resultats i interpretacions les hem 
comparat entre l’arqueonivell Oa i Ob i posteriorment amb la resta de la seqüència 
arqueològica de l’Abric Romaní, amb la finalitat d’una anàlisi diacrònica dels resultats 
obtinguts. 
Les principals conclusions extretes d’aquest treball són:
•	 El nivell O està format per tres arqueonivells: Oa, Ob i Oc.
•	 En l’arqueonivell Oa hem identificat 6 acumulacions. Les restes recuperades 
en aquestes acumulacions i els remuntatges documentats ens apunten que 
l’arqueonivell Oa seria resultat d’un assentament residencial de curta durada, 
localitzat bona part d’ell en el quadrant nord-est de l’Abric Romaní. Aquest 
assentament estaria delimitat i estructurat per una línia de grans blocs al sud i un 
gran tronc que separaria l’àrea dormitori (acumulació c) amb els fogars XIV, XIII, 
XV de l’àrea domèstica (acumulació e i d) estructurada pels fogars XIII i XI.
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•	 En l’arqueonivell Ob hem identificat 6 acumulacions. Les característiques 
tecnològiques i les dades obtingudes de l’estudi dels remuntatges ens han 
permès caracteritzar l’arqueonivell Ob com el resultat de varis assentaments 
residencials de llarga durada reiterats en el temps, amb alguns events puntuals 
que correspondrien a assentaments puntuals de curta durada. Són aquests 
assentaments de llarga durada els que han reflexat una major complexitat en 
l’organització espacial definint àrees especialitzades.
- Les restes documentades en l’acumulació b i la seva organització especial 
evidencien que són resultat d’una activitat marginal o especialitzades 
probablement resultat del mateix event ocupacional. Aquesta ocupació 
puntual, documentada a partir de les restes de la Bn d’hematites i les 
restes faunístiques del felí, relacionaria part de les restes documentades 
en l’acumulació b amb part de les restes de l’acumulació e.
- L’acumulació c i d les considerem com una única acumulació (d (c)).
- Les restes documentades en l’acumulació a, d (c) i f , ens indiquen que 
les tres acumulacions desenvoluparien la mateixa funcionalitat i el mateix 
grau d’articulació dels assentaments. 
En aquestes tres acumulacions hem documentat la mateixa intensitat en el 
transport intencional d’artefactes, representant els moviments que van realitzar 
els Neandertals durant els diferents assentaments produïts en l’arqueonivell Ob. 
Aquesta dinàmica l’hem evidenciat amb els remuntatges de llarga distància, 
els quals evidencien que aquestes tres àrees presenten la mateixa dinàmica 
ocupacional. Part d’aquest caràcter intencional d’aquest transport, s’observa amb 
una selecció dels artefactes, ja que són ascles amb una morfologia totes elles 
quadrangular. La recurrència del transport de determinats artefactes ens està 
indicant la capacitat dels grups Neandertals que van ocupar aquest arqueonivell 
per discriminar i diferenciar l’espai ocupat i jerarquitzar determinades àrees. 
Per altra banda, les línies de connexió de llarga distància documentades en 
l’arqueonivell Ob mostren un espai articulat i d’ocupació sincrònica de bona 
part de l’abric, almenys durant algunes ocupacions. Per altra banda també hem 
evidenciat que el patró d’assentament en bona part de les ocupacions ha estat 
molt similar, fet que s’observa amb la definició de les acumulacions. Es per aquest 
fet que en aquesta Tesis plantegem la hipòtesis que bona part de les restes 
d’aquestes tres acumulacions siguin el resultat de les àrees domèstiques de tres 
grups d’un mateix clan, que haurien ocupat reiteradament de forma sincrònica 
aquest arqueonivell.
•	 La Zona sud-est de l’arqueonivell Ob correspondria a una àrea especialitzada 
probablement relacionat amb el processament càrnic i/o cocció (veure Capítol 
8).
•	 En l’arqueonivell Oc hem documentat 2 acumulacions. L’estudi de les restes, així 
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com de la seva distribució espacial, ens han evidenciat que es tracta de les restes 
d’un nivell arqueològic molt afectat pels processos postdeposicionals.
•	  Els tipus de matèria primera identificats en els arqueonivells estudiats ens 
indiquen que provenen de les mateixes àrees fonts, ja que en els arqueonivells 
Oa i Ob hem documentat la mateixa variabilitat de matèries primeres.  
•	 Pel que fa als models d’introducció de materials lítics als assentaments en 
ambdós casos (Oa i Ob) hem documentat el mateix: 
- Majoritàriament introdueixen grans ascles que després seran utilitzades 
com a nuclis, sobretot en el cas del sílex.
- A més a més, pel que fa a les calcàries i quarsos també s’introdueixen Bn 
per explotar i/o altres funcions (percussió, encluses, estructurals...).
- Per altra banda també hem documentat la pràctica reiterada de l’ús del 
tool kit. Hem documentat la mobilitat dels artefactes per dues vies:
a) Importació d’artefactes que han estat realitzats fora de 
l’Abric Romaní i que han estat introduïts com eines acabades. 
Aquests artefactes presenten la cadena operativa totalment 
fragmentada.
b) Exportació d’ascles funcionals, ja que en el jaciment hem 
documentat bona part de la cadena operativa però ens 
manquen una gran part de les ascles funcionals.
•	 L’anàlisi tecnològica així com l’anàlisi dels remuntatges ens han indicat la utilització 
dels nuclis com a artefactes mòbils. A partir de la mobilitat d’artefactes hem 
pogut evidenciar com els Neandertals que van ocupar aquests arqueonivells 
planificaven les accions o les necessitats futures.
•	 La talla Levallois és la estratègia de producció elegida per explotar tant el sílex 
com les calcàries.
•	 En el cas dels configurats hem documentat la selecció de morfotipus a l’hora de 
retocar. Aquesta selecció en el cas de l’arqueonivell Ob consisteix en productes de 
talla amb una morfologia quadrangular i majoritàriament configuren un lateral.
•	 En l’arqueonivell Oa els configurats majoritaris són les rascadores i en canvi 
en l’Ob són els denticulats, fet que ens pot estar apuntant a alguna diferència 
funcional o de duració en l’assentament.
•	 Pel que fa a la variabilitat de les categories estructurals hem trobat un altre 
diferencia entre els arqueonivells. En l’arqueonivell Oa hem documentat un 
percentatge superior de configurats. En canvi en l’arqueonivell Ob el percentatge 
major l’encapçalava els nuclis.
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•	 Un altra conclusió molt important que hem extret de l’anàlisi tecnològica és la 
utilització de l’Abric Romaní com a font de aprovisionament de matèria primera. 
Aquesta pràctica l’hem documentada a través de dues pràctiques:
a) El magatzem de matèria primera. En l’arqueonivell Ob hem documentat 
d’abandonament al jaciment de grans BP o Bn sense cap signe d’explotació 
ni de cap altre tipus de funcionalitat. Aquestes restes serien el remenen que 
s’haurien deixat a l’assentament, com a reserva per pròximes ocupacions.
b) El reciclatge de les restes lítiques. En l’arqueonivell Ob hem documentat 
varies restes reciclades. Aquest reciclatge l’hem evidenciat a través de:
- la doble patina, 
- a partir de l’anàlisi de les cadenes de producció a través dels 
remontatges, on hem documentant un nucli que s’havia trencat 
i han reciclat un dels fragments com un nou nucli, 
- la doble funcionalitat, com nuclis totalment exhaurits s’han 
reciclat com a retocats.
- i el reciclatge d’artefactes sense cap modificació posterior, 
en aquest cas l’hem documentat a través d’una repetició 
en els patrons de mobilitat de determinats artefactes entre 
acumulacions. 
•	 Pel que fa a la comparació dels arqueonivells Oa i Ob respecte la resta de la 
seqüència hem trobat que:
- Referent al tipus d’ocupació hem documentat que:
1.-  L’arqueonivell Oa correspondria a un assentament de baixa 
intensitat similar al documentat en els nivells: F-G, H, I, Jb i N.
2.-    L’arqueonivell Ob correspondria a un assentament d’alta intensitat 
com la identificat en els nivells: E, Ja , M.
-    Pel que fa a les estratègies de captació en tots els nivells predomina l’ús 
del sílex, no obstant si analitzem els materials secundaris podem observar 
algunes variacions dins la seqüència. Una d’aquestes variacions la trobem 
en la relació del quars i les calcàries. Al llarg de la seqüència la dinàmica 
general és que predominin les calcàries per sobre dels quarsos, aquesta 
dinàmica es manté en els arqueonivells observats. 
-    Pel que fa a la variabilitat de les matèries primeres hem de ressaltar la 
documentació al nivell O d’una Bn de galena, aquesta matèria primera 
només s’havia documentat en el Ja.
-   Si analitzem la relació de categories estructurals al llarg de la   seqüència 
observem que hi ha dues categories que ens apunten diferencies:
1.- La relació dels nuclis i els configurats. La dinàmica general 
documentada en l’Abric Romaní ( C, D, E, H, I, Ja, Jb i L) és el 
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predomini dels configurats per sobre dels nuclis, fet que hem 
evidenciat en l’arqueonivell Oa. En canvi, l’arqueonivell Ob 
juntament amb el nivell B presenten més nuclis que configurats. 
Per altra banda hi ha quatre nivells (F-G, K, M i N) que presentarien 
paritat entre ambdues categories.
2.- La dinàmica general de l’Abric Romaní pel que fa a la relació 
de les rascadores i els denticulats és el predomini dels denticulats, 
amb excepció de l’arqueonivell Oa i el nivell D on predominen les 
rascadores.
-  Al llarg de la seqüència excavada s’ha documentat una variabilitat dins de 
les estratègies d’explotació. En els nivells B, C, D, E i Ja s’ha documentat 
l’explotació dels nuclis mitjançant dues estratègies de talla la discoide i 
la Levallois. Aquesta variabilitat ha quedat reduïda en el nivell N amb 
l’explotació sistemàtica a través del mètode discoide per canviar totalment 
en els arqueonivells Oa, Ob i Oc on s’ha explotat sistemàticament 
mitjançant la talla Levallois.
-  Un dels canvis més evidents en la seqüència de l’Abric Romaní és l’articulació 
de l’assentament, aquest resultat s’ha obtingut a través de l’estudi de la 
direccionalitat del les línies de connexió dels remontatges. Durant tota 
la seqüència els moviments dels artefactes tenien una direccionalitat 
bàsicament nord-sud i vice-versa, aquest direccionalitat corresponia 
moltes vegades a la connexió entre àrees toss i àrees drop. En canvi en 
els arqueonivells Oa i Ob aquesta direccionalitat és bàsicament est-oest 
i vice-versa, canviant totalment l’articulació de l’abric que tenien fins 
ara. A més a més amb la implantació d’aquests model també canvia la 
concepció de les àrees dop i toss, ja que queden integrades dins de les 
mateixes àrees domèstiques dificultant-ne la seva identificació. 
•	 L’anàlisi dels remontatges i la distribució espacial han estat una de les eines 
utilitzades en aquesta tesis per identificar la complexitat en el comportament 
Neandertal. Els elements que ens estan indicant un comportament modern dels 
Neandertals extrets d’aquesta tesis serien: 
- Una organització espacial complexa on delimiten les àrees segons les 
funcions a realitzar dins del campament.
- El control d’una tecnologia sofisticada: com és l’ús d’emmanegaments i el 
tractament de l’hematites.
- El domini de la construcció d’estructures de combustió i la seva àmplia 
variabilitat.
- La planificació de necessitats futures documentat a través de la mobilitat 
dels artefactes i dels tool kit.
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 7. – CONCLUSIONS
The general aim of this PhD thesis was the interpretation of lithic assemblages 
and the definition of types of occupation based on the lithic record recovered in the level 
O of Romaní rock-shelter. 
The methodology used in this study allowed to decompose the palimpsest of 
the level O, defining the variability and the spatial organisation of lithic assemblages in 
each archaeolevel. The results obtained from each of these studies helped us to define 
the types of occupation, to analyse the space complexity of these encampments, and 
to identify the elements, which are indicators for modern human behaviour. We, finally, 
compared the results and interpretations obtained from both archaeolevels (Oa and Ob) 
between them and with the results of the rest of archaeological sequences of Romaní 
rock-shelter with the aim to have a diachronic analysis of obtained results. 
The main conclusions of this work are the followings:
• The level O consists of three archaeolevels: Oa, Ob and Oc.
• In the archaeolevel Oa six main accumulations were identified. The remains recovered 
in these accumulations and the refits documented, allow us to suggest that the 
archaeolevel Oa is the result of a short-term residential settlement located mainly in 
the north-eastern part of the rock-shelter. This settlement area in its southern part 
was bounded and divided by a line of large blocks and a large trunk that separate the 
bedroom area (accumulation c) together with the hearths XIV, XIII, XV from the domestic 
area (accumulation e and d)  structured by the hearths XIII and XI.
• In the archaeolevel Ob we identified six accumulations. The technological features and 
the data obtained from the study of refits allowed us to characterise this archaeolevel 
as the result of several long-term residential settlements repeated over the time, with 
some specific events that correspond to specific short-term settlements. However, the 
long-term settlements are the ones that reflected major complexity for defining the 
spatial organisation of specialised areas.
• The remains documented in the accumulation b and their spatial organisations 
demonstrate that these are result of a marginal or spatial activity resulting, probably, 
from the same occupational event. This specific occupation, documented based on 
the remains of hematite pebbles and feline faunal remains, relate some of the finds of 
accumulation b with the part of those of accumulation e. 
• The accumulations c and d we consider as being one unique accumulation (d (c)). 
• The remains documented in the accumulations a, d (c) and f, indicate that these three 
accumulations develop the same functionality and the same degree of articulation of 
settlements.
In these three accumulations we documented the same intensity of intentional 
transport of artefacts representing the movement of Neanderthals during the different 
settlements of archaeolevel Ob. This approach became to be evident with the long-
distance refits demonstrating the same occupational dynamic for these three areas. 
The intentional character of artefacts’ transport was observed also in the selection of 
artefacts, as these are mainly flakes of rectangular shape. The recurrence of transport 
of certain artefacts indicates about the ability of Neanderthals, who occupied this 
archaeolevel, to discriminate and to distinguish the occupied space and to prioritise 
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particular areas of use.  
Moreover, the long-distance connection lines documented in the archaeolevel 
Ob show an articulated space and a synchronic occupation in the main part of the rock-
shelter, at least, during some occupations. Furthermore, we have also shown that the 
settlement pattern was very similar in most of the occupations. This is clearly observed 
with the definition of accumulations. This is the reason for suggesting in this thesis the 
hypothesis of being the main part of remains in these three accumulations the result of 
the domestic areas of three familiar to each other groups from the same clan, possibly 
occupying repeatedly and synchronously this archaeolevel.
• The south-eastern part of the archaeolevel Ob corresponds to a specialised area 
related, probably, to meat processing and / or cooking (see Chapter 8).
• In the archaeolevel Oc we documented two accumulations. The study of remains and 
their spatial distribution have shown that these are the remains of an archaeological 
level heavily affected by post-depositional processes.
• The types of raw materials identified in the studied archaeolevels indicate about their 
provenience form the same sources. In the archaeolevels Oa and Ob the same variability 
of raw materials were documented.
• Regarding to the models of introduction of lithic materials in the settlements, we 
documented the same patterns in both (Oa and Ob) cases:
- In most of the cases, large flakes were introduced by the hominins, which 
(especially those of flint) were then used as cores.
- Blocks and pebbles of limestone and quartz were also introduced to the site 
for different purposes, e.g. exploitation, percussion, their use as an anvil, for 
structural reasons etc. 
- In addition, we also documented the practice of repeated use of tool kit. We 
registered two different ways of artefacts’ mobility:
a) Import of artefacts made  outside the Romani rock-shelter and their 
introduction to the site as end-products. These artefacts represent 
completely fragmented operational chains.
b) Export of functional flakes, as at this site the main part of operational 
chain was documented, however an important portion of functional 
flakes was missing.
• Technological analysis and the analysis of refits, indicate the use of cores as mobile 
artefacts. Based on the mobility of artefacts we demonstrated the ability of Neanderthals 
to plan their future actions or needs. 
• Levallois method of knapping was chosen to exploit both flint and limestone.
• In case of retouched pieces, we documented the selection of morpho-types when 
retouching. This selection, in the archaeolevel Ob, is evidenced by knapping products of 
quadrangular shapes and with configuration of mainly one of the lateral edges.
• Typologically, the retouched pieces of archaeolevel Oa are mainly side-scrapers while 
those of archaeolevel Ob are mainly denticulates.  
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• With regard to the variability of the structural categories, we found another difference 
between the archaeolevels. While in the archaeolevel Oa the retouched artefacts are 
the categories with high percentage, in the archaeolevel Ob the cores are the ones of 
high percentage of representation.
• Another very important conclusion that we have drawn from the technological analysis 
is about the use of Romani rock-shelter as a source of raw material supply. This evidence 
was documented through two practices:
a)  The storage of raw material - In the archaeolevel Ob we documented the 
abandonment of large flakes or blocks with no signs of use or any other type of 
functionality. These were, most likely, the remains left at the site, in the area of 
settlements, as a reserve for the upcoming occupations.
b) The recycling of lithic remains - In the archaeolevel Ob we documented various 
remains that possibly were recycled. This issue we demonstrated throughout 
various characteristics:
-  Double patina 
-  Analysis of production chains using the refitting, where we documented 
a core that was broken during the knapping process and the fragments 
of it were recycled and used as new cores. 
-  Double functionality, such as the recycling of completely exhausted 
cores and their further use as retouched pieces. 
-  Recycling of artefacts with no posterior modification. This was 
documented through the repetition in the mobility patters between 
different accumulations of some artefacts.
• Regarding to the comparison of archaeolevels Oa and Ob with the rest of archaeological 
sequence we found that: 
As types of occupations:
1. The archaeolevel Oa corresponds to a low intensity settlement as it is also the 
case for the levels F - G, H, I, Jb and N. 
2. The archaeolevel Ob corresponds to a high intensity settlement such as 
identified also in the levels E, Ja and M.
-  Regarding to the raw material catchment strategies, in all the units dominates 
the use of flint; however there are some variations evident in the use of 
secondary materials in the sequence, such as the quartz and limestone. Along 
whole sequence the general dynamic shows dominance of limestone over the 
quartz. This dynamic is kept also in the studied archaeolevels. 
 
-  From the study of raw material variability we highlighted also the presence of 
a galena pebble in the level O. This raw material type was registered previously 
only in the level Ja. 
-  When analysing the relation of structural categories along the sequence we 
observed two categories that mark the difference: 
1.  The relation of cores and retouched artefacts: - General dynamic 
documented in the Romani rock-shelter (particularly in the levels C, D, 
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E, H, I, Ja, Jb and L) is the predominance of retouched artefacts over the 
cores, a fact that was evidenced also in the archaeolevel Oa. In contrast, 
the archaeolevel Ob together with the level B obtains more cores than 
retouched artefacts. In addition, there are four levels (F-G, K, M and N) 
that have equal representation of both categories.
2. General dynamics of Romani rock-shelter regarding to the relation of 
scrapers and denticulates is the predominance of denticulates in all levels 
except of level D and archaeolevel Oa. In these two levels the scrapers are 
the dominant categories.
 - Throughout the excavated sequence variety of exploitation strategies were 
documented.  In the levels B, C, D, E and Ja both Discoid and Levallois methods 
of knapping were registered. The Levallois method of core exploitation was 
reduced in the level N and the Discopid method was widely used instead. 
This was totally changed in the archaeolevels Oa and Ob due to systematic 
use of Levallois knapping method in the core reduction strategies at these 
archaeolevels.  
 - One of the most evident changes in the archaeological sequence of this rock-
shelter was of the settlement articulation. This result was obtained due to 
the study of orientation of refit connecting lines. In the whole sequence the 
movement of artefacts had basically north – south and vice versa direction. This 
orientation, in most of the cases, was corresponding to the connection between 
toss and drop areas. In contrast, in the archaeolevels Oa and Ob, the orientation 
is of east – west and vice versa direction, totally changing, therefore, the 
concept of rock-shelter’s actuation that we had until now. Furthermore, with 
the implementation of this model, changes also the conception of the toss and 
drop areas, as these got integrated within the same domestic areas, making 
difficult their identification.
• The analysis of refits and their spatial distribution was one of the main tools in 
this thesis for identifying the complexity of Neanderthal’s behaviour.  The items 
that indicate modern behaviour for Neanderthals extracted in this thesis are the 
followings: 
- A complex spatial organisation, where the areas were delimited 
according to the functions to be performed within the camp.
- The control of a sophisticated technology: such as the use of hafting and 
the treatment of hematite. 
- The domain of abilities to construct combustion structures and their 
wide range of variability.
- Planning of future needs documented due to the mobility of artefacts 
and tool kits.
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PRESPECTIVES DE FUTUR
 Al llarg d’aquesta Tesis han anat sorgint problemàtiques particular derivades 
de l’estudi de les restes lítiques del nivell O. Moltes d’aquestes problemàtiques s’han 
començat a analitzar amb la realització de programes experimentals, els quals encara 
estan en curs o no s’han implementat. No obstant, totes aquestes prespectives de futur 
s’han anat exposant al llarg d’aquesta Tesis, encara que no haguem obtingut  els resultats 
definitius. Alguns d’aquests treballs els resumirem a continuació juntament altres treballs 
que es realitzaran un cop finalitzada aquesta tesis: 
•	 Anàlitzar des d’una prespectiva interdisciplinar aquests petits subarqueonivells 
identificats dins d’alguns sectors de l’arqueonivell Ob. Durant la realització 
d’aquesta tesis  s’ha realitzat una aproximació metodològica (Chacón, in press), 
no obstant manca realitzar tota la part empírica.
•	 Identificar i contrastar a través d’un estudi interdisciplinar (estudi 
arqueoestratigràfic, estudis sobre les estructures de combustió, estudi dels 
remuntatges lítics i faunístics, estudis tafonòmics i zooarqueològics i de desgast 
dental) el número d’àrees domèstiques presents en cada un dels arqueonivells i 
la seva sincronia i/o diacronia.  
•	 Concloure el  projecte experimental sobre les calcàries, el qual està estructurat 
en tres línies d’investigació: l’ús de grans o mitjans configurats de calcària pel 
treball de la fusta, l’ús de blocs i còdols de calcària com elements estructurals de 
les estructures de combustió i l’ús de còdols de calcària i plaquetes per pràctiques 
culinàries.
•	 Desenvolupar un projecte experimental basat en reproduir la cadena operativa 
per aconseguir colorant d’un còdol d’hematites i analitzar totes les restes 
resultants per tal de poder comparar-les amb el registre arqueològic documentat 
en l’arqueonivell Ob i validar o refusar la hipòtesis plantejada en aquest treball.
•	 Finalitzar el programa experimental sobre els emmanegaments, el qual es basa en 
reproduir possibles emmanegaments i analitzar les morfologies més apropiades 
a l’hora de realitzar artefactes compostos.
•	 Analitzar amb lupa binocupar i SEM els pseudoretocs identificats en alguns 
artefactes arqueològics documentats en l’arqueonivell Ob i comparar els resultat 
amb els documentats en altres jaciments (Rots, 2011; 2013)  per tal de validar o 
refusar la hipòtesis del seu emmanegament. 
•	 Realitzar l’anàlisi de les RMG, RMU i remuntatges del les restes de sílex incloses 
en la Tesis del Dr. Picin i completar els resultats obtinguts en l’arqueonivell Ob 
d’aquesta Tesi, pel que fa a l’organització espacial de les restes de sílex.
•	 Realitzar un estudi en profunditat dels artefactes reciclats, per comprendre la 
seva pràctica i si hi ha algun patró morfomètric que ens estigui indicant una 
selecció a l’hora de reciclar artefactes.
•	 Acabar de definir els successius events produïts en cada una de les acumulacions 
a través d’un estudi interdisciplinars de les restes lítiques i faunístiques, per tal 
d’identificar les successives funcionalitats que s’haurien produit.
•	 Realitzar un estudi interdisciplinar per tal de definir la funcionalitat d’algunes 
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zones dels assentaments on s’han documentat estructures de combustió de 
morfologia plana amb molt poques restes. La hipòtesis de partida plantejada pel 
Dr. Josep Vallverdú es que es tracti d’àrees dormitori o àrees comunals (Vallverdú, 
2012).
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC8 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex rugós beig
Coloració matriu gris clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC8 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex ocre
Coloració matriu gris ocre + aigues roses
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC8 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC8 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blanc
Coloració matriu beig clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC6 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró + vermell
Coloració matriu marró + vermell blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC6 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig vermell
Coloració matriu beig blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig + ocre + vermell
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig verdós + vetes
verdes
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris + puntets blancs i
vetes
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró gris + punts blancs
Coloració matriu marró + punts blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris verdós
Coloració matriu marró
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig + punts blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu marró clar + punts blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump f
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró + taronja
Coloració matriu marró + verd fosc amb
punts blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC1 Sump g
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu marró + punts blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC10 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró + punts blancs
Coloració matriu marró xocolata
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC10 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró gris
Coloració matriu marró gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC10 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró vermellós
Coloració matriu marró xocolata
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump f
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump g
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig caqui
Coloració matriu beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump h
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu marró gris clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC7 Sump i
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró taronja
Coloració matriu marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris verdós
Coloració matriu marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró vermellós
Coloració matriu granate
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC4 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris + punts negres
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex verd ocre
Coloració matriu verd
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC4 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc gris
Coloració matriu negre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC4 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris granate
Coloració matriu granate
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC11 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex negre
Coloració matriu gris fosc + puntets blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC10 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex verd amb taques ocres
Coloració matriu verd gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC4 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump f
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris verdós
Coloració matriu gris verdós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris verd
Coloració matriu gris verd
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc
Coloració matriu marró negre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc
Coloració matriu marró xocolata
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC3 Sump g
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex                -
Coloració matriu gris verd
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC2 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu granate amb punts blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC10 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris verd
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Calcària UMP TC12 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex granate amb taques
negres
Coloració matriu vermell
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP1 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu verd platejat
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP1 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex verd negre
Coloració matriu verd fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP3 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex concresionat
Coloració matriu grana
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP4 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró verdós
Coloració matriu verd fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP5 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró grana
Coloració matriu verd fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP5 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex verd fosc
Coloració matriu verd platejat
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP2 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex negre gris
Coloració matriu negre verdós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pissarra UMP TP2 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu verd platejat
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr2 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex ocre
Coloració matriu ocre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr2 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr2 Sump f
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu ocre taronja
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr3 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris beig
Coloració matriu gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr3 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr3 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu gris verd
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr1 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex taronja vermell
Coloració matriu taronja vermell
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr1 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex negre
Coloració matriu vermell grana
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr1 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex grana
Coloració matriu grana
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr2 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu ocre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr2 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex ocre taronja
Coloració matriu ocre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr2 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex ocre taronja
Coloració matriu ocre taronja
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ1 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex vermellós
Coloració matriu blanc opac
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ1 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blanc groc
Coloració matriu blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ2 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex verd marró pissarra
Coloració matriu blanc marfil
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ3 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex rosa
Coloració matriu blanc amb aigües roses
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ4 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blanc lletós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ4 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blanc lletós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ4 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blanc opac brillant
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ4 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marfil groc
Coloració matriu marfil
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ5 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu groc taronjos
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quars UMP TQ6 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu gris blau
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA1 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blau gris
Coloració matriu gris amb anelles
concentriques blanques
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA2 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc
Coloració matriu beig amb anelles
concentriques cru
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA2 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc negre
Coloració matriu beig amb puntets
marronós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA2 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró amb puntets negres
Coloració matriu beig amb anelles
concentriques marró
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA2 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc
Coloració matriu beig amb vetes cru
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA2 Sump e
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex cru
Coloració matriu marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA3 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc negre
Coloració matriu marró gris amb pelets
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Àgata UMP TA4 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex negre
Coloració matriu gris blau
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS8 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró vermellós
Coloració matriu gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS8 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris blanc
Coloració matriu gris clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS12 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig ocre
Coloració matriu gris clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS7 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró groc
Coloració matriu marró amb puntets
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS18 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blanc
Coloració matriu beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS10 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu beig marró clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS17 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu beig cru
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS13 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris beig blau
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS23 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu marró fosc + patinada+
aigües blaves
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS30 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró taronja
Coloració matriu marró amb boletes
taronges
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS2 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu marró xocolata
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS2 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex negre
Coloració matriu negre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS3 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris amb puntets blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS9 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu gris clar amb puntets gris
fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS15 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris blau
Coloració matriu beig amb puntets blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS6 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blanc beig
Coloració matriu gris verd pard
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS4 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu marró fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS1 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu grisamb ratlles verd pard
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS20 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris marró
Coloració matriu marró amb vetes beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS5 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró negre
Coloració matriu marró vermellós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS5 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu marró amb aigües beig i
puntets blancs
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS22 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc
Coloració matriu marró
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS31 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró fosc
Coloració matriu aigües marró gris i beig
blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS32 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró
Coloració matriu marró fosc blau rosa i
blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS33 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró grana
Coloració matriu grana
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS34 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blanc blau amb una veta
violeta
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS35 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu beig blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS35 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu presenta un mosaic de
color rosa beig blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS36 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró
Coloració matriu rosa blau gris grana
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS36 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu blau, vermell i gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS36 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu rosa vermellós substituci
de guixos x òxids
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS36 Sump d
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró ocre
Coloració matriu taronja blanc marró
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS37 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex cristalls de guix
remplaçats per òxids
Coloració matriu blanc amb puntets gris o
vermells
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sorrenca UMP TSr4 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu marró fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Pòrfir UMP T1 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu gris beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quarsita UMP T2 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró
Coloració matriu grana ocre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Quarsita UMP T3 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu verd negre amb puntets
vermells
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Galena UMP T4 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu gris metàl·lic
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS54 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró-cru
Coloració matriu blanca
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS56 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blau, gris blau amb
puntets grisos
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS53 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blanc fi molt patinat
Coloració matriu blau grisenc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS58 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex blanc amb tocs blaus
Coloració matriu idem
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS19 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex neocortex groc o blanc
Coloració matriu blanquinos translucit
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS59 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró granatós
Coloració matriu blanc bandejat blau/gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Silex UMP TS60 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu blanc opac amb aigues
gris beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS26 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró ocre
Coloració matriu blau cel claret
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS61 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar beig
Coloració matriu blau cel
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS62 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex groc taronja beig
Coloració matriu blau fosc gris
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS63 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu sílex blau
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS29 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex taronja
Coloració matriu blau blanc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS64 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu blau
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS34 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu blanc amb una banda rosa
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS24 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig
Coloració matriu blau fosc amb vetes marró
fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS43 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu marró vermellós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS44 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex rosa gris
Coloració matriu rosa amb vetes blaves clar
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS44 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex ocre
Coloració matriu blau amb vetes roses i
granata
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS24 Sump c
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex ocre beig
Coloració matriu blau fosc beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS40 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró beig
Coloració matriu blanc amb bandes granate
ocre
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS41 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS42 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu marró clar-beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS21 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu beig gris opac
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS24 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex beig clar
Coloració matriu blau clar amb vetes beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS16 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró terrós
Coloració matriu transparent
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS47 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar groc
Coloració matriu gris grogós bandejat
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS48 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blau gris rosa amb puntets
granates concent.
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS49 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex taronja vermellós
Coloració matriu taronja gris marrons beig
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS50 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar
Coloració matriu blau gris rosa amb puntets
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS51 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró taronjós
Coloració matriu blau cel amb puntets o
vetes granate
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS45 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró gris amb bandes
blaves
Coloració matriu bandejat blau fosc gris i
vetes granatós
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS27 Sump a
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró taronjós
Coloració matriu blau mari fosc
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS27 Sump b
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró granatós
Coloració matriu blau fosc gris marró
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS46 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró blanc
Coloració matriu blava
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS14 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex marró clar salmón
Coloració matriu gris blau amb presència
pàtina
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS28 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex
Coloració matriu blau cel amb taqués
blanques
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS52 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris
Coloració matriu blau clar amb un beta òxid
pròxim còrtex
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS55 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex cru beig
Coloració matriu blau gris cru
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
Matèria primera Sílex UMP TS57 Sump
Suport Angulos
Plaqueta
Codol
Indet
Coloració cortex gris blauvós
Coloració matriu blanc blau amb una banda
de color morat
Granulometria No fi mitjà gruix
Òxid ferro Si No
Rubefacció Si No
Pla de cristalització Presenta No Pla de fratcura Presenta NO
Intrusions Vetes
geodes
Microfossils
NO
Foto Sump Foto Detall
UNITATS DE MATÈRIA PRIMERA ABRIC ROMANÍ NIVELL O
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1a001
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Remontatge de seqüència de reducció nucli-producte l'ascla
es una BPF long lat esq.
Mètode d'explotació unipolar long inici d'explotació només
presenta un únic aixecament
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1b002
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentats pel procès de talla FRAG-FRAG
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1b003
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentats procés de talla BPF-FRAG dorsal-
ventral
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1b004
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Percussor FBn-BP ventral- dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1b005
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció FBP-BP-BPF(siret)BPF Artefactes
fragmentats procés de talla   ventral-dorsal-ventral dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1c006
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1e007
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP-FRAG-BP
ventral-dorsal-long lat esq-long lat esq-long lat dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1f008
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentats FRAG-FRAG
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC1g009
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BN1GE-BP explotació ortogonal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC2a010
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BPF-BPF-BPF-BPF
               artefactes fragmentat-long lat esq-artefacte
fragmentat explotació unipolar long
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC2a011
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat procés de talla BPF(siret)BPF
                  long lat dret-long lat esq
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC2a012
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BPF(siret)BPF-BPF(Siret)BPF
                                                    ventral-dorsal
Explotació unipolar long
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC2b013
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentats postdeposicional trans distal
               BPF-FBP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC2b014
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP-BP ventral-dorsal-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC2c015
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3a016
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat fractura tèrmica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3a017
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüènica de reducció BP-BP
                          long lat esq- long lat dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3a018
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP ventral-dorsal
Explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3a019
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentats - Seqüència de reducció
FBP-FBP-BP(BNd)-FBP
Fractura tèrmica-long lat esq-long lat dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3a020
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentats- Fractura tèrmica
BNc-FRAG-FRAG-FRAG
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3b021
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat-Fractures tècnica
                          enclusa
FRAG-FRAG
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3d022
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP-FBP
ventral-dorsal-ventral-dorsal
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3d023
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP(ascla paràsita)
                 ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3d024
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció mètode ortogonal
FRAG-BP-BP-BN1GE
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3e025
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat BPF-BPF
Fractura tècnica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3e026
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat  FBP-FBP
Fractura tèrmica
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3e027
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
 Artefacte fragmentat BPF- FBP
 Fractura tècnica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC4a028
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BNc
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC4029
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat  BNc-FRAG
Fractura tèrmica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC4030
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat FBP-FBP
Fractura postdeposicional?
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC3g031
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüènica de reducció  BNc-BP
       ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC11032
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefactes fragmentat - Sequüencia de reducció
FRAG-FBP-BPF-BP-FRAG
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC14033
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció explotació ortogonal
        BP-BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC14034
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció explotació centrípeta
BP´-BP-BPF-BPF-BPF-FBP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC10b035
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció explotació unipolar long
    BP-BP-BP
ventral-ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC10b036
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció   BN1GE-BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC10c037
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC10c038
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció  BP-BP
     ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC6a039
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat   BPF-FBP
trans prox- trans distal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC6a040
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat fractura tènica
Fractura resultant de la percussió ja que marca dos zones
amb marques d'impacte pertanyent a un gran frament de
percussor
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC6b041
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla  BN1GE-BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5a042
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla BP-BP
lat esq-lat dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5a043
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla  BN1GE-BP
Explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5b044
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat - seqüència de talla - Artefacte
fragmentat
percussor- talla- percussor
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5f045
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5d046
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció   BP-BP
  ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c047
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat  BPF-FBP
lat esq-lat dret
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c048
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció  BP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c049
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat BPF-FBP
lat dret-lat esq
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c050
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat- Seqüència de reducció
FBP-FRAG-FBP-BPF
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c051
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció FBP-BP-BP-BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c052
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció- Artefacte fragmentat
BP-BP-BPF-FBP
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5c053
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció- Artefacte fragmentat- Seqüència de
reducció BP-BPF-FRAG-FBP-BP
ventral-dorsal- trans distal- trans distal-trans prox- ventral-
dorsal
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC5e054
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat percussor seqüència de talla
Presenta 4 punts de percussió, les quals es fragmenten
sobre un pla de percussió d'ón obté l'única ascla d'explotació
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC13a055
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció  BP-BN1GE
ventral-negatiu extracció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC13b056
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC13b057
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BN1GE-BP
Inici de explotació, el nucli presenta una explotació centripeta
inicial.
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8a058
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BPF
long lat dret-long lat esq
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8a059
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat   fractura post-deposicional
trans distal- trans prox
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8b060
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat fractura postdeposicional
BPF-FBP trans distal- trans prox.
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8c061
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
long lat esq- long lat dret
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8d062
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP-BP-BP-BN1GE
Explotació centrípeta inici de explotació presenta morfologia
de chopping tool
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e063
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragemntat fractura tècnica (siret)
BPF-BPF long lat dret- long lat esq
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e064
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat  BPF-FBP
trans distal- trans prox.
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e065
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e066
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e067
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció  FBP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e068
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC8e069
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BN1GE
explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7a070
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció Bnd-BP-BP
ventral-dorsal-long lat esq - long lat dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7c071
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-FBP-FRAG-BP
ventral-dorsal-long lat dret-long lat esq- dorsal-ventral
1r utilitzat com a percussor i despres tallat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7d072
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat BPF-FBP-FBP
trans distal-trans prox- lat dret- lat esq
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7d073
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - Artefacte fragmentat
BPF-FBP-BPF-BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7e074
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat possible enclusa + percussor BNC-
FRAG
presenta multiples estigmes de percussió per tota la
superficie
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7f075
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BNc
ventral-ventral
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7f076
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
long lat esq- long lat dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7f077
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat  FRAG-BNd
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7h078
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat  BPF-FBP
fractura postdeposicional
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7i079
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
artefacte fragmentat BPF-FBP
fractura tècnica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC7i080
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat BNd/FRAG
Fractura tècnica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC12081
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragemntat fractura tèrmica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC082
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP-BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TC83
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció BP-BP
explotació bipolar oposada
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TP1a001
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - conjoin - seqüència de reducció
Explotació unipolar longitudinal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TP1b002
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció una de les restes cremades
Explotació unipolar longitudinal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TP5b004
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat postdeposicional
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TP1b003
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat postdeposicional
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr1b001
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat percussió (ambdós fragments presenten
estigmes de percussió
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr2a002
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat percussor tant la BNc com les 2 BNd
presenten estigmes de percussió
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr2a003
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr2e004
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr2e005
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr3a006
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr3b007
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació unipolar longitudinal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr3b008
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr3c009
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat postdeposicional
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TSr 010
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat postdeposicional
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ1a001
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ1a002
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tècnica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ1a003
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tècnica transversal distal)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ1b004
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció (configuració inicial d'un denticulat)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ2005
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ2006
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació unipolar longitudinal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ4b007
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ4b008
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tècnica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ4d009
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ4d010
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ4d011
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (tècnica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TQ6012
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tècnica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TA2b001
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TA2b002
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de redució
Explotació uniffacial centrípet
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TA2d003
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció  osca-nucli
Explotació ortogonal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TA2d004
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal-ventral-dorsl
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TA2d005
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TA3007
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat conjoin
BPF-FBP transversal distal - transversal proximal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS8b001
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
fractura transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS7002
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postedposicional)
fractura transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS7003
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació unipolar longitudinal ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS7004
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
fractura transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS6005
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS4006
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
Fractura transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS4007
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS4008
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
fractures transversals
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS20009
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
fractura tèrmica (cúpula tèrmica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS2a010
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
fractura tèrmica transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS2a011
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
fractura tèrmica (cúpula)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS2b012
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
BP-BP-BN2GC
ventral-dorsal-ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS9013
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
fractura tèrmica transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS15014
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació centripet
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS15015
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS18016
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Expoltació centripeta
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS10017
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS10018
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS10019
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral lateral esquerra - dorsal lateral dret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS13020
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
fractura transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS13021
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació centripeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS23022
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS23023
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS23024
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS23101
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS11025
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tèrmica??)
Fractua transversal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS11026
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS11027
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (postdeposicional)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS11028
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral - dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS11029
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
Fractura tèrmica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS22030
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral - dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS33031
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS34032
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ortogonal-centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS35a033
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció / Artefacte fragmentat
                                             Fractura tèrmica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS35b034
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació bifacial centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36a035
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció / Artefacte fragmentat
explotació centrípeta        (postdeposicional)
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36a036
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció / Artefacte fragmentat
Explotació centrípet        (postedposicional)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36a037
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tècnica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36a038
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació centrípeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36a039
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36a040
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
bipolar oposat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36d041
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat (fractura tèrmica)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36d042
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS36d043
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla / Artefacte fragmentat
centripeta
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS37a044
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
fractura tècnica
Siret
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS37a045
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
Factura tèrmica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a046
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Artefacte fragmentat
Fractura tècnica
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38b047
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38b048
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
BP / BN1GE /BP
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38d049
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38d050
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS25052
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS25053
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS25054
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral - dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS25055
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral - dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS25056
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38c057
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
1r fase explotació
Bipolar oposat
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a058
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a059
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral-dorsal
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a060
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Fase inicial d'explotració
una de les ascles esta cremada
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI TECNOLÒGICA DELS ASSENTAMENTS NEANDERTALS DEL NIVELL O DE L’ABRIC ROMANÍ (BARCELONA, ESPANYA). 
Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a061
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de talla
ascla Kombewa+denticulat
ventral - dorsal
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a062
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - conjoin
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a063
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
BP 1r fase explotació
BN1GE levallois
BP desbordant
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38a046
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - conjoin
Es una gran gran ascla que està molt fracturada i després
una de les BPF s'utilitza com a nucli
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS38b051
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral - dorsal
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS56064
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Conjoin
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS24a065
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS44a066
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS53067
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS59068
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS59069
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS59070
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS59071
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
una de les FBP està cremada
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS60072
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS43073
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin (fractura tèrmica)
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS29074
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
Explotació unipolar longitudinal
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS64075
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral - dorsal
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Grup remontatges TS64076
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència d'explotació
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges ST cremat 077
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
Fractura tèrmica
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges ST cremat 078
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges ST cremat 102
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
Un dels fragments està cremat
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges ST patinada 079
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Conjoin
fractura postdeposicional
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges ST patinada 080
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Conjoin
Fractura postdeposicional o per ús ja que té la fractura
característica per flexió
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges ST patinada 081
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS61082
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS61083
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Conjoin
Nucli fragmentat i posteriorment un dels Fragments de nucli
es continua explotant.
Possible reciclatge??
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS26084
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - conjoin
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS5b085
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS46086
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS46087
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció - conjoin
ventral-dorsal
fractura transversal
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS46088
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS27a 089
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS16090
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
fractura tèrmica
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS16091
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS16092
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS48093
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS28094
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
conjoin
Prossible fractura per flexió
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS24b095
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS50096
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Conjoin
Fractura postdeposicional
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS47097
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS47098
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
ventral lateral dret / dorsal transversal distal
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Amèlia Bargalló Ferrerons 
Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS51099
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Conjoin
Fractura postdeposicional
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Dipòsit Legal: T 145-2015
REFIT
Grup remontatges TS51 100
Foto remon
Foto remon 1
Descripción remontatge
Seqüència de reducció
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